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    Cette étude aborde le sujet de l’impact de la crise financière mondiale d’année 
2008 sur les exportations de pétrole aux pays qui représentent une grande partie 
de ses exportations et dépendent des revenus largement exportateurs de pétrole à 
arabe majeur. 
   Alors nous avons essayé dans notre inventaire des plus importantes 
conséquences de cette crise sur le monde, marché de l’huile afin d’identifier les 
facteurs les plus importants affectant le pétrole exporte en arabe et crises  
L'étude repose sur le problème suivant: Quel effet généré par l'impact de la crise 
financière mondiale de 2008 sur les exportations de pétrole vers les pays arabes? 
En utilisant les principes de l’économétrie et ses outils d’huile exportations 
atteints arabe lié à la forte corrélation avec le prix du pétrole au cours de la 
période d’étude a révélé que 60 % des changements à la suite des fluctuations 
des cours du pétrole. 
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   This study addresses the subject of the year 2008 financial crisis impact on 
petroleum exports to major Arabic oil exporting countries that represent a large 
portion of its exports and depend on revenues broadly. 
So we tried in our inventoy of the most important implications of this crisis on 
the world oil market in order to identify the most important factors affecting 
petroleum exports in Arabic and crises. The study is built on the following 
problem: What effect generated by the impact of the global financial crisis of 
2008 on oil exports to Arab countries? 
 using principles of econometrics and his tools oil exports reached Arabic tied to 
strong correlation with oil prices during the period of study found that 60% of 
changes as a result of oil price fluctuations. 
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  : ﺗﻤﻬﻴﺪ 
ﺗﻌﺘﱪ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﺪاوﻻ، ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻜﺮرﻫﺎ اﳌﺴﺘﻤﺮ و ﻓﺪاﺣﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎ      
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺄزﻣﺔ   8002ﺧﻼل ﺳﻨﺔ   و،  ﳎﺘﻤﻌﺎ ﺎﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول و 
ﲢﻮﻟﺖ اﱃ أزﻣﺔ  ﰒ   اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺣﺎدة ، ﻫﺰت أرﻛﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻌﻘﺎري 
اﻷﺷﺪ و ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻳﺼﻔﻮ ﺎ ﺑﺄﻋﻨﻒ اﻷزﻣﺎت ، ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻛﻜﻞ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﺼﻔﺖ 
  . 9291ﺧﻄﻮرة ﻣﻨﺬ أزﻣﺔ 
ﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺻﻌﺪة ﺧﻠﻔﺖ ﻫﺰات ارﺗﺪادﻳﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎد
ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  ﻟﻘﻄﺎع اﳊﻘﻴﻘﻲاﱃ ا اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
  .ﻗﻲ أﺳﻌﺎرﻩا ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﲑ  8002-2002 اﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  
ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم  ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  ﻫﻮ اﳌﺼﺪر اﻷول ﻟﻄﺎﻗﺔو ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻟﻨﻔﻂ      
اﻟﻌﺎﳌﻲ و ﲢﻈﻰ ﺗﻄﻮراﺗﻪ ﺑﺎﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﳌﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ دور ﺣﻴﻮي ﰲ ﲢﺮﻳﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺳﻮاءا 
  .ﻟﻠﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ أو اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ  
ﻣﻦ  ﲡﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﺘﱪةﻏﻨﻴﺔ ﺑﺜﺮوة ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ  ﺗﻌﺪ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺪول
ﳍﺎ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ و ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺎدرات  ، اﱃ اﻷﺳﻮاق ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮﻫﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ و اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺗﻘﻮم  
  .ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺗﻌﺪ اﶈﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ  ﻤﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  اﻟﱵﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ 
اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺟﺮاء ﺣﺪوث ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت  ﻓﻬﻲ ﻳﺸﻬﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار  اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔﻟﻜﻦ 
اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ  اﻟﱵ 8002ﻛﺎﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺗﻐﲑات ﰲ اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  






  : اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
  :  اﻟﺪراﺳﺔ  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ   اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻄﺮح 
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات  8002اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺬي وﻟﺪﺗﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻣﺎ ﻣﺪى 
  اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؟
  :اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ   اﻟﺘﺴﺎؤﻻت
  :ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ 
 ؟  8002اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب اﳌﺆدﻳﺔ ﻟﻈﻬﻮر اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳋﺼﻮص اﻷزﻣﺔ  -
 ﻛﻴﻒ ﻫﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ؟ و ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ؟ -
 ؟ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  8002ﻫﻲ أﻫﻢ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻣﺎ -
أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻫﻲ  ﻣﺎ -
 ؟8002ﻟﺴﻨﺔ 
  : ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ 
  : و اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ و ﺿﻌﻨﺎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺪراﺳﺔ  إﺷﻜﺎﻟﻴﺔﻟﺘﺤﻠﻴﻞ    
و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ  اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﺗﻈﻬﺮ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ  -
  . 8002ﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﺧﺎﺻﺔ 
ﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎﱀ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺼﺪرﻳﻦ و اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ  ﺎ -
  .  ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮاق  
ﺑﺸﻜﻞ  ﻛﻜﻞ   ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ 8002اﻧﻌﻜﺴﺖ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -
  .ﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻂ و أﺛﺮ ﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺬي أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﱯ اﻷﻣﺮ ا





  :  أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع  
  : ﰎ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ     
ﺑﺎﻷﺧﺺ أزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺎت اﻷزﻣاﻵﺛﺎر و اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﱵ ﲣﻠﻔﻬﺎ  رﻏﺒﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ  -
اﻟﱵ أﺛﺎرت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ، و اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت  8002ﻟﺴﻨﺔ 
  . اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ  
ﺗﻌﺪ دراﺳﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﻟﱵ اﺧﺘﺼﺖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮة و دورﻫﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ و  -
اﳌﺘﻮﺻﻞ اﻟﻴﻬﺎ و اﻟﱵ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
  .ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب اﻟﱵ  دﻓﻌﺘﻨﺎ ﻟﺘﻨﺎول اﳌﻮﺿﻮع 
  .ﻛﻮن اﳌﻮﺿﻮع ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ و ﻫﻮ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ ﲣﺼﺼﻨﺎ  -
  :أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع 
  : ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﳘﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ  8002ﺗﻌﺘﱪ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ 
، و ﻗﺪ ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﰲ اﳊﺠﻢ و ﰲ ﺳﺮﻋﺔ  9291اﻷزﻣﺎت اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﲰﺎﱄ ﻣﻨﺬ أزﻣﺔ 
ﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮ اﻟﱵ ، و ﺗاﻧﺘﻘﺎﳍﺎ اﱃ ﳐﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ 
اﻟﺼﺎدرات و اﳌﺴﺘﻮردات ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ، ﲟﺎ أن اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ 
اﻻﺳﱰاﲡﻴﺔ اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺪول 
  .ﺻﺎدرا ﺎ و ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺳﻊ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ  اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ 
  :أﻫﺪاف اﻟﻤﻮﺿﻮع 
  : ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ أﻫﻢ أﻫﺪاف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
 .و اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎ  8002ﻄﻮرات اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺗ -





 ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة و اﻟﻀﻌﻒ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -
اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﱵ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  اﻟﻌﻮاﻣﻞاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ  -
ﻌﺮﺑﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ،ﻷﺟﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟ 8002
 .ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ  
  : اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ و اﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
اﻟﺬي ﻳﻘﻮم و اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﺪراﺳﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﻴﺪة ﺳﻨﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟ
أﺑﺮز اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻸزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺗﺘﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻈﻮاﻫﺮ و اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻋﱪ ﺗﺎرﻳﺦ ، ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ 
، و ﻛﺬا  8002اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﺮت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  .ﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  و ﺗﻄﻮرات اﻟﱵ ﻣﺮت  ﺎ 
ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎدر ﻛﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ و اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ  اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ﻨﺎﺳﺘﺨﺪﻣو ا
 و ﻏﲑﻫﺎ  و ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻷواﺑﻚاﻷوﺑﻚ  اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺼﺎدرات  8002ﻟﻸﺟﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
    .اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮ  SSPSو ﰲ ﺧﺘﺎم اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ و ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ 
  .اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أﺛﺮت ﻋﻠﻰ  8002أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺄزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  :ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺪود دراﺳﺘﻨﺎ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ، أﻣﺎ ﻣﻦ 
اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﱰة ﻗﺒﻞ ﺣﺪوث  4102-6002اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﺧﺬﻧﺎ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ 





  : ت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺎ
و  8002ﻫﻨﺎﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ     
اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ و ﺗﻘﻠﺒﺎ ﺎ ،أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ دراﺳﺘﻨﺎ ﻓﻬﻲ  أﻳﻀﺎ، و  اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎ
اﻟﱵ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  8002ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﱰﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﲢﻜﻤﻬﺎ و اﻟﱵ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻷزﻣﺎت  أﻫﻢ  ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
  .ﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺎ
  : و ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ اﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ 
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي  -ﳏﻤﺪ أﻣﲔ وﻟﻴﺪ ﻃﺎﻟﺐ، دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ  -
، أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ اﻟﻌﻠﻮم  8002-7002اﻷوروﰊ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 
، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻻت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﳉﺎﻧﺐ  6102/5102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ، ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
و اﺧﺘﺼﺖ  8002/7002اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻸزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻋﺮض ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ﻋﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ أداة ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة  ﲟﺤﺎوﻟﺔ ﻋﺮض ﺿﻌﻒ
  .ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻷزﻣﺔ  ﺘﺒﲏ أدوات ﺟﺪﻳﺪة اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﰊ ﻟ، اﻷﻣﺮ اﻷزﻣﺔ 
وﻟﻴﺪ ﺑﻴﱯ ، آﻟﻴﺎت ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ، أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ   -
ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ، 
و ﺣﺎول اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻣﻨﺎخ  8002ﱵ ﺗﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ، اﻟ 5102/4102
  . اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﻗﺒﻞ و ﰲ ﺧﻀﻢ اﻷزﻣﺔ و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 
ﲪﺪان ﻣﺒﺎرك اﻟﻌﻜﱪى ، ﺻﱪي أﲪﺪ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ و  -
ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻧﺪوة
و ﺗﻨﺎول ﻓﻴﻬﺎ أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة ،  0102ﻧﻮﻓﻤﱪ  42/22ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دﻣﺸﻖ 





ﻣﻮري ﲰﻴﺔ ، أﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ، أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ  -
ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﲣﺼﺺ ﻣﺎﻟﻴﺔ دوﻟﻴﺔ  ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺗﻠﻤﺴﺎن ، 
 ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺮاﺣﻞﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  5102/4102ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة  ، 
 اﻻﻗﺘﺼﺎد إرﺗﺒﺎط ﻣﺪى ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻷﺟﻞ  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﺳﻮاق ﰲ اﻟﺒﱰول أﺳﻌﺎر ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻇﻞ ﰲ ﺰاﺋﺮاﳉ
 ﺧﻼل، و ﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﻦ  اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت رﻫﻴﻨﺔ ﳚﻌﻠﻪ اﻟﺬي اﻷﻣﺮ اﶈﺮوﻗﺎت ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻮﻃﲏ
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻐﲑات ﺑﻌﺾ و اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻌﺮ ﰲ اﻟﺘﻐﲑاﳚﺎد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ   اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﻴﺎس ﻃﺮق
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺎﻟذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ
أﻣﻴﻨﺔ ﳐﻠﻔﻲ ، أﺛﺮ ﺗﻄﻮر أﻧﻈﻤﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع اﱃ  -
ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﲣﺼﺺ  دﻛﺘﻮراﻩﺑﻌﺾ ﲡﺎرب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة 
و ﺗﻨﺎوﻟﺖ ،  2102/1102دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ، 
ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻈﻤﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻂ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻹﳚﺎب 
رﻧﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﺳﺘﻐﻼﻫﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ، و ﻗﺪ أﺧﺬت اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻨﻤﻮذج و ﻗﺎﻣﺖ ﲟﻘﺎ
 .ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ و ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺪم ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﻤﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ و ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ 
دراﺳﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺮﻫﻦ "اﻟﻌﻘﻮن ﻧﺎدﻳﺔ ، اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ و اﻟﻌﻼج  -
راﻩ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة دﻛﺘﻮ " اﻟﻌﻘﺎري ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﺗﻨﺎوﻟﺖ ، 3102/2102اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﲣﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮ ﺑﺎﺗﻨﺔ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺣﺎوﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﺑﺮاز دور اﻟﻌﻮﳌﺔ ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ 
 8002ﻨﺔ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ، و ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺪراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ و ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴ
ﺑﺄزﻣﺔ رﻫﻦ  8002ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻫﻢ و أﺑﺮز أﺳﺒﺎ ﺎ و ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة ا ﺎ ﲰﺖ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
 .اﻟﻌﻘﺎري  و ﰲ اﳋﺘﺎم وﺿﻌﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﱵ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺣﺪوث اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﳛﻲ ﲪﻮد ﺣﺴﲔ ، ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ زﻛﻲ ، ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  -
ﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ، ﳎﻠﺔ ﻏﺮي ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻدارﻳﺔ ، ﺳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑ





و ﺻﻴﺎﻏﺔ ﳕﻮذج ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات ،اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ 
 .ﺧﻼل اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ و اﻟﻘﺼﲑ  اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
  : ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﺤﺚ 
ﻛﺄي دراﺳﺔ وﺟﻬﺘﻨﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻋﺪﻳﺪة ،و ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻋﺮﻗﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ  وﺟﻮد اﺧﺘﻼف  
ﻣﺼﺪر ﻟﻸﺧﺮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﺘﻐﺮق وﻗﺖ ﻛﺒﲑ ﻟﻠﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ و اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺒﲑ ﰲ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﻦ 
ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺴﻨﻮات ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﻠﺺ ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ و  إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت إﳚﺎدﻋﺪم  ﻛﺬاو،  اﻷﻧﺴﺐ ﻟﺪراﺳﺘﻨﺎ 
  .ﳓﺬف ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات 
  : ﺧﻄﺔ و ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ 
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻬﺎ و اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ  اﻹﺟﺎﺑﺔاﳌﻄﺮوﺣﺔ و  اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
  : ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﻣﻨﻪ  8002اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺑﻌﻨﻮان اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻛﺬا و ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﳌﻔﺴﺮة ﳍﺎ ﻛﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ، ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ و  اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻸزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ 
 ، أﻫﻢ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﱂ ، ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ و ازاﻟﺔ أي ﻏﻤﻮض ﺑﺸﺄ ﺎ
ﻓﺘﻨﺎول ﺟﺬورﻫﺎ وأﺳﺒﺎ ﺎ ، ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ  8002اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ ﻟﻸزﻣﺔ 
  .و أﺧﲑا ﻧﻈﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ ﳍﺎ ،اﻻﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﻟﻼﺣﺘﻮاءﻫﺎ 
ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺒﺤﺚ اﻷول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
ﻣﻨﻪ  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻔﻂ و أﳘﻴﺘﻪ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﻌﺮاض ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ 
أﳘﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ و ﻛﺬا وﺗﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﺗﻄﻮر اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ، ﻛﺬا اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ و 
ﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ و ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﻟﻜﻮ ﺎ اﳉﺎﻧﺐ ، اﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻄﺮق ﻟﻠﻤﺤﺪدات أﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ  و اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ 





،ﰒ  ﰎ ﻓﻴﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﻣﺎ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ ﻟﻼﺳﺘﻌﺮاض اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
و ﰲ ﺧﺘﺎﻣﻪ ﺗﻨﺎول اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﱵ وﻓﺮا ﺎ ﻫﺬﻩ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت و ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ  ﺬﻩ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، 
  .ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
 8002اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻋﻠﻰ ﺿﻮءاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﱂ  8002ﺗﻨﺎول ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﻣﻨﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، و ﻛﺬا اﻷزﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ 
  .ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﳏﻮﻟﲔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ  ﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪول  8002اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ و ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ 
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أداء و أﺧﺬ ﳕﺎذج ﻋﻦ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ،ﰒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
و أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .ﻣﻮازﻳﻦ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳍﺎ و 
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  8002اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻌﻨﻮان دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻟﻼﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﳕﻮذج رﻳﺎﺿﻲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﻣﻨﻪ  ﺣﻴﺚ ﻗﻤﻨﺎ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰎ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ  8002
و  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و ذﻟﻚ ﻷﺟﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ و ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ و  اﻟﻨﻤﻮذج  ﺗﻘﻴﻢاﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﰎ 
 .ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ اﻟﻴﻬﺎ 




  : ﺗﻤﻬﻴﺪ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻣﺎ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻜﺴﺎد ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت      
أزﻣﺎت  ﰒ، 9891ﺳﻨﺔ ، وﺗﻠﺘﻬﺎ أزﻣﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ 7891اﻷﺳﻮد ﺳﻨﺔ ﰒ اﻻﺛﻨﲔ  9291اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺳﻨﺔ 
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔا إﱃوﺻﻮﻻ  ، أزﻣﺔ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﰒاﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت 
وﻛﺎﻧﺖ ﳏﻮرا ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ  ، اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت واﳌﺪاوﻻت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔﻟﱵ آﺛﺎرت ا 8002
ﺑﻌﺾ ﻫﺎ و ﺆ ﻨﺘﻮﻗﻒ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺬورﻫﺎ و أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺳﻟﺬﻟﻚ  ،اﳌﻘﺎﻻت واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت
، و ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻨﻈﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ اﻟو ﻛﺬا و ﺟﻬﺔ  ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺘﺨﺬة ﻟﻠﺨﺮوج اﻹﺟﺮاءات
ﺳﻨﺘﻨﺎول ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ و اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺑﻌﺾ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ 


















  ﺘﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي   اﻟاﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻋﺒﺮ : اﻷول  اﻟﻤﺒﺤﺚ
ﰲ درﺟﺔ ﺧﻄﻮر ﺎ و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎ   اﺧﺘﻠﻔﺖﺗﻌﺪدت اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ واﺟﻬﺖ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﱂ و     
، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺤﺎول دراﺳﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي  ﻟﻸزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻷزﻣﺎت ﻛﺬا أﺷﻜﺎﳍﺎ 
  . اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  
  ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻣﺪﺧﻞ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
 اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰو ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻋﻠﻰ أﻧﻮاﻋﻬﺎ و ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أوﻻ  اﳌﺎﻟﻴﺔاﻷزﻣﺎت دراﺳﺔ     
    . ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻷﺟﻞ ﲤﻴﺰ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻷزﻣﺔ اﰒ اﻷزﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
   زﻣﺔ ﻟﻸ  ﻟﻌﺎماإﻃﺎر : اﻟﻔﺮع اﻷول 
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻗﺪﱘ ﺗﺮﺟﻊ أﺻﻮﻟﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ إﱃ اﻟﻄﺐ اﻹﻏﺮﻳﻘﻲ وﻫﻲ ُﺗﻄﻠﻖ        
ﺗﻐﻴﲑ ﺟﻮﻫﺮي وﻣﻔﺎﺟﺊ ﰲ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﻔﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﺷﺎع اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ 
اﳌﻌﺎﺟﻢ اﻟﻄﺒﻴﺔ، وﲝﻠﻮل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺗﻮاﺗﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮر ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻄﲑة أو 
  .ﻴﺔاﻹﺟﺘﻤﺎﻋ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﳊﻈﺎت ﲢّﻮل ﻓﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و
   ﻟﻸزﻣﺔ  و اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﻮي :  أوﻻ 
َﺟﺰى اﷲ ُ :َﻷْزﻣﺔ اﻟﺸّﺪة واﻟَﻘْﺤﻂ، وﲨﻌﻬﺎ ِإَزٌم ﻛَﺒْﺪرٍة وِﺑَﺪر،وأَْزٌم ﻛَﺘْﻤﺮٍة وَﲤْﺮ؛ ﻗﺎل أَﺑﻮ ِﺧﺮاشﰲ اﻟﻠﻐﺔ     
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪرًا َﻷَزم ِإذا ﻋﺾﱠ ، وﻫﻲ اﻟَﻮْزﻣﺔ  ﺧﲑًا ﺧﺎِﻟﺪًا ﻣﻦ ُﻣﻜﺎِﻓٍﺊ،ﻋﻠﻰ ﻛﻞﱢ ﺣﺎٍل ﻣﻦ َرﺧﺎء وﻣﻦ أَْزم ِ
  . أَﻳﻀﺎ ً
ْﺠِﺪﺑﺔ: اْﺷَﺘﺪﱢي أَْزَﻣﺔ ﺗَـﻨـَْﻔﺮِﺟﻲ، ﻗﺎل :وﰲ اﳊﺪﻳﺚ
ُ
ِإن اﻟﺸﺪﱠة ِإذا ﺗَﺘﺎﺑَﻌﺖ اﻧﻔﺮﺟﺖ  :ﻳﻘﺎل. اَﻷْزَﻣﺔ اﻟﺴﱠﻨﺔ اﳌ
 .ن أَﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ذا ﻋﻴﺎل ٍَأن ﻗُـَﺮْﻳﺸًﺎ َأﺻﺎﺑَـْﺘﻬﻢ أَْزﻣٌﺔ ﺷﺪﻳﺪٌة وﻛﺎ: ﳎﺎﻫﺪ وﰲ ﺣﺪﻳﺚ. وِإذا َﺗﻮاَﻟْﺖ ﺗَـَﻮﻟﱠﺖ
اﺷﺘﺪﱠ : اﺷﺘّﺪ َﻗْﺤﻄُﻪ، وﻗﻴﻞ: ﻳَْﺄزُِم أَْزﻣًﺎ وأُُزوﻣﺎ ً وأََزَم ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻌﺎُم واﻟﺪﻫﺮ ُ. اﻟﺴﱢُﻨﻮن اﻟﺸﺪاﺋﺪ ﻛﺎﻟَﺒﻮازِم: واَﻷوزام ُ
.وﺳﻨﺔ أَْزَﻣٌﺔ وأَزَِﻣٌﺔ وأَُزوٌم وآزِﻣﺔ ٌ، وَﻗﻞﱠ َﺧﲑُﻩ
   1
  :  أﻣﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
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 ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺮﻳﺒﺔ، ﺣﺎﲰﺔ ﺗﻐﻴﲑات ﲝﺪوث وﺗﻨﺒﺆات إﺷﺎرات ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪم ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ  -
 ﺑﺼﻮرة ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺮﻏﻮب اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻌﺾ ﰲ إﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻮن وﻗﺪ اﻹﻃﻼق، ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﻏﻮب ﻏﲑ
 .ﻛﺒﲑة
 اﻟﺘﻌﺮض وﳐﺎﻃﺮة اﳌﻮﻗﻒ، ﺷﺪة ﺗﺼﺎﻋﺪ ﳐﺎﻃﺮ أﳘﻬﺎ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﲢﺬﻳﺮي ﻣﻮﻗﻒ  -
 .اﻹﻋﻼم وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ أو اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺣﺼﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
 إذا ﺳﻮء اﻷﻣﺮ وﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، اﻷﺳﺒﺎب وﺗﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷﺣﺪاث ﻓﻴﻪ وﺗﺘﻼﺣﻖ اﻟﻘﺮار ﺻﻨﺎع ﻳﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻮﻗﻒ  -
  .1اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﲡﺎﻫﺎﺗﻪ اﳌﻮﻗﻒ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﰲ اﻟﻘﺮار ﺻﻨﺎع ﻗﺪرة وﺿﻌﻔﺖ ﺿﺎﻋﺖ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﺪم ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻏﲑ ﺗﻄﻮرات ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻏﲑ ﻷوﺿﺎع ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺧﻠﻞ -
  2.اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻜﻮن ﻣﺎ وﻏﺎﻟًﺒﺎ اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻷﻃﺮاف ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ
  3أﻧﻮاع اﻷزﻣﺎت : ﺛﺎﻧﻴﺎ 
 :ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﱃاﺳﺘﻨﺎدا  اﻷزﻣﺎتﺗﺼﻨﻴﻒ  ﻳﺘﻢ      
ﱁ، وﰲ داﺧﻞ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻗﺪ إو اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أﰲ ا ﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻘﻊ  أزﻣﺔﻓﻬﻨﺎك  :اﻷزﻣﺔﻧﻮع وﻣﻀﻤﻮن   -
 .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻫﻜﺬا اﻷزﻣﺔاﳌﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ  اﻷزﻣﺔﺗﻈﻬﺮ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ 
أزﻣﺎت ،  ﺿﻴﻖ أواﶈﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻧﻄﺎق ﺟﻐﺮاﰲ ﳏﺪود  اﻷزﻣﺎتﳒﺪ  إذ: زﻣﺔﻸاﻟﻨﻄﺎق اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟ -
 .اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔاﳊﺎﺳﻮب وﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ  ﺄزﻣﺔﻛدوﻟﻴﺔ   أزﻣﺎت، ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ
ﳏﺪودة  أوﺻﻐﲑة  أزﻣﺔ ﻓﻬﻨﺎك اﻷزﻣﺎت، اﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ  أوﻳﺸﻴﻊ ﻣﻌﻴﺎر اﳊﺠﻢ : اﻷزﻣﺔﺣﺠﻢ  -
 .أزﻣﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ، أزﻣﺔ ﻛﺒﲑة  ﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻊ ، أوﻣﻨﻈﻤﺎت  إﺣﺪىﺗﻘﻊ داﺧﻞ 
ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ   إﱃ إﺿﺎﻓﺔ،  واﻷﺿﺮاراﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﺎدﻳﺔ ﻛﺎﳋﺴﺎﺋﺮ  أووﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﻴﺎر اﳊﺠﻢ 
  .اﳌﺆﺳﺴﺔ  أوواﻵﺛﺎر اﻟﱵ ﳊﻘﺖ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﻌﺎم وﺑﺼﻮرة ا ﺘﻤﻊ  ﻛﺎﻷﺿﺮار
 :ﻓﻨﺠﺪ ﻧﻮﻋﺎن ، اﻷزﻣﺔﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ : اﻷزﻣﺔاﻟﻤﺪى اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻈﻬﻮر وﺗﺄﺛﻴﺮ  -
 .ﺑﺴﺮﻋﺔ أﻳﻀﺎوﲢﺪث ﻋﺎدة ﻓﺠﺄة وﺑﺴﺮﻋﺔ، ﻛﻤﺎ ﲣﺘﻔﻲ : اﻻﻧﻔﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻷزﻣﺔ *
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ﻛﺜﺮة ﻣﻦ  ﺮﻏﻢ و ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﻟﺘﺪرج ، وﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ  اﻷزﻣﺔﺗﺘﻄﻮر ﻫﺬﻩ : اﻟﺒﻄﻴﺌﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷزﻣﺔ *
 اﻹﺷﺎراتو ﺪﻻﻻت اﻟ ﻫﺬﻩ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻻﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ، ﻟﻜﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺗاﻟﱵ  اﻹﺷﺎرات
  .ﺳﺮﻳﻌﺎ اﻷزﻣﺔوﻻ ﲣﺘﻔﻲ ﻫﺬﻩ  ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ
    تﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷزﻣﺎ: ﺛﺎﻟﺜﺎ 
 : 1ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﰲ ﺑﺎﻷزﻣﺔﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  أوﻫﻨﺎك ﲰﺎت 
 .ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺳﺮﻳﻊ وﻏﺎﻣﺾﺣﺪث اﳌﻔﺎﺟﺄة، ﻓﻬﻲ  -
 إﱃ أﺣﻴﺎﻧﺎﺑﺸﺮﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ  ﺪد اﻻﺳﺘﻘﺮار وﺗﺼﻞ  أوﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎدﻳﺔ  إﱃﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆدي   -
 .اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎن اﳌﻨﻈﻤﺔ
 ﻣﺮﺑﻜﺔ، ﻓﻬﻲ  ﺪد اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم، وﲣﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﻠﻖ و  -
اﻟﺬي ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ  اﻷﻣﺮاﻟﺘﻮﺗﺮ، وﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﰲ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻘﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
 .ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮة اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار، وﳚﻌﻞ ﻣﻦ أي ﻗﺮار ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺪر
اﻟﺬي  اﻷﻣﺮرﲟﺎ ﺣﺎد،  ﺗﻘﻊ وﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎرع و ﻓﺎﻷﺣﺪاث، اﻷزﻣﺔﺿﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺘﺎح ﳌﻮاﺟﻬﺔ   -
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﰲ اﳌﻮﻗﻒ واﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﺟﻴﺪا، ﺣﻴﺚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳉﻬﻮد  أﺣﻴﺎﻧﺎ، اﻷزﻣﺔ أﻃﺮافﻳﻔﻘﺪ 
 .ﻻﲣﺎذ ﻗﺮارات ﺣﺎﲰﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻀﻴﻖ واﻟﻀﻐﻂ
ﺻﻌﻮﺑﺎت ﲨﺔ  ﻮﺟﺪوﺗﻄﻮرﻫﺎ، وﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ، ﳑﺎ ﻳ اﻷزﻣﺔواﻟﻘﻮى اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﺣﺪوث  اﻷﻃﺮافﺗﻌﺪد  -
 أوﺳﻴﺎﺳﻴﺔ  أوﺑﺸﺮﻳﺔ  أوﻣﺎدﻳﺔ  أو إدارﻳﺔإﻣﺎ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت  وﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩدارﺗﻪ، إ ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻒ و
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   اﻷزﻣﺎت ﻣﺮاﺣﻞ :  راﺑﻌﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺗﺪل اﻟﱵ واﻟﺪﻻﻻتﺑﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات  ﳍﺎ أن إﻻ اﻷزﻣﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ أﺣﺪ اﳌﻔﺎﺟﺄة أن ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ     
 ﻣﺜﻼ ً واﻟﺰﻻزل ﱪاﻛﲔﻛﺎﻟ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻷزﻣﺎت ﺑﻌﺾ ﰲ إﻻ اﳌﻔﺎﺟﺄة اﻟﻠﺤﻈﺔ وﻟﻴﺪة ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻬﻲ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻗﺮب
 1 :ﻫﻲ اﳌﺮاﺣﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ وﲤﺮ
 .وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻗﺮب إﱃ ﺗﺸﲑ اﻷزﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﺘﺞ دﻻﻻت و ﻣﺆﺷﺮات وﻫﻲ :اﻟﻤﺒﻜﺮ اﻹﻧﺬار ﻣﺮﺣﻠﺔ -
  . ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ وﺗﻨﻀﺞ اﻷزﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﱵ اﳌﺮﺣﻠﺔ وﻫﻲ :واﻟﺘﺒﻠﻮر اﻟﻨﺸﻮء ﻣﺮﺣﻠﺔ -
 .اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ  وﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ وﻫﻲ : واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ اﻷزﻣﺔ ﺗﻄﻮر ﻣﺮﺣﻠﺔ -
 .ﺷﺪ ﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻴﺚ اﻷزﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﺬروة ﻣﺮﺣﻠﺔ وﻫﻲ :ﻧﻔﺠﺎراﻹ ﻣﺮﺣﻠﺔ -
  اﻻﺳﺘﻘﺮارو  اﻷﻣﻦ  ﺪد اﻟﱵ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وﺗﺴﺘﻜﻤﻞ اﻷزﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﺳﺦ اﻟﱵ اﳌﺮﺣﻠﺔ وﻫﻲ :اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ -
  .ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ  اﳊﻠﻮل ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ واﻟﱵ اﻷﺧﲑة  اﳌﺮﺣﻠﺔ وﻫﻲ : اﻟﺤﻠﻮل إﻳﺠﺎد ﻣﺮﺣﻠﺔ -
  
   اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻨﻈﺮي اﻹﻃﺎر:  ﻧﻲاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎ
و أﻧﻮاﻋﻬﺎ و ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺳﻨﺸﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ أﺷﻜﺎﳍﺎ و ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ  ﻨﺎولﻨﺘﺳﻟﻔﻬﻢ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ    
  .ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺘﺒﺎر اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻹاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  زﻣﺔاﻷاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و  ﺪورةﻣﺒﺴﻂ ﳌﻔﻬﻮم ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟ
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪورة و اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ : أوﻻ  
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﲟﺮاﺣﻞ ﻣﻦ اﻻزدﻫﺎر ﺗﻼزم اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻐﲑات ﻣﺴﺘﻤﺮة، إذ ﳝﺮ اﻟﺘﻄﻮر  
  .واﻻﻧﻜﻤﺎش ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺪورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺪورة ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﲰﺎﱄ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺗﺒﺪأ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ أزﻣﺔ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ أزﻣﺔ أﺧﺮى 
أزﻣﺔ ﻓﺎﻧﺘﻌﺎش و ﻮض ﻓﺮﻛﻮد ﺗﻌﻘﺒﻪ أزﻣﺔ أﺧﺮى، وﻫﻜﺬا ﺗﺘﻮاﱃ اﳊﺮﻛﺔ : ﻣﺮورًا ﺑﺄرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ
   . اﻟﺪورﻳﺔ
ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎط  "ﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ
  ".ﺗﻘﻠﺒﺎت ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﻜﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻷﺳﻌﺎر "  أو  "اﻻﻗﺘﺼﺎدى
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 اﺧﺘﻼف ﰲأرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻜﻞ دورة و ﻳﻮﺟﺪ 
   : ﻣﺴﻤﻴﺎ ﺎ و ﻫﻲ 
وﻗﺪ ﲰﺎﻫﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﻮﺳﻊ أو اﻻﺳﺘﻌﺎدة وﻓﻴﻬﺎ ﳝﻴﻞ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر إﱃ : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻌﺎش  -
 وﻳﺘﻀﺎءلاﻟﺜﺒﺎت ، أﻣﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻓﻴﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺒﻂء، وﻳﻨﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة، 
وﻣﻦ ﲰﺎت  ، اﳌﺨﺰون اﻟﺴﻠﻌﻲ، و ﺗﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ أﺳﺘﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺨﺰون
   .ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻠﺤﻮظ ﰲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺼﺮﰲ ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت واﻹﻳﺪاﻋﺎت 
ﻠﻰ وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻤﺔ وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻄﺮد ﰲ اﻷﺳﻌﺎر، وﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜ :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮواج  -
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ  ،ﲟﻌﺪل ﺳﺮﻳﻊ، وﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﺧﻞ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
   .ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، وﻳﺒﺪأ ﻇﻬﻮر اﻟﻨﻘﺺ ﰱ اﻟﻌﻤﺎل و ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳋﺎم اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
وﺗﺘﻤﻴﺰ  ﺒﻮط اﻷﺳﻌﺎر، وﻳﻨﺘﺸﺮ اﻟﺬﻋﺮ اﻟﺘﺠﺎري و ﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻷزﻣﺔ :   اﻟﺮﻛﻮدﻣﺮﺣﻠﺔ  -
اﻟﻌﻤﻼء ،وﺗﺮﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ،وﻳﻨﺨﻔﺾ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺪﺧﻞ وﺗﺘﺰاﻳﺪ  وﺗﻄﻠﺐ اﻟﺒﻨﻮك ﻗﺮوﺿﻬﺎ ﻣﻦ
وﻣﻦ ﲰﺎت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳔﻔﺎض اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وارﺗﻔﺎع . اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺰاﻳﺪ اﳌﺨﺰون اﻟﺴﻠﻌﻰ
   .ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪى ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك وﺿﻌﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت واﻹﻳﺪاﻋﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻷﺳﻌﺎر ،واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﻛﺴﺎد اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى  وﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳔﻔﺎض:  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﺴﺎد -
وﻗﺪ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘﺎع وﻫﻲ اﳉﺰء اﻷﺳﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﺬي ﻳﺼﺒﺢ . ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻪ
  1.ﺳﻴﺌﺎ ًﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑات ﻃﺮﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد   أواﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺸﺪﻳﺪة ﰲ ﺑﻌﺾ  ﻧﺘﻴﺠﺔﻓﻬﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  اﻷزﻣﺎت أﻣﺎ
اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﳌﺘﻐﲑات ﻫﺬﻩ ، وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ (اﻟﻨﻘﺪي)واﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎﱄ ( اﻟﺴﻠﻌﻲ)اﳉﺎﻧﺐ اﳊﻘﻴﻘﻲ 
  2.اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺧﻠﻴﻄﺎ ًﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ ﺟﺎﻧﱯ اﻟﻌﺮض اﻟﻜﻠﻲ واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ
ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن ﰲ أﺣﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺄ ﺎ اﺿﻄﺮاب ﻓﺠﺎﺋﻲ 
أو ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ أو ﻋﺪة ﺑﻠﺪان و ﺗﻄﻠﻖ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻞ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻣﻦ 
 3  (.اﻹﻧﺘﺎج و اﻹﺳﺘﻬﻼك )  اﺧﺘﻼل اﻟﻌﺮض و اﻟﻄﻠﺐ
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  ﻣﻔﻬﻮم اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :  ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱵ أدرﺟﺖ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎتﻣﻦ  ﺎﻛﻐﲑﻫ
  : ﻧﺬﻛﺮ 
ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ زﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺘﺒﻌﻪ ا ﻴﺎر ااﺿﻄﺮاب ﺣﺎد و ﻣﻔﺎﺟﺊ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮ  -
 1.ﲤﺘﺪ أﺛﺎرﻩ اﱃ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى 
أﺳﻌﺎرﻫﺎ و ﺗﻜﻮن اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻣﺎ ﻧﻄﺎم ﻣﺎﱄ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻮﳍﺎ أو اﳔﻔﺎض  -
 2.أو أزﻣﺔ ﺑﻨﻮك ( اﻟﺒﻮرﺻﺔ )أزﻣﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﻓﺎذا ا ﺎرت ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻮل ﻣﺎ ﻓﺠﺄة ، ﻓﺎن ، ﰲ أﺳﻌﺎر ﻧﻮع أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺻﻮلاﻻﳔﻔﺎض اﳌﻔﺎﺟﺊ  -
ﻞ ا ﻴﺎر ذﻟﻚ ﻳﻌﲏ اﻓﻼس أو ا ﻴﺎر ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ ،و ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺷﻜ
ﻣﻔﺎﺟﺊ ﰲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ أو ﰲ ﻋﻤﻠﺔ دوﻟﺔ ﻣﺎ أو ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ 
 3 ، ﻟﺘﻤﺘﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد  ـ 
ا ﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻔﺸﻞ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻏﲑ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻧﻜﻤﺎش  -
 4.ﺣﺎد ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ 
ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ و اﻻﻧﺴﺠﺎم "اﻷﺳﻬﻢ و اﻟﺴﻨﺪات "اﳔﻔﺎض ﺣﺎد ﰲ أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ  -
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  إﻓﻼسﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺘﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺆدي ﻟﻔﻮﺿﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و 
 5.اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  إﱃاﳌﺼﺎرف و ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ و اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ و 
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زﻣﺔ و اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل أن اﻷزﻣﺔ اﻷﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ  ،ول ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻦ ﺧﻼ
  : اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ أزﻣﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  .ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ  -
 .ا ﻴﺎر ﰲ أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻮل  -
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى ﻳﺆدي اﱃ اﻧﻜﻤﺎش ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﻗﻄﺎﻋﺎت و ﻧﻈﺎم اﳌﺎﱄ ا ﻴﺎر ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ  -
 .اﻗﺘﺼﺎدي
  : أﻧﻮاع اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ 
  :  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮاع ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪة ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻟﻸزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻟﻌﻞ أﺷﻬﺮﻫﺎ اﻷ
ﰲ ﻃﻠﺐ ﺗﻈﻬﺮ اﻷزﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﻨﻚ ﻣﺎ زﻳﺎدة ﻛﺒﲑة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ :  اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ -
أو ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪﻳﻪ و ﳛﺘﻔﻆ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ  ﺑﺈﻗﺮاضأن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻘﻮم  و ﲟﺎ  ،ﺳﺤﺐ اﻟﻮداﺋﻊ
ﻣﺎ ﲣﻄﺖ ﺗﻠﻚ  إذاﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻓﻠﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻮدﻋﲔ 
ﺣﺪﺛﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع و  إذاﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ، و  أزﻣﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔاﻟﻨﺴﺒﺔ ، و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳛﺪث ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ 
ﺑﻨﻮك أﺧﺮى ، ﻓﺘﺴﻤﻰ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ أزﻣﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ، و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺪث اﻟﻌﻜﺲ ، أي ﺗﺘﻮاﻓﺮ  إﱃاﻣﺘﺪت 
اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك و ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺤﺐ 
 . أزﻣﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ  اﻹﻗﺮاضﲢﺪث أزﻣﺔ ﰲ 
ﺎ ﺗﺘﻐﲑ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﲢﺪث ﻋﻨﺪﻣ : أزﻣﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ و أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف  -
 زﻣﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ أﻳﻀﺎ أﳐﺰن ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ  و ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﺗﺒﺎدل
، و ﲢﺪث ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ ﻟﺪى اﲣﺎذ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻗﺮار ﲞﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
ﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻻ ﻴﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﺔ ، و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻗﺮار ﺗﻌﻮﱘ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻀﺎرﺑﺔ ، و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﺪث أز 
أو ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻗﺮارا ﺗﻄﻮﻋﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ، اﻻ أﻧﻪ ﰲ أﻏﻠﺐ 
اﳊﺎﻻت ﻳﻜﻮن ﻗﺮار ﺿﺮورﻳﺎ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻗﺼﻮر ﰲ ﺗﺪﻓﻘﺎت رأس اﳌﺎل اﻷﺟﻨﱯ أو ﺗﺰاﻳﺪ 
ﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎت ﳍﺎ أﺛﺮ ﳏﺪود ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﲑ اﳌﺎﱄ ، أﻣﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﻠﻌﺐ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳋﺎرﺟﺔ ، ﺑ
 .دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﺪوث اﻻﻧﻜﻤﺎش ﺑﻞ ﻗﺪ  ﺗﺼﻞ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﺴﺎد 




ﲢﺪث اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت ﰲ أﺳﻮاق اﳌﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ  (:ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت )أزﻣﺎت أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل  -
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻳﻌﺮف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺑﻈﺎﻫﺮة اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ اﻷﺻﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﺠﺎوز 
ﻛﺄﺳﻬﻢ "ن اﳍﺪف ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻷﺻﻞ ﻮ ﻳﻜاﻟﻌﺎدﻟﺔ ، ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ارﺗﻔﺎع ﻏﲑ ﻣﱪر ، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ 
ﺎﺗﺞ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮﻩ و ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺪرة ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺪﺧﻞ  ﻫﻮ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻨ" ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺼﺒﺢ ا ﻴﺎر أﺳﻌﺎر اﻷﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻗﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﲡﺎﻫﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻟﺒﻴﻊ ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ 
ﻓﻴﺒﺪأ ﺳﻌﺮﻩ ﰲ اﳍﺒﻮط و ﻣﻦ ﰒ ﺗﺒﺪأ ﺣﺎﻻت ذﻋﺮ ﰲ اﻟﻈﻬﻮر ﻓﺘﻨﻬﺎر اﻷﺳﻌﺎر و ﳝﺘﺪ ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ﳓﻮ أﺳﻌﺎر 
 1 .اﻷﺧﺮى ﺳﻮاء ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻄﺎع أو اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﻷﺳﻬﻢ 
و ﻫﻲ أزﻣﺎت ﺗﻌﲏ ﺑﻠﺪ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان أﺻﺒﺤﺖ ﻏﲑ ﻗﺎدرة  :أزﻣﺎت اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ  -
 2(.ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ)ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ دﻳﻮ ﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ 
 
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :  راﺑﻌﺎ
  3:  ﺗﺘﺼﻒ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ    
ﺪد  اﻷزﻣﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﲢﻮل أﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺮﺟﺔ، وأﺣﺪاث ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و  -
 .وﺟﻮدﻫﺎ
ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﺻﺪﻣﺔ ودرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﻘﻠﻖ، ﳑﺎ ﻳﻀﻌﻒ إﻣﻜﺎﻧﺎت  :ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺬﻋﺮ -
ﺘﻬﺎ، أو ﺻﺪور ردود أﻓﻌﺎل ﺷﺪﻳﺪة وﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ  ﺎ واﻟﺴﺮﻳﻊ  اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺆﺛﺮ
 .ﺑﺎﻷزﻣﺔ
ﺎﻫﻴﻞ اﻟﱵ ﻳﻀﻤﻬﺎ إﻃﺎر اﻷزﻣﺔ،  ﺗﺆدي إﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳋﻮف ﺗﺼﻞ إﱃ ﺣﺪ اﻟﺮﻋﺐ ﻣﻦ ا :اﳌﻔﺎﺟﺄة -
اﻷﺣﺪاث اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ   ﺎ ﺔاﳌﻔﺎﺟﺊ ﻳﺆدي إﱃ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻚ ﰲ اﳋﻴﺎرات اﳌﻄﺮوﺣﺔ  وﺗﺼﺎﻋﺪﻫﺎ
 .واﻟﻘﻠﻖ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻮر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺴﺒﺐ ازدﻳﺎد اﻟﺘﻮﺗﺮ
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ﺎ  اﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻟﺘﻌﺪد ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وﻋﻮاﻣﻠﻬﺎ وأﺳﺒﺎ اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ و ﺣﻴﺚ ﻳﺆدي اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ و :ﻧﻘﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت -
اﻷزﻣﺔ؟ ﺬﻩ اﻷزﻣﺔ؟ وﻣﺎ ﺣﺠﻢ  ﻣﻦ اﳌﺘﺴﺒﺐ : اﳌﺆﻳﺪة واﳌﻌﺎرﺿﺔ ﳍﺎ، إﱃ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻗﻮى اﳌﺼﺎﱀ
 وﻣﺎ آﺛﺎرﻫﺎ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ؟
ﺔ اﻷزﻣﺔ ﲢﺪﻳﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻹداري واﳌﺎﱄ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻨﻈﺎم واﺳﺘﻤﺮارﻩ ﰲ أداء وﻇﺎﺋﻔﻪ  ﲤﺜﻞ ﳎﺎ -
أﻫﺪاﻓﻪ وأﻣﻨﻪ واﺳﺘﻘﺮارﻩ، وﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﺗﻮاﻓﺮ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﳋﱪة ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  وﲢﻘﻴﻖ
 .اﻷزﻣﺎت
ﻴﺎب اﳊﻞ اﳉﺬري اﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻓﻤﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ اﻷﳕﺎط اﳊﺎﺟﺔ إﱃ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ وﻏ -
اﺑﺘﻜﺎر ﻧﻈﻢ أو أﻧﺸﻄﺔ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻈﺮوف اﳉﺪﻳﺪة اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ  و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ،
  .اﻷزﻣﺔ ﻟﺒﻀﻊ ﺳﻨﻮات ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ وﲡﺎوز آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ، وﻗﺪ ﲢﺘﺎج
  
  ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ أﻫﻢ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 ﺳﻨﺔ  اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻌﻈﻴﻢﻗﺒﻞ  ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أرﺟﺎﺋﻪﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﺟﻪ اﻟﻌﺎﱂ أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎدة اﻟﻘﺪ و      
ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺳﻨﺸﲑ اﱃ  ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ و أﺑﺮزﻫﺎ اﻷزﻣﺎت  ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ ﺳﻨﺤﺎول ذﻛﺮ  ،و ﺑﻌﺪﻩ   9291
  : 1ﳌﺎ ﻳﻠﻲ  إرﺟﺎﻋﻬﺎاﻟﺘﺤﻠﻴﻼت و اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺎت و  إﻟﻴﻪﻣﺎ اﻧﺘﻬﺖ 
 .ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ ﺳﻮق اﻻﻗﺮاض اﻟﺪوﱄ و ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ  -
ﺗﻐﲑات ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ، ﺳﻮء اﻻدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،  -
 .ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪاﺋﻨﲔ ﺗﺰاﻳﺪ أﻋﺒﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن 
 : 2ﻤﺎت ﻣﺸﱰﻛﺔ أﳘﻬﺎ ﻴﻛﻤﺎ ﲤﻴﺰت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﱵ واﺟﻬﺖ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺎت ﺑﺴ
 .اﻻﻓﺮاط ﰲ اﻻﻗﱰاض  -
 .ﺳﻮء ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﺮوض  -
 .اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﻗﱰاض ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ  -
 .ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ  ﺎ  -
 .اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻨﻘﺪي و  -
                                                 
 71، ص   4002أﲪﺪ ﻏﻨﻴﻢ ، اﻷزﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ ، دار اﻟﻨﺸﺮ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة ، ﺑﻠﺪ اﻟﻨﺸﺮ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة ،  1
  71ﻧﻔﺴﻪ ، ص ، ﻣﺮﺟﻊ  أﲪﺪ ﻏﻨﻴﻢ 2




 .ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  -
  .ﻷﻃﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩا  ﻴﺌﺔﻛﺎﰲ و   إﻋﺪاداﻟﺘﺴﺮع ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ دون  -
  
  ﺑﻌﺾ أزﻣﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ : اﻷول اﻟﻔﺮع 
أول  9181و ﺗﻌﺘﱪ أزﻣﺔ ﺳﻨﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ  ﻛﺎن ﻫﻨﺎﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل     
و ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻘﺸﻒ  2181أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ، ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺻﺮف اﻷﻣﻮال ﰲ ﺣﺮب 
  .اﻟﱵ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ و ﻗﺪ ﻣﺴﺖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ 
إﳓﺪرت ﻗﻴﻤﺔ  اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔﺑﻌﺪ اﳌﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎ  5281و ﺳﻨﺔ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ، رﻏﻢ أن  0033أﺳﻬﻤﻬﺎ اﳓﺪارا ﺷﺪﻳﺪا ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻟﻨﺪن ﻓﺄﻓﻠﺴﺖ ﺑﻨﻮك ﻋﺪﻳﺪة و أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﻨﺔ ﺷﻬﺪت ،و ﻗﺪ اﻷزﻣﺎت اﻟﱵ ﻣﺴﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ  أولﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﺗﺮﻛﺰت ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﱃ أ ﺎ ﺗﻌﺘﱪ 
إﺷﱰاط ﺑﻴﻊ اﻷراﺿﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ "  أﻧﺪرو ﺟﺎﻛﺴﻮن"ا ﻴﺎرا آﺧﺮ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  6381
ﻣﻌﺎدن ﲦﻴﻨﺔ ، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎ و ﲟﺎ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  
، ﻓﻘﺪ ﺗﻠﻘﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﳉﺰء اﻷﺻﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻷزﻣﺔ اﱃ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﱰض ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ 
  .7391أﻣﺮﻳﻜﺎ ﰲ ﺣﺪ ذا ﺎ ﺳﻨﺔ 
 اﻟﱵ و اﻷﺳﻮد اﳉﻤﻌﺔ ﺑﺄزﻣﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﺴﻤﻰ و أﺷﻬﺮ أزﻣﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ  6681ﺔ ﺳﻨﺔ أزﻣ  و ﺗﻌﺘﱪ
 & dnerevO" ﺑﻨﻚ ﺑﺈﻓﻼس ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﻛﺎن ، اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ إﻓﻼس ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺘﺞ
 selaW-diM ﺑﺒﻨﻚ ﺣﺎدة ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﺄزﻣﺔ ﻛﺬﻟﻚ و  "etpmocse'd nosiamyenruG
 ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺎ ﻴﺎر ﻣﺘﺴﺒﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ، وﺗﻮاﻟﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻓﻼس   " ".ynapmoC yawliaR
 اﻷزﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﺪوى اﻧﺘﻘﻠﺖ و ، اﻷﺳﻮد اﳉﻤﻌﺔ ﺑﻴﻮم اﻟﻴﻮم ﻫﺬا ﻋﺮف ﺣﻴﺚ 6681 ﻣﺎي 11 ﻳﻮم




                                                 
ﻣﺎرس / 41/31اﻟﺪوﱄ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻐﺮﰊ و اﻻﺳﻼﻣﻲ ، ﺆﲤﺮ اﻟﺪاوي ﺷﻴﺦ ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺣﻠﻮﳍﺎ ، ﻣ 1
 4، ص  9002ﻟﺒﻨﺎن ، 




  أزﻣﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
زﻣﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ و ﻣﻦ أﺑﺮز ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺎت أﻋﺮف اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و    
 : و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ أزﻣﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﺮن  ،9291 اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺳﻨﺔاﻟﻜﺴﺎد 
 : 9291 اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﻜﺴﺎد أزﻣﺔ: أوﻻ 
 إﱃ ﺗﻌﻮد ﺟﺬورﻫﺎ و ، أﺛﺮا أﻗﻮاﻫﺎ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻘﺮن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺎت أﺷﻬﺮ ﺗﻌﺪ     
 9291- 2291 ﺳﻨﻮات ﺑﲔ ﻛﺒﲑا اﻧﺘﻌﺎﺷﺎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﺮف ﺣﻴﺚ اﻷوﱃ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳊﺮب  ﺎﻳﺔ
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ازدﻫﺎر و ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻷوروﰊ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﺪﻫﻮر ﻧﺘﻴﺠﺔ
 اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺣﺠﻢ زﻳﺎدة و اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﳌﺮدودﻳﺔ ﰲ ارﺗﻔﺎع اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﺮف ﻛﻤﺎ ، اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
 ﻧﻘﺎط اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﺮف ﻓﻘﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻزدﻫﺎر ﻫﺬا رﻏﻢ ، اﻟﻔﺮدي اﻟﺪﺧﻞ ﲢﺴﻦ و زﻳﺎدة ﺑﻔﻌﻞ
  :ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﺿﻌﻒ
  . اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك وﺗﲑة ﻣﺴﺎﻳﺮة ﻋﺪم -
 ﺑﺴﺒﺐ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ أو ﻟﻺﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺳﻮاء اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑا اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻋﺘﻤﺎد  -
  . ا ﺎل ﻫﺬا ﰲ اﻟﺒﻨﻮك ﻃﺮف ﻣﻦ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
 ﻻ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑا ارﺗﻔﺎﻋﺎ اﻷﺳﻬﻢ أﺳﻌﺎر ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﻴﺚ ، ﺣﺎد ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﰲ اﳌﻀﺎرﺑﺎت اﻧﺘﺸﺎر  -
  . اﻟﺸﺮﻛﺎت أرﺑﺎح ﰲ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻊ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ
 دﻓﻌﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺳﻬﻢ ﻣﻠﻴﻮن 91 ﻃﺮح ﰎ اﻷﺳﻮد اﳋﻤﻴﺲ ﺑﺎﺳﻢ ﻳﻌﺮف اﻟﺬي و 9291 أﻛﺘﻮﺑﺮ 42 ﻳﻮم ﰲو 
 ا ﺎرت،   31% ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻷﺳﻬﻢ أﺳﻌﺎر ﻫﺒﻮط إﱃ أدي ﳑﺎ اﻟﻄﻠﺐ، ﻣﻦ ﺑﻜﺜﲑ أﻛﱪ اﻟﻌﺮض ﻓﻜﺎن واﺣﺪة
 اﳌﺮوﻋﺔ اﻷزﻣﺔ ﻫﺬﻩ أﺛﺎر ﻟﺘﻤﺘﺪ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺎل أﺳﻮاق ﰲ اﻻ ﻴﺎرات ﺗﻮاﻟﺖ ﰒ ، "ﺴﱰﻳﺖووﻟ" ﺑﻮرﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ
 ﻫﺪد ﳓﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮا ﺎ و اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أوروﺑﺎ و اﻣﺘﺪت ﻟﺒﻠﺪان اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳊﻘﻴﻘﻲ اﳉﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ
 اﳌﺸﻬﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻔﻜﺮ ﺗﺰﻋﻤﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻓﻜﺎر أﻣﺎم ا ﺎل ﻟﻴﻔﺴﺢ اﻟﺮأﲰﺎﱄ اﻟﻨﻈﺎم أرﻛﺎن
  : اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ اﻷزﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﲤﻴﺰت ﻟﻘﺪ و" .ﻛﻴﻨﺰ"
 . اﻟﺮأﲰﺎﱄ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ اﻟﺪورﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺎت وﺛﻴﻖ ارﺗﺒﺎط ﳍﺎ ﻛﺎن -
   .ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ اﻟﺮأﲰﺎﱄ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ اﻟﻨﺴﱯ اﻻﺳﺘﻘﺮار زﻋﺰﻋﺔ -
 . (3391- 9291 )ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻔﱰة اﻷزﻣﺔ اﺳﺘﻤﺮت -
 ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺣﱴ 9291 ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻨﺬ أﻓﻠﺴﺖ اﻟﱵ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﺪد ﻛﺎن اﻷزﻣﺔ،ﺣﻴﺚ ﻫﺬﻩ ﺣﺪة و ﻋﻤﻖ  -




 ،اﻟﺒﻨﻮك ﻋﺪد إﲨﺎﱄ ﻣﻦ 04 % ﺣﻮاﱄ أي اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﻮﻻﻳﺎت ﰲ ﺑﻨﻚ 000.01 ﻣﻦ أﻛﺜﺮ 3391
 .%33 ﲝﻮاﱄ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺪى اﻟﻮداﺋﻊ واﳔﻔﻀﺖ
اﻟﻔﱰة  ﺧﻼل إﻧﻜﻠﱰا ﺑﻨﻚ ﰲ اﳋﺼﻢ ﺳﻌﺮ ﻛﺎن ﺣﻴﺚ ، اﻟﻔﺎﺋﺪة أﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﰲ ﻛﺒﲑ اﳔﻔﺎض  -
 . 9291ﺳﻨﺔ %   5.5 ﻣﻘﺎﺑﻞ% 1.3 ﲝﺪود 3391-0391
 أﺳﻌﺎر ا ﺎرت 9291 ﺧﺮﻳﻒ ﻓﻔﻲ ﻛﺒﲑ، ﺑﺸﻜﻞ ﻵﺧﺮ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ﺣﺪة درﺟﺔ و أﻣﺪ اﺧﺘﻼف -
 اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷزﻣﺔ اﻣﺘﺪت 1391 ﻋﺎم رﺑﻴﻊ ﰲ و اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت أﺳﻮاق ﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوراق
 .اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺪول إﱃ
  .ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﰲ اﻟﺬﻫﱯ اﻟﻨﻈﺎم ا ﻴﺎر ﻋﻨﻪ ﻧﺘﺞ ﳑﺎ ،اﻟﻌﻤﻼت أﺳﻌﺎر ﰲ ﺣﺎدة ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷزﻣﺔ راﻓﻘﺖ  -
 اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﺎتأزﻣ: ﺛﺎﻧﻴﺎ 
 ﺑﺪاﻳﺔ ﰲ ﻟﻠﻮﺟﻮد ﺑﺎرز ﺑﺸﻜﻞ اﺗﻀﺤﺖ و ، اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن أزﻣﺔ ﺑﺪأت
  اﻷﻣﻮال رؤوس ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮوﺿﺔ اﻟﻘﻴﻮد إﻟﻐﺎء و اﳌﺼﺮﰲ و اﳌﺎﱄ اﻟﻘﻄﺎع ﲢﺮﻳﺮ ﻇﻞ ﻓﻔﻲ ، اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت
  اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺪول ﳊﻜﻮﻣﺎت اﻹﻗﺮاض ﰲ ﻛﺒﲑا ﺗﻮﺳﻌﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﺷﻬﺪت
 اﻟﻮﻓﺎء ﺗﺴﺘﻄﻊ ﱂ و ، اﻟﺪﻳﻮن ﺗﻠﻚ أﻗﺴﺎط و ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺴﺮ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻟﻜﻦ
 ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ إﻋﻼن ﺷﻜﻞ ﺣﻴﺚ ، اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت و ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ اﻟﱵ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺎ
 اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﺼﺮﰲ اﻟﻨﻈﺎم ﻻ ﻴﺎر ﺧﻄﲑا ﻣﺆﺷﺮا دﻳﻮ ﺎ أﻋﺒﺎء دﻓﻊ وﻗﻒ ﻋﻦ 2891 ﺳﻨﺔ اﳌﻜﺴﻴﻚ ﻣﺜﻞ اﻟﺪول
  :  اﻷزﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻦ اﳌﱰﺗﺒﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و أﻫﻢ
 .اﻹﻓﻼس و اﻻ ﻴﺎر ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ وإﻧﻘﺎذ اﻷزﻣﺔ ﺣﺘﻮاءﻋﻦ إ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﺪول ﺣﻜﻮﻣﺎت ﲣﻞ  -
 ﻣﺎ ﲢﺖ  اﻟﺪوﱄ اﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪوق رأﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻮﺻﻔﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪول ﺧﻀﻮع -
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﳉﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﺔ وﺧﻴﻤﺔ أﺛﺎر ﳍﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ و اﳍﻴﻜﻠﻲ اﻹﺻﻼح و اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﱪاﻣﺞ ﻳﻌﺮف
  . ﳍﺬﻩ اﻟﺪول 
  : 7891أزﻣﺔ  وول ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺳﻨﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ 
ﺎت اﻷوﱃ ﻟﻼﻓﺘﺘﺎح ﰲ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ اﻷﺳﻮد ، و ذﻟﻚ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﰲ ﻈﺑﺪأت ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﰲ اﻟﻠﺤ   
 ﻧﺸﺊ ، و و ﺳﻮق اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ " اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ "اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﻌﺮض و اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﳊﺎﺿﺮة 
اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ  أﺳﻌﺎرﺑﻠﻮغ  إﱃ أدىاﳋﻠﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻴﻞ ﻣﺘﺪﻓﻖ ﻣﻦ أواﻣﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ اﻟﺬي 




أواﻣﺮ اﻟﺒﻴﻊ  ﻹﺻﺪارﻣﺴﺘﻮى ﳍﺎ ، ﺧﺎﺻﺔ و أن ﺑﻮرﺻﺎت اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻵﱄ  ﻷدﱏ
  إذا، ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم " رﳚﺎن "ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻣﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ  أﺳﺒﻮعو اﻟﺸﺮاء، و ﺑﻌﺪ 
  . ﻧﻘﻄﺔ  05ﻳﻔﻮق " داوﺟﻮﻧﺰ "ﻛﺎن اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﳌﺆﺷﺮ 
  : ﳊﺪوث ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ أدتاﻟﱵ  ﺳﺒﺎباﻷو أﻫﻢ 
 .اﻟﻔﺎﺋﺪة أﺳﻌﺎراﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ و رﻓﻊ  -
 . اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أﻣﺎمﺗﺪﻫﻮر ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  -
اﻋﺘﻤﺎد اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﳌﱪﳎﺔ ﻟﺘﺼﺪر أواﻣﺮ اﻟﺒﻴﻊ آﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪ ﻫﺒﻮط اﳌﺆﺷﺮ  -
 . اﱃ ﺣﺪ ﻣﻌﲔ
  1 .قاﺿﺎﻓﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻔﺎءة اﻟﺴﻮ  -
 :  5991 - 4991أزﻣﺔ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ : راﺑﻌﺎ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳍﺎدﻓﺔ  اﻹﺻﻼح إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔاﺗﺒﻌﺖ اﳌﻜﺴﻴﻚ   3991ﺣﱴ ﺳﻨﺔ  0891ﻣﻨﺬ أواﺧﺮ ﺳﻨﺔ    
  .اﱃ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ، ﺗﻘﻠﻴﺺ دو ر اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد و وﺿﻊ أﺳﺲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳋﺼﺨﺼﺔ 
ﻛﺒﲑ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ و ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة و ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻣﻌﲔ ﻟﻴﺘﺤﺮك ﻓﻴﻪ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﺰو   ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ 
، و ﺿﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﺨﺼﺔ ﺣﻴﺚ ﲤﺖ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻗﻄﺎع ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر 
و ﺧﻔﻀﺖ اﳌﻜﺴﻴﻚ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻮاردات ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ،ﻋﺮﻳﺾ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
ﻣﻊ " اﻟﻨﺎﻓﺘﺎ "ﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ دول ﻣﻊ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة و ﻛﻨﺪا  ، ﻛﻤﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ و ﲤﻠﻚ اﻷﺟﺎﻧﺐ و ﺣﺮرت ﻋﺪد 
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺰراﻋﺔ و اﻻﺗﺼﺎﻻت ، اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ و ﺑﺬﻟﻚ ﰎ وﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد  ﺔاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت 
  .ﳌﻜﺴﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﻮق ا
 ﳑﺎﺰو ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أرﺧﺺ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﳌﻜﺴﻜﻴﲔ ﻴارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺒ 3991ﰲ ﻋﺎم 
ﻫﺬا أدى اﱃ ﻋﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﳉﺎري ﻟﻠﻤﻜﺴﻴﻚ ، و ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﰎ ﲤﻮﻳﻠﻪ ﺑﺎﻻﻗﱰاض ﻣﻦ 
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  .اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﺻﻮرة اﺋﺘﻤﺎن ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ 
و ﻣﻊ اﺷﺘﺪاد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﻌﱯ و ﳏﺎوﻟﺔ اﻏﺘﻴﺎل ﻣﺮﺷﺢ  ﺔاﻟﺮﺋﻴﺴﻴأﺛﻨﺎء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  4991ﰲ ﻋﺎم 
ﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟاﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ اﳔﻔﻀﺖ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ، و ﻣﻊ ﻓﻘﺪان ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺔ و اﳔﻔﺎض 
ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ، وﺟﺪت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺒﻴﺰو أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر ﳑﺎ 
ﺗﱰك اﳌﻬﻤﺔ ﻟﺴﻮق ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺒﻴﺰو ، و ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﱄ واﺳﻊ اﳌﺪى داﺧﻞ و ﺧﺎرج 
ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪوﻻر ﻣﻊ  %05اﳔﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺒﻴﺰو ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﻌﺪى  5991اﳌﻜﺴﻴﻚ و ﰲ ﻣﺎرس 
ﻳﺎت اﻟﻮﻻ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ  و ﺑﺬﻟﻚ اﻧﻔﺠﺮت اﻷزﻣﺔ ،  %06ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﲟﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
ﻣﻊ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻜﺴﻴﻚ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ  53 ﺗﻘﺪم اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
أﺧﺮى ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ و ﺑﻨﻚ  ﻣﺴﺎﻋﺪات إﱃدوﻻر ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ  ﻣﻠﻴﺎر 02ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻗﺮوض ﲟﺒﻠﻎ 
ات ﻗﻮﻳﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ و دول ﻣﺜﻞ ﻛﻨﺪا ، اﻟﱪزﻳﻞ و اﻷرﺟﻨﺘﲔ ، و اﲣﺬت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﺟﺮاء
ﻗﻠﺼﺖ اﻻﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ و اﲣﺬت ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ﳑﺎ أدى اﱃ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف و ﻨﻤﻮ اﻟو 
  .ﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺮﻛﻮد ﰲ اﳌﻜﺴﻴﻚ اﻟﻏﻢ ﻣﻦ ﺮ ﻟﻠﺒﻴﺰو ﺑﺎﻟ
اﻟﺼﺎدرات  ﺖو ارﺗﻔﻌ %9و ﺑﺪأ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﺘﺤﺴﻦ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﺠﺎف و ﺣﻘﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﳕﻮ ﺑﻠﻐﺖ 
  1 .و زادت اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ و ارﺗﻔﻌﺖ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و ﺣﺪث اﻟﺘﻮازن ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت 
  
  : 7991اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪول ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ : ﺧﺎﻣﺴﺎ 
أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ و  2ل ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎدو  اﻷزﻣﺔ ﰲ ا ﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﰲ ﻋﻤﻼتﲤﺜﻠﺖ ﻫﺬﻩ   
اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى أي ﲤﺤﻮرت ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ ﺣﻮل اﻻﳔﻔﺎض اﻟﺸﺪﻳﺪ ﰲ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 
اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ و ﺗﺪﱐ اﻷرﺑﺎح ﰲ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ ﳑﺎ اﺿﻄﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول 
اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪوﻻر  إﱃﻨﻴﺔ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة  ﺪف وﻗﻒ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃ إﱃ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ و ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ و اﳋﺎرج اﳊﺎﺋﺰﻳﻦ ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  ﻋﻠﻰ 
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 .ة ، اﻟﻴﺎﺑﺎنﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ اﳌﻌﻨﻴﺔ  ﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻴﻼﻧﺪ ، اﻟﻔﻠﺒﲔ ، ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ ، ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ، ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ، اﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ ، ﺻﲔ ، ﺳﻨﻐﺎﻓﻮر دول  2




  .ﺗﺮﺣﻴﻞ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻮﺟﻮدة ﻟﺪﻳﻬﻢ اﱃ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
ﺪأ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑ%  002و ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ ﺑﻌﺾ أﺳﻮاق ﻫﺬﻩ اﻟﺪول اﱃ 
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﰲ  ﻹﻳﺪاعﻳﺘﺤﻮﻟﻮن ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻳﺘﺨﻠﺼﻮن ﳑﺎ ﰲ ﺣﻮز ﻢ ﻣﻦ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ 
اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺮﺗﻔﻊ ، و ﻛﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ زﻳﺎدة اﳌﻌﺮوض ﻣﻦ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ 
ﺷﺮاء ﳑﺎ أدى اﱃ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ أﺳﻌﺎر ﺳﻮق اﳌﺎل اﻷﺳﻴﻮي و ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻃﻠﺒﺎت 
ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر % 05اﱃ % 52ﺗﺮاوﺣﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﳔﻔﺎض ﻣﺎ ﺑﲔ  إذاﻷﺳﻬﻢ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت ﱂ ﲢﺪث ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
  .اﻟﺴﺎﺋﺪة 
و ﻣﻦ ﰒ ﺷﻬﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺗﺬﺑﺬﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪة ﰲ ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﰲ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻼت و ﻗﺪ وﺻﻠﺖ 
ا ﻴﺎرات ﺷﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول و اﻫﺘﺰازات ﻛﺒﲑة ﰲ  إﱃاﻷﻣﻮر ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻀﻴﺎع اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ 
  1 .اﻟﱵ ﲤﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻤﻮر اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ 
  
  ﺣﺪ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أزﻣﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻮا: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ أزﻣﺔ ﻓﻘﺎﻋﺎت ﺷﺮﻛﺎت اﻻﻧﱰﻧﺖ و   0002أزﻣﺔ ﺳﻨﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ أزﻣﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﺮن    
  .ﻟﻠﻤﺒﺤﺚ اﳌﻮاﱄ  8002و ﻧﱰك أزﻣﺔ ﺳﻨﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
 ﺳﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﺒﲑا ﺗﻄﻮر اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت ﰲ اﻻﻧﱰﻧﺖ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻗﻄﺎع ﻋﺮف    
 اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوراق ﺳﻮق ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻫﺬا ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ أﺳﻬﻢ إدﺧﺎل إﱃ أدى اﻟﺬي اﻷﻣﺮ ،  0002
 اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻠﻚ أﺳﻬﻢ أﺳﻌﺎر ﻓﺎرﺗﻔﻌﺖ،  ﻧﺎزداك ﻣﺆﺷﺮ ﺑﺎﺳﻢ ﻳﻌﺮف اﻟﺬي و اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت
 اﻹﻋﻼم أﺟﻬﺰة ﺗﻮﻗﻒ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ أﺻﺎب اﻟﺬي واﻟﺬﻋﺮ اﻟﺘﺨﻮﻓﺎت ﻣﻊ ﻟﻜﻦ و ، ﻛﺒﲑة ﺑﺼﻮرة
إﱃ ﻫﺒﻮط ﺣﺎد ﰲ  ،أدى 0002 ﺳﻨﺔ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﰲ ﺧﺘﻼﻻتإ ﺣﺼﻮل و اﻵﱄ
  ." ﻧﺎزداك "ﻣﺆﺷﺮ 
 :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ اﻷزﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﺐ وﻟﻘﺪ
                                                 
،  91ﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ، اﻟﻌﺪد اﻟﺴﻤﺎت و اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺸﱰﻛﺔ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ، ﳎﻠﺔ ا–ﻋﺒﺪ اﷲ ﺧﺒﺎﺑﺔ ، ﻓﺎﺋﺰة ﻟﻌﺮاق ، اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  1
 27، 17، ص ص  3102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ، 




  87% ﲝﻮاﱄ اﻻﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪرة ﺣﻴﺚ ، 3002 ﺳﻨﺔ ﻏﺎﻳﺔ إﱃ "ﻧﺎزداك "ﻣﺆﺷﺮ اﳔﻔﺎض اﺳﺘﻤﺮار -
 اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﻮاق ﻏﻠﻖ إﱃ أدى اﻷزﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻊ 1002 ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻣﻦ 11 أﺣﺪاث ﺰاﻣﻦﺗ  -
 .اﻷزﻣﺔ ﺗﻠﻚ أﺛﺎر زوال ﺣﲔ إﱃ ﻣﺆﻗﺖ ﺑﺸﻜﻞ
 .1002 ﺳﻨﺔ %8.0 ﻳﺘﺠﺎوز ﱂ ﺣﻴﺚ اﻹﲨﺎﱄ اﶈﻠﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﳕﻮ ﻣﻌﺪل اﳔﻔﺎض -
 ﻓﱰة ﺧﻼل %1 ﺣﺪود إﱃ  %52.6ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻌﺮ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﻔﻴﺪراﱄ اﻟﺒﻨﻚ ﻗﻴﺎم -
.اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮﻛﻮد ﺷﺒﺢ ﻣﻦ ﺧﻮﻓﺎ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ ﲢﻔﻴﺰ أﺟﻞ ﻣﻦ.ﻗﺼﲑة
  1 
  
  اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮة ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :  اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ 
ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺪارس اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ و  ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮر اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺿﻌﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻟﺘﻔﺴﲑﻫﺎ   
  : ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﺎ ﻬو ﻣﻦ أﳘ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔاﳌﻔﻜﺮﻳﻦ 
  :اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﻼﺳﻜﻲ : أوﻻ 
ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﲰﺎﱄ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ وﻓﻬﻤﻬﺎ  "آدم ﲰﻴﺚ ودﻳﻔﻴﺪ رﻳﻜﺎردو "ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ
  .اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ أوﺿﺢ ﺻﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔو 
أن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺮأﲰﺎﱄ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻻ ﺣﺪ ﳍﺎ، ﻣﺎداﻣﺖ زﻳﺎدة  "رﻳﻜﺎردو"ﻓﻘﺪ أﻛﺪ  
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻻ . ﺘﺎج ﺗﺆدي آﻟﻴًﺎ إﱃ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﻬﻼك، وﳍﺬا ﻓﻼ ﻣﻜﺎن ﻟﻔﻴﺾ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎماﻹﻧ
ﳝﻜﻦ ﺣﺪوث ﻏﲑ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻔﻮي ﰲ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺟﺰﺋﻲ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ 
وﻟﻜﻦ . اﳌﺰاﲪﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ ﻓﺮوع اﻹﻧﺘﺎج، وإن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻫﺬا ﺣﺘﻤﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ 
اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻌﺪ رﻳﻜﺎردو ﺗﻮﺻﻞ إﱃ ﻛﺸﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﱰض اﻻﻗﺘﺼﺎد  "ﺳﻴﺴﻤﻮﻧﺪي"
 .اﻟﺮأﲰﺎﱄ، وإن ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﱘ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﻘﻮﳝﺎ ًدﻗﻴﻘﺎ ً
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺣﻮل اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺿﺤﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ًﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ " ﺳﻴﺴﻤﻮﻧﺪي "وﺿﻊ ﺣﻴﺚ 
  . ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى
إﱃ ﺑﻌﺾ  "ﺳﻴﺴﻤﻮﻧﺪي"وﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪ  ،ﻓﻬﻮ ﻳُﺮﺟﻊ اﻷزﻣﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻀﻌﻴﻒ، أو إﱃ ﻋﺪم إﺷﺒﺎﻋﻪ
أﻓﻜﺎر آدم ﲰﻴﺚ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، واﺳﺘﻨﺘﺞ أن ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج أن ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك، وأن اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺘﺤﺪد 
                                                 
ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، اﳉﺬور و اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ، ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ : 8002ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺮاﺑﻂ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  1
  ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف  8 ،4، ص ص  9002أﻛﺘﻮﺑﺮ  12/02ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ، 




ورأى أن اﻷزﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺧﺘﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ، وأﻛﺪ أن ﺗﻄﻮر اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻳﺆدي إﱃ إﻓﻼس اﳌﻨﺘﺞ  ،ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ
ﻮﺳﻴﻊ اﻹﻧﺘﺎج، ﻳﺼﻄﺪم ﲝﺪود ﻻ اﻟﺼﻐﲑ، وإﱃ ﺗﻔﺎﻗﻢ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺄﺟﻮرﻳﻦ، وﻗﺪ أﻛﺪ أﻳﻀًﺎ أن ﺗ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻷن ﺗﻀﺎؤل اﺳﺘﻬﻼك اﳉﻤﺎﻫﲑ، ﺳﻴﻘﻠﻞ ﻣﻦ إﻣﻜﺎن ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻹﻧﺘﺎج وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ 
  .إﻣﻜﺎن ﲢﻘﻴﻖ أرﺑﺎح أﺻﺤﺎب رأس اﳌﺎل
وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو أن ﺗﻌﻄﻲ ﺗﻔﺴﲑا ًﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ًﺻﺤﻴﺤﺎ ًﻟﻸزﻣﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ 
ﰲ أﺳﺒﺎب ﺳﻮء ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮد إﱃ ﻧﻘﺺ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺬي ﻳﺆدي  ر وﻻأﺳﺒﺎب ﺗﺪﱐ اﻷﺟﻮ 
  1 .ﺑﺪورﻩ إﱃ ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔ
  :     ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ :  ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻷزﻣـــﺎت اﳌﺎﻟﻴـــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ وﻓﻘـــﺎ ﳌـــﺎرﻛﺲ ﻫـــﻲ أزﻣـــﺎت اﻓـــﺮاط ﰲ اﻹﻧﺘـــﺎج ، ﻧﺸـــﺄت ﰲ ﻇـــﺮوف أﺳـــﻠﻮب    
اﻻﻧﺘـﺎج اﻟﺮأﲰـﺎﱄ و ﻫـﻲ ﻻ ﺗﺘﻜـﺮر إﻻ ﰲ ﻇﻠـﻪ ، و ﺗﻜﻤـﻦ أﺳـﺒﺎب اﻷزﻣـﺔ ﰲ ﻃﺒﻴﻌـﺔ أﺳـﻠﻮب اﻹﻧﺘـﺎج ﻫـﺬا و 
ﻟﻨﻈـــﺮة اﳌﺎرﻛﺴـــﻴﺔ ﻋـــﺪة ﺗﺘﺤـــﺪد وﻓﻘـــﺎ ﻟﻘـــﻮاﻧﲔ و ﺗﻨﺎﻗﻀـــﺎت اﳌﻤﻴـــﺰة ﻟـــﻪ ، ﻛﻤـــﺎ أن ﻟﻸزﻣـــﺎت اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ وﻓـــﻖ ا
ﺧﺼﺎﺋﺺ ، ﻓﻬﻲ أزﻣﺎت ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ ، و ﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﻘـﺪار ﻣـﺎ ﻫـﻲ اﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ  ، و ﻣﻐـﲑة ﻟﺒﻨﻴـﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺰﻳﻠﺔ ﳍﺎ ، ﻓﺎﻷزﻣﺔ ﻫﻲ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻮﺿﻰ و اﺧﺘﻨﺎق اﻷﺳﻮاق و إﻓﻼس و ﺑﻄﺎﻟﺔ ، ﻛﻤـﺎ 
ﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﺮأﲰـــﺎﱄ و ﺗﺴـــﻤﻰ اﻟﻔـــﱰة ﺑـــﲔ أزﻣـــﺔ أن اﻷزﻣـــﺎت ﻇـــﻮاﻫﺮ ﺗﺘﻜـــﺮر ﻋﻠـــﻰ ﳓـــﻮ دوري ﻟﺪرﺟـــﺔ ﻣـــﺎ ﰲ اﻻ
اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ و أﺧــﺮى ﺑﺎﻟــﺪورة اﻟﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ و ﺗﺘﻜــﻮن ﻫــﺬﻩ اﻟــﺪورة ﻣــﻦ أرﺑــﻊ ﻣﺮاﺣــﻞ ﻫــﻲ اﻷزﻣــﺔ و اﻟﻜﺴــﺎد و 
اﻻﻧﺘﻌﺎش و اﻟﻨﻬﻮض ، و ﻗﺪ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة أن ﺗﺒﺪأ اﻷزﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﺠـﺎرة اذ ﺗﺘﺰاﻳـﺪ أﺣﺠـﺎم اﻟﺴـﻠﻊ اﳌﻜﺪﺳـﺔ ﺑـﻼ 
رﻳﺞ ﺗﺒﻠـﻎ اﻟﺴـﻠﻊ اﳌﻜﺪﺳـﺔ ﺣـﺪا ﻳﺒﻌـﺚ ﻋﻠـﻰ اﻧﻜﻤـﺎش اﻹﻧﺘـﺎج و إﺷـﺎرة ، و ﺑﺎﻟﺘـﺪ( إﻓـﺮاط اﻹﻧﺘـﺎج)ﺗﺼـﺮﻳﻒ  
اﻧﻜﻤﺎش اﻹﻧﺘﺎج ﻫﻲ أزﻣﺔ اﻹﻗـﺮاض اﻟﺴـﻠﻌﻲ اﻟـﺬي ﻳﻌـﱪ ﻋﻨﻬـﺎ إﻓـﻼس أﺻـﺤﺎب ﻣﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺘﺠـﺎرة ﺑﺎﳉﻤﻠـﺔ 
و اﻟﺘﺠﺰﺋـــﺔ ، و ﻳــــﺆدي ﺷـــﺢ اﻟﺴــــﻴﻮﻟﺔ إﱃ ارﺗﻔـــﺎع ﻣﻌــــﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋـــﺪة ﻋﻠــــﻰ اﻟﻘـــﺮوض ، و ﳚــــﺮي ﰲ اﻟﺒﻮرﺻــــﺔ 
ﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﻌﺎﺋﺪات و ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻔﺎﺋـﺪة و ﻛـﻞ ذﻟـﻚ ﻳـﺆدي ﳌﻮﺟـﺔ اﻓـﻼس اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﻛﻤ
  2.ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة 
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و اﺳـﺘﻌﺎر ﻣـﺎرﻛﺲ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻴـﻞ ﻣﻌـﺪل اﻟـﺮﺑﺢ ﻣـﻦ ﺟـﻮن ﺳـﺘﻴﻮارت ﻣﻴـﻞ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺘﻪ ﻻﳔﻔـﺎض اﻟـﺮﺑﺢ اﱃ اﳊــﺪ 
أﺟـﻮرا اﻷدﱏ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﰲ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﻳﺆدي ﻟﻸزﻣﺎت ، ﻓﻔـﻲ اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﺮأﲰـﺎﱄ ﻳﺴـﺘﻠﻢ اﻟﻌﺎﻣـﻞ 
ﻳـــﺬﻫﺐ ﻫـــﺬا اﻟـــﺮﺑﺢ ﻟﺘﻐﻄﻴـــﺔ ، و أﻧﺘﺠﻬـــﺎأﻗـــﻞ ﳑـــﺎ ﻳﺒـــﺬل ﻣـــﻦ ﺟﻬـــﺪ ﰲ اﻟﻌﻤـــﻞ و أﻗـــﻞ ﻣـــﻦ ﻗﻴﻤـــﺔ اﻟﺴـــﻠﻌﺔ اﻟـــﱵ 
اﳌـــﺮء ﰲ اﳌـــﺪى اﻟﻄﻮﻳـــﻞ اﱃ اﻟﻨﺸـــﺎط اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي  وﺣﻴﻨﻤـــﺎ ﻳﻨﻈـــﺮ. اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﻷوﱄ ﰲ اﻷﻋﻤـــﺎل اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ
ﻳـﺬﻫﺐ ( ﰲ ﺷـﻜﻞ أﺟـﻮر)ﺎل اﳌﺸﱰك ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﺟﺰء ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌـ
اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﳍﻢ ﺷﺮاء ﺟﺰء ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﺴـﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠـﺔ وﻟـﻴﺲ ﻛـﻞ ( اﻟﻌﻤﺎل)ﻋﺎدة اﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﲑة ﻣﻦ اﻟﻨﺎس 
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺳـﻊ ﰲ اﻷﻋﻤـﺎل اﻻﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ ﰲ ﺳـﻴﺎق اﻟﺘﻨـﺎﻓﺲ ﻋﻠـﻰ . ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﰎ اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
 إﱃﺗﻔـــﺎﻗﻢ ﻣﻴـــﻞ ﻣﻌـــﺪل اﻟـــﺮﺑﺢ  إﱃ، ﳑـــﺎ ﻳـــﺆدى ﻫﺎأﺳـــﻌﺎر اﻷﺳـــﻮاق ﻳـــﺆدي اﱃ وﻓـــﺮة اﻟﺴـــﻠﻊ واﳔﻔـــﺎض ﻋـــﺎم ﰲ 
  1   .اﻻﳔﻔﺎض
   :ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻴﻨﺰ و ﻓﺮﻳﺪﻣﺎن :ﺛﺎﻟﺜﺎ
أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة  9291ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ " ﻛﻴﻨﺰ " ﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻣﺎ ورد ﰲ ﲢﻠﻴﻼت 
اﳌﺎل ﺑﺪون أﺻﻼ ﺗﻘﻮدﻫﺎ روح ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ ، و ﻳﻘﺼﺪ أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﺣﺒﺎ ﰲ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﳚﺮي ﺣﻘﺎ و ﻛﺄ ﻢ ﻗﻄﻴﻊ ﻣﻦ اﳌﺎﺷﻴﺔ ، أي ﻏﲑ ﻋﻘﻼﻧﻴﲔ أو ﻏﲑ راﺷﺪﻳﻦ ، و ﻳﺆدي ﻫﺬا اﻟﻨﻮع 
ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات إﱃ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﱃ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ 
ﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ﰲ  ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﻋﻨﺪ اﳔﻔﺎض ﺑﺄﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺴﻮق و ﻫﻮ ﻣﺎ ﺻﺎر ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ، و ﺗﻨﻔﺠﺮ ا
اﻷﺳﻌﺎر ، و ﻳﺘﺴﺎﺑﻖ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﻟﺒﻴﻊ اﻷﺻﻮل ﻗﺒﻞ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎرﻫﺎ أﻛﺜﺮ ، و ﺗﺆدي ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ 
اﻟﻌﺮض اﱃ ﺳﺮﻋﺔ اﳔﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ، و ﻫﻜﺬا ﺣﱴ ﺗﺒﺪأ اﻟﻮداﺋﻊ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰒ اﻟﻘﺮوض و ﺑﻌﺪﻫﺎ 
  .ﻧﻜﻤﺎش ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎم ، و ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺗﺒﺪأ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﺺ و اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺎﻻﳔﻔﺎض ﰒ اﻻ
ﳊﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺑﺰﻳﺎدة اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﺸﻴﻂ " ﻛﻴﻨﺰ " و ﻗﺪ اﻗﱰح 
  .اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎم 
ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺮاﻫﲔ ﺗﺸﲑ اﱃ أن ﺗﺪاﻋﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ ﱂ ﻳﻜﻦ " ﻣﻠﺘﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﺎن و آﻧﺎ ﺷﻮارﺗﺰ " أﻣﺎ      
  .، ﺑﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺆﺳﺴﻲ اﻟﻨﻘﺪي  9291اﻟﺮﻛﻮد اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﺐ 
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ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻌﺎرﺿﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻛﻴﻨﺰ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ﻷن اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ أن اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﲑ 
ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﲢﺪث ﺑﲔ اﻟﻔﻴﻨﺔ و اﻷﺧﺮى ، و ﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﱄ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺬي 
ﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ ﺑﺎﺗﺒﺎﻋﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ اﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﱵ أﺳﺲ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ، و ﻫﻲ ارﺗﻜﺐ ﺧﻄ
ﺗﻮﻓﲑ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﺰﻳﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ، و ﻫﻮ 
ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺪوث اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻷن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻻ
  1 .اﳋﺎص 
  : اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ  :راﺑﻌﺎ
ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻴﻤﺎن ﺗﻔﺴﲑات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻸزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ  و ﻣﻊ ﺗﻜﺮر اﻷزﻣﺎت ﻇﻬﺮتﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ 
  2:  ﻣﻨﻴﺴﻜﻲ و اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
 :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻴﻤﺎن ﻣﻴﻨﺴﻜﻲ  -1
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ اﻧﻄﺒﺎﻗﺎ ًﺑﺄن ﺷﺮح ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ ﻟﻸزﻣﺎت " ﻫﻴﻤﺎن ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻣﻴﻨﺴﻜﻲ " اﻗﱰح    
ﻫﻲ ﲰﺔ ﳕﻮذﺟﻴﺔ ﻷي ( ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار )وﺿﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﳍﺸﺎﺷﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ، وﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻐﻠﻖ
  . اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺎتاﻷزﻣ ﺣﺪوث  ﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺆدي اﱃ ارﺗﻔﺎع ﺧﻄﺮاﻟﺸﺎﺷﺔ اﳍ ﺬﻩاﻗﺘﺼﺎد رأﲰﺎﱄ، وﻫ
وﺑﻌﺪ ﻓﱰة  ،اﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ دورة اﻷﻋﻤﺎلﺟﻨﺒﺎ ﺗﺘﺤﺮك  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳍﺸﺎﺷﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  أن  " ﻣﻴﻨﺴﻜﻲ"  ﻳﺮى 
ﻷﻧﻪ ( اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳋﺴﺎرة)واﳊﺬر اﻟﺮﻛﻮد ﺗﻜﻮن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻗﺪ ﻓﻘﺪت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﲣﺘﺎر ﻣﺒﺪأ اﳊﻴﻄﺔ
  . و ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﺎﱄ  اﻷﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ ً
اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄ ﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ  إﱃاﻟﺸﺮﻛﺎت  ، ﲤﻴﻞ ﻬﺎإرﺗﻔﺎﻋ ﺗﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷرﺑﺎح اﳌﺘﻮﻗﻌﺔوﻣﻊ 
ﻳﻌﺮﻓﻮن  ﻓﺄ ﻢﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ  ،ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻀﺎرﺑﺔﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  "ﻣﻴﻨﺴﻜﻲ"ﺑﺎﻻﻗﱰاض و ﻳﻌﺮف
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺄن اﻷرﺑﺎح ﺳﱰﺗﻔﻊ وﺳﻮف ﺗﺘﻤﻜﻦ  ،أن اﻷرﺑﺎح ﻟﻦ ﺗﻐﻄﻲ داﺋﻤﺎ ًﻛﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  ﻣﺘﺎﻋﺐ وﻳﺆدي اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﱃ زﻳﺎدة ﰲ أﻳﺔاﳌﻄﺎف دون ﻣﻦ ﺳﺪاد اﻟﻘﺮوض ﰲ  ﺎﻳﺔ 
ﺑﺄ ﻢ ﺳﻮف ﻳﺴﱰﺟﻌﻮن ﻛﻞ اﳌﺎل اﻟﺬي أﻗﺮﺿﻮﻩ  ﻳﻌﺘﻘﺪون ن ﻮ اﳌﻘﺮﺿ، ﳑﺎ  ﳚﻌﻞ واﻟﺘﻄﻮر ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ
ﰲ ﺣﲔ . وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻹﻗﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ دون ﺿﻤﺎﻧﺎت ﰲ ﳒﺎح اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻢ
ﻫﺬﻩ  أنﻳﻌﺘﻘﺪون  ﻓﺄ ﻢﺮﺿﻮن أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﳍﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﺳﺪاد اﻟﻘﺮوض وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻌﺮف اﳌﻘ
                                                 
 ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف  7،5ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة ، ص ص اﻟﻨﺸﺮ وﺷﺎح اﻟﺮزاق ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ، اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ، ﺳﻨﺔ  1
 ﺳﻨﺎء ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺼﻄﻔﻰ ، ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  2




ﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻫ ،واﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﺘﻌﻴﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻷرﺑﺎح اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
  . ﻛﺎرﻟﻮ ﺑﻮﻧﺰي  ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ " ﻣﻴﻨﺴﻜﻲ"
واﻵن ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻗﺖ ،ﺎﻃﺮ أﻛﺜﺮو ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻜﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﺪ اﺿﻄﻠﻊ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﳏﻔﻮف ﲟﺨ
و ﻳﻔﻬﻢ اﳌﻘﺮﺿﻮن اﳋﻄﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد  ،واﻟﺪﻳﻦ إﻳﻔﺎءﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺨﻠﻒ ﻛﱪﻳﺎت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ 
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ واﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت  إﻋﺎدةوﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ . ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﺴﻮف ﺗﺒﺪأ أزﻣﺔ  إﻋﺎدةﺟﺪﻳﺪة اﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ  أﻣﻮالاذا ﱂ ﺗﺪﺧﻞ  و. اﻻﻗﱰاﺿﻴﺔ
  . اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
  : ﻧﻤﺎذج اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -2
ﻣﻦ  "ﺑﻮل ﻛﺮوﻏﻤﺎن "ﳕﻮذجو ﻳﻌﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ  و اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻷزﻣﺎت  اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﻌﻤﺎل     
ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ  إﺻﻼحاﳌﺘﻀﻤﻦ ﻟﺘﻔﺴﲑ أزﻣﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ  أول اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ 
اﻟﺰﻣﻦ، وﻟﻜﻦ ﺳﻮف ﺗﻨﻬﺎر ﻓﺠﺄة ﰲ ﺳﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ ردا ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻫﻮر ﻛﺎف ﻣﻦ ﲤﻮﻳﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ أو 
  .ﻇﺮوف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ
ﳚﺎﰊ ﺑﲔ ﻗﺮارات اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﻟﺴﻮق وردود اﻻﺘﻔﺎﻋﻞ و ﲝﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﺎﻷزﻣﺎت ﲢﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟ  
ﲑات ﻟﻠﺘﻐﺎﺑﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﲑات ﺟﺬرﻳﺔ ﰲ ﻗﻴﻢ اﻷﺻﻮل ﰲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﳚاﻻﻓﻌﻞ 
 . ﺔ و ﻳﺴﻤﻰ ﺗﻔﺴﲑ اﻷزﻣﺎت وﻓﻘﺎ ﳍﺬا ﺑﻨﻤﺎذج اﳉﻴﻞ اﻷول  اﻟﺼﻐﲑة ﰲ اﻷﺳﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ
ج ، و ﳒﺪ ﻫﺬا ﺑﻨﻤﻮذ  اﻟﺬاﺗﻴﺔ  وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻷزﻣﺎت ﲢﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت و ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﻀﺎرﺑﲔ
ﻹدارة اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻪ اﳌﺪﺧﺮون ﺑﺴﺤﺐ أﻣﻮاﳍﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻷ ﻢ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن أن  "دﻳﺎﻣﻮﻧﺪ ودﻳﺒﻔﻴﻎ"
ﻷزﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻈﺮوف  dleftsbO وﺑﺎﳌﺜﻞ ﰲ ﳕﻮذج ،ﻳﻘﻮم اﻵﺧﺮون ﺑﺴﺤﺒﻬﺎ أﻳﻀﺎ
أو ﻻ ﻳﻘﺮرون ﻣﻬﺎﲨﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  ﻮنﻳﻘﺮر اﳌﻀﺎرﺑو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺌﺔ وﻻ ﺑﺎﳉﻴﺪة 
  .، ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻋﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج ﺑﻨﻤﺎذج اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻵﺧﺮﻳﻦ  ﻮنﻳﺘﻮﻗﻊ اﳌﻀﺎرﺑ
و ﻫﻨﺎﻟﻚ ﳕﺎذج اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف ﺑﻨﻤﺎذج ﻣﺎ ﺑﲔ اﻷﺟﻴﺎل ﺣﻴﺚ ﲡﻤﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج ﻣﺎ ﺑﲔ اﳉﻴﻞ 
و ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﰲ و ﺗﺄﺧﺬ   اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ  اﻷول و اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﱐ ، ﻛﻤﺎ  ﲤﺘﺎز ﺑﻨﻘﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ
ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻷزﻣﺔ ،و ﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻫﺬا اﳉﻴﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﻮك  ﺣﺎﻟﺔ أو وﺿﻌﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر 
  1.أزﻣﺔ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ و ﻋﺠﺰ ﳕﺎذج اﳉﻴﻞ اﻷول و اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ 
                                                 
  95، ص  6102/5102اﳌﺎﻟﻴﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻛﻠﻲ ﳏﻨﺪ أوﳊﺎج ، اﻟﺒﻮﻳﺮة ، ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﳏﻤﺪ ،ﳏﺎﺿﺮات ﰲ ﻣﻘﻴﺎس اﻷزﻣﺎت  1




      8002 اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻣﺎﻫﻴﺔ:  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺟﺬورﻫﺎ وﺻﻮﻻ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ  8002ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ     
و ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻋﺮض ﻧﻈﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪول و اﳍﻴﺌﺎت ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ ،  ﻟﻺﺟﺮاءات
ﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﺳﺒﻞ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﳍﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ و ﻛﺬا ﳐﺘﻠﻒ اﻷز 
  . ﲡﻨﺒﻨﺎ اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺎت 
  8002ﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ب اﺎو أﺳﺒﺟﺬور : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﳍﺎ ﺟﺬور و أﺳﺒﺎب ﺳﻨﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ  8002اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ اﻧﻔﺠﺮت ﺳﻨﺔ      
  .إﺿﺎﻓﺔ ﳌﺮاﺣﻞ اﻷزﻣﺔ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ 
  
   8002ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺟﺬور اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :  اﻟﻔﺮع اﻷول 
ﺑﻞ  7002أو  8002ﺟﺬور ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﱂ ﺗﻜﻦ وﻟﻴﺪة ﺳﻨﺔ  8002ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ     
، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك أزﻣﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة  0002ﺗﻌﻮد ﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻋﺎم 
ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻔﻴﺪراﱄ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻻﻧﱰﻧﺖ ، ﺣﻴﻨﻬﺎ" ﻛﻮم دوت  "اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲰﻴﺖ أزﻣﺔ 
ﺧﻼل ﺷﻬﻮر ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق و ﺗﺸﺠﻴﻊ % 5،3اﱃ %  5،6ﲞﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ 
ﺳﺒﺘﻤﱪ اﻟﱵ ﺳﺒﺒﺖ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى ﳑﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ  11اﻻﻧﻔﺎق ، و ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﺗﺖ ﻫﺠﻤﺎت 
  .و اﺳﺘﻤﺮ ذﻟﻚ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ  3002ﰲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ %1 اﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة
و ﻫﻜﺬا أدت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ، ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع 
و اﺳﺘﻐﻼل  ﻟﻺﻗﺮاضأﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات و ﺟﺬب ﲨﺎﻋﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻟﻼﻗﱰاض ، ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
ﱘ ﻗﺮوض ﻣﻴﺴﺮة و ﺑﺸﺮوط ﺑﺴﻴﻄﺔ و ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ أﰎ اﻻﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻘﺪﻓﺮﺻﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات 
ﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ا ﻷﺟﻞأﻧﺎس ﻻ ﳝﺘﻠﻜﻮن أﻳﺔ أوراق رﲰﻴﺔ أو أﺻﻮل أو أﻳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎت أﺧﺮى ، و   ﻹﻗﺮاض
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﱄ دﺧﻠﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض و ﺑﻴﻌﻪ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ  ﺑﺈﻧﺸﺎءﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﳐﺎﻃﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض 
دواﻟﻴﻚ ،  اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺒﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات و ﻫﻜﺬﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ و ﺑﺪورﻫﺎ 
و ﻫﺬا ﲝﺪ ذاﺗﻪ  ﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات ﻛﺴﻨﺪات ﻣﻀﻤﻮﻧﺔﻴﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎﻣﺖ ﻫﻴﺌﺎت ﺗﻘ




و اﻟـﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض و  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻓﺘﺢ ﺷﻬﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك و اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ 
  1.اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات 
 اﻟﻔﺎﺋﺪة  أﺳﻌﺎر ﻓﺎرﺗﻔﻌﺖ اﻟﻌﻘﺎرات، ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ وﻗﻞ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻮق ﺗﺸﺒﻌﺖ 6002 ﻋﺎم ﺑﺪاﻳﺔ وﻣﻊ
 اﻷﻗﺴﺎط دﻓﻊ ﻋﻦ اﳉﻮدة ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻷﻓﺮاد ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻤﺎ وﻋﺠﺰ  52.5% ﻣﺴﺘﻮى إﱃ
 ﻟﺘﻀﺮر وﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻜﺒﻠﲔ اﻓﺄﺻﺒﺤﻮ  اﳌﺮﻫﻮﻧﺔ، ﻋﻘﺎرا ﻢ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﺣﱴ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ
 ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺪة أﻋﻠﻨﺖ،و  اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﰲ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﳔﻔﻀﺖ اﻟﺴﺪاد، ﻋﺪم ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﳌﺼﺎرف
 ان"ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺸﺎل ﻛﻮﻧﱰي" ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺄﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ، 07 ﻗﺮاﺑﺔ ﺑﻠﻐﺖ و ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﺮﺿﺖ أو إﻓﻼﺳﻬﺎ ﻣﲔﺄوﺗ
 ﻫﻮم" ﺷﺮﻛﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﻛﻤﺎ ﺟﺪﻳﺎ، اﳌﺎﱄ ووﺿﻌﻬﺎ رﺑﺎﺣﻬﺎأ  ﺪد أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺮﻫﻦ ﺳﻮق ﻣﺼﺎﻋﺐ
 وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ "ﺑﺮودرز ﺗﻮل" ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻹﻳﺮادات واﳔﻔﻀﺖ إﻓﻼﺳﻬﺎ "اﻧﻔﺴﺘﻤﻨﺖ ﻣﻮرﲡﻴﺞ
 اﻟﻌﻘﺎرات ﺳﻮق ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﺴﺒﺐ أﻳﻀﺎ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻌﻘﺎري ا ﺎل ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ "دﻳﺒﻮ ﻫﻮم" ﺷﺮﻛﺔ
 . اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
 اﻧﻌﻜﺲ اﻟﺒﻨﻮك،ﳑﺎ ﻣﻦ وداﺋﻌﻬﻢ ﺑﺴﺤﺐ ﻓﻘﺎﻣﻮا واﳍﻠﻊ اﻟﻔﺰع ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أذﻫﺎن ﻋﻠﻰ وﺳﻴﻄﺮ ﻫﺬا
 .اﻟﺘﺎم ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﻮاق وأﺻﻴﺒﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﻫﺬﻩ ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﺎ
 ﻟﺘﻄﺎل اﻧﺘﺸﺮت أ ﺎ إﻻ اﻷزﻣﺔ، ﻫﺬﻩ آﺛﺎر ﻣﻦ اﳊﺪ ﺳﺒﻴﻞ ﰲ ﻟﺖﺬﺑ اﻟﱵ ا ﻬﻮدات ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ وﻋﻠﻰ
 وﻛﻮرﻳﺎ واﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻛﻮﻧﺞ وﻫﻮﻧﺞ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻛﺘﺎﻳﻠﻨﺪا اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻷﺳﻮاق ﻏﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ، ﰲ اﳌﺎل أﺳﻮاق ﺑﻘﻴﺔ
 ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﲤﻠﻚ ﺗﻜﻦ ﱂ أ ﺎ ﺑﻨﻮﻛﻬﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﺣﻴﺚ أﻗﻞ اﻟﺼﲔ ﺳﻮق ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ،
 "ﺗﺎﳝﺰ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺸﺎل" ﻣﺆﺷﺮات اﳔﻔﻀﺖ ﺣﻴﺚ اﻷورﺑﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎري، اﻟﺮﻫﻦ ﲟﺸﻜﻼت
 واﻟﺬي ﻧﻄﺎﻗﺎ اﻷوﺳﻊ "ﺗﻮﺑﻜﺲ" و .اﻻﻳﻄﺎﱄ "ﻣﻴﻴﺘﻞ" و اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ " ﻛﺎك" و اﻷﳌﺎﱐ "داﻛﺲ"و اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ




                                                 
 ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف  32، 02، ص ص  9002رﻣﺰي ﳏﻤﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،  1
و اﳊﻮﻛﻤﺔ  ﻟﺪوﻟﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﳌﻠﺘﻘﻰ ﻋﻠﻤﻲ دوﱄ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺑﻮﻫﺰة ﳏﻤﺪ ، رزوﻗﻲ رﻓﻴﻖ ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و اﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت  2
 3، ص  9002أﻛﺘﻮﺑﺮ  12-02ﻴﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﻴﻒ، اﻟﻌﺎﳌ




   8002ﻟﺴﻨﺔ  أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﰲ ﰲ ﺳﻮق ﻦ أزﻣﺔ ﻣﲢﻮل  ﰲﺖ ﺳﺎﳘاﺟﺘﻤﻌﺖ و ﻫﻨﺎﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ     
و اﻟﱵ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺺ اﳌﺘﻮاﺟﺪ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ  8002ﺳﻨﺔ  اﱃ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔﻜﻴﺔ ﻳاﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮ 
  :ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ 
 ﺑﻨﻚ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﺴﻌﺮ اﳌﺘﻮاﱄ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺼﻮرة اﻷزﻣﺔ ﺑﻮادر ارﺗﺒﻄﺖ ﻟﻘﺪ :اﻟﺮﺑﺎ -1
 ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺮوض أﻋﺒﺎء ﰲ زﻳﺎدة ﺷﻜﻞ ﻣﺎ وﻫﻮ ،4002 ﻋﺎم ﻣﻨﺬ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﻔﻴﺪراﱄ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
 ﺗﻮﻗﻒ ﺣﻴﺚ ، 7002ﻋﺎم ﻣﻦ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻨﺼﻒ ﲝﻠﻮل اﻷزﻣﺔ وﺗﻔﺎﻗﻤﺖ .أﻗﺴﺎﻃﻬﺎ وﺳﺪاد ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ
 ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺮﺑﺎ ﻷن ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﻫﺬﻩ ،ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻗﺴﺎط ﺳﺪاد ﻋﻦ اﳌﻘﱰﺿﲔ ﻣﻦ ﻛﺒﲑ ﻋﺪد
 اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺟﺸﻊ ﻟﻜﻦ اﳌﺴﻲء اﻷﺛﺮ ﳍﺬا ﻛﺒﺎر ﻏﺮﺑﻴﻮن ﻧﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن وﻗﺪ .اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ ﳏﻔﺰ ﺧﻔﻲ
 1" .اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ " اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﺼﻮرة اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺘﻔﻀﻴﻞو اﻟ ﻢ ﺑﺼﲑ  أﻋﻤﻰ واﻷﻓﺮاد
 8002 اﻷزﻣﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻣﻦ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻزﻣﺎت ﺟﻮﻫﺮ ان:  اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﺑﺘﻌﺎد -2
 ﻳﻜﻮن ان اﳌﻔﱰض ﻣﻦ اﻟﺬي اﳌﺎﱄ واﻟﻘﻄﺎع اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻘﻄﺎعﻟﻠ اﻹﲨﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﲔ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﻔﺠﻮة ﻫﻲ
 اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻦ ﻛﺒﲑة ﺑﺼﻮرة اﺑﺘﻌﺎدﻩ اﳌﺎﱄ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﺎ وﻟﻜﻦ ﻣﻨﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎ ً او اﻟﻨﺎﺗﺞ ﳍﺬا اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ً
 ﺗﻌﺜﺮ اذا ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺒﲑة ﳐﺎﻃﺮة ﻓﺠﻮة ﻳﻮﻟﺪ ﳑﺎ. اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻻﺳﺎﺳﻲ اﳌﺮﺟﻊ او اﳌﺼﺪر ﻳﻌﺪ اﻟﺬي اﳊﻘﻴﻘﻲ
 .ﻣﺎ أزﻣﺔ وأﺻﺎﺑﺘﻪ اﳌﺎﱄ اﻟﻘﻄﺎع
 إﱃ أدت اﻟﱵ اﻷﺧﺮى اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﺗﻮرﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪ:"اﻟﺘﺴﻨﻴﺪ" اﻟﺘﻮرﻳﻖ -3
 ﺳﻨﺪات إﱃ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت ﰲ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﲡﻤﻴﻊ ﺧﻼل ﻣﻦ وذﻟﻚ، اﻷزﻣﺔ ﺗﻔﺎﻗﻢ
 اﱃ ودﻓﻊ ﺔاﻟﺮدﻳﺌ اﻟﺪﻳﻮن ﺑﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﰲ زﻳﺎدﻩ وﻟﺪ ﳑﺎ. اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﻮاق ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ
 ﻣﻦ  07% ﻣﻦ أﻛﺜﺮ إﱃ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺴﻮق داﺧﻞ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺄﺻﻮل اﳌﻐﻄﺎة اﻟﺴﻨﺪات ﻫﺬﻩ ﻗﻴﻤﺔ اﳔﻔﺎض
 .اﻻﲰﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
 اﻟﱵ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﳔﻔﺎض ﻳﻌﺪ : واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻧﺨﻔﺎض-4
 اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﺣﺪوث ﰲ اﳌﻬﻤﺔ اﻷﺳﺒﺎب ﺑﲔ ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻴﺔ رةاز و  و اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ واﳌﺘﻤﺜﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ
 ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑﻫﺎ وﺗﻄﺒﻴﻖ 2و ﺑﺎزل  1ﺑﺎزل ﳉﻨﺔ  ﲟﻘﺮرات امﺰ اﻻﻟﺘ ﻋﺪم ﻋﻦ ﻓﻀﻼ ً
  . اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت
                                                 
 23، ص  8002ﺳﺎﻣﺮ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﻨﻄﻘﺠﻲ ، ﺿﻮاﺑﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ ، ﺳﻮرﻳﺎ ،  1




ﻟﺴﻨﺔ  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ أﺳﺒﺎب ﺣﺪأ ﺔاﻟﺪﻗﻴﻘ و اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺪرة ﺗﻌﺪ:  اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت -5
 ﻧﺎدرة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻜﻮن ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ، اﻟﺴﻮق ﰲ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺣﻮاﻓﺰ ﺑﲔ ﻣﺔءاﳌﻮا اﻧﻌﺪام  ﻋﻦ ﻓﻀﻼ ً 8002
 داﺧﻞ واﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﻌﺮض ﲤﺜﻴﻠﻬﺎ أو اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻜﺲ ﻋﺪم ﺗﻜﻮن ذﻟﻚ ﻧﺘﺎﺋﺞ نﺈﻓ ﻣﺘﺴﺎو ٍ ﻏﲑ ﺑﺸﻜﻞ وﻣﻮزﻋﺔ
 .اﻟﺴﻮق داﺧﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﰲ اﳓﺮاف اﱃ ﻳﺆدي ﳑﺎ، اﻟﺴﻮق
 وﻋﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺴﻠﻮك اﳌﻤﻴﺰة اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺴﻤﺎت ﺣﺪأ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪ : اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﻠﻮك -6
 ﳑﺎ , اﻟﻔﺮدي اﻟﺪﺧﻞ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﻴﺪ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﺴﺘﻮى ﰲ ﲤﺎدﻳﻬﻢ ﻳﻌﲏ اﻷﻓﺮاد ﺳﻠﻮك ﰲ وﺟﻮدﻫﺎ
  .ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺼﻮرة وا ﺘﻤﻊ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑﻩ أﻋﺒﺎء ً ﻳﻮﻟﺪ
اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ  اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ  اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔﻓ : دور ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ -7
 ﺳﺒﺐ ﻣﺎ راتاﻟﻌﻘﺎ ﺳﻮق إﱃ ﻛﺒﲑة أﻣﻮال ﺗﺪﻓﻖ إﱃ أدت اﻷزﻣﺔ ﻗﺒﻴﻞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎتﻃﺮف 
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ اﻟﱵ اﺗﺒﻌﻬﺎ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﺪﻳﺮاﱄ ﰲ  اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، و 1 اﻟﺴﻮق ﻫﺬا ﰲ ﻛﺒﲑا إرﺑﺎﻛﺎ ً
 أدت ﳍﺒﻮط ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ  1002اﻋﻘﺎب اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻨﺔ 
 .ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺷﺮاﻓﻴﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﻨﺪة اﱃ ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻮق اﳊﺮ ﻠﻟاﺿﺎﻓﺔ 
دور اﻟﻌﻮﳌﺔ أو ﺑﺎﻷﺣﺮى اﳌﻐﺎﻻت ﰲ اﻟﻌﻮﳌﺔ ، و ﻫﺬا ﻣﺎ أدى اﱃ اﻧﺘﻘﺎل اﻷزﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ  :اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ  -8
  2.ﺳﺮﻳﻊ  ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﱃ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻷﺧﺮى 
 واﻟﻐﺶ اﳌﻐﺮﺿﺔ واﻟﺸﺎﺋﻌﺎت واﻟﻜﺬب اﻻﺳﺘﻐﻼلﻣﺜﻞ  : اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻔﺴﺎد اﻧﺘﺸﺎر -9
 واﻟﺪاﺋﻨﲔ اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻇﻠﻢ أي ، ﻢاﻟﻈﻠ إﱃ ﺗﺆدى اﳌﻮﺑﻘﺎت وﻫﺬﻩ اﻟﻮﳘﻴﺔ واﳌﻌﺎﻣﻼت واﻻﺣﺘﻜﺎر واﻟﺘﺪﻟﻴﺲ
 وﺣﺪوث اﳌﺪﻳﻨﲔ وﺗﺬﻣﺮ ، ﻢاﻟﻈﻠ ﲢﻤﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﳌﻈﻠﻮﻣﲔ وﺗﺬﻣﺮ ، واﳌﺴﺎﻛﲔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء
 . وﻗﺮوﺿﻬﻢ دﻳﻮ ﻢ ﺳﺪاد ﻋﺪم ﻋﻨﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﻮرات
 اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  أﻋﻄﺖ : اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻹﺳﻜﺎنا ﺳﻴﺎﺳﺔ -01
 اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳊﻮاﻓﺰ وﺗﻘﺪﱘ ﻻ، أو اﻟﻼزم اﻟﺘﻤﻠﻴﻚو  ﻞاﻟﺘﻤﻮﻳ ﻣﻦ اﳌﺰﻳﺪ ﺗﻮﻓﲑ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ وذﻟﻚ ﻟﻺﺳﻜﺎن
 ﻓﱰة ﺧﻼل ﺣﺼﻠﺖ اﻟﱵ اﳌﻨﺎزل ﻣﻠﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة أن إﱃ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﻌﺾ وﺗﺸﲑ ،واﳌﻘﱰﺿﲔ ﻟﻠﻤﻘﺮﺿﲔ
 .ة ﺻﻐﲑ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ دﻓﻌﺎت ﻗﺒﻮل إﱃ ﺗﻌﺰى أن ﳝﻜﻦ   6002-1002
                                                 
ـ، ص ص 1102، ﺪر ﻳﻮﻧﺲ اﳌﻮﺳﻮي، اﻧﻌﻜﺴﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﳎﻠﺔ اﻻدارة و اﻻﻗﺘﺼﺎد ، اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس و اﻟﺜﻤﺎﻧﻮن ﺣﻴ 1 
 771، 571
ﺗﻘﻴﻴﻢ و اﺳﺘﺸﺮاف ، : اﳋﺎص ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﺎد ﻣﻮﺳﻰ ، أﺛﺮ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻗﻨﺎة أﺳﻮاق رأس اﳌﺎل ، ﻣﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎع  2
 . 5، 4، ص ص  9002ﻣﺎرس  52-32ﻟﺒﻨﺎن 




 ﻟﻴﺘﻤﻠﻜﻪ، ﻣﻨﺰل ﺷﺮاء أﺟﻞ ﻣﻦ إﺳﻜﺎن ﻗﺮض ﻋﻠﻰ ﳛﺼﻞ اﻟﺬي اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳛﺼﻞ اﻟﱵ اﳌﻨﺎﻓﻊ وﻣﻦ
 اﶈﻠﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﺿﺮﻳﺒﺔ واﻗﺘﻄﺎع ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ، اﳋﺎﺿﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺳﻜﺎناﻹ ضﻗﺮ  ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻗﺘﻄﺎع
 . ﺔاﻟﻔﻴﺪراﻟﻴ اﻟﺪﺧﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ
 اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪﻓﻮع اﻟﺘﺄﻣﲔ رﺳﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻘﺘﻄﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪأت  6002 ﻋﺎم وﻣﻨﺬ 
 .أﻳﻀﺎ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
 اﻟﺪوﻟﻲ، و اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﻧﺸﺎء  اﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪوق " اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺰام ﻋﺪم -11
 ﰲ اﻟﺘﺬﺑﺬب وﻋﻼج ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﰲ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ  :أﺟﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﻧﺸﺄت اﻟﺘﻲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف" اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ  و
 ﻣﻮازﻳﻦ ﰲ اﻹﺧﺘﻼﻻت  ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﻫﺬﻩ ﻣﺴﺎﻋﺪة و اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻠﺪول اﻟﻌﻤﻼت ﺻﺮف أﺳﻌﺎر
 اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰲ اﳌﱪر ﻏﲑ اﻟﺘﺪﺧﻞ إﱃ أدى اﻟﺬي اﻷﻣﺮ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، اﻟﺪول اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎتو ﺗﻨﻤﻴﺔ  ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺎ
  .1  اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺪول واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
و اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷزﻣﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺟﺬورﻫﺎ و أﺳﺒﺎ ﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎﳍﺎ إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎد 












                                                 
،  41، ص ص  9002ﻋﻠﻲ ﻓﻼح اﳌﻨﺎﺻﲑ، و ﺻﻔﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﺴﺎﺳﺒﺔ ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﺳﺒﺎ ﺎ ﺗﺪاﻋﻴﺘﻬﺎ ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰرﻗﺎء اﻷردن ،  1
  61




  8002ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ :  10اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  -    
  ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻗﻴﻢ اﻟﻘﺮوض  -  اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ -
  .اﻟﻰ ﺳﻨﺪات                                                                                   .اﻻﻗﺮاض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك  
    
  
  ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق  -                                           .ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ -
  .اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ   
                    
  
  ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات   -                                      ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات دون وﺟﻮد ﻣﺸﺘﺮﻳﻦ  -




ﺷﺮﻛﺎت                                 ( ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺴﻨﺪات )ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ  -                                   اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ أو  أﺳﻌﺎراﻧﺨﻔﺎض  -




  اﻧﻬﻴﺎر ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ  –                                                                 .اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺒﻨﻮك  -
 
    
  
ﺑﻮﻋﺸﺔ ﻣﺒﺎرك ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳉﺬور  أﺳﺒﺎب و اﻵﻓﺎق ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل :  اﻟﻤﺼﺪر
،  9002أﻛﺘﻮﺑﺮ 02،12اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ، 
  .4ص 
  
   
ﻗﺮوض ﻋﻘﺎرﻳﺔ 
 ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ 
اﻧﺘﻘﺎل اﻷزﻣﺔ اﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
 اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ




  8002اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻸزﻣﺔﻟ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﺮاﺣﻞ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ﺑﺴﻮق اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري 7002 ﺎمﻋ ﺪاﻳﺔﺑ ﰲ اﻧﺪﻟﻌﺖ اﻟﱵ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﰲ اﻟﻜﱪى اﳌﺮاﺣﻞ ﻧﻮﺟﺰ     
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ  9002وﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ  8002ﻟﺘﺘﺤﻮل إﱃ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻊ  ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ 
 1 :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻌﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت دول اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  
 ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﻘﺪرة ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﻻ ﳌﺪﻳﻨﲔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺮﻫﻦ ﻗﺮوض ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻋﺪم:   7002ﻴﻔﺮي ﻓ -
 .ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﻹﻓﻼس ﻋﻤﻠﻴﺎت أوﱃ ﺳﺒﺐ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت ﰲ اﻟﱰاﻛﻢ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ،ﻫﺬا
 ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺪﺧﻠﺖ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﳌﺼﺎرف اﻷزﻣﺔ، اﺗﺴﺎع ﳐﺎﻃﺮ أﻣﺎم ﺗﺪﻫﻮرت اﻟﺒﻮرﺻﺎت:   7002 وتأ -
 .اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺳﻮق
 ﺑﺴﺒﺐ ﺎأﺳﻬﻤﻬ أﺳﻌﺎر ﰲ ﻛﺒﲑًا اﳔﻔﺎًﺿﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻛﱪى ﻣﺼﺎرف ﻋﺪة:  7002 دﻳﺴﻤﱪ إﱃ أﻛﺘﻮﺑﺮ -
 .اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺮﻫﻦ أزﻣﺔ
 ﺛﻼﺛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﻣﻌﺪل ﺧﻔﺾ" اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻻﲢﺎدي اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ"اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي :  8002 ﺟﺎﻧﻔﻲ -
 . اﻟﻨﻘﻄﺔ أرﺑﺎع
  ."روك ﻧﻮرذرن" ﺑﻨﻚ أﳑﺖ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ:  8002 ﻓﻴﻔﺮي -
 .اﻟﻘﺮوض ﺳﻮق ﳌﻌﺎﳉﺔ ﳎﺪدا اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺼﺎرف ﺟﻬﻮد ﺗﻀﺎﻓﺮ:  8002 ﻣﺎرس  -
 ﺑﺴﻌﺮ "ﺳﺘﲑﻧﺰ ﺑﲑ" اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻨﻚ ﺷﺮاء أﻋﻠﻦ "ﺗﺸﻴﺰ ﻣﻮرﻏﺎن ﰊ ﺟﻲ: "  8002 ﻣﺎرس -
 .اﻻﲢﺎدي ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة وﻣﻊ ﻣﺘﺪن
 اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺮﻫﻦ ﻗﺮوض ﳎﺎل ﰲ اﻟﻌﻤﻼﻗﺘﲔ ا ﻤﻮﻋﺘﲔ وﺿﻌﺖ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳋﺰاﻧﺔ وزارة:  8002 ﺳﺒﺘﻤﱪ -
 ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻴﺘﻬﻤﺎ، ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻹﻋﺎدة ﲢﺘﺎﺟﺎ ﺎ اﻟﱵ اﻟﻔﱰة ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﲢﺖ "ﻣﺎي ﻓﺎﱐ"و "ﻣﺎك ﻓﺮﻳﺪي"
 .دوﻻر ﻣﻠﻴﺎر 002 ﺣﺪود ﺣﱴ دﻳﻮ ﻤﺎ
 اﳌﺼﺎرف أﺑﺮز أﺣﺪ أﻋﻠﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﺈﻓﻼﺳﻪ "ﺑﺮاذرز ﻟﻴﻤﺎن" اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻨﻚ اﻋﱰف:  8002 ﺳﺒﺘﻤﱪ 51-
 ﻣﲑﻳﻞ" ﺑﻨﻚ ﻫﻮ ﺳﱰﻳﺖ وول ﺑﻮرﺻﺔ ﰲ ﻟﻸﻋﻤﺎل آﺧﺮ ﺑﻨﻚ ﺷﺮاء "أﻣﲑﻛﺎ أوف ﺑﻨﻚ" وﻫﻮ ﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔا
 ."ﻟﻴﻨﺶ
                                                 
ﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻐﺮﰊ و اﻟﺪاوي اﻟﺸﻴﺦ ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎ و ﺣﻠﻮﳍﺎ ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈ 1
 11،  9، ص ص  9002اﻻﺳﻼﻣﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻨﺎن، ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﺎرس 




 أﻛﺜﺮ ﳌﻮاﺟﻬﺔ دوﻻر ﻣﻠﻴﺎر 07 ﺑﺮأﲰﺎل ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺻﻨﺪوق إﻧﺸﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﻘﺖ دوﻟﻴﺔ ﻣﺼﺎرف ﻋﺸﺮة -
 ﳝﻨﻊ ﱂ ذﻟﻚ أن إﻻ اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ؛ ﳎﺎﻻت ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺼﺎرف واﻓﻘﺖ ﺣﲔ ﰲ إﳊﺎًﺣﺎ، ﺣﺎﺟﺎ ﺎ
 .اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﺗﺮاﺟﻊ
 أﻛﱪ اﻟﻮاﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺆﳑﺎن اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﳊﻜﻮﻣﺔ اﻻﲢﺎدي اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ:   8002 ﺳﺒﺘﻤﱪ 61-
 دوﻻر ﻣﻠﻴﺎر 58 ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻋﱪ ﺑﺎﻹﻓﻼس اﳌﻬﺪدة "ﺟﻲ آي أي" اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺗﺄﻣﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ
 .رأﲰﺎﳍﺎ ﻦﻣ%   97.9 اﻣﺘﻼك ﻣﻘﺎﺑﻞ
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ ﻛﺜﻔﺖ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺼﺎرف و ، ﺗﺪﻫﻮرﻫﺎ واﺻﻠﺖ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت: 8002 ﺳﺒﺘﻤﱪ 71-
 .اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﻘﺪﱘ إﱃ اﻟﺮاﻣﻴﺔ
 اﳌﻬﺪد "أس أو ﰊ أﺗﺶ" ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ اﺷﱰى "ﰊ أس ﰐ ﻟﻮﻳﺪ" اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ اﻟﺒﻨﻚ:   8002 ﺳﺒﺘﻤﱪ 81-
  .ﺑﺎﻹﻓﻼس
 ﺧﻄﺔ ﺑﺸﺄن "ﻓﻮرًا اﻟﺘﺤﺮك" أﺟﻞ ﻣﻦ ﻧﺪاء وﺟﻪ ﺑﻮش ﺟﻮرج اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ:  8002 ﺳﺒﺘﻤﱪ   91
  .اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت ﰲ اﻷزﻣﺔ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻟﺘﻔﺎدي اﳌﺼﺎرفإﻧﻘﺎذ 
ﻇﻬﻮر ﺑﻌﺾ ﺗﻔﺼﻴﻼت ﺧﻄﺔ اﻻﻧﻘﺎذ اﻟﱵ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ :  8002ﺳﺒﺘﻤﱪ  02
 .ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻹﻧﻘﺎذ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﺜﺮة  007
 ﰲ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﻐﺖ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ:   8002 ﺳﺒﺘﻤﱪ 32-
  .ﻧﻴﻮﻳﻮرك
  .اﳌﺎﱄ ﻟﻺﻧﻘﺎذ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳋﻄﺔ ﺣﻴﺎل اﳌﻤﺎﻃﻠﺔ أﻣﺎم ﻗﻠﻘﻬﺎ ﺿﺎﻋﻔﺖ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﻮاق -
 ﰲ "ﻓﻮرﺗﻴﺲ" اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ا ﻤﻮﻋﺔ ﺳﻬﻢ ﺳﻌﺮ ا ﻴﺎر:   8002 ﺳﺒﺘﻤﱪ 62-
 ﰊ ﺟﻲ" ﺑﻨﻚ اﺷﱰى اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت وﰲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺎ؛ اﻟﻮﻓﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺎ ﺑﺸﺄن ﺷﻜﻮك ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
  .اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﲟﺴﺎﻋﺪة "ﻣﻴﻮﺗﺸﻮال واﺷﻨﻄﻦ" ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ "ﻣﻮرﻏﺎن
 ﺗﻌﻮﱘ ﺟﺮى أوروﺑﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس؛ ﰲ اﺗﻔﺎق ﻣﻮﺿﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻹﻧﻘﺎذ ﺧﻄﺔ:  8002 ﺳﺒﺘﻤﱪ 82 -
 ﺑﺮادﻓﻮرد" ﺑﻨﻚ ﺗﺄﻣﻴﻢ ﺟﺮى ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﰲ .وﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ وﻫﻮﻟﻨﺪا ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺳﻠﻄﺎت ﻗﺒﻞ ﻣﻦ "ﻓﻮرﺗﻴﺲ"
 ."وﺑﻴﻨﻐﻠﻲ




 ﺑﻌﺪ ا ﺎرت ﺳﱰﻳﺖ وول وﺑﻮرﺻﺔ اﻹﻧﻘﺎذ، ﺧﻄﺔ رﻓﺾ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﻨﻮاب ﳎﻠﺲ: 8002 ﺳﺒﺘﻤﱪ 92-
 اﳌﺼﺎرف ﺑﲔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻌﺪﻻت واﺻﻠﺖ ﺣﲔ ﰲ ﺑﺸﺪة، اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺳﺎﻋﺎت
 .ذا ﺎ ﲤﻮﻳﻞ إﻋﺎدة ﻣﻦ اﳌﺼﺎرفﺔ ﻣﺎﻧﻌ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ
 .اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﲟﺴﺎﻋﺪة "واﻛﻮﻓﻴﺎ" ﺑﻨﻚ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻳﺸﱰي أﻧﻪ اﻷﻣﲑﻛﻲ "ﻏﺮوب ﺳﻴﱵ" ﺑﻨﻚ أﻋﻠﻦ
  .اﳌﻌﺪﻟﺔ اﳌﺎﱄ اﻹﻧﻘﺎذ ﺧﻄﺔ أﻗﺮ اﻷﻣﲑﻛﻲ اﻟﺸﻴﻮخ ﳎﻠﺲ: 8002 ﻧﻮﻓﻤﱪ 1-
  
  8002اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن  تﲣﻔﻴﻒ ﻣﻦ أﺿﺮارﻫﺎ و ﺣﺼﺮﻫﺎ  ﻋﻘﺪو  8002ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ        
ﺘﻌﺮض ﻨﺴو ﺳ ،  اﻹﺟﺮاءاتﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﲨﺎﻋﻲ  إﻣﺎاﻟﺪول  ﺬتﲣإﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دوﱄ و 
اﻻﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻗﺎم  ﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ، اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ، اﻻﲢﺎد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
  .اﻷوروﰊ ، اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
   ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻃﺮف : اﻟﻔﺮع اﻷول
ﺼﻨﺪوق ﲟﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺮﻳﱳ اﻟأﻧﺸﺊ   ﻳﻌﺘﱪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ      
،   7491و ﱂ ﻳﺒﺪأ اﻟﺼﻨﺪوق ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺮﻩ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ واﺷﻨﻄﻦ اﻻ ﰲ ﻣﺎرس ، 4491 ﻳﻮﻟﻴﻮوودز ﰲ 
ﻛﺎن ﻫﺪف اﻟﺼﻨﺪوق ﰲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻨﻘﺪي ﺑﲔ دول أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر 
ﺻﺮف ﻋﻤﻼ ﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻨﻬﺎ اﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول 
اﻟﱵ ﺧﺮﺑﺘﻬﺎ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺻﻼح ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺎ و ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺗﺴﻌﺖ داﺋﺮة  اﻷوروﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى
  1 .ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻨﺪوق ﲝﻴﺚ ﺿﻤﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﱂ 
  : 2وﻣﻦ اﳌﻬﺎم اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
  .ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ  -
  .ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ  -
  .ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ -
  .ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي داﺋﻢ  و ﻣﺴﺘﻤﺮ  -
                                                 
 ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف  76/36ﻳﻮﻧﺲ أﲪﺪ اﻟﺒﻄﺮﻳﻖ ، اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، دار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻏﲑ ﻣﺬﻛﻮرة و اﻟﻄﺒﻌﺔ ، ص ص  1
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  . ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  -
ﺟﻌﻠﺖ ،أدت اﱃ اﻧﻔﺠﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ و ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻮﱘ و اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﺎﻟﻠﺠﻮء اﱃ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ و ﺑ، ﻣﺎ دﻓﻌﻬﺎ  ﺣﺎﺋﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت 
ﺘﺸﺎرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ، ﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﺰز دور اﻻﺳ
  .اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﺨﻄﻲ اﻷزﻣﺎت و ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ  ﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺪوﺛﻬﺎ 
  :" ﻧﻈﺎم اﻻﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ  "ﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻣﻨﻬﺞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ : أوﻻ 
اﻻﻧﺬار اﳌﺒﻜﺮ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ إﺷﺎرات ﲢﺬﻳﺮ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮب و ﻗﻮع أزﻣﺔ و ذﻟﻚ        
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة و ﻳﻘﻮم ﻣﻨﻬﺞ اﻹﺷﺎرات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻮدﻫﺎ  ﲢﺪﻳﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات أو اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰات
اﳍﺪوء ، و ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷزﻣﺎت و ﲣﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ 
اﳌﺆﺷﺮات ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻧﻮع اﻷزﻣﺔ و أﻋﺮاﺿﻬﺎ  ، ﻓﻤﺜﻼ ﳒﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﻐﺎﱃ ﻓﻴﻪ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف ، اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ 
ﺟﻊ ااﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﶈﻠﻲ ، ﺗﺮ ،ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم  ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن اﶈﻠﻲ ، اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ و اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ ﲢﺬﻳﺮ ﻣﻦ 
  1.اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪوث أزﻣﺔ ﻋﻤﻠﺔ 
ﻣﺆﺷﺮات ﲝﺪوث  و ﻗﺪ ﳒﺢ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﰲ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺒﻌﺾ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻌﻼ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ أﻋﻄﻰ
أزﻣﺎت و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﲢﺪث ، و ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﳒﺪ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻨﺒﺄ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ 
ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ  ، ﻛﻤﺎ ﳒﺢ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄزﻣﺔ اﻷرﺟﻨﺘﲔ اﻟﱵ 0002ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  1002ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﻨﺔ 
ﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ، و ﺑﺸ 1002ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﻄﺎﺋﻪ ﻹﺷﺎرات اﻷزﻣﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺎرس  2002
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﳒﺎﺣﻪ ﰲ إﻋﻄﺎء اﺷﺎرات ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻻ أﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ اﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
    2. اﻋﻄﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ أدق ﺑﻔﱰات ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﳋﻠﻞ  ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪﻟﻴﻜﻮن 
  
                                                 
ﻰ دول ﴰﺎل ﻲ ، ﻋﻤﺮي رﱘ ، دور ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻣﻮاﺣﻬﺔ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و ﺗﺄﺛﲑا ﺎ ﻋﻠﻋﻤﺮي ﺳﺎﻣ 1
 31ص  ،  3102ﺟﻮان 02/91اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﺴﺔ ،
ﻋﻴﺎت و ﻣﻨﻬﺞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﰲ ادار ﺎ ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ رﻣﻀﺎن ﺑﻄﻮري ، أﻣﺎل ﻋﺒﺪي ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻗﺮأة ﰲ اﻷﺳﺒﺎب و اﻟﺘﺪا 2
 01ص ، 3102ﺟﻮان  02/91اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و ﺗﺄﺛﲑا ﺎ ﻋﻠﻰ دول ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﺴﺔ ، 




  1: 8002ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺧﻄﺔ :ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﺼﻨﺪوق ﻳﺴﻌﻰ ﻻﺣﺪاث ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻻدارﻳﺔ ﺑﺎﺻﻼح ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ اﻟﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮر ﺑﻮادر اﻷزﻣﺔ و      
 و آﻟﻴﺎت ﻋﻤﻠﻪ و أدواﺗﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و دﻋﻤﻪ ﳋﻄﺔ اﻻﻧﻘﺎذ اﳌﺎﱄ اﻟﱵ
  .اﻋﺘﻤﺪ ﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول 
ﻟﺪراﺳﺔ  آﻟﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺻﻼح اﻻداري  9002ﺟﻮان  12 ﺣﻴﺚ اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﰲ
ﳍﺬﻩ اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ دورﻫﺎ ﰲ ادارة اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ ، و ﺧﻠﺺ اﻟﺒﻴﺎن اﱃ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ 
  : ﲬﺴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
  .اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺤﺼﺺ  -
  .اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ  -
  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮر و اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﰲ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ  -
، ذﻟﻚ  8002ﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﻀﻴﺔ ﻗﻋﻤﻠﻴﺔ ادارة اﻟﺼﻨﺪوق و ﲢﺪﻳﺜﻬﺎ و اﻟﱵ ﺗﻌﺪ   -
ﺳﺘﺠﺎﺑﺔ و ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة و  أن إأن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت أﻛﺪت 
ﺎذ اﻟﻘﺮار ﺗﺘﺄﺛﺮ ﲟﻮاﻗﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﱪى ﻣﻊ اﻗﺼﺎء و  ﻤﻴﺶ ﻛﺎﻓﻴﺔ و أن آﻟﻴﺔ اﲣ
  .اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ أ ﺎ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ 
   :و ﻣﻦ أﻫﻢ اﻻﺟﺮاءات اﻟﱵ اﲣﺬﻫﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﳊﻞ اﻷزﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ أن ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ  اﻋﺘﱪ ﺻﻨﺪوق: اﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻻﻗﺮاض و زﻳﺎدة ﺣﺠﻤﻪ  -1
ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺘﺠﺎوز آﺛﺎر و ﳐﻠﻔﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻌﺪﻻت 
ﳕﻮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻟﻠﺤﺪوث اﻧﻜﻤﺎش ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ و ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪﻻت 
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻃﺎﻗﺘﻪ اﻻﻗﺮاﺿﻴﺔ و  9002ﺳﻨﺔ % 1و  %5.0ﺑﲔ  اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﱰاوح ﻣﺎ
اﻗﺮار ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺻﻼح ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻵﻟﻴﺔ اﻗﺮاض ﻣﻮاردﻩ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض و ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻣﻨﺤﻬﺎ ، 
 . و اﺳﺘﺤﺪاث أدوات اﻗﺮاض ﻣﻴﺴﺮة ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻈﺔ اﻟﺪﺧﻞ 
ﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ا   وذﻟﻚ ﲟﻮاﻓﻘﺔ:اﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ  -1
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  052ﻋﻠﻰ ﲣﺼﻴﺺ وﺣﺪات ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  9002أوت  31ﰲ 
                                                 
ﱄ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻄﺮش ذﻫﺒﻴﺔ ، دور ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪو  1
 . 187،  777، ص ص ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف  9002أﻛﺘﻮﺑﺮ  12و  02، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ، 




ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻤﻠﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ اﳌﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺤﺼﻞ 
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  81ﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨ 001اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ و اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 
 58ﺑﻌﺪ أن ﳛﻈﻰ اﻟﻘﺮار ﲟﺼﺎدﻗﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ  9002أوت  82ﻟﻠﺪول ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ 
 .ﻣﻦ اﻷﺻﻮات %
اﻗﱰح ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﺻﻴﻐﺔ  :اﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺼﺺ و اﻷﺻﻮات ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق  -2
 : ﻟﻨﻈﺎم اﳊﺼﺺ ﺗﻀﻤﻨﺖ أرﺑﻌﺔ ﻣﺘﻐﲑات ﻫﻲ ﺟﺪﻳﺪة 
ﻣﺰﻳﺞ اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ﺣﺴﺐ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق ﺑﻨﺴﺒﺔ )اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ  -
  (.% 06
  .اﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ﺣﺴﺐ أﺳﻌﺎر ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮى اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ  -
  .اﻻﻧﻔﺘﺎح  -
  .% 5، % 51، % 03، % 05اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ، و ﺗﺒﻠﻎ أوزا ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ  -
  : و ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺻﻼح ﻟﻨﻈﺎم اﳊﺼﺺ و اﻷﺻﻮات اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 .اﳊﺼﺺ ﺑﺘﺒﺴﻴﻂ اﺟﺮاءات ﺣﺴﺎب اﳊﺼﺺ زﻳﺎدة ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻧﻈﺎم  -
  .اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻮﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدات اﳌﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﳊﺼﺺ  -
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﳊﺼﺺ و اﻷﻧﺼﺒﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺘﻴﺔ ﻛﻞ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻨﺎﺳﻖ اﳊﺼﺔ و اﻟﻘﻮة  -
 .اﻟﺘﺼﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ 
 .ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﻮت اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ  -
أﺷﺎرات اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ :اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ادارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ   - 4 -
اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة و ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ ﰲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﱃ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﳍﺎﺋﻞ 
ﻇﻬﻮر اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ  اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ أ ﺎ ﲢﻘﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﺒﲑة ﻣﻊ درﺟﺔ ﳐﺎﻃﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ، و 
أن اﻷزﻣﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻻ ﻟﱰاﻛﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼﻻت ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻋﺘﱪ اﻟﺼﻨﺪوق أن 
ﻴﻢ اﳌﺎﱄ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت و اﻷﺳﻮاق ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷزﻣﺔ و ﺗﻔﺎدي ﻣﺴﺒﺒﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺘﻨﻈ
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ آﻟﻴﺎت اﻻﻓﺼﺎح ﺑﺘﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
  .اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ و ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻤﻴﺔ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ




ة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ و اﻻﺗﺤﺎد اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
   اﻷوروﺑﻲ
ﰊ اﳌﺘﻀﺮر اﻷﻛﱪ ﻣﻦ و ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺼﺪر اﻷزﻣﺔ و اﻻﲢﺎد اﻷور  ﺔاﲣﺬت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ     
  . ﺿﺮار اﻷاﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات ﻷﺟﻞ اﳋﺮوج ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄﻗﻞ 
  اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ: أوﻻ 
اﻻدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﱪ ﻣﺸﺮوع ﺧﻄﺔ اﻧﻘﺎذ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ اﱃ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﺮاء أﺻﻮل اﳍﺎﻟﻜﺔ ﺳﻌﺖ 
ﻟﻠﻤﺪﺧﺮات و اﻷﻣﻼك  ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ  ﺪف ﺗﺄﻣﲔ ﲪﺎﻳﺔ أﻓﻀﻞ 007ﺑﻘﻴﻤﺔ 
دة ﻋﺎﺋﺪات داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ و ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ و ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و زﻳﺎاﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد اﱃ 
  : اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﱃ أﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﳑﻜﻦ و ﺗﻀﻤﻨﺖ اﳋﻄﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ 
   :اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻤﻜﻠﻔﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ  -1
ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺔ اﻻﻧﻘﺎذ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻋﻄﺎء اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺷﺮاء أﺻﻮل ﻫﺎﻟﻜﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺼﻞ اﱃ  -
ﳝﻠﻚ  ﻣﻠﻴﺎر ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ، و 053ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﱃ ، ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎل رﻓﻊ اﳌﺒﻠﻎ  052
 007أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺣﻖ اﻟﻔﻴﺘﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺪى ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻘﻔﻪ ب 
 .ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 
ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ رؤوس أﻣﻮال و أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح  -
 .اذا ﲢﺴﻨﺖ ﻇﺮوف اﻷﺳﻮاق 
 .و اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺪول أﺧﺮى ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﳑﺎﺛﻠﺔﻳﻜﻠﻒ وزﻳﺮ اﳋﺰاﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت  -
 .أﻟﻒ دوﻻر ﳌﺪة ﻋﺎم واﺣﺪة  052اﱃ  001رﻓﻊ ﺳﻘﻒ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﻮدﻋﲔ ﻣﻦ  -
 . ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ و اﻟﺸﺮﻛﺎت 001اﻋﻔﺎءات ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺣﻮاﱄ  -
    :ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻨﺪ رﺣﻴﻠﻬﻢ  -2
ﺔ ﻟﺮؤﺳﺎء أو ﻣﺪراء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺮﳛﻬﻢ أو ﻳﺴﺘﻘﻴﻠﻮن ﺑﻌﺪ أن ﻣﻨﻊ دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺑﺎﻫﻀ -
 .ﻋﻤﻠﻮا ﰲ ﺷﺮﻛﺎت ﺑﺎﻋﺖ أﺻﻮﻻ اﱃ وزارة اﳋﺰاﻧﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻣﻨﻊ دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﳎﺎزﻓﺎت ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻬﺎ ، و ﺣﺪدت اﳌﻜﺎﻓﺂت ﳌﺴﺆوﱄ اﻟﺸﺮﻛﺎت  -
 .دوﻻر أﻟﻒ  005اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ب 
 .اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻌﻼوات اﻟﱵ ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﱂ ﲢﻘﻖ  -




 : اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ و -3
ﻳﺸﺮف ﳎﻠﺲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳊﻄﺔ ، و ﻳﻀﻢ رﺋﻴﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﲢﺎدي و وزﻳﺮ اﳋﺰاﻧﺔ ، رﺋﻴﺲ  -
 .اﳍﻴﺌﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ 
ﰲ اﳋﺰاﻧﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء اﻷﺻﻮل  ﳛﺎﻓﻆ ﻣﻜﺘﺐ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻜﻮﻧﻐﺮس ﻋﻠﻰ اﳊﻀﻮر -
 .و اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳊﺴﺎﺑﺎت 
 .ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻔﺘﺶ ﻋﺎم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻗﺮارات وزﻳﺮ اﳋﺰاﻧﺔ  -
 .ﻳﺪرس اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ وزﻳﺮ اﳋﺰاﻧﺔ  -
 :اﺟﺮاءات ﺿﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﺿﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت -4
ﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻠﻴﻮﱐ اﺟﺮاء ﻣﻦ ﻫﺬا اﺟﺮاءات ﲪﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﲔ اﳌﻬﺪدﻳﻦ ﲟﺼﺎدرة ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ ﺑﻴﻨﻤﺎ  -
 . 9002اﻟﻨﻮع ﺳﻨﺔ 
 .ﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﲟﺮاﺟﻌﺔ -
 1 .ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻨﻮك اﶈﻠﻴﺔ اﻟﺼﻐﲑة اﻟﱵ ﺗﻀﺮرت ﺑﺄزﻣﺔ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري  -
  اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ : ﺛﺎﻧﻴﺎ 
  2 :اﻻﻧﻘﺎذ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺗﺮﻛﺰت ﺧﻄﺔ
 .زﻳﺎدة رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺒﻨﻮك اﻷوروﺑﻴﺔ  -
اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ و اﺷﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﳏﺪدة ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت  وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ،  -
 .ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ 
اﳌﻮدﻋﲔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ، و ذﻟﻚ  ﺪف اﺳﺘﻌﺎدة ﺛﻘﺔ  -
 .اﻟﺬي أﺻﺎﺑﺘﻪ اﻷزﻣﺔ 
 .ﲡﻨﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﲣﻞ ﲟﺒﺪأ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ  -
  .اﻷﺳﻬﻢ  ﻋﻠﻰ اﻻدارات اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ  ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت رادﻋﺔ  -
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ﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻄﺎوس ، ﺑﻮﻋﻼق ﻧﻮال ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أﺳﺒﺎب ﺗﺪاﻋﻴﺎت و ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟ 2
 11، ص  3102ﺟﻮان  02/91و ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﺴﺔ ، 




   1:و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻮف ﻧﺴﺘﻌﺮض ﺑﻌﺾ اﻻﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ  ﺎ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ 
ﺧﻄﺔ ﻟﻀﺦ ﻣﻠﻴﺎرات اﳉﻨﻬﻴﺎت اﻻﺳﱰﻟﻨﻴﺔ ﻻﻧﻘﺎذ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ : ﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟ اﻻﺟﺮاءات -
ﺣﻴﺚ .ﻣﻦ أﻣﻮال اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ أﻛﱪ ﺑﻨﻮك اﻟﺒﻼد  (ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  054 )ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ  052ﺿﺦ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ 
  .اﳌﺘﻌﺜﺮة ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻟﺒﻨﻮك  05ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ اﺳﱰﻟﻴﲏ و  002ﺧﺼﺼﺖ اﻋﺘﻤﺎدات ﺑﻘﻴﻤﺔ 
 063اﻋﺘﻤﺪ اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺧﻄﺔ اﻗﱰﺣﺘﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻻﻧﻘﺎذ اﳌﺼﺎرف ﲟﺒﻠﻎ :  اﻻﺟﺮاءات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  -
  ( .ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر 194) ﻣﻠﻴﺎر أورو 
ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪوق  ﺔواﻓﻘﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴ:  اﻻﺟﺮاءات اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ  -
  ( .ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  045)ﻣﻠﻴﺎر أورو  004ﻹﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار اﱃ اﻷﺳﻮاق و ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ 
ﺧﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ  8002/21/32أﻗﺮت اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻳﻮم :  اﻻﺟﺮاءات اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ  -
ﻣﻠﻴﺎر اوروﻛﻀﻤﺎن  001ﻣﻨﻬﺎ  ﻠﻴﺎر أوروﻣ 002ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﲔ اﳌﺎﱄ و اﳌﺼﺮﰲ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺼﻞ اﱃ 
  . ﻟﻠﻘﺮوض ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك 
ﺻﺎدﻗﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺒﻨﻮك :  اﻹﺟﺮاءات اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ  -
   .ﻣﻠﻴﺎر أورو  02اﳌﺘﻌﺜﺮة ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 
  8002ﻗﺮرت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻻﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ :  اﻻﺟﺮاءات اﻻﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ -
  .ﰲ ﻣﺼﺎرﻓﻬﺎ  %001ﺗﻘﺪﱘ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  :ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ  8002و ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﻢ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
و  ﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ،إ أﳌﺎﻧﻴﺎ ،زﻋﻤﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ، ﻗﻤﺔ ﲨﻌﺖ :  8002/01/40ﻗﻤﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﻓﻲ  -
ﻛﺬﻟﻚ رﺋﻴﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺟﻮزﻳﻪ ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﺑﺎرﺳﻮ ، و رﺋﻴﺲ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺟﺎن ﻛﻠﻮد ﻳﻮﻧﻜﺮ ، 
و رﺋﻴﺲ  اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﰊ ﺟﺎن ﻛﻠﻮد ﺗﺮﻳﺶ ، و ﻗﺪ رﻓﻀﺖ اﻟﻘﻤﺔ اﻗﱰاح اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻧﻴﻜﻮﻻ 
، و ﻗﺪ ﰎ ( ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  054) ﻣﻠﻴﺎر أورو  003ﺳﺎرﻛﻮزي ﲞﺼﻮص  ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪوق أزﻣﺎت ﲟﺒﻠﻎ 
اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺳﻂ ﻗﻠﻖ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ اﲣﺎذ ﻛﻞ دوﻟﺔ إﺟﺮاءات اﻧﻔﺮادﻳﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﻮﻗﻒ ، اﻻ أن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
  . ﺟﺎءت ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﺰﻋﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ 
ﻛﺎن اﺟﺘﻤﺎع وزراء اﻹﲢﺎد :  8002/01/70ﻗﻤﺔ وزراء ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻟﻜﺴﻤﺒﻮرغ  -
دوﻟﺔ أوروﺑﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ إﺳﱰاﲡﻴﺔ ﳊﻞ اﻷزﻣﺔ و دﻋﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻷوروﺑﻴﺔ ،  72اﻷوروﰊ ﰲ ﻟﻜﺴﻤﺒﻮرغ ﻳﻀﻢ 
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أﺳﻮاق اﳌﺎل  ﺖﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﳊﺴﺎب اﻟﺘﻮﻓﲑ ، و ﻗﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﻓﻖ اﻟﻮزراء اﻓﻘﺪ و 
  ﺜﻠﻮ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻳﺪاﻋﺎت اﻟﺒﻨﻮك أﻋﻠﻨﻬﺎ ﳑاﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﳚﺎﰊ اﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ اﱃ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ 
و ﻫﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ، أﳌﺎﻧﻴﺎ ، دوﻟﺔ  51ﺗﺘﻀﻤﻦ :   8002/01/21ﺔ اﻟﻴﻮروﻗﻤﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﺪول ﻣﻨﻄﻘ -
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ، ﻓﻠﻨﺪا ، ﻓﺮﻧﺴﺎ ، اﻟﻴﻮﻧﺎن ، ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻳﺮﻟﻨﺪا ، إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ، ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ ، ﻫﻮﻟﻨﺪا ، اﻟﻨﻤﺴﺎ ، اﻟﱪﺗﻐﺎل 
  .و ﻗﱪص ، ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ، ﻣﺎﻟﻄﺎ 
و دﻋﺖ اﻟﻘﻤﺔ اﱃ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ و ﺗﻀﺦ أﻣﻮاﻻ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺘﻀﺮرة ﻟﺘﻔﺎدي أي 
اﻓﻼس ، و ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺪول ﰲ رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻮك ، و ﻗﺪ اﻧﻌﻘﺪت ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳉﻬﻮد ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ 
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻞ ﻓﺘﺢ اﻷﺳﻮاق ﲣﺎذ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت و اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻗﺒﻻ
 51إن اﻟﺪول اﻟــ" ، ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﻘﻤﺔ ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳﺎرﻛﻮزي  01/31اﳌﱰدﻳﺔ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ 
و  ﺪف " اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ اﺗﻔﺎق ﻳﺘﻨﺎول ﲨﻴﻊ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
ﻣﺎل ﺣﻜﻮﻣﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ راﲰﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ  اﳋﻄﺔ اﱃ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك ، و ﺗﻮﻓﲑ رأس
  .اﳌﺘﻌﺜﺮة 
  :  8002/01/51ﻗﻤﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻓﻲ    -
اﺟﺘﻤﻊ ﻗﺎدة اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻄﻂ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ اﱃ اﳌﺼﺎرف اﻟﱵ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺎﻷزﻣﺔ   
ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ  ةﻘﺎء ﻣﻘﺎرﺑﺔ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﻃﺮ ﲢﺮك ﻣﻮﺣﺪﻠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و اﺳﺘﻬﺪف اﻟاﳌ
  .ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ 
 8002ﻟﺴﻨﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﰎ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔو ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة اﱃ اﻧﻪ 
  1 : ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر
  :  8002أﻛﺘﻮﺑﺮ  01ﻗﻤﺔ وزراء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ  -
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ، ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ : ﺷﺮك ﻓﻴﻬﺎ وزراء اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺣﻜﺎم اﳌﺼﺎرف اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺴﺒﻊ 
  : ، ﻓﺮﻧﺴﺎ ، أﳌﺎﻧﻴﺎ ، اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ، اﻟﻴﺎﺑﺎن ، ﻛﻨﺪا ، و اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ 
 ﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻋﺎدة ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻘﺮوض ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨ -
اﲣﺎذ اﺟﺮاءات ﺣﺎﲰﺔ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﲨﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﱪى و اﳊﻴﻠﻮﻟﺔ  -
 .دون اﻓﻼﺳﻬﺎ 
                                                 
  58،  48، ص ص  0102ﺎﻣﻌﻴﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ ، ﺿﻴﺎء ﳎﻴﺪ اﳌﻮﺳﻮي ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉ 1




 .اﲣﺎذ ﲨﻴﻊ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﻘﺮوض و اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  -
 .وداﺋﻌﻬﻢ  ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﺤﺮﻛﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺛﻘﺔ اﳌﻮدﻋﲔ ﺑﺘﺄﻣﲔ -
  .اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺿﺮوري ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺳﻮق اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ  -
  :  8002اﻛﺘﻮﺑﺮ  81ﻗﻤﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أوروﺑﻴﻴﺔ ﻓﻲ  -
ﲨﻌﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺟﻮرج ﺑﻮش ﻣﻊ ﻧﻈﲑﻩ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳﺎرﻛﻮزي و رﺋﻴﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ 
   .اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﺗﻄﻮرات اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
  : 8002اﻛﺘﻮﺑﺮ  42ﻗﻤﺔ ﺑﻜﻴﻦ ﻓﻲ  -
ﻗﻤﺔ أوروﺑﻴﺔ آﺳﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﺑﻜﲔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ و ﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ و ﲡﺎوز    
ﻟﻼﲢﺎد اﻷوروﰊ و ﻫﻲ دول ﲡﺮي ﻓﻴﻬﺎ  إﺿﺎﻓﺔ  أوروﺑﻴﺔ دوﻟﺔ  آﺳﻴﻮﻳﺔ   61ﺖ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ ،ﺿﻤ
   .ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  % 06
  : 8002ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  51اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ واﺷﻄﻦ ﻗﻤﺔ  -
أﳌﺎﻧﻴﺎ ، اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ، ﻓﺮﻧﺴﺎ ، اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ، ) ﺗﻀﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﱪى  ﻲو ﻫ  
ﺟﻨﻮب اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، ) و اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷﻛﱪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ  (اﻟﻴﺎﺑﺎن و ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ، روﺳﻴﺎ ، اﺳﱰﻟﻴﺎ 
و اﻟﻌﻀﻮ (ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ، اﳍﻨﺪ ، اﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ ، اﳌﻜﺴﻴﻚ و ﺗﺮﻛﻴﺎ   اﻷرﺟﻨﺘﲔ ، اﻟﱪازﻳﻞ ، اﻟﺼﲔ ،
  .اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻬﻮ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ 
  : و ﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﻘﻤﺔ ﳍﺪﻓﲔ 
 .اﳚﺎد اﺳﱰاﲡﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻷزﻣﺔ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ  -
 .اﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻌﻴﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﺧﻄﻮط ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ  -





                                                 
 ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف  801،  59ﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ص ، ﻧﻔﺲ اﳌﺿﻴﺎء ﳎﻴﺪ اﳌﻮﺳﻮي،  1




  اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
و ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  ،ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  أﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﺟﺮاءات ﻣﺘﺸﺎ ﺔ  اﳊﻜﻮﻣﺎت  ﻟﻘﺪ واﺟﻬﺖ     
و اﻻﺟﺮاءات اﳚﺎد ﳉﺎن وزارﻳﺔ أو ﳉﺎن ﻓﻨﻴﺔ أو ﺧﻼﻳﺎ أزﻣﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و ﺗﺄﺛﲑا ﺎ ، 
ﻟﺘﺠﺴﺪ اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ  9002/10/91اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻗﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ  ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﻗﺪ ﺟﺎءات
  : اﻋﻼ ﺎ اﻟﺬي أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ  ﻟﻶﺛﺎر اﻷزﻣﺔ ﰲ
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎ ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و اﻻﺷﺮاف -
   .ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دورا أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳉﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ  -
  .ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ 
و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ و اﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ  ﻗﻴﺎم ﳏﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻨﻮك  -
  .اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻓﻌﺎل ﰲ زﻳﺎدة اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت  -
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ و ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ 
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
اﲣﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺳﺘﺸﺮاف أي ﺗﻄﻮرات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ 
  .اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺗﻘﺪﱘ ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﺴﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ذﻟﻚ 
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺮاﻋﻲ اﳌﺼﺎﱀ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ و  -
  .اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ 





                                                 
 ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد وﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ ، آﺛﺎر او اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ 1
 . 01، 9، ص ص ،  9002أﻛﺘﻮﺑﺮ  12/02، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ، ﻌﺎﳌﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟ




  1: ﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد ﺳﻨﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻻﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻃﺮف اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ
  :  اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ:  أوﻻ
اﲣﺬت دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ و اﳌﺼﺮﰲ اﶈﻠﻲ ﻓﻘﺪ    
ﻗﺎﻣﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﻣﺎرات و ﻗﻄﺮ ﺑﻀﺦ رأس ﻣﺎل ﲟﻴﺰاﻧﻴﺎت اﳌﺼﺮف ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ راس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع 
  .ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻻﲨﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ% 3.7و % 2ﻧﺴﺒﺔ 
، ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﻗﺮوض ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ﺔﺣﺑﺈﺗﺎﻳﺔ   ﰲ دول ا ﻠﺲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﻘﻄﺮ ﺑﺪﻋﻢ اﳌﺼﺎرف اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺻﻮل ، و ذﻟﻚ ﺑﺸﺮاء 
اﶈﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺪى اﳌﺼﺎرف اﶈﻠﻴﺔ و اﻟﱵ اﳔﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺸﺪة ﰲ ﺿﻮء ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻮق 
ﻲ اﻟﻘﻄﺮي ،  ﺪف ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠ % 6اﻟﺪوﺣﺔ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ، و ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﳎﻤﻮع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاء ﳓﻮ 
  .ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ أﺻﻮﳍﺎ و ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻻﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ 
  .ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ اﻻﻣﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﲣﺎذ ﻗﺮارات ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﳌﺼﺎرف اﶈﻠﻴﺔ 
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ  ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺪول ا ﻠﺲ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺘﻴﺴﲑ اﺳﺘﺨﺪام أدوات
  .ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﻟﺰاﻣﻲ 
دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ  و اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺑﻌﺾ اﻻﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻃﺮف 









                                                 
 612،  012، ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ، ص ص  01، اﻟﻔﺼﻞ  0102ﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ا 1
 .ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف 







اﻻﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ و ﺗﻘﻠﻴﻞ آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ :   10اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ  ﰲ دول ﳎﻠﺲ 8002
  





















  أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ 
  اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
        اﻹﻣﺎرات
  















   
                   اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 
                    اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 
                    ﻋﻤﺎن
                       ﻗﻄﺮ 
                      اﻟﻜﻮﻳﺖ 
اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، ﺗﺪاﻋﻴﺎت  01، اﻟﻔﺼﻞ  0102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺴﻨﺔ : اﻟﻤﺼﺪر 
  012ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ، ص
  
و ﰲ اﻃﺎر ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، ﺑﺎدرت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬ و اﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد     
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﻋﺪد آﺧﺮ ﻣﻦ دول ا ﻠﺲ  004اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻘﻴﻤﺔ 
ﺑﺪورﻩ ﰲ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﳊﻔﺰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ و اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ أﻳﻀﺎ ﺑﺪﻋﻢ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
  .ﻨﻔﻄﻲ و ان ﻛﺎن أﻗﻞ ﳑﺎ ﺣﻘﻘﻪ اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟاﻟﺬي ﲢﻘﻖ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﲑ 




اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷردن ، ﺗﻮﻧﺲ، ﻣﺼﺮ ، اﻟﻤﻐﺮب ، ﻟﺒﻨﺎن ،  اﻹﺟﺮاءات:  ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ، ﺳﻮرﻳﺎ  ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻗﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷردن و ﺗﻮﻧﺲ ، و ﻣﺼﺮ و اﳌﻐﺮب ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﱵ    
اﳋﺎص ، ﻓﻤﺜﻼ ﻟﻠﻘﻄﺎع  اﻹﻗﺮاضﺗﻘﺮﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ، و ذﻟﻚ ﳊﺚ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة 
 - ﱰة ﻓﱪاﻳﺮﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣﺪة ﺳﺖ ﻣﺮات ﺧﻼل اﻟﻔ اﻹﻳﺪاعﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ 
ﻧﻘﻄﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ  523ﲝﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﲨﺎﱄ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﱰاﻛﻤﻴﺔ  9002ﺳﺒﺘﻤﱪ 
ﻧﻘﻄﺔ و ﰲ  05، ﺑﻮاﻗﻊ  9002اﻷردن ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺛﻼث ﻣﺮات ﺧﻼل ﻋﺎم 
، ﺳﻮرﻳﺎ  ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ  ﻛﻞ ﻣﺮة ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷردن ، ﺗﻮﻧﺲ ، ﻣﺼﺮ ، اﳌﻐﺮب ، ﻟﺒﻨﺎن ، ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ و ﻓﺘﺢ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﻗﺮاض و ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
  .ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ  ﻓﻴﻬﺎ ، و ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
أﻣﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﺼﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة 
و ﺎم و ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ذﻟﻚ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﳌﻮﻟﺪة ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﳉﺪﻳﺪة و دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺧﻼل 
  .زﻳﺎدة اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات 
ر ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎ و ﻗﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷردن و ﺳﻮرﻳﺎ و اﳌﻐﺮب ﺑﺰﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق
  .اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﻔﺘﺤﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم و اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺑﻌﺾ اﻻﺟﺮاءات اﻟﱵ اﲣﺬ ﺎ 











وﺗﻘﻠﻴﻞ آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  اﳌﺎﱄاﻻﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار  :20اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  . ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﻔﺘﺤﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﰲ و اﳌﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ   8002
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، ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  01، اﻟﻔﺼﻞ  0102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺴﻨﺔ  :اﻟﻤﺼﺪر 
  712ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ، ص
        
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮدان و اﳉﺰاﺋﺮ و ﻟﻴﺒﻴﺎ و اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻬﻲ دول أﻛﺜﺮ اﻧﻐﻼﻗﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ و ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم    
ﻳﺘﻌﺮض ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ و اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ  ﱂاﳌﺼﺮﰲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ، ﺣﻴﺚ 
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﻧﻐﻼﻗﻬﺎ أﻣﺎم  اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺼﻐﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول وﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ 
ﺎﳔﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑاﻻ أن اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺗﺄﺛﺮت 









    8002ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻲﻧﻈﺮة  اﻻﻗﺘﺼﺎد : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺑﺬاﺗﻴﺘﻪ اﳌﻤﻴﺰة واﳋﺎﺻﺔ، واﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ ﻋﻦ دي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎ
اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ، و ﺳﻨﺤﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق اﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
  .و أرﻛﺎﻧﻪ  اﻹﺳﻼﻣﻲ
  ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ: اﻟﻔﺮع اﻷول 
  .ﺳﻨﺤﺎول ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ أوﻻ و ذﻛﺮ أرﻛﺎﻧﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ   اﻹﺳﻼﻣﻲﻷﺟﻞ  ﻓﻬﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد     
 : ﻣﻨﻬﺎ  ﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻧﺬﻛﺮﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ا:  اﻹﺳﻼﻣﻲﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد : أوﻻ 
 ﺧﻼل ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن رﻓﺎﻫﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺬي اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮع ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻻﻗﺘﺼﺎد -
 اﱃ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ ﻳﺆدي أن وﺑﺪون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﻊ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﲟﺎ اﻟﻨﺎدرة اﳌﻮارد وﺗﻮزﻳﻊ ﲣﺼﻴﺺ
  1.اﻟﺒﻴﺌﺔ أو اﻟﻜﻠﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ ﺳﻮاء ﻣﺴﺘﻤﺮة اﺧﺘﻼﻻت إﳚﺎد أو اﻟﻔﺮد ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﺒﻴﻞ
 اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﻧﺴﺘﺨﺮﺟﻬﺎ اﻟﱵ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺻﻮل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻫﻮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد -
 2 .ﻋﺼﺮ وﻛﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻛﻞ ﲝﺴﺐ اﻷﺻﻮل ﺗﻠﻚ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺎم اﻟﺬي اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺴﻨﺔ،وﻫﻮ
إدارة اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ -
اﻟﻜﻠﻴﺔ وﰱ إﻃﺎر اﳌﻌﺎﺻﺮة ﳑﺎ ﳛﻘﻖ أﻗﺼﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﳕﺎء وﻛﺬﻟﻚ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ 
 3 .اﻟﺜﺮوات واﻟﺪﺧﻮل 
اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد 
  .اﻻﻧﺴﺎن ﺣﺎﺟﺎت و ﻣﻴﻮلﻳﺮة ﻛﻞ ﻋﺼﺮ و اﺷﺒﺎع ﺎاﻟﱵ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴ
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  : أرﻛﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ : ﺛﺎﻧﻴﺎ 
  1 :ﻳﻘﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أرﻛﺎن
  : اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ: اﻟﺮﻛﻦ اﻷول
اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﳜﺘﺺ اﻟﻔﺮد ﺑﺘﻤﻠﻜﻬﺎ دون ﻏﲑﻩ، واﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﳌﻠﻚ اﳌﺸﺎع ﻷﻓﺮاد : وﻧﻘﺼﺪ  ﺎ
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻠﻜﻴﺘﲔ ﰲ آن واﺣﺪ، وﳛﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮد  ،ا ﺘﻤﻊ
وﻛﺎن اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  ،وﻣﺼﻠﺤﺔ اﳉﻤﺎﻋﺔ وﻳﻌﱰف  ﺎﺗﲔ  اﳌﺼﻠﺤﺘﲔ ﻃﺎﳌﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﲦﺔ ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
  .ﳑﻜﻨﺎ،ً أﻣﺎ ﻟﻮ ﺣﺼﻞ اﻟﺘﻌﺎرض ﻓﺈن اﻹﺳﻼم ﻳﻘﺪم ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮد
اﱁ ...، اﻟﺰﻛﺎة، اﳉﺰﻳﺔ، اﳌﻌﺎدن ، اﳌﻌﺎدن 2اﻷوﻗﺎف اﳋﲑﻳﺔ " و ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﳎﺎﻻت اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻣﻦ 
اﻟﺒﻴﻊ و اﻟﺸﺮاء ، اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺟﺮ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ " أﻣﺎ ﳎﻼت اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ و ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﻧﺬﻛﺮ " 
  ."اﱁ ...ﺣﱰاف، اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ واﻹرث،اﻟﺰراﻋﺔ واﻻ
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪةاﻟﺤﺮﻳﺔ : اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳊﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﰲ اﻹﺳﻼم ﻳﻌﲏ إﳚﺎد اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻛﺴﺐ اﳌﺎل وإﻧﻔﺎﻗﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ     
  .اﻟﻜﺴﺐ اﳊﻼل واﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻷﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ 
وﺧﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﲰﺎﱄ اﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻜﺴﺐ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻗﻴﻮد أو ﺿﻮاﺑﻂ وﺧﺎﻟﻒ 
 .ﱰاﻛﻲ اﻟﺬي ﺻﺎدر اﳊﺮﻳﺔ ﻓﻤﻨﻊ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻠﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷ
  : ﻫﻨﺎك ﺣﺮﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ اﻻﺳﻼم ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ
  : أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﺮوﻋﺎ ً: اﻟﺸﺮط اﻷول
 أن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء اﻹﺑﺎﺣﺔ إﻻ ﻣﺎ ورد اﻟﻨﺺ ﺑﺘﺤﺮﳝﻪ، ﻓﻤﺴﺎﺣﺔ اﳊﻼل ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد: واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
اﻟﺮﺑﺎ، اﻟﻐﺮر، اﻟﻘﻤﺎر : ﻣﺜﻞ ﻧﺼًﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺣﺮﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي  قواﺳﻌﺔ، وﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط أن  ﻻ ﲣﺮ 
  .و اﻻﺣﺘﻜﺎر واﳌﻴﺴﺮ 
أن ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺮاﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎﳊﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺎت اﻷﻓﺮاد إذا أﺿﺮت أو : اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ
   .أﺳﺎءت ﻟﺒﻘﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ 
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 
واﺷﱰط اﻟﻔﻘﻬﺎء أن . اﻟﻮﻗﻒوﻫﺬﻩ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻻ ﳜﺘﺺ ﻓﺮد ﲟﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ . (2)"ﲢﺒﻴﺲ اﻷﺻﻞ وﺗﺴﺒﻴﻞ اﳌﻨﻔﻌﺔ : "واﻟﻮﻗﻒ ﻣﻌﻨﺎﻩ 
 .ﻳﻜﻮن  ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺮوف ﻛﺒﻨﺎء اﳌﺴﺎﺟﺪ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌﻠﻢ وأﻫﻠﻪ، وﻋﻤﻞ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت،واﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﺘﺎﺟﲔ وﻣﺎ ﻳﻨﻔﻊ اﻟﻨﺎس




ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻏﲑﻩ ﻓﻴﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳛﻘﻖ ﻟﻪ اﻟﻨﻔﻊ : اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .((ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار  )): ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ، وﻳﻀﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ 
  :ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻹﺳﻼم ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﻟﻪ اﳊﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أن ﳛﺪد ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻢ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ . اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ  أن اﳌﺎﻟﻚ اﳊﻘﻴﻘﻲ  ﻟﻠﻤﺎل ﻫﻮ -
 .ﻢ وﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﺷﺆو ﻢ ﺣﺎﳍ
  .ﻋﺪم اﻹﺿﺮار ﲝﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ أو اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  -
ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﱀ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت اﶈﺘﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻐﲑ ﳍﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﻣﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎة واﻹﻟﺰام  -
  .واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ اﳌﺎﺳﺔ إﻟﻴﻬﺎ. ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺎرب 
  :اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:  اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أن أﻓﺮاد اﻟﻨﻮع اﻟﺒﺸﺮي ﻳﺘﻔﺎوﺗﻮن ﰲ اﻟﺼﻔﺎت اﳉﺴﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻦ    
ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎوت ﺳﻴﻜﻮن ﰲ إﳚﺎد ﻧﻮﻋﻴﺔ  ،ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ اﳌﻮاﻫﺐ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﻣﻘﺪار اﻟﺘﺤﻤﻞ واﻟﺒﺬل
 ا ﺘﻤﻊ ﻣﻌﻮزﻳﻦ، ﻻ ﳚﺪون  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك أﻓﺮاد  ﰲ. اﻟﻌﻤﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻘﺪار اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺎل 
وﳍﺬا ﺟﺎءت ﻋﺪة ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ .  ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺎل اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻘﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﻴﺎ ﻢ  اﻟﻀﺮورﻳﺔ 
  -: ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻌﺎون وﺳﺪ اﻟﻨﻘﺺ ﻟﺪى أﻫﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎج ﻣﻦ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﻣﻨﻬﺎ
  .اﻟﺰﻛﺎة ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﻌﻮزﻳﻦ  -
 .إﻋﻄﺎء ﺑﻴﺖ اﳌﺎل ﻷﻫﻞ اﳊﺎﺟﺎت  -
 . اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺎرب وﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ  -
 .اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻹﺳﺮاف واﻟﺒﺬخ ﲢﻘﻴﻘﺎ ًﻟﻠﺘﻮازن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻨﻔﻮس اﶈﺘﺎﺟﲔ  -
  .اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ   وﻏﲑﻫﺎ  اﻟﻔﻄﺮ واﻷﺿﺎﺣﻲ وﻋﻴﺪ ﺷﺮﻋﺖ اﻟﻜﻔﺎرات واﻟﺼﺪﻗﺎت واﻟﻘﺮوض واﳍﺒﺎت وﺻﺪﻗﺔ 
ﻘﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻫﻲ اﳉﺰاءات اﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺮدع اﺿﺎﻓﺔ ﳍﺬﻩ اﻷرﻛﺎن ﳒﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ وﺿﻊ اﻟﻌ 
  1.اﳌﺎﱄ ﳌﻦ ﻳﺴﺒﺐ اﻷذى ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
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  اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد  8002أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺣﺪوث ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻳﺮ ﺟﻊ  ﻟﻌﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ أرﻛﺎﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ و     
ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻮدة ﳉﺬور و أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻫﺬا و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺤﺎول ﺗﻔﺴﲑ و ﺗﻔﺼﻴﻞ أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ 
  : ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﻻﺳﻼﻣﻲ 
وﻫﺬا ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺨﻄﻂ ﻹﺣﺪاث ﺳﻴﻄﺮة أﺻﺤﺎب رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻜﺒﲑة ﰱ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ  -  
  . و ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻻﺣﺘﻜﺎر اﻟﱵ  ﻰ اﻟﺸﺮع ﻋﻨﻬﺎ، ﻴﻢ ﺑﺼﻐﺎر اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺴﺿﺮر ﺟ
اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﺑﻮﻳﺔ وﻣﻦ ﺻﻮرﻫﺎ ﰱ ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪات ﺑﻔﺎﺋﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔ ، وﺑﺪل  -   
ﺴﺦ ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺠﺰ اﳌﺪﻳﻦ ﻣﺜﻼ ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﻔﺎﺋﺪة أو رد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﰱ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻵﺟﻠﺔ وﺷﺮط اﻟﻔ
اﻟﺴﻨﺪ ﰱ ﻣﻴﻌﺎد اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺗﺮوج اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﻷوراق ﻓﻴﻨﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮﻫﺎ وﺗﻨﻬﺎر وﻳﻨﻬﺎر ﻣﻌﻬﺎ 
اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات ، وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺿﻴﺎع أو ﺗﺒﺪﻳﺪ وأﻛﻞ أﻣﻮال 
  . اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ 
ﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮاء اﳉﺰﺋﻰ أو اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺸﻮف ، وﻳﻌﺠﺰ اﳌﺸﱰى ﻋﻦ ﺳﺪاد ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ دﻳﻦ ﺑﻔﺎﺋﺪة وﰱ ﺣ
وﻳﻨﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻮرﻗﺔ ، ﻓﻼ ﳚﺪ ﺑﺪًا ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄى ﲦﻦ وﻫﺬا ﺑﺪورﻩ ﻳﻘﻮد إﱃ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ 
اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت ﺗﻘﻮد إﱃ اﻻﳔﻔﺎض اﻟﺸﺪﻳﺪ ﰱ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺪون ﻣﱪر اﻗﺘﺼﺎدى أو اﺳﺘﺜﻤﺎرى وﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ 
  .واﻹﺳﻼم ﳛﺮم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ .اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻵﺟﻠﺔ ﺑﻘﺮوض رﺑﻮﻳﺔ 
ﻤﺔ ﺑﺎﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ، ﺴﻴاﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﳌﻐﺮﺿﺔ اﻟﱴ ﻻ أﺳﺎس ﳍﺎ ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﱴ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ إﺣﺪاث أﺿﺮار ﺟ -
وﺑﺎﻟﺴﻮق ، وﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻰ ، واﻟﱴ ﻳﻘﻮم  ﺎ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰱ اﻷﺳﻮاق ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﺗﺼﺪر ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﺴﺎرة ﰱ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎ  ﻓﻴﻨﻬﺎر ﺳﻌﺮ أﺳﻬﻤﻬﺎ ، أو ﻳﻘﺎل أﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ : ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل 
ﺪا ﺎ ، أو ﻳﺸﺎع أن ﻫﻨﺎك إﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﻘﻮم وﺟﻮد ﻋﺠﺰ ﰱ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ دوﻟﻪ ﻛﺬا ﻓﻴﻨﻬﺎر ﺳﻌﺮ ﺻﻜﻮﻛﻬﺎ أو ﺳﻨ
  . اﻟﻔﺘﻨﺔ  أﺷﺪ ﻣﻦ ﻫﻲ اﻟﱵاﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ، وﻫﻜﺬا  واﻻﺳﻼم ﻳﺮﻓﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت 
اﳌﻘﺎﻣﺮات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮر واﻟﺘﺪﻟﻴﺲ واﻟﻜﺬب واﻟﻐﺶ ، واﻷوﻫﺎم واﻟﺘﺨﻴﻼت واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت  ﻓﻜﻞ  -
ﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ، ﻓﻬﺬا ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻘﻤﺎر اﻟﺬى ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺸﱰﻳًﺎ أو ﺑﺎﺋﻌًﺎ ﻳﺮﺑﻂ ﺣﻈﻪ ﺑﺘﻘﻠ
 ﻰ اﻟﺸﺮع ﻋﻨﻪ ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰱ ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺾ اﻟﻔﻌﻠﻰ ﺣﺴﺐ 
ﺳﻼﻣﻰ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻫﻰ ﰱ ذﻣﺔ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻷول وﻗﺒﻞ أن ﳛﻮزﻫﺎ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻔﻘﻪ اﻹ




، وﻟﻴﺲ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻻ ﻗﺒﺾ أو دﻓﻊ ﻓﺮوق اﻷﺳﻌﺎر ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ اﳌﺸﱰى اﻷول ﻋﺪة ﺑﻴﻮﻋﺎت 
 .واﳌﺸﱰﻳﻦ ﻏﲑ اﻟﻔﻌﻠﻴﲔ ﻓﻬﺬة ﻣﻘﺎﻣﺮة ﳏﺮﻣﺔ ، وﻟﻘﺪ ﺣﺮﻣﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺑﺈﺧﻔﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
اﻗﱰاض اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﻮاﺋﺪ رﺑﻮﻳﺔ ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﲔ ﻣﻴﻌﺎد  -
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ، وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﻴﻮﻟﺔ ، ﺗﻀﻄﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﳑﺎ ﻗﺪ  ﺳﺪاد
ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ أو ﺳﻨﺪات ﺻﻜﻮك ، ﰱ ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄى ﺳﻌﺮ ، وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ زﻳﺎدة 
اﻟﻌﺮض ﻳﻌﻘﺒﻪ اﳔﻔﺎض ﰱ اﻟﺴﻌﺮ وﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺧﺴﺎرة وﻓﻮﺿﻰ واﺷﺎﻋﺎت وﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﺎؤم ﰱ اﻟﺴﻮق 
  .وﻫﺬﻩ اﻻﳔﻔﺎﺿﺎت ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻴﻪ وﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﱪر اﻗﺘﺼﺎدى وﺳﺒﺒﻬﺎ اﻟﻘﺮوض ﺑﻔﺎﺋﺪة 
ﺑﺎ وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب وﻟﻘﺪ ﺣﺮﻣﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻘﺮوض ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻷن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻰ ﻋﲔ اﻟﺮ 
  1.اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺎت
و اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ اﻻﺳﻼم ، ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺸﺎﻃﺮة اﻟﺮﺑﺢ و اﳋﺴﺎرة  -
ﻛﻞ اﻟﻌﺒﺊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﲢﺘﺎج اﳌﺆﺳﺴﺎت   ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ، ﺣﱴ ﻻ ﻳﺮﻣﻰ 
ﻞ اﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺴﺘﻠﻔﲔ ، ﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﲜﺪﻳﺔ أﻛﺜﺮ و اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﻤﻮﻳﻴاﳌﺎﻟﻴﺔ اﱃ ﺗﻘﻴ
ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ اﻟﻋﻦ  ﺔﻓﻬﺬا ﻳﺸﲑ ﺿﻤﻨﻴﺎ اﱃ أن اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻮﻛﻴﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻠﻒ ﻣﻠﻢ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠ
  .ﺳﻴﺴﺘﺨﺪم  ﺎ اﳌﺴﺘﻠﻒ اﻟﻘﺮض دون ﺗﺮك أي ﳎﺎل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻐﻠﻮﻃﺔ 
ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﲑ اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ و ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ااﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﲑﻓﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ 
اﳋﻄﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ ، ﻓﺎﳌﺴﺘﻠﻔﻮن ﻣﻠﻤﻮن ﺑﺄﻋﻤﺎﳍﻢ اﳋﺎﺻﺔ  ﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺪاﺋﻨﻮن ، و ﲟﺎ أن اﳌﺴﺘﻠﻔﻮن 
ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺆﻫﻠﻬﻢ ﻹﺧﻔﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ ، ﻓﺒﺎﻣﻜﺎ ﻢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺮوض ﰲ أﻏﺮاض أﺧﺮى 
ﺮ ﺧﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﱪ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻢ اﳌﻀﻠﻠﺔ ﺣﻮل ﺎﻃﳐﺿﻌﲔ ﺑﺬﻟﻚ اﰲ اﻻﺗﻔﺎق ، و  دوﻩﲣﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﺣﺪ
دﺧﻠﻬﻢ ، و ﻫﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﺑﺼﻮرة ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺘﻬﻮرة و اﻟﻄﺎﺋﺸﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت 
  .ﺒﻞ ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔ ﻗاﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
، و ﻟﻜﻨﻪ و ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ، ﻻ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﱪ اﻻﻗﺮاض اﳌﺒﺎﺷﺮ 
ﻋﱪ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ و " اﻷﺻﻮل اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ " ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﻊ أو ﺗﺄﺟﲑ 
، و اﳍﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ ( أﳕﺎط اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ، اﳌﺮاﲝﺔ ، اﻟﺴﻼم ، اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ، اﻟﺼﻜﻮك ) اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ 
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اﻟﱵ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﳍﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻓﺮاد و اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺸﺮاء اﻟﺴﻠﻊ و اﳋﺪﻣﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ 
  .اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮوض ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ 
و ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺷﺮوط ﳏﺪدة ﳝﻜﻨﻬﺎ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﳌﻔﺮط ﻟﻠﺪﻳﻮن أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب  
  : اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ 
 .ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ، و ﻟﻴﺴﺖ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ أو ﻧﻈﺮﻳﺔ  أﺻﻮﻻﻳﺘﻌﲔ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺻﻮل اﳌﺒﺎﻋﺔ أو اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة  -
 .ةﻳﺘﻌﲔ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﳌﺒﺎﻋﺔ أو اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ  -
 .ﻳﺘﻌﲔ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻊ إدراك ﺗﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ و اﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  -
 .ﳝﻨﻊ ﺑﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ و ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻌﺪم اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﳋﻄﺮ اﳌﺼﺎﺣﺐ اﱃ ﺷﺨﺺ أﺧﺮ  -
ﻩ اﻟﻈﺮوف ، ﻳﺘﻀﺢ أن ﻗﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ و ﲢﺖ ﻫﺬ
  اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳊﻘﻴﻘﻲ و ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﲑ و اﳋﻴﺎل  ، ﻛﺎﻻﲡﺎر ﰲ اﻟﺪﻳﻮن 
  1. . اﻻﻗﺘﺼﺎدو اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻣﻌﺎﻣﻼ ﺎ اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ و اﻟﱵ ﻻ ﺗﻀﻴﻒ ﻗﻴﻤﺔ  ﺗﺬﻛﺮ اﱃ
  اﻟﺤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
و أرﻛﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﺎﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﳍﺬﻩ اﻷزﻣﺔ و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ  اﻷﺳﺒﺎبو ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ  
  2: اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﱰﻛﺰ ﰲ ﺛﻼث ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ 
اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺘﺰن ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ، و ﻋﺪم ﲡﺎوز اﻟﻘﻴﻢ  :اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ  -
اﻟﱵ ﻳﺆﻣﻦ  ﺎ اﳌﺴﻠﻢ و ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻬﺎ و ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ، ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ و اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﳋﺎﺻﺔ 
ﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﳓﺮاف اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺳﺘﺜ: اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ  -
و ﲟﺎ ﳛﻘﻖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ  ﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ و ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ و ﲣﻄﻴﻄﺎ ، و إدارة ان ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ﰲ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ   ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﳏﺪدة ، ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺎرﺳﺔ ، و إﳕﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ دوﻟﺔ 
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺗﻮﺟﻴﻪ أو ﲣﻄﻴﻂ 
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ﲟﺎ ﻻ ﳜﺮج ﻋﻦ داﺋﺮة اﻟﱵ ﲢﺪد اﻃﺮ و ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر : اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ و اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ  -
  .اﳊﻼل و اﳊﺮام ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و ﻻ ﻳﻮﻗﻊ اﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ 
و ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻤﺪﻩ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ ﳛﻘﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﳉﺔ و أﻋﺘﻘﺪ أن ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺼﺮﰲ اﻻﺳﻼﻣﻲ 
  :  1ﺎول ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﻠﺨﺺ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي و ﺳﻨﺤ
ﺳﻮءا ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺎت أو اﻟﺒﻴﻮع ، أو ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ أو ﰲ  اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ رﻛﻦ ﻻزم و ﺟﻮﻫﺮي -
  . ﻏﲑﻫﺎ ، ﻣﺎ ﳛﺘﻢ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ و اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﻼﻣﻲ 
  .أو اﻟﻌﻤﻞ ارﺗﺒﺎط اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﳌﻠﻚ  -
  .ﻟﻜﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ و اﳌﺸﺮوﻋﺎت و ﻟﻸﻓﺮاد و اﳉﻤﺎﻋﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﴰﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺼﺮﰲ  -
ﻓﻬﻲ أداة ﻧﺘﺤﺼﻞ  ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ و ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﻼﻣﻲ  ﺗﻌﺎرض ﻓﻜﺮة اﳌﺘﺎﺟﺮة ﰲ اﻟﻨﻘﻮد -
ﺮة اﻟﻨﻤﺎء اﻻﻓﱰاﺿﻲ ، أي أن و ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻳﺮﻓﺾ ﻓﻜاﳋﺪﻣﺎت 
   .إﻣﻜﺎن اﻟﻨﻤﺎء ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ اﳊﻖ ﰲ أي زﻳﺎدة ، ﻛﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻮد اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻮ ﳝﻠﻚ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻃﺒﻌﻪ 
ارﺗﺒﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺼﺮﰲ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎدي اﻻﻗﺘﺼﺎد أي اﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ ،ﺧﺪﻣﺔ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﺎج ﻗﻴﻤﺔ  -
   .و ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﺑﻮي  ، و ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ 
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﻳﺮﻛﺰ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻨﺪ ﻃﺮف واﺣﺪ ﻓﻬﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺮﺑﺢ و اﳋﺴﺎرة   -
  .ﻓﺎﳌﻐﺎﱎ و اﳌﻐﺎرم ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ و ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻃﺮف واﺣﺪ 
م و اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎدي و اﻟﺮوﺣﻲ ﻟﻼﻧﺴﺎن ، ﺗﻌﺪ ﻳﻬﺪف اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﻼﻣﻲ اﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎ -
  .ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻣﻬﺎل اﳌﺪﻳﻦ اﳌﻌﺴﺮ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﱵ  ﺪف اﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻻﻧﺴﺠﺎم 
و ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة اﱃ أﻫﻢ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺼﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻲ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ و 
اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري و ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻢ و اﳌﺮاﲝﺔ وﻋﻘﺪ اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﰲ اﻟﺒﻴﻮع  اﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼﺟﺎرة  ، و 
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  : ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 
اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﱵ ﲤﺲ اﳌﺼﺎرف ، اﻟﻌﻤﻼت ، أﺳﻮاق اﳌﺎل أو ﻋﻤﻠﻴﺔ      
  .ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪول ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن 
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺮف اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ، ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺎول و ﻗﺪ 
ﻣﻦ أرﺟﻌﻬﺎ اﱃ ﺿﻌﻒ  ﻓﻤﻨﻬﻢ،  تﺘﻔﺴﲑ أﺳﺒﺎب ﺣﺪوث ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺎوﺿﻊ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻟﻣﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
  ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ، وﺿﻌﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ و اﳌﻀﺎرﺑﺎت ﻏﲑ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ، و اﻻﺳﺘﻬﻼك ، 
ﻣﻦ أﺑﺮز  اﻟﺘﺤﺮر اﳌﺎﱄ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺪول ﳓﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق وﻛﺎن اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ و اﻟﻮاﺣﺪ و اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ   أﻣﺎ ﺧﻼل
  . أدت ﳊﺪوث اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ
ﺜﻐﺮات اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ  8002أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  .وراء اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ و ﻋﺎﳌﻴﺘﻬﺎ  و ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮرﻳﻖ ﻓﻴﻬﺎ ،  ﻲاﻟﺮﺋﻴﺴ
 ،ﺑﻀﺦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳊﻜﻮﻣﺎت دﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أﺑﺮز اﳊﻠﻮل ﻛﺎن ﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ  ﻟو 
  .اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻟﻀﺒﻂﺪﻋﻮة اﻟإﱃ  إﺿﺎﻓﺔ
ﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺮﺑﺎ و اﳌﻘﺎﻣﺮات و ﻓﺼﻞ ﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑاﻟﻳﺮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ أن و 
ﻟﻸزﻣﺎت، و ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد و ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ  ﺬا ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ  ﺔاﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴ

















  : ﺗﻤﻬﻴﺪ 
، ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻳﺮاﻗﺐ و ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﻳﺪور  ﺎ ، ﻧﻈﺮا ﻟﻼﺣﺘﻼل  ﺗﺸﻐﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺘﻘﻠﺒﺎ ﺎ اﻟﻌﺎﱂ أﲨﻊ      
و ﺼﺎدر اﻷﺧﺮى ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻪ رﻏﻢ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻨﻀﻮب اﳌﻟﻌﺪم ﻗﺪرة اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﺿﻤﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻔﻂ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن و ﺣﱴ رﻋﺎﻳﺔ و اﻫﺘﻤﺎم ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﻫﺬا ا ﺎل ﻳﺘﻠﻘﻰ ،إﺿﺮارﻩ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ 
   .اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ
أﻣﺎ ،و ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ و اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ و ﻣﺎ ﻳﺪور  ﺎ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺴﻨﺮﻛﺰ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﻤﻦ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 















  ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول 
، أﻣﺎ أﺳﻮاﻗﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺳﻮاق  اﻹﻧﺴﺎن ﺎاﻛﺘﺸﻔﻬ ﺔ اﻟﱵﻃﺒﻴﻌﻴ ﻮرداﳌأﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﺪ اﻟﻨﻔﻂ       
  .ﻧﻈﺮا ﻟﻸﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺻﻌﺪة اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﺳﻠﻌﺔ إﺳﱰاﲡﻴﺔ 
  اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ و ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ  اﻷﺳﻮاق ﻋﻠﻰﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ و أﳘﻴﺘﻪ و  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ
  .ﻰ ﺑﺎﳌﺘﺎﺑﻌﺔ و اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﲑﻈﺴﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﱵ ﲢو اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ دون أن ﻧﻨ
  اﻻﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻔﻂ  : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
ﻨﻔﻂ و ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ وﻛﺬا  أﻧﻮاﻋﻪ و اﻟﺳﻨﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ و ﻛﺬا ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ    
  .   أﳘﻴﺘﻪ ، وﻧﺴﺘﻌﺮض ﺑﻌﺾ اﻷرﻗﺎم اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﻟﻨﺎ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ و ﻛﺬا أﳘﻴﺘﻪ
  اﻛﺘﺸﺎف و ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻔﻂ : اﻟﻔﺮع اﻷول 
ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد ﻣﻦ ﺧﻼل  054ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم و ﲢﺪﻳﺪا ﰲ اﻟﻌﺎم  ﻨﻔﻂ أو اﻟﺒﱰولﺗﺮﺟﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻟ      
ﺑﻌﺾ ﺗﺴﺮﺑﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻷرض ﺣﻴﺚ إﺳﺘﺨﺪﻣﻪ اﳌﺼﺮﻳﻮن واﻟﺼﻴﻨﻴﻮن واﻟﺒﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﻘﺪﻣﺎء ﰲ اﻹﺿﺎءة و 
وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن  ،ﻃﻼء اﻟﻘﻮارب وﻋﺰل اﳌﺴﺎﻛﻦ وﻋﻼج ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاض وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ
اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻴﻮم ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻟﻮﻻ إﻛﺘﺸﺎف اﻟﺒﱰول واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ و  اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ اﳍﺎﺋﻞ ﰲ
م ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ 8581ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎم . إﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﲡﺎري وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮق اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﳊﺪﻳﺜﺔ
و ﻣﻨﺬ ﻟﻶﺑﺎر ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ و ﰎ ﺣﻔﺮ أول ﺑﺌﺮ ﻟﻠﺒﱰول ﰲ وﻻﻳﺔ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ  أﻟﺪوراﱐاﳊﻔﺮ 
م و 8781ذﻟﻚ اﳊﲔ إﻧﻄﻠﻘﺖ إﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺒﱰول ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ ﺣﻴﺚ أﻛﺘﺸﻒ اﻟﺒﱰول ﰲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻋﺎم 
م و ﰲ 0191م و ﰲ اﳌﻜﺴﻴﻚ ﻋﺎم 8091م وﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﺎم 5881ﻋﺎم ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ




ﻴﻊ أﳓﺎء وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻮاﻟﺖ إﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺒﱰول ﰲ ﲨ ،م9691م وﰲ ﲝﺮ اﻟﺸﻤﺎل ﻋﺎم 6591إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻋﺎم 
 1.اﻟﻌﺎﱂ
ﰲ ﺣﻘﻞ ﲨﺴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ و ﲢﻘﻖ أول  6981أﻣﺎ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻓﻘﺪ ﺣﻔﺮت أول ﺑﺌﺮ ﺑﱰوﻟﻴﺔ ﻋﺎم     
و ﻟﻜﻦ . ﰲ اﻟﻌﺮاق  9091ﰲ ﻧﻔﺲ اﳊﻘﻞ ، و ﰲ ﻋﺎم  8091اﻛﺘﺸﺎف ﲡﺎري ﻟﻠﺒﱰول ﻋﺎم 
، ﰒ  7291 اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ﱂ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻻ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﻴﺚ اﻛﺘﺸﻒ ﺣﻘﻞ ﻛﺮﻛﻮك ﰲ اﻟﻌﺮاق ﻋﺎم
، و ﺣﻘﻞ اﻟﻐﻮار ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ أﻛﱪ ﺣﻘﻞ ﻧﻔﻄﻲ  8391اﻟﻜﻮﻳﺖ ﰲ ﺣﻘﻞ ﺑﺮﻗﺎن ﻋﺎم 
، ﰒ ﺣﻘﻞ ﺑﻮﺣﺎﺳﺎ ﰲ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﺎم  8491ﰲ اﻟﻌﺎﱂ و اﻟﺬي  اﻛﺘﺸﻒ ﻋﺎم 
  2ﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ـ ﰲ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﺘﺸﻒ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ اﻻ ﰲ ﲬﺴﻨﻴﺎت اﻟﻘ وﱁ ، ا.....0691
، " اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف و اﻻﺳﺘﻄﻼع " اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ أو : و ﺗﻨﻄﻮي دورة اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﲬﺴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
اﻻﺳﺘﺨﺮاج ، اﻟﻨﻘﻞ ، اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﰒ اﻟﺘﻮزﻳﻊ و اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ، و ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﺨﺮاج 
   3. ﻜﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺒﻞ ﺗﻜﺮﻳﺮﻩ أو ﺑﻌﺪﻩﳝ إذﻗﺒﻞ أو ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ،  إﻣﺎاﱃ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ 
  : و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺘﻨﺎول ﺗﻌﺮﻳﻒ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ادراج ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ 
 اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﱵ اﳍﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺞ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻌﺮف_ 
 اﳍﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﺎت إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻷﺧﺮى، اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﻏﲑ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺸﻮاﺋﺐ ﺑﻌﺾ إﱃ إﺿﺎﻓﺔ واﳍﻴﺪروﺟﲔ،
 و واﻟﻜﱪﻳﺖ اﻟﻨﻴﱰوﺟﲔ ﻣﻦ ﻣﻌﻘﺪة وﻣﺮﻛﺒﺎت أﺧﺮى ﻣﻮارد ﻋﻠﻰ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﳛﺘﻮي اﻟﻨﻔﻂ ﻓﺈن
  4 .ﺴﺠﲔﻛاﻷو 
                                                          
ي اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ، ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﻮاد ، ﻧﻈﺮة ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻸﳘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﱰول و اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻨﻮ  1
  1، ص  8002اﻓﺮﻳﻞ  3/2، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮرة ، اﻟﺒﱰول و اﻟﻄﺎﻗﺔ و اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت أﻣﺔ 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ  11رﲪﺎن آﻣﺎل ، واﻗﻊ و آﻗﺎق ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﺒﱰول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ، اﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ادارﻳﺔ ، اﻟﻌﺪد  2
   762،ص   2102ﺟﻮان 
  4، ص  5002ﻜﻮﻳﺖ ، اﻟ،  75ﺣﺴﺎن ﺧﻀﺮ ، أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، ﳎﻠﺔ ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺪد  3
   91، ص  3102،  21آﻣﺎل رﲪﺎن ، ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻬﺎﻣﻲ ﻃﺎﻫﺮ ، ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ، ﻋﺪد  4 




 اﻷﺳﻮد ﺑﲔ ﻣﺘﻨﻮع وﻟﻮ ﺎ وﻣﺘﻤﻴﺰة، ﺧﺎﺻﺔ راﺋﺤﺔ ﳍﺎ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻣﺎدة ﺑﺄﻧﻪ "اﻟﺪوري أﲪﺪ ﳏﻤﺪ" ﻳﻌﺮﻓﻪ_ 
 ﳌﺎدة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﲝﺴﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻟﻠﺰوﺟﺔ وﻫﺬﻩ ﻟﺰﺟﺔ ﻣﺎدة أﻧﻪ ﻛﻤﺎ .اﱁ...ﺮواﻷﺻﻔ واﻟﺒﲏ واﻷﺧﻀﺮ
 اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ زادت ﻓﻜﻠﻤﺎ اﻟﻜﺮﺑﻮن ذرات ﻧﺴﺒﺔ ﲟﻘﺪار وﻣﺘﺤﺪدة ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ وﻫﺬﻩ اﳋﺎم اﻟﺒﱰول
 1 . ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ واﻟﻌﻜﺲ ﻬﺎﺛﻘﻠ أو اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻛﺜﺎﻓﺘﻪ ازدادت ﻛﻠﻤﺎ
 "أوﻟﻴﻮم" و ﺻﺨﺮ ﻳﻌﲏ واﻟﺬي "ﺑﻴﱰا" اﻟﻼﺗﻴﲏ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺒﱰول أو ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﻨﻔﻂ
 ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة وﻫﻮ ،"اﻷﺳﻮد اﻟﺬﻫﺐ" أﺧﺮ اﺳﻢ ﻟﻪ أن ﻛﻤﺎ اﳋﺎم، اﻟﺰﻳﺖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻴﻪ زﻳﺖ وﻳﻄﻠﻖ ﺗﻌﲏ واﻟﱵ
 .اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﻘﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﻳﻮﺟﺪ ﳐﻀﺮ، ﺑﲏ أو ﺑﲏ ﻏﺎﻣﻖ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل، ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺜﻴﻒ، ﺳﺎﺋﻞ
 ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻮن وﻫﻮ .)ﻟﻠﺴﺮﻳﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﺗﻌﲏ واﻟﱵ "ﻧﺎﻓﺎﺗﺎ" أو "ﻧﺎﻓﺖ"( اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺜﺎ، ﻳﺴﻤﻰ وأﺣﻴﺎﻧﺎ
 وﻳﻌﺘﱪ ﻷﺧﺮ، ﻣﻜﺎن ﻣﻦ ﺑﺸﺪة وﺗﺮﻛﻴﺒﻪ وﻧﻘﺎوﺗﻪ ﻣﻈﻬﺮﻩ ﰲ ﳜﺘﻠﻒ وﻟﻜﻨﻪ اﳍﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرات، ﻣﻦ ﻣﻌﻘﺪ ﺧﻠﻴﻂ
 اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ، اﳌﻨﺘﺠﺎت ،ﻣﻦ ﻟﻌﺪﻳﺪ اﳋﺎم اﳌﺎدة وﻳﻌﺘﱪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، اﳍﺎم اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﻨﻔﻂ
  2.اﻟﻠﺪاﺋﻦ  اﳊﺸﺮات، ﻣﺒﻴﺪات اﻷﲰﺪة، ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺎ
ﻋﻠﻰ اﻷرض و اﳌﺘﻤﻴﺰة اﳌﺘﻮاﺟﺪة  اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔأن اﻟﻨﻔﻂ ﻫﻮ ﺗﻠﻚ اﳌﺎدة  لأﻗﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﺳﺘﻄﻴﻊ أن 
 .ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻄﺎﻗﺔ   أﳘﻬﺎاﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﰲ ﻋﺪة ﳎﻼت ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ و 
درﺟﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻛﻤﻌﻴﺎر و ﻣﺆﺷﺮ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ و ﺟﻮدة اﻟﻨﻔﻂ وﺿﻊ ﻣﻌﻴﺎر  أﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻘﺪ
 اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  ﺴﻮقو اﻟ ﺑﺼﻮرة واﺳﻌﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎر ﺷﺎع و اﻟﺒﱰول اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ  ﻣﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
  3 .ﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ – IPA- و ﻳﺴﺘﺨﺪم ﳐﺘﺼﺮ 
 أﺳﻌﺎر ﲢﻮﻟﺖ أن ﺑﻌﺪ وﺑﺎﻷﺧﺺ اﳋﺎم اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻌﺮ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻌﻼﻗﺘﻪ ﲡﺎرﻳﺔ أﳘﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﻘﻴﺎس ﺐوﻳﻜﺘﺴ
 إﱃ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﺷﺮﻛﺎت ﺳﻴﻄﺮة ﻓﱰة ﺧﻼل اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﻨﻔﻂ
                                                          
  ،  871، ص  8002، دﻳﺴﻤﱪ  4رﲪﺎن آﻣﺎل ، ﻧﻔﻂ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ، ﳎﻠﺔ اﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ادارﻳﺔ ، اﻟﻌﺪد  1
ﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﺰ أرﻛﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﺷﻮﻗﻲ ﺟﺪي ، ﻟﻄﻴﻔﺔ  ﻠﻮل ،  2
  ،9، ص  3102ﺟﻮان  02/91و ﺗﺎﺛﲑا ﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﺴﺔ ، 
، ص  4102/3102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ،  1اﳉﺰء ( اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻔﻂ )أﻣﻴﻨﺔ ﳐﻠﻔﻲ ، ﻣﺪﺧﻞ اﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﱰوﱄ  أﻣﻴﻨﺔ ﳐﻠﻔﻲ ، ﳏﺎﺿﺮات ﰲ 3
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 ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  ﺎﻟﺜﺮوا اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﺳﺘﻌﺎدة ﺑﻌﺪ وﻫﺬا اﻟﺴﻮق، ﰲ واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺮض ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺘﺄﺛﺮ أﺳﻌﺎر
 .اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮن ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
   : درﺟﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔﻟﻨﻔﻂ ﺣﺴﺐ  اﻟﺘﺎﱄ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎدة وﺟﺮت
 ﺧﺎم اﳋﻔﻴﻒ، اﻟﺒﺼﺮة ﻧﻔﻂ اﳉﺰاﺋﺮي، ﺑﻼﻧﺪ ﺻﺤﺎري ﻧﻔﻂ اﳋﻔﻴﻒ، اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺜﻞ :اﻟﺨﻔﻴﻒ اﻟﻨﻔﻂ -
 .اﳋﻔﻴﻒ ﺗﻜﺴﺎس ﻏﺮب
 .اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺜﻞ :اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻔﻂ -
  .ﻋﻤﺎن ﻧﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻧﻔﻂ اﻟﺜﻘﻴﻞ إﻳﺮان ﻧﻔﻂ ﻣﺜﻞ :اﻟﺜﻘﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ -
و ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﻔﻂ أﺧﻒ ﺳﻬﻞ ﺗﻜﺮﻳﺮﻩ ﰲ اﳌﺼﺎﰲ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ و ﻏﻼ ﲦﻨﻪ ، و ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ 
ﺛﻘﻴﻞ أو ﺧﻔﻴﻒ ، و ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺎن اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺪرﺟﺎت  ﺑﺄﻧﻪ أﺳﺎﺳﻪاﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ  رﲰﻲ ﻳﺼﻨﻒ
ﱪ ﺧﻔﻴﻔﺎ و ﻛﺎن ﰲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت أو أﻋﻠﻰ أﻋﺘ  إذاﻳﻌﺘﱪ ﺛﻘﻴﻼ ، و  IPAﻣﻦ  اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﺎت أو أﻗﻞ
  . ﺑﲔ اﳌﻨﺰﻟﺘﲔ اﻋﺘﱪ وﺳﻴﻄﺎ اذا ﻛﺎن ﰲ ﻣﻨﺰﻟﺔ 
ﻷن وﺟﻮدﻩ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﳚﻌﻞ و ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﶈﺘﻮى ﻓﻴﻌﺪ اﻟﻜﱪﻳﺖ ﻋﻨﺼﺮا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم 
ﺑﻴﻨﻤﺎ اذا ﻛﺎن ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ و ﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ " ﺣﺎﻣﻀﺎ "اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ أﻛﺜﺮ ﺗﻠﻮﻳﺜﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ، ﻓﺎذا ﻛﺎن اﶈﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﲰﻲ 
 1 ".ﺣﻠﻮ "
  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول    IPAو اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﺒﲔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﱪﻳﺖ و درﺟﺔ
و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉﺪول ﳒﺪ أن ﻧﻔﻂ اﳉﺰاﺋﺮ و ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻳﺘﻤﺘﻌﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﱪﻳﺖ و درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ 
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  ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﻔﻮط اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  IPAﺖ و درﺟﺔ ﻳﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﱪ :  30اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  ﻧﻮع اﻟﻨﻔﻂ IPAدرﺟﺔ   %ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ  اﻟﺪوﻟﺔ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  3.13  84.2  اﻟﻜﻮﻳﺖ
  ﺧﻔﻴﻒ  1.63  58.1  اﻟﻌﺮاق






  ﺧﻔﻴﻒ  2.93  54.0  ﻟﻴﺒﻴﺎ
  ﺧﻔﻴﻒ  44  41.0  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح  1اﳉﺰء ( اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﻔﻂ )أﻣﻴﻨﺔ ﳐﻠﻔﻲ ، ﻣﺪﺧﻞ اﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﱰوﱄ : اﻟﻤﺼﺪر 
  81، ص  4102/3102ورﻗﻠﺔ، 
 ﻫﺬﻩ وﺗﺴﻤﻰ اﻟﻨﻔﻂ، ﺳﻌﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻨﺪ  ﺎ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻل اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﻔﻮط ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﰎ وﻗﺪ
  :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ اﻹﻃﻼق ﻋﻠﻰ وأﺷﻬﺮﻫﺎ أﳘﻬﺎ وﻣﻦ " اﻹﺷﺎرة ﻧﻔﻮط " ب اﻷﻧﻮاع
 .اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﺑﺮﻧﺖ ﻣﺰﻳﺞ_ 
  1.اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ سﺎﺗﻜﺴ ﻏﺮب ﺧﺎم _ 
 elahS liO –اﻟﻜﲑوﺟﲔ ﻧﻔﻂ" اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺼﺨﺮﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ و ﻫﻮ  ﻳﺪﲡﺪر اﻻﺷﺎرة ﻟﻈﻬﻮر ﻧﻮع ﺟﺪ    
  . اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻏﲑ اﻟﻨﻔﻂ و ﻫﻲ ﻣﻦ اﻧﻮاع" liO elahS - اﻟﺴﺠﻴﻞ ﻧﻔﻂ" اﻟﺼﺨﺮي واﻟﻨﻔﻂ "
 اﳊﻠﻲ ﺗﻠﻤﻴﻊ ﰲ أﻳﻀﺎ ً اﺳﺘﺨﺪم  ﻛﻤﺎ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل، ﻣﺎدة  ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﻮﻗﻮد اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺼﺨﺮ أﺳﺘﺨﺪم
 اﺧﱰاع ﺑﺮاءة اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ اﻟﺘﺎج ﻣﻨﺢ ، 4691 ﻋﺎم ﰲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻘﺮن ﰲ اﻵﻻم وﲣﻔﻴﻒ اﳉﺮاح وﺗﻀﻤﻴﺪ
 واﻟﻌﺪﻳﺪ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﰲ اﻟﻄﺮق إﻧﺎرة ﰲ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﺨﺮ ﰲ اﻟﻔﻀﻞ ﳍﻢ ﻛﺎن ﻋﻠﻤﺎء ﻟﺜﻼﺛﺔ
 واﺳﻜﺘﻠﻨﺪا ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ 3481ﻋﺎم اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﺑﺪأ ﻛﻤﺎ .اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﻣﻦ
 .ﺧﺮىأ روﺑﻴﺔاﻷو  وﺑﻠﺪان وأﳌﺎﻧﻴﺎ
                                                          
  01، 9ﺪي ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ، ص ص ﺷﻮﻗﻲ ﺟ  1




اﳌﺎدة  اﻟﻜﲑوﺟﲔ ﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﺒﺎت اﻟﺼﺨﻮر اﶈﺘﻮﻳﺔ  ﻣﻦ "اﻟﻜﲑوﺟﲔ ﻧﻔﻂ" اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺼﺨﺮ ﻳﺴﺘﺨﺮج
 .اﻟﺴﻨﲔ ﻣﻼﻳﲔ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻔﻌﻞ و ﺮﻳﺔ ﲝﺮﻳﺔ وأﺣﻴﺎء ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻠﺖ اﻟﱵ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ 
 ﻛﺎﻷوﻛﺴﺠﲔ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وﻏﲑ "واﻟﻜﺮﺑﻮن اﳍﻴﺪروﺟﲔ" ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻜﲑوﺟﲔ ﻧﻔﻂ ﻳﺘﻜﻮن
 ﺣﺮارة درﺟﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻻﺣﻔﻮري ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﱐ ﺳﺎﺋﻞ إﱃ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻳﺘﻢ واﻟﻨﻴﱰوﺟﲔ،
 .ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
 اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻏﲑاﻟﻨﻔﻂ  ﻋﻠﻰ اﶈﺘﻮﻳﺔ اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺔ  اﻟﺼﺨﻮر ﻣﻦ ﻓﻴﺴﺘﺨﺮج "اﻟﺴﺠﻴﻞ ﻧﻔﻂ" اﻟﺼﺨﺮي اﻟﻨﻔﻂ أﻣﺎ
 ﺑﺎﻟﺮﻣﻞ اﳌﺨﻠﻮط اﳌﺎء ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﱵ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷرض ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻦ
 ”gnirutcarf اﳍﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ اﻟﺘﻜﺴﲑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﶈﺒﻮس اﻟﻨﻔﻂ واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺼﺨﻮر ﻟﺘﻔﺘﻴﺖ واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت
 اﻻﺣﻔﻮري اﳋﺎم اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ  اﻷﻗﻞ اﳋﻔﻴﻒ اﻟﻨﻔﻂ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺼﺨﺮي اﻟﻨﻔﻂ. ciluardyh“
ﻣﻜﻮﻧﺎت  ﻋﻠﻰ ﳛﺘﻮي ﺣﻴﺚ اﻻرض، ﺑﺎﻃﻦ ﰲ اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺔ ﺼﺨﻮراﻟ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وﲣﺘﻠﻒ
 ﻛﻤﺎ ،% 1.4 ﻣﻦ ﺑﺄﻗﻞ وﺗﻘﺪر ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﱵ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﳌﻮاد ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻧﻴﱰوﺟﲔ وﻋﻠﻰ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
 اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻴﻞ إﱃ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻜﱪﻳﺖ، %0 وﺣﻮاﱄ اﻻوﻛﺴﺠﲔ ﻣﻦ % 1.4 ﻋﻠﻰ ﳛﺘﻮي
  1 .اﻻﺧﺮى
ﺑﺎﻟﱪاﻣﻴﻞ ﰲ "اﱃ اﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﻠﻚ و ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ او ذاك و ﻳﺸﺎر " ﺑﺎﻟﱪﻣﻴﻞ " ﻳﻘﺎس اﻟﻨﻔﻂ    
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   أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ  : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت  ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻣﺼﺪر أﻫﻢﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﻨﻔﻂ أﳘﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻮﻧﻪ     
 .  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺘﻨﺎول أﳘﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ و أﳘﻴﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
  : اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ : أوﻻ 
و ﺗﺪل اﻟﺪراﺳﺎت  ، ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﻨﺘﺞ وﺳﻴﻂ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت و اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ     
اﻷﺳﺒﺎب اﳌﺆدﻳﺔ إﱃ أن ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺪور ﺑﲔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻌﺰى  ﻋﻠﻰ أن 
إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﻳﺆدﻳﻬﺎ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺮﻳﺮﻩ، ﻓﻬﻮ ﳝﺪﻧﺎ ﺑﺎﳊﺮارة 
 واﻟﻀﻮء وﳝﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﱵ ﲢﺮك اﶈﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﳝﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻃﻠﻲ اﻷﺟﺴﺎم
  اﻟﺼﻠﺒﻪ ﻟﻐﺮض اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﺂﻛﻠﻬﺎ أو ﺻﺪاﻫﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﳔﻔﺎض اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ 
إن ﻟﻠﻨﻔﻂ أﳘﻴﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﳌﺼﺪر اﻷﻫﻢ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ، 
ﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﻟﻴﺲ ﻛﻮﻗﻮد وﻣﺼﺪر ﻟﻠﺤﺮارة واﻟﺪفء ﻓﺤﺴﺐ وإﳕﺎ ﻛﻤﺎدة أوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋ
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﻪ، وﻗﺪ ﺗﻄﻮرت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﺜﻤﺔ ﻋﺸﺮات اﳌﺌﺎت ﻣﻦ 
اﻻﺻﻤﺎغ وﻋﺪد ﻫﺎﺋﻞ  اﻻﺻﺒﺎغ واﻷدوﻳﺔ و اﳌﺸﺘﻘﺎت ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ واﳌﻄﺎط واﻟﺼﺎﺑﻮن و
ﺎك ﻛﻤﺎ ﻫﻨ. ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻫﻲ اﻟﺒﱰوﻛﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻤﻴﺎء اﻟﻨﻔﻂ وﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺒﱰوﻛﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ 
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ إﻧﺘﺎج ﲨﻴﻊ اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ %( 56) ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ إن ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺗﺆﻟﻒ 
ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، وﺳﻴﻈﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺴﻨﲔ ﻃﻮﻳﻠﻪ ﺿﺮورة ﻻ
  1. ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ وﻣﺼﺪر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ
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أﳘﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﻛﻤﺎدة أوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺘﻄﻮرة  )اﱃ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺪﺧﻞ ﻛﻤﻨﺘﺞ وﺳﻴﻂ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت و اﻷﻧﺸﻄﺔ ( اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
  : 1اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ   ﻟﻪ ﺟﻮاﻧﺐ  أﺧﺮى ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﻣﺎ ﳛﻘﻘﻪ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ وﻋﺎء دﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ _ 
   .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻷﺟﻨﱯ اﻟﻼزم ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
  .دور اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ _ 
 .ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮص ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻛﺒﲑة _ 
 : أن ﻣﻮرد اﻟﻨﻔﻂ  ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﲞﺎﺻﺘﲔ   إﱃ اﻹﺷﺎرة و ﲡﺪر 
  .اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﳊﺎدة ﰲ أﺳﻌﺎرﻩ وإﻳﺮاداﺗﻪ، واﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆ  ﺎ: اﻷوﱃ_ 
 . ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻮردا ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺪد: اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ_  
اﻷوﱃ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺎت  ﺪف إﱃ ﲣﻔﻴﻒ ﺣﺪة ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻹﻳﺮادات  اﳋﺎﺻﻴﺔ
 ."وﻓﺮ ﻗﺮﺷﻚ اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻴﻮﻣﻚ اﻷﺳﻮد"اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، واﺳﺘﻘﺮار اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم، ﰲ إﻃﺎر اﳌﺜﻞ 
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  :ﻟﻄﺎﻗﺔأﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺼﺪر : ﺛﺎﻧﻴﺎ 
 ﻳﺘﻄﻠﺐ أو ﻋﻀﻠﻴﺎ ﻓﻜﺮﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎن ﻓﺄﻳﺎ، "ﻣﺎ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة" ﻫﻮ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ   
  .اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﻹﳒﺎزﻩ
 اﳌﺎدﻳﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺴﺪ اﻹﻧﺴﺎن اﺑﺘﻜﺮﻫﺎ اﻟﱵ اﻟﻌﻤﻞ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻄﻮر ﻣﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺼﺎدر ﺗﻄﻮرتﻗﺪ و 
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،  أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻹﳒﺎز اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﻗﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﰲ ﺗﺎرﳜﻪ ﻣﺪى ﻋﻠﻰ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
 اﻋﺘﻤﺪ اﳍﻮاء، ﻛﻤﺎ ﻃﻮاﺣﲔ ﺑﻌﺾ وإدارة اﻟﺴﻔﻦ ﲢﺮﻳﻚ ﰲ اﻟﺮﻳﺎح ﺣﺮﻛﺔ واﺳﺘﻐﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪم ﰒ
 ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﻨﺎر، اﻛﺘﺸﻒ أن ﻣﻨﺬ اﻟﻔﺤﻢ وﻋﺮف .اﻵﻻت اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻌﺾ إدارة ﰲ اﳌﻴﺎﻩ ﻣﺴﺎﻗﻂ ﻋﻠﻰ
 ﻣﻦ وﻏﲑﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﻒ اﻟﺒﺨﺎري، ﰒ اﶈﺮك إدارة ﰲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻛﻤﺼﺪر اﻹﻧﺴﺎن
  1. اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺼﺎدر
 اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎج، أﺻﺒﺤﺖ وﺳﺎﺋﻞ ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﺬي اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺘﻄﻮر اﳊﺎﱄ وﻣﻊ ﻋﺼﺮﻧﺎ وﰲ 
  2:وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ،ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﻳﺪة
 ".واﻟﻔﺤﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﻐﺎز اﻟﻨﻔﻂ"اﻷﺣﻔﻮرﻳﺔ  ﻛﺎﻟﻄﺎﻗﺔ  اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺼﺎدر 
 واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح وﻃﺎﻗﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ، اﻟﻜﺘﻠﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ، ﻛﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ  ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ 
 اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻛﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺧﺮى، اﻟﻄﺎﻗﺎت إﱃ إﺿﺎﻓﺔ اﱁ،… اﶈﻴﻄﺎت ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ،وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
  . اﳉﻮﻓﻴﺔ و ﻏﲑﻫﺎ اﳊﺮارة وﻃﺎﻗﺔ
 ﻣﻜﺎن ﻺﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻠﻮﳍﺎ ﻟ ﲟﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ  ﺣﺎﻟﻴﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺼﺎدرﻣ و ﺗﺪﻋﻰ     
 اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺑﺒﻌﺾ ﻳﺼﻄﺪم ﻣﺎزال اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻜﻦ ،  اﻟﻨﻔﻂ
 اﻷﻫﺪاف ودون ﳏﺪودة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﱂ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻘﻴﺖ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
   .ﳍﺎ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ
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.701ص  0002،  1، اﻟﻌﺪد  61اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﺎوﻳﺶ ، ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﳓﻮ اﻗﺘﺼﺎد أﻓﻀﻞ و ﺑﻴﺌﺔ أﻣﻨﺔ ، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ، ا ﻠﺪ 
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 ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻷول اﳌﺼﺪر ﻳﺰال وﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻘﺪ ، اﻟﻐﺎز و اﻟﻔﺤﻢ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺿﺒﺔ ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺼﺪر أﻧﻪ وﻣﻊ اﻟﻨﻔﻂ أﻣﺎ
 : ﳘﺎ رﺋﻴﺴﻴﲔ ﻟﺴﺒﺒﲔ راﺟﻊ وﻫﺬا واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﺮن ﻧﺼﻒ ﻓﱰة ﻃﻴﻠﺔ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺬﻩ  ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ وﺳﻴﺒﻘﻰ
 اﻟﻐﺮب دول ﺣﺎوﻟﺖ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻔﻂ ﳏﻞ ﺣﻠﻮﳍﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت ﻗﺼﻮر ﰲ وﻳﺘﻤﺜﻞ : اﻷول اﻟﺴﺒﺐ
 ﻟﺴﺒﺒﲔ راﺟﻊ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺪاﺋﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻮﻣﻨﺎ، إﱃ واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﺣﻘﺒﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
 اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻜﻦ اﳌﻮرد، ﳍﺬا اﳌﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﺪول واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ أﺳﻌﺎرﻩ ارﺗﻔﺎع وﳘﺎ رﺋﻴﺴﻴﲔ
 ﻋﺪﻳﺪة ﻷﺳﺒﺎب اﻟﻨﻔﻂ ﳏﻞ ﺣﻠﻮﳍﺎ ﻋﻦ اﳌﺼﺎدر ﺗﻠﻚ ﻗﺼﻮر اﻟﺘﺠﺎرب أﺛﺒﺘﺖ ﺣﻴﺚ ﻟﻶﻣﺎل ﳐﻴﺒﺔ ﺟﺎءت
 : ﻣﻨﻬﺎ
 ﺑﺴﺒﺐ اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﲑ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺼﺎدر ﺑﻌﺾ أن اﻟﺘﺠﺎرب أﺛﺒﺘﺖ : ﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ -
 ﳑﺎ اﶈﻴﻄﺎت، أﻣﻮاج وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح ﻃﺎﻗﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ، اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
  .أﺟﻞ إﱃ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ﻫﺬا اﺳﺘﺨﺪام ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻓﺮض
 ﻋﻠﻰ أﺟﺮﻳﺖ اﻟﱵ ﻛﺘﻠﻚ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ، ﻋﺪم اﻟﺘﺠﺎرب ﺑﻴﻨﺖاﻟﱵ  اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﺑﻌﺾ ﻫﻨﺎك : اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻧﻌﺪام -
 ﻏﲑ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن إﻻ ﻟﻠﺴﻴﺎرات، ﳏﺮك ﻛﻮﻗﻮد اﻟﺴﻜﺮ وﻗﺼﺐ اﻟﺬرة ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺨﺮج اﻟﻜﺤﻮل اﺳﺘﺨﺪام
 .اﳌﻨﻈﻮر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺪر ﻫﺬا ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ إﻳﻘﺎف إﱃ أدى اﻟﺬي اﻷﻣﺮ ﻣﺸﺠﻌﺔ
 ﻛﻤﺼﺪر اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘﺨﺪام ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﻣﺜﺎل ،آﻣﻦ ﻏﲑ ﻛﺎن اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ : اﻷﻣﺎن اﻧﻌﺪام -
 .اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ا ﺎﻻت ﰲ ﻟﻠﻮﻗﻮد
 اﻟﻄﺎﻗﺔ أن واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻠﻘﺮن " ﻓﻮﻛﻮﺷﻴﻤﺎ" وﻛﺎرﺛﺔ "ﺗﺸﺮﻧﻮﺑﻴﻞ" اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻘﺮن ﻛﺎرﺛﺔ أﺛﺒﺘﺖ وﻗﺪ
 ﺗﻠﻮث ﺣﻮادث وﻗﻌﺖ "ﺗﺸﺮﻧﻮﺑﻴﻞ "وﻗﺒﻞ .اﳊﺎﱄ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ  ﻣﺎزاﻟﺖ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
 وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﺣﺪ إﱃ وﺻﻠﺖ اﻟﻨﻮوي اﻹﺷﻌﺎع ﺗﺴﺮب ﺑﺴﺒﺐ
 اﻷذﻫﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﳌﻔﺰﻋﺔ اﻟﺼﻮرة ﻫﻲ " ﻓﻮﻛﻮﺷﻴﻤﺎ" و "ﺗﺸﺮﻧﻮﺑﻴﻞ" ﺣﺎدﺛﺔ ﻇﻠﺖ وإن اﳌﺘﺤﺪة، واﻟﻮﻻﻳﺎت
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ




 اﻟﺸﺪﻳﺪة اﳊﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻼﺋﻢ ﻏﲑ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺼﺎدر ﺑﻌﺾ أﺻﺒﺤﺖ : اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ -
 اﻟﱵ ﻛﺎﻓﺔ، اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪول ﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺮأي ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﻌﱰﺿﻬﺎ اﻟﻔﺤﻢ اﺳﺘﺨﺪام إﱃ ﻓﺎﻟﻌﻮدة اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﲪﺎﻳﺔ
 .ﺗﻠﻮﺛﺎ وأﻗﻞ ﻧﻘﺎء أﻛﺜﺮ ﺑﺄﺟﻮاء ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﲢﺘﻔﻆ أﺧﺬت
 ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻔﻂ  ﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﱵ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺼﻔﺎت اﳌﻤﻴﺰات إﱃ ﻳﻌﻮد : اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺴﺒﺐ
 : اﳌﺰاﻳﺎ ﻫﺬﻩ وأﻫﻢ اﻟﻌﺎﱂ، ﰲ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺼﺎدر ﳎﻤﻮﻋﺔ
 ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻟﺪة اﳊﺮارة ﻛﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ،اﻷﺧﺮى اﳌﺼﺎدر ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳊﺮارﻳﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ ارﺗﻔﺎع -
  . ﻣﺼﺪر آﺧﺮ أي ﻣﻦ وأﻋﻠﻰ أﻛﱪ
   . ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺼﺎدر ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ وﻗﻴﻤﺘﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻠﻔﺔ ﺿﻌﻒ -
 . اﻟﻨﻀﻮب ﺧﺎﺻﻴﺔ رﻏﻢ ﻛﺒﲑة ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺗﻮﻓﺮﻩ -
   . اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﻣﺮوﻧﺔ -
 ﺧﺎﺻﺔ و  اﳊﻴﺎة ﻧﺸﺎﻃﺎت ﳐﺘﻠﻒ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪر -
  .اﻟﺒﱰوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  . ﻟﻪ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪات واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺰاﻳﺎ -
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  ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻨﻔﻂ:  ﻟﺚﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎا
اﱃ  4102ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم ﺳﻨﺔ  3.19ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ       
،ﻟﺬﻟﻚ رأﻳﻨﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎن 1 % 4.81ﺑﻨﺴﺒﺔ   0402ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم ﺳﻨﺔ  ﻣﻠﻴﻮن 8.901
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  اﶈﺰوﻧﺎتﺎ و ﻛﺬا و ﺗﻄﻮرﳘ إﻧﺘﺎجو  تﻃﺎﺎﺎﻻﺣﺘﻴﻛاﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ   اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎتاﺳﺘﻌﺮاض ﺑﻌﺾ 
    .اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
   اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂاﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ : أوﻻ 
ﻳﻌﺮف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻤﻴﺔ و ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺨﺰون ﰲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض اﻟﺬي ﳝﻜﻦ      
، و ﻳﺘﻐﲑ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ و اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﻪ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف 
ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ و ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ، و ﺗﻘﺪر ﻛﻤﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  اﻟﻨﻔﻄﻲ
  .و ﲰﻜﺎ ً اﳊﺠﻢ ﺣﺴﺐ ﺳﻌﺔ اﳌﻜﻤﻦ ﻋﺮﺿﺎ ًو ﻃﻮﻻ ً
  : و ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﱃ ﻋﺪة أﺻﻨﺎف ﺳﻨﻌﺮض ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ًﻣﻨﻬﺎ و ﻫﻲ 
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﱵ ﺗﺸﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و  و ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻛﻤﻴﺎت": اﻟﻤﺆﻛﺪ "اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻤﺜﺒﺖ  -
اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ اﱃ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ و ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
 .و اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة 
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ا ﺎورة ﺎﻫﻲ ﻛﻤﻴﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﳌﻤﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻜ: اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻤﺮﺟﺢ وﺟﻮدﻩ  -
ﻮﻳﺮﻫﺎ و اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻬﺎ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻠﻤﻜﺎﻣﻦ اﻟﱵ ﰎ ﺗﻄ
اﻷﻓﻘﻲ أو اﻟﻌﻤﻮدي ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ أو اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺳﺎﺋﻞ 
ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ أو اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻢ  اﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
  .، و اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ دﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﺑﻌﺪ 
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ﻫﻲ ﳎﻤﻮع اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ :  اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻤﻤﻜﻦ -
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﺮﺟﺢ و ﺟﻮدﻩ و اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻤﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪة و اﳌﻤﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ 
 .اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ  ﻟﺘﻀﻴﻒ ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﻤﻜﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ و
ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻛﻤﻴﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ و اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﻣﻦ  :اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ  -
اﳌﻜﺎﻣﻦ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ أو ﺣﻔﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ، و اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮدﻫﺎ ﺿﻤﻦ 
  1  .ﻃﺒﻘﺎت اﻷرض
  4102اﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  0691ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  اﳌﻮاﱄو اﻟﺸﻜﻞ     
  4102-0691ﺗﻄﻮر اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة :  20  اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
 
 2p, 5102 nitelluB lacitsitatS launnA CEPO4: اﻟﻤﺼﺪر 
أن اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم  ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﻫﻮ ﺗﺰاﻳﺪ  و ﳕﻮ و  ﻳﺘﻀﺢ  20اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ  ﻣﻦ ﺧﻼل
و أن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ ﺧﻼل أن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ أﻛﱪ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺗﻮزﻳﻊ  ، وﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  %06ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 أن اﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﳒﺪ   40اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺸﻜﻞ أوﺿﺢ  ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳉﺪول رﻗﻢ 
                                                          
   6، 5ص ص  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﺣﺴﺎن ﺧﻀﺮ ،  1




 وﻳﺘﻮاﺟﺪ ، ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ  088.2940.1وﺻﻞ  4102ﺳﻨﺔ  اﳋﺎم اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
 815.208ﲝﻮاﱄ % 57.35أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
،ﺑﻌﺪﻫﺎ  اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﲝﻮاﱄ %32ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲝﻮاﱄ  اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎﺑﺮﻣﻴﻞ ، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺄﰐ  ﻣﻠﻴﻮن
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ   أﻣﺮﻳﻜﺎ، % 42.3و اﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ  آﺳﻴﺎ، % 8، و أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ و روﺳﻴﺎ % 45.8
  . % 5770.0ﺑﺄﻗﻞ و أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ % 27.2
  4102اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﻟﺴﻨﺔ  اﻹﻧﺘﺎجاﻻﺣﺘﻴﺎط و : 40اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﺆﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﻂ اﳋﺎم اﻻﻗﻠﻴﻢ
 ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ
  اﻻﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم
 اﻟﻴﻮم/ﺑﺮﻣﻴﻞ 0001
 7.0160.01 186.04 أﻣﺮﻳﻜﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
 0.627.9 532.243 أﻣﺮﻳﻜﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
 1.287.21 368.911 أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ و روﺳﻴﺎ
 0.257.2 75.11 أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
 6.415.32 815.208 اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
 9.061.7 165.721 اﻓﺮﻳﻘﺎ
 8.224.7 544.84 آﺳﻴﺎ و اﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ
 1.024.37 088.294.1 اﲨﺎﱄ اﻟﻌﺎﱂ








  ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﻔﻂ اﻧﺘﺎج : ﺛﺎﻧﻴﺎ 
 ،اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﺪول وﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﻧﺘﺎج، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﰲ اﻟﺴﺎﺋﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻟﻨﻔﻂ إﻧﺘﺎج ﻳﺘﺄﺛﺮ    
  .ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻄﻠﺐ و اﻷﺳﻌﺎر  إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﺧﻄﻄﻬﺎ
  4102-0691و اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
4102-0691ﺗﻄــــــــــــــــﻮر اﻧﺘــــــــــــــــﺎج اﻟــــــــــــــــﻨﻔﻂ اﳋــــــــــــــــﺎم ﺧــــــــــــــــﻼل اﻟﻔــــــــــــــــﱰة :  30اﻟﺸــــــــــــــــﻜﻞ رﻗــــــــــــــــﻢ 
  
  42p, 5102 nitelluB lacitsitatS launnA CEPO: اﻟﻤﺼﺪر 
اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻫﻮ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ  ﻺﻧﺘﺎجﻟﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم  30رﻗﻢ  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ      
 أﻣﺎ ﺳﻴﻄﺮة، 6891 ﺷﻬﺪ اﳔﻔﺎض ﻣﻠﺤﻮظ ﺧﻼل ﲦﺎﻧﻴﻨﺎت و ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻻﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻨﺔ
ﻣﻦ %05و  04ﻏﺎﻳﺔ اواﺋﻞ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت  ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﲔ اﱃ  0691ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ ﻓﻤﻨﺬ 
و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﺮﻓﺖ  %03ﰒ اﳔﻔﻀﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﱃ ﻏﺎﻳﺔ أواﺧﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﳊﺪود ﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻻ
  . %54و 03اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺘﺬﺑﺬب ﻣﺎ ﺑﲔ 
اﻟﺬي ﳒﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ  40ﻨﻔﻄﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ ﻓﺴﻮف ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢاﻟأﻣﺎ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﻧﺘﺎج     
 أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم  1.024.37ﳊﺠﻢ   4102 اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪ وﺻﻞ ﺳﻨﺔ أن




اﻟﻌﺎﳌﻲ  ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ  أوروﺑﺎ  اﻹﻧﺘﺎجﻣﻦ %23ﺑﻨﺴﺒﺔ  إﻧﺘﺎﺟﺎاﻷﻛﺜﺮ  أﻳﻀﺎوﺗﻌﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ 
و ، ﺑﻌﺪ اﻓﺮﻳﻘﺎ  اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎﺑﻌﺪﻫﺎ و ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﰒ %04.71اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ و روﺳﻴﺎ 
  .اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  أوروﺑﺎو ﰲ اﻷﺧﲑ %. 01ﺗﻘﺪر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ إﻧﺘﺎجآﺳﻴﺎ و اﶈﻴﻂ اﳍﺎدي ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  
  :اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ 
 .ﺨﺰون اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲاﳌﺘﺠﺎري و اﻟﺨﺰون اﳌاﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﱃ  ﺗﻨﻘﺴﻢ   
 ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪول ﰲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﲢﺘﻔﻆ : اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري-1
 "اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺨﺰوﻧﺎت" اﳌﻜﺮرة و ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳋﺎم ﻣﻦ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲟﺨﺰوﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻌﺎون
 ﺗﻐﲑ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻠﺐ، ﰲ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﳌﻮاﺟﻬﺔ أم اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﻷﻋﻤﺎل أﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮاء ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﻷﻏﺮاض
 اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺨﺰون ﺣﺠﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ، ﺣﻴﺚ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻮﲰﻲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك أﳕﺎط
 اﳌﺨﺰون، ﻫﺬا ﲡﺎرﻳﺔ، وﻳﺘﻐﲑ ﻃﺒﻴﻌﺔ ذات ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻏﲑ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وﻋﻠﻰ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، اﳊﺎﻟﻴﺔ و
 ﻣﺎ وﻳﻮﺟﺪ اﳌﻮﲰﻲ، اﻟﻄﻠﺐ أﳕﺎط وﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، اﻟﺴﻠﻮك ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻧﻘﺼﺎﻧﺎ،ً أو زﻳﺎدة
 ﳐﺰو ﺎ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﻴﺚ اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﻮﻻﻳﺎت ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﺠﺎري ﻧﺼﻒ اﳌﺨﺰون ﻣﻦ ﻳﻘﺮب
   .اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻟﻠﺴﻮق ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﺎﻣﺎ ً ﻣﺆﺷﺮا ً
 رﺑﻊ أو اﻷﺳﺒﻮع أو اﻟﺸﻬﺮ ﰲ اﳌﺨﺰون ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪة، ﲟﺆﺷﺮات ﻣﺎ وﻗﺖ اﳌﺨﺰون ﰲ ﻛﻔﺎﻳﺔ وﺗﻘﺎس
 ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻜﺎﰲ اﳌﺨﺰون ﲝﺠﻢ أﻳﻀﺎ ً وﻳﻘﺎس، ﺑﺎﻟﱪاﻣﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﻨﻮات ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ً اﳌﻌﲏ اﻟﻌﺎم
 .ﺑﺎﻷﻳﺎم اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮاردات أو اﻟﻄﻠﺐ،
 وﲞﺎﺻﺔ ٍ اﻷﺳﻌﺎر، وﰲ اﻟﺴﻮق واﺿﺤًﺎ ﰲ ﺗﺄﺛﲑﻩ أﺻﺒﺢ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ، أو اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺨﺰون ﰲ اﻟﺘﻐﲑ وﺑﺴﺒﺐ
  .ﺷﺤﻪ أو اﻟﻌﺮض ﻓﺎﺋﺾ أزﻣﺎت أﺛﻨﺎء
اﻟﱵ  ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻪ ﲢﺘﻔﻆ اﻟﺬي اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺨﺰون إﱃ إﺿﺎﻓﺔ :اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﺠﻲ   -2
 ﻷﻏﺮاض ﺑﺒﻨﺎء ﳐﺰوﻧﺎت ، 3791 ﻋﺎم اﻷوﱃ اﻟﻨﻔﻂ أزﻣﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺪول ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻗﺎﻣﺖ أﺳﻠﻔﻨﺎ،




اﻹﻣﺪادات، و ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺰوﻧﺎت ﻛﺼﻤﺎم أﻣﺎن ﻟﻠﺪول  اﻧﻘﻄﺎع ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ،إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
  1.اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺣﻴﺚ  8425ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﳌﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺎﳌﻲ  4102و ﰲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻦ اﳌﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري  %16.15ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ أي ﻧﺴﺒﺔ  3172اﻣﺘﻠﻜﺖ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﺣﺠﻤﻪ 
ﻣﻦ  %17.12ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ أي ﻧﺴﺒﺔ 9311اﻟﻌﺎﳌﻲ ، ﻛﻤﺎ  اﻣﺘﻠﻜﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  
 .اﳌﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺎﳌﻲ 
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ اﺳﺘﺤﻮذت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة 5571أﻣﺎ اﳌﺨﺰون اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻤﻪ 
  2. %5.93ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ   196اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 
  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  ﺣﻮل اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻫﺬا وﰲ  ﳍﺎ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺗﺴﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﱵ    
  .  اﳌﻄﻠﺐ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ﻣﻔﻬﻮم و ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻷول 
 و ، اﻟﺘﺪاول ﳏﻞ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﺸﱰون و و اﻟﺒﺎﺋﻌﻮن ﻫﻲ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻸﺳﻮاق أن اﳌﻌﺮوف ﻣﻦ    
 ﺗﻘﺴﻴﻢ وﳝﻜﻦ اﻟﺴﻮق ﻃﺒﻴﻌﺔ ﰲ اﺧﺘﻼف ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ أو واﺣﺪ ﰲ اﻻﺧﺘﻼف
 ﻋﺪة إﱃ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻷﺧﲑة و اﻟﺘﺎﻣﺔ وﻏﲑ اﻟﺘﺎﻣﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أﺳﻮاق  اﱃ ﻧﻮﻋﲔ اﻻﺧﺘﻼف ﳍﺬا وﻓﻘﺎ اﻷﺳﻮاق
،  اﻟﻨﻄﺎق ﻫﺬا ﻋﻦﻻ ﲣﺮج  اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺴﻮق ، و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻟﻘﻠﺔ اﺣﺘﻜﺎر و اﳌﻄﻠﻖ اﻻﺣﺘﻜﺎر أﺑﺮزﻫﺎأﻧﻮاع 
 . اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑ اﱃ ﺣﺪ اﻟﻘﻠﺔ اﺣﺘﻜﺎر ﺳﻮقﺣﻴﺚ ﻳﻨﻄﺒﻖ 
                                                          
، 421ص ص ﻗﺼﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ، أﳘﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، ﻣﻨﺸﻮرات اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ،  1
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 ﺣﺠﻤﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻞ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻗﻠﻴﻞ ﻋﺪد وﺟﻮد ﻫﻲ اﻟﻘﻠﺔ اﺣﺘﻜﺎر ﺳﻮق  ﺎ ﻳﺘﺼﻒ اﻟﱵ اﳌﻴﺰة ان
 أو اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻌﲔﺑ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﲡﻌﻞ اﻟﱵ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﰲ ﻛﺒﲑا
ﲣﻔﻴﺾ  أو زﻳﺎدة ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﺴﻮق ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻟﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻞ أي ان ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ
 1 .ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ
ﰲ ﻟﻨﺪن و ﺑﻮرﺻﺔ " EPI"ﳚﺮي ﺗﺪاول اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﱰول اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
، أﻣﺎ ﺧﺎم اﻟﻘﻴﺎس أو اﳋﺎم اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻌﺎﻣﻼ ﻛﺜﻴﻔﺎ ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ 2ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك  XEMYN
ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﱰي و اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﻓﻴﺸﻤﻞ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ و ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ ، و ﲡﺮي اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ 
ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ، و ﻫﺬان اﻟﻨﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ و ﻏﲑﳘﺎ  ﺧﺎم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻂ ﺑﺮﻧﺖ ﰲ ﻟﻨﺪن و ﻋﻠﻰ 
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ و اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﻴﻊ أو ﺷﺮاء  ﺷﻜﻞ ﺑﻴﻊ ﻓﻮري أو ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ أو ﻋﻘﻮد ﻰﻋﻠﻛﺜﲑ ﳝﻜﻦ ﺗﺪاوﳍﻤﺎ 
اﻻﺣﱰاز ، أو ﻋﻘﺪ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ "آﺟﻠﺔ ، و ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﱰي و اﻟﺒﺎﺋﻊ 
، ﻳﺘﺎﺟﺮ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﺑﻌﺸﺮات ﺔ ﰲ اﻷﺳﻌﺎر ، اﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﺪوث ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻻﺣﻘ
  3 .اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺜﻞ زﻳﻮت اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ و اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﻟﱵ ﲢﺘﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻷﺧﺒﺎر ﰲ ﺗﻘﻠﺒﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ 
  : ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  -
 : ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺳﻮاق ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
  . ﺗﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﳌﺼﺪرة اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﺪول ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﺪدا ﻫﻨﺎك أن أي :اﻻﺣﺘﻜﺎري اﻟﺘﺮﻛﺰ ﻧﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع -1
 ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺗﱰﻛﺰ اﻟﺪول ﻫﺬﻩ أﺧﺬت وﻗﺪ .اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ ﺻﺎدرات ﻣﻦ  58% ﳓﻮ ﺣﻘﻮﳍﺎ
 .اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ اﻷﻛﱪ اﳉﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻔﺮوﻋﻬﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺴﻴﻄﺮ اﻷوﺑﻚ،ﻛﻤﺎ
 ﻣﻨﻈﻤﺔ ﰲ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪول وﻫﻲ اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﺪول ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻞ ﻋﺪد ﻓﻴﱰﻛﺰ اﻵﺧﺮ اﳉﺎﻧﺐ ﰲ أﻣﺎ
                                                          
، 1اﻟﻌﺪد ، اﻷردنﻧﺒﻴﻞ ﻣﻬﺪي اﳉﻨﺎﰊ ، ﻛﺮﱘ ﺳﺎﱂ ﺣﺴﲔ ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم و ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻻدارة و اﻻﻗﺘﺼﺎد ،  1
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 ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻮاردات ﺣﺠﻢ ﻣﻦ  4.26% ﻣﻦ ﻳﻘﺎرب ﻣﺎ اﺳﺘﻮردت ﺣﻴﺚ، اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻹﳕﺎء اﻟﺘﻌﺎون
 0102 .ﺳﻨﺔ
  ﳑﺎرﺳﺔ أن ذﻟﻚ واﻷﻓﻘﻲ، اﻟﺮأﺳﻲ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﺗﺘﻤﻴﺰ :واﻷﻓﻘﻲ اﻟﺮأﺳﻲ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺳﻮق-2
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ رأﺳﻴﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
 ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ اﻷﻓﻘﻲ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ اﻟﻔﺼﻞ ﳝﻜﻦ وﻻ واﳌﺼﺐ اﳌﻨﺒﻊ، اﻟﻨﻘﻞ
 ﺑﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ أن ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ أﻳﻦ اﳌﻨﺒﻊ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 ..اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺔ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﱵ اﺳﺘﻜﺸﺎف و اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﻧﺸﺎﻃﺎت
 إﱃ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻴﻀﻤﻦ ) واﻹﻧﺘﺎج اﻻﺳﺘﺨﺮاج اﳊﻔﺮ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ، ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ وﻏﲑﻫﺎ،
 (.اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻨﻄﻘﺔ
  اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﰲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺪل :واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت (اﻟﻜﺎرﺗﻞ ) اﻟﺘﻜﺘﻞ ﺳﻮق-3
 اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻠﻌﺔ وﺻﻮل ﻏﺎﻳﺔ إﱃ ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﻞ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﱵ اﳋﻄﻮات ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ اﳌﺴﺒﻘﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ
   .اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﳓﻮ ﺗﺘﺠﻪ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﳑﺎ ،إﱃ اﻷﺳﻮاق وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ
 واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳍﻴﺄة ﺗﻠﺘﻬﺎ ﰒ ﻓﱰة اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت، ﰲ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻜﺎرﺗﻞ ﰲ اﻟﺘﻜﺘﻼت ﻫﺬﻩ أوﱃ ﻇﻬﺮت ﺣﻴﺚ
 ﺳﻮق اﺳﺘﻘﺮار ﰲ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﱵ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷواﺑﻚ، اﻷوﺑﻚ، ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  .ﳍﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ أو اﳍﻴﺌﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺪول ﻣﺼﻠﺤﺔ ﳜﺪم ﲟﺎ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻨﻔﻂ
 ﻓﱰة ﰲ  ﻣﺮن ﻏﲑ ﺑﻜﻮﻧﻪ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻳﺘﺼﻒ :اﻟﻘﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ﻓﺘﺮة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺮوﻧﺔ ﻋﺪم -4
 ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺤﻮل ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻛﻤﺼﺪر اﻟﻨﻔﻂ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻨﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻷن اﻟﻘﺼﲑ، اﻷﺟﻞ
 اﻟﱵ واﻵﻻت اﳌﻌﺪات ﻧﺴﺒﺔ أن آﺧﺮ ﲟﻌﲎ أي اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﺾ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻞ أن ﻓﻮرﻳﺔ، ﺑﺼﻮرة
 اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم اﳌﺎل رأس إﱃ ﳎﺘﻤﻊ رﺻﻴﺪ أي ﰲ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ
 ﺳﻮف  ﺘﻤﻊا ﻓﺈن اﳌﻌﺪات، ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﳎﺘﻤﻊ اﻋﺘﻤﺪت رﺻﻴﺪ ﻓﺈذا ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ، اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدر
 .اﳌﻌﺪات ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﻣﻦ ﺑﺪﻻ اﻷﺳﻌﺎر ﰲ ﻛﺒﲑا ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻳﺘﺤﻤﻞ




 ﺑﺼﻮرة ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺴﻮق أن أي :اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ذات ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﺗﺄﺛﺮ -5
 اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺎﻗﻼت ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺸﺤﻦ،ﺣﻴﺚ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﺎﻗﻼت ﺑﺴﻮق ﻣﺒﺎﺷﺮة
 . ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺼﻮرة اﳋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ
 اﻟﺸﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺷﺮﻛﺎت ﻳﺸﺠﻊ ﳑﺎ اﻟﺸﺤﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻦ ﳜﻔﺾ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﺎﳔﻔﺎض
 ﺗﻘﻠﺒﺎت وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻜﺴﻴﺔ آﺛﺎر ﳍﺎ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة أن ﺣﲔ ﰲ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق
 اﻟﺸﻮاﺋﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻨﻘﻲ اﻟﱵ اﳌﺼﺎﻧﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﻄﻠﺐ
 .اﻟﻜﱪﻳﺘﻴﺔ
اﱃ  PB اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷوﺑﻚ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺗﺸﲑ :ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺪول اﺳﺘﻬﻼك ازدﻳﺎد-6
 ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك زﻳﺎدة 0102 ﺳﻨﺔ ﰲ ﺳﺠﻞ " ﲝﻴﺚ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ، اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻧﺴﺒﺔ زﻳﺎدة
 أﻣﺎ 5.7% اﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﺳﺘﻬﻼك زﻳﺎدة درﺟﺔ وﺻﻠﺖ وﻗﺪ  9002 ﺑﺴﻨﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 6.5%ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 213.08 إﱃ 9002 ﺳﻨﺔ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻠﻴﻮن 653.87 ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ازداد ﻓﻘﺪ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺪول
 ب ﺗﻘﺪر وﺑﺰﻳﺎدة 9002 ﺑﺴﻨﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  5.2% ب ﺗﻘﺪر ﺑﺰﻳﺎدة أي 0102 ﺳﻨﺔ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻠﻴﻮن
 .0002 ﺑﺴﻨﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  20.28%
 إﱃ  4.31% ﻣﻦ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ازداد ﻓﻘﺪ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺪول أﻣﺎ
 ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪول ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺗﻄﻮر ﰲ اﻻﺧﺘﻼف وﻳﺮﺟﻊ اﻟﻔﱰة، ﻟﻨﻔﺲ 91% 
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻣﺜﻞ ﺧﻔﻴﻒ ﲟﺴﺘﻮى ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﲢﺘﺎج اﻟﱵ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪول ﺗﺮﻛﻴﺰ -
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ  اﻟﺪول ﻫﺬﻩ ﺻﺪرت اﻟﺬي اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ،اﳋﻔﻴﻔﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ واﳍﻨﺪﺳﺔ
 آﺛﺎر ﻣﻦ وﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ أوﻻ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﺐء ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ إﱃ ﲟﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ  ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ
 .ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﻠﻮث




 ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﺑﻨﺎء أي ﺗﻮﺳﻊ ﺑﻔﱰة اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺪول ﲤﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻗﺘﺼﺎدي رﻛﻮد ﺑﻔﱰة اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪول ﻣﺮور -
   1.اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
 اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﺒﱰول أﳘﻴﺔ ﺗﻨﺎﻣﻲ إﱃ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮق إﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪم ﻳﺮﺟﻊ :ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻏﻴﺮ ﺳﻮق -7
 ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺳﻌﺎر إﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪم أﺧﺮى ﺟﻬﺔ ﻣﻦ و ﺟﻬﺔ، ﻣﻦ ا ﺎﻻت ﻛﻞ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺮا
 أن ﳒﺪ ﻣﻨﻪ اﳌﻌﺮوض ﻳﺰداد و اﻟﺒﱰول إﻧﺘﺎج ﻓﻴﻪ ﻳﺰداد اﻟﺬي اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻔﻲ ، اﻟﻄﻠﺐ و اﻟﻌﺮض ﺗﻐﲑات
 اﻟﺘﻼﻋﺐ و اﳌﻀﺎرﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺴﻮق ﰲ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻛﻤﺎ إرﺗﻔﺎﻋﺎ اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺰداد
  2.اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ واﺿﺤﺔ آﺛﺎرا ﺗﱰك اﻟﱵ و اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ
  
  ﻣﺤﺪدات أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ و ﺗﻄﻮرﻫﺎ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺜﺒﺎت ﺗﻠﺰﻣﻨﺎ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮرﻫﺎ و اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﳏﺪدا ﺎ اﻟأﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺐ و ﻋﺪم     
  .ﻫﺬا اﻟﻔﺮع 
  :  اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻌﺎرﻣﺤﺪدات : أوﻻ 
 ﺗﺘﺤﺪد اﻟﱵ اﻷﺳﺲ ﻓﺎن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻓﻤﻦ ، ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﳚﺎﺑﻴﺎ أو ﺳﻠﺒﻴﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﺗﺘﺄﺛﺮ     
 ﰲ اﻟﺪﻗﺔ إﱃ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات وﻫﻲ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﰲ اﻷﺳﻌﺎر ﺿﻮﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 ﰲ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ  ﻓﺴﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺴﻠﻮﻛﻴﺎتاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻜﻦ ، اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 اﻵﺧﺮ وﺑﻌﻀﻬﺎ .اﳌﺎﻟﻴﲔ واﳌﻀﺎرﺑﲔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻮﺳﻄﺎء واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻛﺎﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟﻌﺎﳌﻲ، اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻮق
 واﻟﻜﻮارث، اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻛﺎﻻﺿﻄﺮاﺑﺎتواﻟﺴﻴﻄﺮة    اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻧﻄﺎق ﻋﻦ ﺧﺎرﺟﺔ ،دﻳﺔإرا ﻻ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻦ ﻳﻨﺠﻢ
  .كاﻻﺳﺘﻬﻼ ﺣﱴ أﻣﺎﻛﻦ أو اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻗﻨﻮات أو اﻹﻧﺘﺎج أﻣﺎﻛﻦ  ﺪد اﻟﱵ و اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﳊﺮوب
  : 1ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﱃ"اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة "ﳏﺪدات ﺗﻘﺴﻴﻢ ﳝﻜﻦ و 
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 واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ، واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، واﻟﻌﻮاﻣﻞ "اﻟﻄﻠﺐ وﻗﻮى ﻗﻮى اﻟﻌﺮض" اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
  .اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ ، اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،واﻟﻌﻮاﻣﻞ
 واﳌﻮازﻧﺔ واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﺳﻮق اﻻﺳﺘﻘﺮار إن :اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ -1
 اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ ﰲ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﳍﺎ اﺳﱰاﲡﻴﺔ  ﺳﻠﻌﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻷن اﻟﻨﻔﻂ، ﻣﻦ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﺨﺰون ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،
 :اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﺬﻩ أﻫﻢ وﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﳌﻴﲔ واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺮض ﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ
 : اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻄﻠﺐ -ا
 اﻟﻄﻠﺐ وﳝﺮ اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻐﺮض ﺐﻠواﻟﻄ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﻐﺮض اﻟﻄﻠﺐ ﻧﻮﻋﲔ، إﱄ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻳﻨﻘﺴﻢ    
 ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻤﺮ،ﺗﺰاﻳﺪ  ﰲ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻄﻠﺐ ٕان و ،اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻐﲑات ﺑﻌﺪة اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ
 واﻟﱵ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻌﺪﻻت ﺑﺰﻳﺎدة ﺑﺎﻹﳚﺎب  ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﻐﺮض اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ أن
 أﺛﺮ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﻢ وزﻳﺎدة واﳍﻨﺪ اﻟﺼﲔ دﺧﻮل وأن اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺰﻳﺎدة ﺳﺎﳘﺖ
 .اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
 ﻣﻨﺬ اﻷﺳﻮاق ﻫﺬﻩ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻘﺪ ﻟﻠﻨﻔﻂ، اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻷﺳﻮاق أو اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ أﻣﺎ
 ﺑﻴﻊ ﰲ وﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق واﳌﻀﺎرﺑﲔ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة ودﺧﻮل اﳌﺎﺿﻲ، اﻟﻘﺮن ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻨﺘﺼﻒ
  . اﻷرﺑﺎح ﲢﻘﻴﻖ  ﺪف اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﱪاﻣﻴﻞ
 :  اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻌﺮض -ب
 إﱃ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ وﻣﺪى اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺪول وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻔﻂ، ﺣﻘﻮل ﰲ اﳌﺨﺰون ﻣﻦ اﳌﺘﺎﺣﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺗﻌﺘﱪ
 اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻮارد ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل أﺟﻞ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ، أو اﶈﻠﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻔﻂ،
 ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻔﻂ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺛﺮة اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻟﻸﺟﻴﺎل ﺑﻪ اﻻﺣﺘﻔﺎظ أو اﳌﺎﻟﻴﺔ
 اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺨﺰون ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻔﻂ، ﻋﺮض ﰲ ﺣﻴﻮﻳﺎ ً دورا ﻳﻠﻌﺐ وﺳﻌﺮﻩ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ
  . اﳌﻮﲰﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮض ﺣﺠﻢ ﰲ ﻳﺆﺛﺮ
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 : ﺔ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴ اﻟﻌﻮاﻣﻞ -2
و  و اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت  ﻟﺘﻮﺗﺮاتﻓﺎ اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎع ﰲ و ﻣﺆﺛﺮا ﻫﺎﻣﺎ ً دورا اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﻠﻌﺐ   
 إﱄ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻹﻣﺪادات ﺗﺪﻓﻖ أﻣﻦ ﻳﻬﺪد واﻟﺬي وﺗﻜﺮﻳﺮﻩ اﻟﻨﻔﻂ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺎﻃﻖ ﰲ ﲢﺪث اﻟﱵ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
 ﻣﺮﻫﻮﻧﺎ ً وﻣﺮﺣﻠﻴﺎ ً آﻧﻴﺎ ً ﻋﺎﻣﻼ ً اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﻲ وﺑﺬﻟﻚ اﻻرﺗﻔﺎع، إﱄ اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻌﺎر وﺗﺪﻓﻊ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ،
  .ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻈﺮوف
 :اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ -3
 ﻫﺬﻩ وﻣﻦ اﻷﻋﺎﺻﲑ وﻣﻮﺳﻢ اﻟﻐﺮﰊ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﻜﺮة ﻧﺼﻒ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺼﻮل ﺑﺘﻘﻠﺒﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻲ   
 اﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ، اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺸﺄة ﰲ وﺗﺄﺛﲑﻩ " ﻦدﻳ"ﻛﺎﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻗﻮة اﻹﻋﺼﺎر اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﺘﻐﲑات
 ﰲ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺼﺎﰲ ﺿﺮب اﻟﺬي " أﻣﱪﺗﻮﻛﱰﻳﻨﺎ و  إﻋﺼﺎر "، اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎﰲ وﺣﺪات وٕاﻏﻼق
و  اﻷول اﻟﺮﺑﻌﲔ ﰲ وأوروﺑﺎ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت ﰲ اﻟﻄﻘﺲ ﺑﺮودة و ﻛﺬﻟﻚ، اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت
  .اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ وﻗﻮد ﻋﻠﻲ اﻟﻄﻠﺐ زﻳﺎدة ﻳﻌﲏ اﻟﺬي اﻷﻣﺮ ، 7002  اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺜﺎﱐ 
 :اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ-4
 ﳑﺎ اﳋﻠﻴﺠﻲ اﻟﺘﻌﺎون وﳎﻠﺲ "أوﺑﻚ"ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﺪول ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ  اﻟﻘﻮة ﻣﻦ ﻳﻘﻠﻞ اﻟﺪوﻻر ﺳﻌﺮ ﻫﺒﻮط    
 . اﻹﻧﺘﺎج زﻳﺎدة ﻋﻦ ﲢﺠﻢ ﳚﻌﻠﻬﺎ
 :اﻟﻨﺪرة ﻋﺎﻣﻞ -5
 ﻣﺆﺧﺮا ﺗﺘﺤﺴﺲ اﻷﺳﻮاق ﺑﺪأت وﻗﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ، أﻣﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﰲ ذﻟﻚ ﺗﺄﺛﲑ ﻓﺈن ﻧﺎﺿﺒﺔ ﺳﻠﻌﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻮن    
  .اﻟﺪﻗﺔ وﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﳏﺪد ﻏﲑ اﻻﺳﱰاﲡﻴﺔ  اﻟﺴﻠﻌﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓﺎﻟﻌﻤﺮ اﻷﻣﺮ، ﻫﺬا
 :اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ -6
ﻟﻔﱰة  اﻹﻧﺘﺎج وﻗﻒ إﱃ ﺣﺮﻳﻖ أو ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﳊﺪوث ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪورﻳﺔ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻋﻤﺎل ﺗﺆدي   
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﰲ وارﺗﻔﺎﻋﻪ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻮﻗﻒ اﱄ ﻳﺆدي وأﻋﻄﺎل وﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﺣﺮاﺋﻖ ﻓﺤﺪوث ﳏﺪودة، زﻣﻨﻴﺔ
  .أﺧﺮى
  




  : اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ -7
اﻟﻌﻮاﻣﻞ  ﻋﻦ وﺣﺠﻤﻬﺎ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﺜﲑا  ﲣﺘﻠﻒ ﻻ اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻮق ﰲ دورا ﻛﺒﲑا  اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﻠﻌﺐ
 ﰲ ﻟﻴﺸﻜﻼ ﻗﻮي ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﲨﻴﻊ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﺑﻞ اﻟﻄﻠﺐ، وﺣﺠﻢ اﻟﻌﺮض ﻛﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻷﺧﺮى،
 أزﻣﺔ، أو ﻧﺰاﻋﺎت  إﱃ وﲢﻮﳍﺎ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ، ﺣﺪوث ﺗﻮﻗﻊ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻔﻂ، ﻟﺴﻮق اﻷﺧﲑة اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
  .اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎع إﱃ ﺗﺆدي ﺷﺎﺋﻌﺔ أو واﳌﺸﺘﻘﺎت، اﳋﺎم اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻹﻣﺪادات ﰲ ﻧﻘﺺ وﺗﻮﻗﻊ
  
   :  اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر أﺳﻌﺎر: ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﳌﺼﺪرة  ﻣﺎﻜﻦ أن ﳕﻴﺰ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﰲ ﻣﺴﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﳝ   
  . ﻟﻠﺒﱰول اﻷوﺑﻚ و ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﳌﻨﻈﻤﺔ
  : ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ  ﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ -1
 إﻋﺎدة ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻔﻲ ﺗﻌﺪ ﱂ آﻧﺬاك اﳌﺘﺎﺣﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻮارد أن اﻟﻌﺎﱂ أدرك ، اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳊﺮب ﺑﻌﺪ    
 اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻦ % 58 ﺣﻮاﱄ ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻔﺤﻢ ﻛﺎن إذ ، اﳊﺮب دﻣﺮ ﻤﺎاﻟﻠﺘﲔ  ، واﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﺎو أور  ﻋﻤﺎرإ
 اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﻌﺖ ﻓﻘﺪ ﻟﺬﻟﻚ ، اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  ﺬﻩ ﻳﻔﻲ ﻣﻨﻪ اﶈﻠﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﻜﻦ ،وﱂ اﻟﻄﺎﻗﺔ
 ﻻ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ أﺳﻌﺎرﻩ ﺟﻌﻞ ﳑﺎ ﻛﺬﻟﻚ، وﺗﺴﻌﲑﻩ ﻪﻹﻧﺘﺎﺟ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﻠﻘﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة إﱃ
 أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول وﺟﺪت ﻓﻘﺪ ﻟﺬﻟﻚ ، ﻟﻪ اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺑﺴﻂ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت ﻳﻔﻲ ﻳﻜﺎد
 . اﻷوﺳﻂ اﻟﺸﺮق ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺒﻌﻪ رﺧﻴﺼﺎ ً ﻃﺎﻗﻮﻳﺎ ً ﻣﺼﺪرا ً
 اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻗﻨﺎة ﺗﺄﻣﻴﻢ ﻋﻦ اﻹﻋﻼن ﰎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ، ﰊو اﻷور  اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻮق ﰲ ﻛﺒﲑة أزﻣﺔ ﺣﺪﺛﺖ 6591 ﻋﺎم وﰲ
 ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻮرد ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎو أور  دول إﱃ وﺳﻄﻲاﻷ اﻟﺸﺮق اﻟﻨﻔﻂ إﻣﺪادات ﻗﻄﻊ اﱃ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى 
 . ﻓﻘﻂ اﻷوﺳﻂ اﻟﺸﺮق ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ ﻣﻦ % 57 ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ
 (  اﻟﺘﻨﻘﻠﻴﺔ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ % 06 ﻣﻦ اﻗﻞ ّ إﱃ) اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗﻼت إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺪورﻩ ﺧﻔﺾ اﻟﺬي اﻷﻣﺮ
 . ﺑﺎو أور  إﱃ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﺼﺎﱀ اﻟﺮﺟﺎء رأس ﺣﻮل ﺗﺪور ﺮاﺣﺖﻓ




 ﰲ اﻟﺘﻄﻮر ﻫﺬا راﻓﻖ وﻗﺪ ، اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول إﱃ اﳌﻀﻄﺮد ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻨﻔﻂا ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺑﺪأ ﺧﻼلو 
 ﻣﺒﺪأ ﻋﻠﻰ ُأﺟﱪت واﻟﱵ ، اﻟﻜﱪى واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻷﻣﲑﻛﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻴﺎم ، اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
 ﺳﻨﺖ 03 و 01 ﺑﲔ ﻳﱰاوح ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ً ﻋﺎﺋﺪا ً ﺗﺪﻓﻊ ﻛﺎﻧﺖ أن ﺑﻌﺪ 0591 ﻋﺎم ﻣﻨﺬ اﻷرﺑﺎح ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ
 ،واﻟﺘﺴﻌﲑ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﳌﻄﻠﻖ اﳌﺴﻴﻄﺮ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻷﺳﻌﺎر ﲣﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ  اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ
 . 0691 و 9591 ﻋﺎﻣﻲ اﳋﺎم اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﳔﻔﻀﺖ
 ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﺣﺪا ﳑﺎ ، إﻟﻴﻬﺎ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﲡﺪ ﱂ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺪرة اﻟﺪول اﻋﱰﺿﺖ وﻋﻨﺪﻣﺎ
 اﳌﺆﲤﺮ ﳊﻀﻮر وﻓﻨﺰوﻳﻼ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، إﻳﺮان ، اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎت إﱃ دﻋﻮة ﺗﻮﺟﻴﻪ إﱃ آﻧﺬاك اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
 اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺎرﺗﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﰲ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﻋﻦ ﻟﻠﺪﻓﺎع" أوﺑﻚ "  ﻟﻠﻨﻔﻂ اﳌﺼﺪرة اﻟﺒﻠﺪان ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ
  1. اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻋﻘﺪ ﻃﻴﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ذا ﺷﺊ ﻓﻌﻞ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﱂ "أوﺑﻚ" أن ﻏﲑ،  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
 : ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ  -2
 %07ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻷﺳﻌﺎر زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺎرﻳﺦ ﰲ ﻣﺮة وﻷول  أوﺑﻚو ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺮرت ﻣﻨﻈﻤﺔ 3791 ﺳﻨﺔ    
 ﻣﺴﺎﻧﺪ ﺎ أﻣﲑﻛﺎ إﻋﻼن وﺑﻌﺪ ، اﻟﺴﻌﺮ ارﺗﻔﺎع ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎ ً %5 وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﻮرا ً اﻹﻧﺘﺎج ﺧﻔﺾ و
 اﻟﱪﺗﻐﺎل ﰒ وﻣﻦ وﻫﻮﻟﻨﺪا اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻣﻦ ﻟﻜﻞ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ إﻋﻼن ﻣﻦ ﺗﻼﻩ وﻣﺎ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ
 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷﺳﻌﺎر رﻓﻊ ﻟﻴﻘﺮروا ﻧﻔﺲ ﺳﻨﺔ  ﰲ ﻃﻬﺮان ﰲ اﻷوﺑﻚ ﰲ اﻷﻋﻀﺎء اﳋﻠﻴﺞ دول وزراء اﺟﺘﻤﻊ ،
  2. % 031 ﺑﻠﻐﺖ زﻳﺎدة وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ دوﻻر 11.56 إﱃ
اﻟﻨﻔﻂ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ و ﻣﺮت ﺧﻼل ذﻟﻚ  ﺑﺄﺳﻌﺎرو ﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ اﻟﺘﺤﻜﻢ 
  :  3 و ﻫﻲ ﺮاﺣﻞ اﳌﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
 ﺳﻌﺮ" ﲢﺪداﻷوﺑﻚ  اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ   : 1891- 3791ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻌﺮ اﻻﺷﺎرة  -أ
 ﲢﺪد ﱂ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ وﰲ اﻹﺷﺎرة، ﺳﻌﺮ ﻋﻦ ﻓﺮوﻗﺎت أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى، اﻟﺰﻳﻮت أﺳﻌﺎر وﲢﺪد ،"اﻹﺷﺎرة
                                                          
  1 921، 821ﻗﺼﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ص 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ ، اﻟﻌﺮاق  ،1ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻻدارة و اﻻﻗﺘﺼﺎد ، اﻟﻌﺪد  ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ اﳌﺮزوك ، ﲢﻠﻴﻞ أﺳﻮاق ﻧﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮات اﳌﺮوﻧﺔ ، 2
  .6، ص 9002
  131، 031ﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ص ﻧﻔﺲ اﳌﻗﺼﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،   3




 .ذﻟﻚ ﻋﻦ اﳌﻤﻜﻨﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺴﻌﺮ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ اﻛﺘﻔﺖ ﺑﻞ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﺣﺼﺼﺎ ً وﻻ ﺳﻘﻔﺎ ً اﳌﻨﻈﻤﺔ
 أرﺑﺎع ﺛﻼﺛﺔ وﺣﻮاﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ، اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ % 06 ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪة ﺗﻠﻚ ﰲ أوﺑﻚ ﺳﻴﻄﺮة وﺑﺴﺒﺐ
 أو اﻟﻄﻠﺐ اﳓﺴﺎر ﻣﻦ ﺧﻮف ودون  ﻣﻌﻘﻮﻻ ً ﺳﻌﺮا ً ﻛﺎن ﻃﺎﳌﺎاﻟﺴﻌﺮ ﳑﻜﻨﺎ  ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺎن اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛ اﻟﺼﺎدرات
 . اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
 ﺗﺒﻨﺖ : 6891-2891ﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ اﻻﻧﺘﺎج و ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺤﺼﺺ و  -ب
 ﲢﺪﻳﺪ إﱃ اﺿﻄﺮﻫﺎ ﳑﺎ ﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﻣﻦ اﻟﻌﺮض وزﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ، ﳕﻮ ﻣﻦ اﳊﺪ إﱃ أدت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ؛ أﺳﻌﺎرا ً أوﺑﻚ
 اﻟﺴﻮق، ﰲ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﳔﻔﺎض إﱃ أدى ﻣﺎ اﻟﻌﺎﱄ، اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺴﻌﺮ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج، وﺣﺼﺺ ﺳﻘﻒ ٍ
 ﻓﺴﺒﺐ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، ﰲ ﻣﺘﻜﺮرة ﺑﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ وإﱃ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺎ وﻋﺪم
 .6891 ﻋﺎم اﻷﺳﻌﺎر ﰲ ا ﻴﺎرا ً ذﻟﻚ
 اﻟﺴﻌﺮ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻦ أوﺑﻚ ﲣﻠﺖ : 0002- 6891ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ اﻻﻧﺘﺎج و ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺤﺼﺺ-ج
 اﻟﺴﻌﺮ وﻗﺒﻮل اﻷﻋﻀﺎء، اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺼﺎ ً وﺗﻮزﻳﻌﻪ اﻹﻧﺘﺎج، ﺳﻘﻒ ﲢﺪﻳﺪ وﻫﻲ واﺣﺪة؛ أداة إﱃ وﳉﺄت
 .اﻟﻌﺎﳌﻴﲔ واﻟﻌﺮض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻦ ﻳﻨﺸﺄ اﻟﺬي
 ﻟﻸﺳﻌﺎر اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻘﺪﺗﻪ ﳑﺎ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﻌﺎدة أوﺑﻚ؛ ﺣﺎوﻟﺖ : 0002 ﻣﺮﺣﻠﺔ آﻟﻴﺔ اﻟﻀﺒﻂ -د
 0002 ﰲ ﻣﺎرس ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺪأ اﻟﱵ ﺿﺒﻂﺑﺂﻟﻴﺔ  ﻋﺮف ﻣﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﻗﺎﻣﺖ ﺣﻴﺚ ﻋﺎﻣﺎ،ً 41 ﲡﺎوزت ﻓﱰة ﻋﱪ
 و ﺳﻨﺔ  أﻋﻠﻰ، وﺣﺪ أدﱏ ﺣﺪ ﺑﲔ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﳛﺎﻓﻆ ﲟﺎ اﳔﻔﺎﺿﺎ ً أو زﻳﺎدة  اﻹﻧﺘﺎج، اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ
 .ﺣﺪﺛﺖ اﻟﱵ اﻟﻜﺒﲑة اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻌﺮ ﻋﻦ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﺎدت  5002
 اﳊﺎدة واﳍﺒﻮط اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻮﺟﺎت و ﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲟﻜﺎن اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻮق ﻣﻮازﻧﺔ وﻟﻴﺴﺖ
 .اﻵن وﺣﱴ أوﺑﻚ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺬ اﻷﺳﻌﺎر ﰲ
 :ذﻟﻚ أﺳﺒﺎب أﻫﻢ وﻣﻦ
 ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﲨﺎع إﱃ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﺎ وﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﺑﺎﻟﻀﺮورة، ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ﺗﺘﻔﻖ ﻻ ﻗﺪ أوﺑﻚ أﻋﻀﺎء -
  . اﳌﻨﻈﻤﺔ
  .اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﻣﻦ ﳍﺎ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﱵ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﻀﻐﻮط -




 ﰲ أوﺑﻚ ﻗﺮرت اﳌﺜﺎل ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻌﻠﻰ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ، اﻟﻌﺮض إدارة ﰲ أوﺑﻚ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺿﻌﻒ ذﻟﻚ إﱃ ﻳﻀﺎف و 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻫﺒﻮط ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ ،% 01 ﺑﻨﺴﺒﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺳﻘﻒ رﻓﻊ 7991 اﻟﺜﺎﱐ ﺗﺸﺮﻳﻦ
  . آﻧﺬاك اﻷﺳﻌﺎر اﳔﻔﺎض ﻣﻦ زاد ﳑﺎ اﻟﻨﻔﻂ،
  
  :  اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔاﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ﻓﻲ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن اﻷﺳﺎﺳﻴﻮن ﰲ اﻟﺴﻮق  اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻫﻢ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة و اﳌﺴﺘﻮردة اﻷوﱃ ﳝﺜﻠﻬﺎ  ﻛﻞ     
ﻓﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و  ﺎﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ ،  اﻷواﺑﻚ ، و ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﻣﺎ ﺛﺎﻧﻴ
، و ﻻ ﻧﻨﺴﻰ و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ و ﻛﺬا ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
  .ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ  اﳌﺴﺌﻮﻟﺔﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  إﻃﺎرﻨﻔﻂ ﰲ اﻟاﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ 
   :اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﺷﺮﻛﺎت: أوﻻ  
 أﻻ ﻣﻌﲔ ﻗﻄﺎع ﰲ ﺗﻨﺸﻂ واﻟﱵ اﳉﻨﺴﻴﺎت، اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺸﺮﻛﺎت أﻧﻮاع أﺣﺪ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﺷﺮﻛﺎت    
 .اﻟﻨﻔﻂ ﳎﺎل ﰲ وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﻄﺎع وﻫﻮ
 اﻟﻘﺮن ﻣﻦ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻨﺼﻒ ﰲ ﺎ ﻧﺸﺄ ﻣﻨﺬ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳎﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻫﺬﻩ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﺣﻴﺚ
 واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ، واﳊﻔﺮ واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف، اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﺣﻠﺔ( اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ )ﻋﺸﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ
  . اﻟﺒﱰوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ وﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ آﺧﺮ إﱃ ...اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻜﺮﻳﺮ، واﻹﻧﺘﺎج، واﻻﺳﺘﺨﺮاج
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﺸﺎﻃﺎت أﺑﺮز ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻟﻨﺎ وﳝﻜﻦ
 .اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ وﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﺪراﺳﺎت ﺗﻘﻮم -
 .ﻟﻠﺒﺌﺮ واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﳊﻔﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻮم -
 .اﳊﻘﻞ ﰲ اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﳊﻘﻞا ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﻮم -
 .واﳌﺎء اﻟﻐﺎز وﻓﺼﻞ اﻟﺰﻳﺖ وﲡﻤﻴﻊ اﻟﻨﻔﻂ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮم -
 .اﳊﻘﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ وﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ اﻵﺑﺎر ﺻﻴﺎﻧﺔ -




  1.واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻛﻤﺎ - 
- 8291ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﻓﺨﻼل اﻟﻔﱰة  ﻟﺴﻴﻄﺮة ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﺷﻬﺪت
 "ﺟﺮﺳﻰ ﺳﺘﺎﻧﺪارد" ، اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ   PBﻛﺎن ﻛﺎرﺗﻞ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت و اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﺬي ﻳﻀﻢ    4391
 ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ اﻟﻨﻤﻂ ﺑﻈﻬﻮر اﻟﻜﺎرﺗﻞ أﻋﻀﺎء ﻋﺪد زدادو ﺑﻌﺪﻫﺎ ا، "ﺷﺎل "و  ،"اﻵن اﻛﺴﻮن"اﳌﻌﺮوﻓﺔ 
 :وﻫﻲ اﻟﺴﺒﻊ ﺑﺎﻟﺸﻘﻴﻘﺎت اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻋﺮف ﳑﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎ ً اﻷوﺳﻂ، اﻟﺸﺮق ﻧﻔﻂ ﻋﻠﻰ
 وأﺿﻴﻒ ﺟﺮﺳﻰ ﺳﺘﺎﻧﺪارد yesreJ dradnatS، ﺷﻞ llehS، اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ PB، ocaxeT ﺗﻜﺴﺎﻛﻮ
و ﰲ اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت اﻧﻀﻤﺖ . (.، ﻣﻮﺑﻴﻞ liboM، ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﺳﺘﺎﻧﺪارد ainrofilaC، ﺟﻠﻒ fluG(
 . PECﳍﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ 
 ﻛﱪى، ﺷﺮﻛﺎت ﲬﺴﺔ  اﱃ ﻋﺪدﻫﺎ ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ اﻻﻧﺪﻣﺎج إﱃ اﻟﻜﱪى اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﲡﻬﺖ و ﺑﻌﺪﻫﺎ
 ،  ocomA-PB، ocaxeT، -norvehC: و ﻫﻲ  اﳋﻤﺲ ﺑﺎﻟﺸﻘﻴﻘﺎت ﺗﻌﺮف وﺻﺎرت
 . llehS، liboM noxxE، flE aniF latoT
 اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ  ﻣﻠﻴﻮن 92 ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻋﻠﻰ 0002 ﻋﺎم ﺣﱴ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻫﺬﻩ وﺳﻴﻄﺮت
  . اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ %04 ﻣﻦ ﻳﻘﺮب ﻣﺎ أو اﳌﻜﺮرة،
 ﺷﺮﻛﺎت وﻫﻲ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، أو اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت و ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة ﻟﻈﻬﻮر ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻌﺮف 
 ﲤﻠﻜﻬﺎ اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﺪول ﻛﺎﻧﺖ أن ﺑﻌﺪ ﻟﻠﻨﻔﻂ، اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ اﻟﺪول ﰲ ﺑﺎرزة وﻃﻨﻴﺔ ﲟﻜﺎﻧﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ أﺻﺒﺤﺖ
 اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻠﻚﻣﻦ  ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺨﺼﺔ أن إﻻ .اﻟﻨﻔﻂ إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻄﺮ ﺎ ﻣﻊ ﻛﺒﲑ، ﺣﺪ إﱃ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺴﻴﻄﺮ
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  :  اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻨﻔﻂ ﻋﻘﺐ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،  ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻐﲑات اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠ   
   .ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻣﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﲢﻤﻲ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﲜﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ  إﻟﻴﻬﺎﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺰﻏﺖ ﻓﻜﺮة اﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻳﻌﻬﺪ 
ﻼل اﳌﻮارد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﲟﻔﺮدﻫﺎ ، أو ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ و اﺳﺘﻐ إﻟﻴﻬﺎﻣﻦ اﻟﺒﺌﺮ ﺣﱴ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻬﺪ 
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ دور اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ، و ﰲ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ 
   .اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻷﺟﻨﱯ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ 
ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ ، و ﳚﺐ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻫﻨﺎ ﺷﺮﻛﺎت ﲤﻠﻜﻬﺎ أو ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬو ﺗﻌﺮف ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺄ ﺎ 
ﺑﲔ ﺣﺎﻟﱵ اﳌﻠﻜﻴﺔ و اﻟﺴﻴﻄﺮة ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﲑ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﱃ ﲤﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻷﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺎﻓﺔ ، ﻛﻤﺎ ﰲ 
أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﱰول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ، أﻣﺎ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻓﻬﻮ ﲤﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺎﻟﺔ 
  .ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﲟﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺮار ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ  ﻛﻤﺎ ﰲ 
ﻟﺪوﳍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ أو ﺷﺮﻛﺔ ﺑﱰول وﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ و اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﳑﻠﻮﻛﺔ  001و ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
   1102ﺷﺮﻛﺔ ﺑﱰوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺳﻨﺔ  أﻛﱪ 001ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ  54ﺟﺰﺋﻲ و ﻗﺪ ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻒ 
" hcraeseR ecnegilletnI ygrenEأﲝﺎث اﻧﱪﺟﻲ اﻧﺘﻠﻴﺠﻨﺲ  "وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
اﺣﺘﻴﺎط اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﻐﺎز ، اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﻐﺎز ، ) ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﱰول ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
  (ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ، و ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎت 
ﺮﻛﺎت اﻟﺒﱰول اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﱃ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻮد اﻻﻟﺘﺒﺎس اﻟﺸﺎﺋﻊ ﺣﻮل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﱰول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و ﺷ
اﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ و ﻋﺪم ادراك اﻷدوار اﳌﺘﺎﺑﻴﻨﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت ، و اﻟﱵ ﺗﺆدي اﱃ اﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎت 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻊ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﱰول 
   .اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ




ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﱰول اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﳊﺎﻣﻠﻲ اﻷﺳﻬﻢ  ، ﺗﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﱰول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ادارة و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮارد اﳍﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪوﳍﺎ ﺿﻤﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ، و ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ 
  .ﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﳊﻜﻮﻣﺘﻬﺎ و ﺗﺴﻌﻰ اﱃ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و ﺑﻨﺎء ا
و ﲢﺴﲔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲ اﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ  ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳚﺐ أن و ﻷﺟﻞ اﳒﺎح ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﱰول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﳎﺎل اﻻدارة و ﲣﻄﻴﻂ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و ﻏﲑﻫﺎ اﺿﺎﻓﺔ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد  و 
  1.  ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ ﻣﻊ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺔاﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺳﺲ ﲡﺎرﻳ
  
  :    "CEPO " ﻚ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻷوﺑ: ﺛﺎﻟﺜﺎ 
ﺧﻼل ﻣﺆﲤﺮ ﻋﻘﺪ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  « أوﺑﻚ»ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ        
ﲟﺸﺎرﻛﺔ ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ أﻫﻢ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول ﰲ ﺣﻴﻨﻪ، وﻫﻲ م، 0691ﺳﺒﺘﻤﱪ  41إﱃ  01اﻟﻔﱰة ﻣﻦ 
ﰒ زاد ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء ﺣﻴﺚ اﻧﻀﻤﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ . اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وإﻳﺮان واﻟﻌﺮاق واﻟﻜﻮﻳﺖ وﭬﻨﺰوﻳﻼ
،  5102اﱃ دﻳﺴﻤﱪ  9002ﻋﻠﻘﺖ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ (م2691)، إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ (م1691)ﻗﻄﺮ 
، (م7691)، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة (م2691)ﺒﻴﺔ اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ اﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﺸﻌ
اﱃ أﻛﺘﻮﺑﺮ  2991اﻻﻛﻮادور ﻋﻠﻘﺖ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﱪ ، (م1791)، ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ (م9691)اﳉﺰاﺋﺮ 
    .(م7002)، أﳒﻮﻻ (م4991-5791)اﳉﺎﺑﻮن  7002
ﻤﺲ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ، ﰒ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳋ "أوﺑﻚ"وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﭼﻨﻴﭫ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻣﻘﺮًا ﳌﻨﻈﻤﺔ 
ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﻬﺰة ﻫﻲ؛ ا ﻠﺲ  "أوﺑﻚ"وﺗﺘﻜﻮن . م5691اﻧﺘﻘﻠﺖ إﱃ ﭬﻴﻴﻨﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ ﻋﺎم 
، وﳎﻠﺲ اﶈﺎﻓﻈﲔ اﳌﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻨﺪوﰊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، وأﺧﲑا ًاﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ (ﳝﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ)اﻟﻮزاري 
  2.  ﻇﻔﲔوﺗﻀﻢ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ورؤﺳﺎء اﻹدارات وﺑﻘﻴﺔ اﳌﻮ 
                                                          
ﺳﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ  اﻟﺒﱰول ﰲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ، ﳎﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﰊ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺎاﻧﻌﻜ ﻃﺎﻫﺮ زﻳﺘﻮﱐ ،اﻟﺪور اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﱰول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و 1
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ﺑﲔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ  ﻨﻔﻄﻴﺔﰲ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟ "أوﺑﻚ"وﻳﺘﻤﺜﻞ اﳍﺪف ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ 
ﻟﻠﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ، وﺗﺄﻣﲔ إﻣﺪادات ﻓﺎﻋﻠﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ  ﻨﻔﻂﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﻣﲔ أﺳﻌﺎر ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺴﺘﻘﺮة ﻟ
 . 1.ﻟﻠﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﲔ ﻋﻮاﺋﺪ ﳎﺰﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 إﺑﻘﺎء اﻟﻨﻔﻂ و ﻣﻦ اﺗﻬاﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻷﺳﻮاق اﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ  ﺪف ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ و ﺗﺘﺒﻊ اﻷوﺑﻚ ﺳﻴﺎﺳﺎت
 اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﳌﻌﺪل ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺳﻠﺔ اﻷوﺑﻚ و ﻫﻲ ﺟﻴﺪة ، و ﲝﺎﻟﺔ اﳋﺎم اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻌﺎر
 ﻛﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ آﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺗﺸﺘﻤﻞ أوﺑﻚ، ﻣﻦ أﺧﺮى ﻧﻔﻮط ﺧﺎم  ﺳﺘﺔ ﻣﻊ اﳋﻔﻴﻒ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﻨﻔﻂ
  2.داﺋﻤﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﱂ اﻵﻟﻴﺔ أن ﻣﻊ اﻟﻨﻄﺎق، ﲢﺖ أو ﻓﻮق اﻟﺴﻌﺮ ﺗﻐﲑ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﱵ و اﻹﻧﺘﺎج،
  :   "CEPAO(واﺑﻚاﻷ)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر : راﺑﻌﺎ 
ﻧﺸﺌﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول، ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ دوﱄ، ﲟﻮﺟﺐ       
، ، ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 8691ﻳﻨﺎﻳﺮ  8اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰎ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﲑوت ﰲ 
، وﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ (اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ آﻧﺬاك)ﻟﻴﺒﻴﺎ  اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ودوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ودوﻟﺔ
  .ﻣﻘﺮا ًﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻫﺪف اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺗﻌﺎون اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ و ﻛﺎن  
ﻣﺼﺎﱀ  اﻟﺒﱰول وﲢﻘﻴﻖ أوﺛﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل، وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺴﺒﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ وﳎﺘﻤﻌﲔ، وﺗﻮﺣﻴﺪ اﳉﻬﻮد ﻟﺘﺄﻣﲔ وﺻﻮل اﻟﺒﱰول إﱃ أﺳﻮاق 
ﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠاﳋﱪة  اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﺑﺸﺮوط ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻈﺮوف اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل و
  3 ."اﻟﺒﱰول ﰲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
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ﻮاﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ و اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد ، اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮدراﻣﺔ ، اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗ 2
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اﻧﻀﻢ اﱃ  0791، و ﺳﻨﺔ  8691ﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺳﻨﺔ و ﺗﻌﺘﱪ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﻘﺮ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟ
اﻧﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق و ﺳﻮرﻳﺎ  2791اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ، اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ، اﻻﻣﺎرات و ﻗﻄﺮ ، ﰒ ﰲ ﺳﻨﺔ 
  1.6891و ﻟﻜﻦ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2891اﻧﻀﻤﺖ ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ ﺳﻨﺔ  3791و ﰲ ﺳﻨﺔ 
  وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ : ﺧﺎﻣﺴﺎ 
وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﻃﺎﻗﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء      
ت اﻟﻜﺒﲑة ﰲ ﺧﺘﻼﻻﻻﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ  4791 ﺳﻨﺔأﺳﺴﺖ ، 292ﻓﻴﻬﺎ 
  : ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ  آﻧﺬاك اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، و ﻛﺎﻧﺖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ  "3791ﻣﺜﻞ أزﻣﺔ " اﳌﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ
 .اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  اﻹﻣﺪاداتﲢﺴﲔ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻌﻄﻞ  -
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻋﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول ﻏﲑ  -
 .اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 .ﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺋﻢ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺸﺗ -
ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ و زﻳﺎدة   ﺪادت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ و ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦﲢﺴﲔ اﻣ -
 .ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ 
 .ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻌﺎون ﰲ ﳎﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ -
 3 .ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و اﻟﻄﺎﻗﺔ  اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ -
و وﺳﻌﺖ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻬﺎ   ﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ، وﻗﺪ ﺗﻄﻮرتﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﺗﺸﻜ ﺰال ﺗ ﻻ 
  4: و أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ و ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ 
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اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ، اﻟﻴﺎﺑﺎن ، ﻛﻮرﻳﺎ ، ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ ، ﻫﻮﻟﻨﺪا ، ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ، اﻟﻨﺮوﻳﺞ ، اﻟﻨﻤﺴﺎ ، ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ، اﻟﺪﳕﺎرك ، أﺳﱰﻟﻴﺎ ، ﻓﻨﻠﻨﺪا ، ﻓﺮﻧﺴﺎ ، اﳌﺎﻧﻴﺎ ، اﻟﻴﻮﻧﺎن ، اﻳﺮﻟﻨﺪا ، 2
  ﻛﻨﺪا ،  .ﺷﻴﻚ ، اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ، ﺳﻮﻳﺪ ، ﺳﻮﻳﺴﺮا ، ﺑﻮﻟﻨﺪا ، اﻟﱪﺗﻐﺎل ، ﺳﻠﻮﻓﻜﻴﺎ ، اﻟﺪﻳﻚ اﻟﺮوﻣﻲ ، أﻣﺮﻳﻜﺎ ، ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ، اﺳﺘﻮﻧﻴﺎ ، ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ 
 sutuoba/gro.aei.www6102/30/92، ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع  3
4
   5102 klootuo egrene drow 5102ﻣوﺟز اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﺻﺎدر ﻋن وﻛﺎﻟﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ  




 ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺮأ اﻟﱵ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻣﻊ اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪول ﺑﲔ اﻟﻄﺎﻗﺔ أﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ -   
 اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻴﺴﻮرة ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻃﺎﻗﺔ ﺿﻤﺎن ﻃﺮق ﺣﻮل  ﺎ اﳌﻮﺛﻮق واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺒﺤﻮث وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﻔﻂ إﻣﺪاد
   .اﻷﻋﻀﺎء وﻟﻐﲑ (دوﻟﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ و ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺪدﻫﻢ اﻟﺒﺎﻟﻎ) اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻠﺪول ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ وﳝﻜﻦ
 ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻮﺟﺐ إذ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪول ﺑﲔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﳎﺎل ﰲ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮم -
  اﻳﺮادا ﺎ ﺻﺎﰲ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﺎ ً ﺗﺴﻌﲔ ﻳﻌﺎدل اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﲟﺨﺰون اﻻﺣﺘﻔﺎظ اﻟﺪول ﻫﺬﻩ
 :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻫﺪاف ﺗﺸﻤﻞ و
 وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ أﺷﻜﺎل ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﳝﻜﻦ ﻛﺎف إﻣﺪاد ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪول ﺣﺼﻮل ﺗﺄﻣﲔ -
 .اﻟﻨﻔﻂ إﻣﺪادات ﰲ ﺧﻠﻞ ﺣﺪوث ﺣﺎل ﰲ اﻟﻄﻮارئ ﺣﺎﻻت ﰲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻗﺪرات ﺷﺤﺬ  ﺧﻼل ﻣﻦ
 ﺧﺎﺻﺔ – ﻋﺎﳌﻲ إﻃﺎر ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﱵ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻌﺰﻳﺰ -
 .اﳌﻨﺎخ ﺗﻐﲑ ﰲ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﱵ اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻏﺎزات اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ
 .وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲨﻊ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﺳﻮاق ﰲ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﲢﺴﲔ -
 ﻣﻦ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻹﻣﺪادات ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﳎﺎل ﰲ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺣﻠﻮل إﳚﺎد -
 .اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻨﺤﻔﻀﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت وﻧﺸﺮ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻛﻔﺎءة ﲢﺴﲔ ذﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﱯ أﺛﺮﻫﺎ
 واﳌﻨﻈﻤﺎت  اﻷﻋﻀﺎء ﻏﲑ اﻟﺪول ﻣﻊ ﺣﻮار إﻗﺎﻣﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ وذﻟﻚ ﻋﺎﳌﻴﺎ ً اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺣﻠﻮل إﳚﺎد -
  .اﻷﺧﺮى اﳌﻌﻨﻴﺔ واﻷﻃﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  
  ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻃﺎر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ : ﺳﺎدﺳﺎ  
ﰲ ﻣﺎدﺗﻴﻪ اﻷوﱃ و ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳌﻨﺸﻰء ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ    4991أﺑﺮﻳﻞ  61-21 ﻋﺮف  اﺗﻔﺎق ﻣﺮاﻛﺶ     
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و ﻳﺘﻤﺘﻊ أﻋﻀﺎؤﻫﺎ 
  1.ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ 
ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ذات ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ    و    
و ﺗﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ إدارة و إﻗﺎﻣﺔ دﻋﺎﺋﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﱄ 
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ﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ و ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ و ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﰲ ﳎﺎل ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،زﻳﺎدة اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺪوﱄ و اﻟﻨﺸﺎط اﻻ
  1.ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ و اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﰲ رﺳﻢ و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺒﺎدئ ﺻﺮﳛﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت و اﻟﺴﻠﻊ ، و ﻟﻜﻨﻬﺎ 
ﱵ ﻳﻘﻊ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ، و ﻳﺒﺪو أن ﻋﺪم ﺗﻄﺮق ﺗﺒﺪو ﻏﲑ واﺿﺤﺔ ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ و اﻟ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺻﺮاﺣﺔ اﱃ ﻣﻮﺿﻮع ﲡﺎرة اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﻗﺪ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ 
اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﲡﺎرة اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﻣﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ  إﱃاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
  .ﳍﺎ ﻇﺮوﻓﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻠﻌﺔ
ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ " و ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﺳﻠﻌﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻮ أن اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﻳﻌﺘﱪ  
ﻛﻮ ﺎ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻧﺘﺎج ، ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺳﻮاق اﳌﺴﺘﻮردة ﻏﲑ ﺧﺎﺿﻌﺔ " ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮرد 
 ﻛﻼأﻣﺎم اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ،  " ﻋﺎﺋﻘﺎ ﲡﺎرﻳﺎ " ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ  ﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ، و ان وﺟﺪت ﻓﻬﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔﻠﻟ
ﻘﻴﻮد ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻛﻔﺮض ﺣﺼﺺ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﲑاد ﻣﺜﻼ ، ﺑﻞ أن اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻟ
ﺑﻔﺮض ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ و ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر، و ﻫﺬﻩ 
ﺪ و اﺣﺘﺠﺎج ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻮردة ﰲ اﻃﺎر ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ، و ﻗﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺎﻟﺬات ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﳏﻞ ﻧﻘ
اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ " ﺗﺜﺒﻴﺖ "أﺛﺮت ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ 
اﻟﻘﻴﻮد ﻏﲑ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻏﲑ واردة ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﻫﻢ  ﺑﺈزاﻟﺔاﳋﺎم أو وﺟﻮد ﻃﻠﺒﺎت 
  " .اﳉﺎت  "أﻫﺪاف 
أن ﻫﻨﺎك ﲨﻠﺔ ﻣﻦ  إﻻو رﻏﻢ ﻋﺪم ﴰﻮل اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺠﺎرة اﻟﻨﻔﻂ ، 
ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ  اﻹرﺷﺎداتاﳌﺒﺎدئ و 
  .ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ 
  :وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ 
                                                          
، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﺮﰊ  5002اﱃ ﻣﺆﲤﺮ ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ  -6891اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻮﻟﺔ اوروﺟﻮاي  اﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ اﶈﻴﺸﻲ ، اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﲢﺪﻳﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ  1
   032، 922، ص ص   8002ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻣﻔﻮﺿﺎت اﻟﺪوﺣﺔ ، دﻣﺸﻖ ﺳﻮرﻳﺎ ،  –اﻟﺜﺎﻟﺚ 




اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻫﺪف ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، و ﻣﺮاﻋﺎة ﲢﻘﻴﻖ  -
  .ﻣﺼﺎﱀ اﻷﻃﺮاف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ 
ﺣﻖ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﰲ  إﱃ، اﻟﱵ ﺗﺸﲑ  4991اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳉﺎت  -
اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺿﺒﺔ ، و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﺴﺮ ﺣﻖ دول أوﺑﻚ ﰲ ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﻛﻞ 
 .ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺘﺎج و اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم 
اﻟﺬي ﻻ ﳜﻀﻊ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻮق ، " اﻟﺘﺴﻌﲑ اﳌﺰدوج "أﺣﺪ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎت ﻫﻮ ﺣﻈﺮ  -
أو زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر اﳋﺎرﺟﻴﺔ ، و ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﲑ  /اﻷﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ وﺣﻴﺚ أن اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﺪم ﺧﻔﺾ 
اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻨﻔﻂ ، و ﻗﺪ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻮرﻳﺪ اﳌﺎدة اﳋﺎم ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎر  إﺛﺎرة إﱃﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف " اﻟﺘﺴﻌﲑ اﳌﺰدوج " ﺗﺪﻋﻮ ﻗﻀﻴﺔ 
ﻠﻴﺔ ، ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ  ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻋﻢ ، ﻛﻤﺎ أن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ اﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﶈ
ﺗﺴﻌﲑ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ ﺑﺪﻋﺎوى اﻹﻏﺮاق أذا ﻣﺎ اﲣﺬت ﻗﺮارًا ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ 
 .ﺗﺒﺎع ﰲ اﻷﺳﻮاق اﶈﻠﻴﺔ أو زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﱰ وﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ 
ﺎﻗﻴﺔ اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﲟﺪى اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻮﺻﻔﺎت و اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﺗﻔ -
و ﻛﺬﻟﻚ ﺿﺮورة اﺗﺴﺎق ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺻﻔﺎت و  ،ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ و اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ أﺳﻮاق اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺿﺮورة ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل 
  .اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت و اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﺮاﻛﺰ 
ﺗﻐﻄﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﳋﺪﻣﺎت اﳉﺎت ﻛﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات  -
اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻻدارﻳﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﻔﻨﻴﺔ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ : اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ و ﻣﻨﻬﺎ 
ﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻮﺳﺎﺋﻠﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺎرﺟﻲ و اﻟاﳋو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ،و اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف و اﻻﺳﺘﺨﺮاج 
 .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻔﻂ و ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ 




ﳎﺎﻻ آﺧﺮ ﺟﺪﻳﺪا ﰲ ﻋﻼﻗﺔ  SPIRTﺗﻌﺘﱪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﳊﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  -
اﻟﻨﻔﻂ و ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ أن ﻣﻀﻤﻮن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 
 .ﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻂ و اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﱰوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ و ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع اﱃ ﻛﺎﻓﺔ ﺣ
اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺟﻮﻟﺔ أورﻏﻮاي ﺗﻔﺎﳘًﺎ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﱵ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻗﻮاﻋﺪ  اﻟﻮﺛﻴﻘﺔﺗﺘﻀﻤﻦ  -
 . 7491ﻟﺘﻼﰲ ﺳﻠﺒﻴﺎت و ﻋﻴﻮب اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﰲ ﺷﻜﻮى ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﺿﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت  و ﻗﺪ ﲤﺜﻠﺖ أول ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز ﺗﺴﻮﻳﺔ
اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲞﺼﻮص ﺗﻀﺮر ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﺑﻔﻌﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺿﺪ اﳉﺎزوﻟﲔ 
اﳌﺴﺘﻮرد دون ﺗﻄﺒﻴﻖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳉﺎزوﻟﲔ اﶈﻠﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ و ﻗﺪ ﰎ اﳊﻜﻢ ﻟﺼﺎﱀ ﻓﻨﺰوﻳﻼ 
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 واﻗﻊ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 ، اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺘﻬﺎاﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ   ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ      
و ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰراﻋﺔ وﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  و دول ﻏﲑ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ 
و ﻣﺪى ﺗﻮﻓﻖ اﻟﺪول اﻟﺪراﺳﺔ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ 
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
ﺘﻄﺮق ﳍﺎ اﻟﺗﺘﻀﺢ اﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﺎ و اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ و ﺻﺎدرا ﺎ و ﻗﺒﻞ    
  .  ﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊﻟﻠ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﺼﺎﺋﺺاﳋﺳﻨﺴﺘﻌﺮض 
  ﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟ: اﻟﻔﺮع اﻷول 
ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﻮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﻧﻌﲏ ﺑﻌﺪة اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺘﻤﻴﺰ       
ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﻮة ﻧﻔﻮط اﻟﻌﺎﱂ ﺳﻮاء ﰲ ﳎﺎل  اﱁ ،......اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ و اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ "اﻟﻌﺮﰊ 
 ﻣﺎ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ وﻣﻦ .ﺎاﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ و ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺣﻼل و اﻻﺳﺘﺒﺪال ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬ
 1 :ﻳﻠﻲ
 ﻣﻦ اﻷﺧﺮى اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ اﻟﻨﻔﻂ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺑﻜﺜﲑ أرﺧﺺ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻨﻔﻂ اﻧﺘﺎج ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ -
 اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻔﻮطاﻟﻨ ﻛﻞ ﺑﲔ اﻷرﺧﺺ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔو  ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺘﺼﻒ ،إذ اﻟﻌﺎﱂ
 ﻛﻠﻔﺔ دوﻻرا 51 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﰲ واﺣﺪ دوﻻر ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ أﻗﻞ ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ اﻟﺮأﲰﺎﱄ اﻹﻧﻔﺎق ﻛﻠﻔﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻴﺚ
 إﱃ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻨﻔﻂ  ﺎ اﻟﱵ ﻳﺘﺼﻒ اﳌﻴﺰة ﻫﺬﻩ أﺳﺒﺎب وﺗﻌﻮد.اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﱪﻣﻴﻞ ﰲ إﻧﺘﺎج
 :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ
                                                          
ﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، ﺑﻠﻘﻠﺔ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ، ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺧﺎرﻃﺔ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘ  1
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 .اﻟﺬاﰐ اﻟﺘﺪﻓﻖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ةﻏﺰﻳﺮ  اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ذات ﺑﺄ ﺎ اﻷوﺳﻂ اﻟﺸﺮق ﺑﻠﺪان أﺑﺎر اﺗﺴﺎم  -
 أن ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻼﻗﺔﺣﻘﻮل  ﰲ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻣﻦ اﻷﻛﱪ ﻓﺈن اﳉﺰء ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﻛﻤﺜﺎل
 اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻣﻦ  29% ﻣﻦ وأﻛﺜﺮ ﻓﻘﻂ، ﺣﻘﻮل ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻳﻮﺟﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻣﻦ%7.86 ﻧﺴﺒﺔ
 .ﺣﻘﻮل 8 أﻓﻀﻞ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ
 ﺑﻌﺾ ﻋﻤﻖ ﻳﻘﻞ إذ ﻋﻤﻴﻖ، ﺣﻔﺮ إﱃ وﻻ ﲢﺘﺎج اﻷرض ﺳﻄﺢ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ أن  -
 .ﻟﻠﻌﺮاق اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﳊﻘﻮل م ﰲ 0001 ﻋﻦ اﳌﻜﺎﻣﻦ
 وﻫﻮ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻟﺒﱰول ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺒﺌﺮ ﻣﻌﺪل ﻣﻦ ﺗﺰﻳﺪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺒﺌﺮ ﻏﺰارة ﺧﺎﺻﻴﺔ أن  -
 اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺣﻘﻮل ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ إذ ﲤﺜﻞ .اﻟﺒﱰول ﻣﻦ اﻟﺒﺌﺮ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﱃ اﳔﻔﺎض ﻳﺆدي ﻣﺎ
 ﻣﺸﱰﻛﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻃﺎﻗﺔ ، واﳌﺮﺟﺎن اﻟﱪي اﻟﻈﻠﻮف، اﻟﺴﻔﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺸﻴﺒﺔ، اﻟﻐﻮار، اﻟﺒﻘﻴﻖ،:وﻫﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﲞﻤﺴﺔ  اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﳊﻘﻮل أﻛﱪ ﻣﻦ ﻳﻌﺪ واﻟﺬي اﻟﻐﻮار وﻳﺴﻬﻢ ﺣﻘﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻼﻳﲔ 52.7 ﺗﺒﻠﻎ
 .( ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻼﻳﲔ
 أﺳﻮاق إﱃ اﻟﺒﱰول وﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﺮﻛﺰا ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺒﱰول إﻧﺘﺎج ﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﰲ اﳌﻮﻗﻊ  -
 ﰲ اﳔﻔﺎض ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﱰوﱄ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮب أن  إذ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، اﻻﺳﺘﻬﻼك
آﺳﻴﺎ  ﻗﺎرات ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﻦ ﳝﻜﻨﻪ واﻟﻐﺮب اﻟﺸﺮق ﺑﲔ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺨﻠﻴﺞ ﻓﺎﳌﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ، اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت
 ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻷﻣﻴﺎل ﺑﺂﻻف ﺗﻘﺪر ﺿﺨﻤﺔ اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻗﻨﺎة ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻤﺎ .واﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ وأورﺑﺎ وأﺳﱰاﻟﻴﺎ
 .( اﻟﺼﺎﱀ رأس اﻟﺮﺟﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﱰول ﻧﻘﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﻞ أﺟﻮر ﻣﻦ % 03 ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ، وﺗﻮﻓﺮ أورﺑﺎ
 ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺬي اﻟﻜﱪﻳﺖ ﻧﺴﺒﺔ وذﻟﻚ ﻻﳔﻔﺎض اﻟﻌﺎﱂ، ﰲ اﻟﻨﻔﻂ أﻧﻮاع أﺟﻮد ﻣﻦ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻌﺘﱪ  -
 اﻟﱵ اﻟﻜﱪﻳﺖ ﻣﺎدة ﺔوﺗﻌﺘﱪ ﻧﺴﺒ اﻟﺸﻮاﺋﺐ، ﻣﻦ ﺧﻠﻮﻩ وﻛﺬا اﻷﺧﺮى، اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺧﺎم اﻟﺒﻠﺪان ﰲ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 .اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﺳﻮاق ﰲ ﻟﺴﻌﺮﻩ اﳋﺎم ﻛﻤﺤﺪد اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺸﻮاﺋﺐ أﺳﻮأ ﻣﻦ ﺗﻌﺪ
 ﺧﻼل ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻠﻴﺎر 66.386 ﻣﻘﺪارﻩ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺎ اﻟﱵ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻛﻤﻴﺎت ﺿﺨﺎﻣﺔ -
 اﳌﻴﺰة ﻫﺬﻩ  ﺗﺘﻀﺢ ﺑﺪأت وﻗﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ، اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ % 15.75 ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ وﻫﻮ 0102 اﻟﻌﺎم




 ﻗﺒﻞ ﲤﺖ اﻟﱵ اﻷوﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺪأت ﻋﻨﺪﻣﺎ 5491 ﻋﺎم ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ
 .اﳊﺮب
  ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت ﺧﺎم وﻛﻤﺎدة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻛﻤﺼﺪر ﻣﻬﻢ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﱪى اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪول ﺗﻌﺘﻤﺪ -
 ﺑﻘﻴﺔ إﻧﺘﺎج ﺗﻨﺎﻗﺺ ﲝﻜﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وذﻟﻚ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺗﺄﺗﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ ﻓﻤﻌﻈﻢ وﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ، اﻟﺒﱰ 
 ﺟﻬﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وارﺗﻔﺎع اﻟﺸﻤﺎل، ﲝﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻷﺧﺮى اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ
   .أﺧﺮى ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻩ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ وﻗﻠﺔ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻨﻔﻂ ﺟﻮدة وﺑﺴﺒﺐ
ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺗﻮﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﳚﺎﰊ ﻟﻠﻤﻘﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ اﻻ أن 
  1: ﻫﻨﺎك ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﺎﻗﺺ و اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻄﺎﻗﺎت اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻘﺒﺔ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﰲ اﻟﻔﱰة ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺸﺮﻛﺎت  -
اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻛﺬﻟﻚ ﺧﻼل ﻓﱰة ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﺣﻘﺒﺔ 
  . اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت و ﻣﺎ ﺗﻼﻩ 
اﻗﺘﺼﺎر اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﻳﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم و ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،  -
ﺘﻴﺎﻃﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة و ان و ﻟﻴﺲ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻣﺘﻮازن و ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻻﺣ
  : ذﻟﻚ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﺗﻴﺔ 
  .ﻟﺔ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺂﻋﺪم ﺗﻮازن ﺑﲔ ﻛﻤﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻜﺒﲑة و ﺿ -
  .ﻋﺪم ﺗﻮازن ﺑﲔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ و ﺑﲔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ  -
  .ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺑﱰوﻛﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﶈﺪودة   -
                                                          
ﻣﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ و اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ، ﻋﻤﺎد ﻣﻄﲑ ﺧﻠﻴﻒ ،  1
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ان ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼل و ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن ﻗﺪ أدى ﶈﺪودﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ و ﻋﺪم ﺗﻨﻮﻋﻪ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ 
  .ﻟﻌﺪم اﺳﺘﻘﺮارﻩ 
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ أو ﻣﻨﺴﻘﺔ أو ﻣﻮﺣﺪة ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﰲ ﳎﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ  أﻳﻀﺎ 
ﺑﺼﻮرة  ﺬﻻ ﺗﻨﻔ ﻓﺎ ﺎأو اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ، و ﺣﱴ ان وﺟﺪت ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻻﺳﺘﺨﺮاج 
  .ﺳﻠﻴﻤﺔ  و ﻛﺎﻣﻠﺔ 
ﺘﻠﻒ أدواﺗﻪ و ﻣﻌﺪاﺗﻪ و أﺳﺎﻟﺒﻴﻪ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳏﺘﻜﺮة و ﳐان اﻟﻔﻨﻮن و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻄﻲ ﰲ  -
ﻠﺪان اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ و ﱂ ﺑﱰﻛﻴﺰ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒ
  .ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮج ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﳏﺪودة 
ﺒﻠﺪان اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﺎرج اﳌﻨﻄﻔﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻃﻖ و اﳌﻣﻘﺪار و ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﻌﺮض اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﻦ -
و اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻪ ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﳌﺪى اﻟﺰﻣﲏ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﺐ ، و ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻋﺮض اﳌﺼﺎدر اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ 
  .و اﻟﻄﻮﻳﻞ 
  اﻻﻧﺘﺎج و ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  و اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﰲ   ةﻣﻦ ﺧﻼل إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ اﻟﱵ ﻳﺴﺎﻫﻢ  ﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﱪ  اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻨﻔﻂ أﳘﻴﺔ ﺗﻨﺒﻊ      
  .ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ، اﻻﻧﺘﺎج و اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
اﳌﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ و ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ    50و ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 








  4102اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﺔ  ﺑﺎﻟﺪول  اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ و اﻻﻧﺘﺎج و اﻟﺼﺎدرات و : 50اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﺆﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﻣﻦ   
  اﲨﺎﱄ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
  ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم  اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﻣﻦ اﲨﺎﱄ اﻟﻌﺎﱂ
  
  %  اﻟﻴﻮم/أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ   %  ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ  اﻟﻴﻮم/أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ 
  0.7552  76.3  0.4972  65.7  8.79  اﻻﻣﺎرات 
  0.551  72.0  0.202  10.0  1.0  اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 
  0.0  70.0  5.55  30.0  4.0  ﺗﻮﻧﺲ 
  0.505  75.1  0.3911  49.0  2.21  اﳉﺰاﺋﺮ 
  0.3517  37.21  0.1079  65.02  8.562  اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 
  0.0  10.0  0.01  91.0  5.2  ﺳﻮرﻳﺎ
  0.4152  80.4  0.0113  42.11  3.541  اﻟﻌﺮاق
  0.595  29.0  0.307  59.1  2.52  ﻗﻄﺮ 
  8.4991  67.3  8.6682  58.7  5.101  اﻟﻜﻮﻳﺖ 
  2.143  36.0  0.084  57.3  4.84  ﻟﻴﺒﻴﺎ
  0.932  87.0  4.395  23.0  2.4  ﻣﺼﺮ 
  /  00.0  20.0  00.0  100.0  اﻷردن
  0.841  61.0  0.221  21.0  005.1  اﻟﺴﻮدان 
  0.508  21.1  05.658  04.0  151.5  ﻋﻤﺎن
  /  0.00  05.0  00.0  100.0  اﳌﻐﺮب
  0.0  10.0  00.6  00.0  020.0  ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
  00  81.0  04.041  12.0  076.2  اﻟﻴﻤﻦ 
  0.70071  0.03  1.43822  1.55  8.217  اﲨﺎﱄ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  0.48004  001  0.42267  001  9.2921  اﲨﺎﱄ اﻟﻌﺎﱂ 
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ﺑﻠﻐﺖ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺪول  0991ﺷﻬﺪت اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻄﻮر ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﺨﻼل ﺳﻨﺔ  
  .ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ  % 26ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ أي ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ  3.826اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
و ﻧﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع  %1.55ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.217ﳊﺠﻢ   4102و وﺻﻠﺖ ﺳﻨﺔ 
  .ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﱃ أن ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ اﳔﻔﻀﺖ ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع اﳌﻠﺤﻮظ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﲨﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ 
ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ  ، و ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ   %03ﻛﺎن اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺴﺒﺔ   0991و ﺳﻨﺔ 
و ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ ﲣﻔﻴﺾ اﻻﻧﺘﺎج  0102، و ﺳﻨﺔ %4.13ﻟﺘﺼﻞ  4002ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻦ اﻻﲨﺎﱄ % 4.92اﳔﻔﺾ اﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﻟﻨﺴﺒﺔ  8002ﰲ ﺿﻮء  اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ  143822و ﻳﺼﻞ اﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  %03ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﻞ  4102اﻟﻌﺎﳌﻲ و ﺳﻨﺔ 
  .ﰲ اﻟﻴﻮم 
ﻣﻦ ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  %92ﻧﺴﺒﺔ  0991ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻨﺔ   أﻣﺎ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ
و ﺻﻠﺖ  4102، و ﺳﻨﺔ   % 7.53ﻟﺘﺼﻞ ﻟﻨﺴﺒﺔ  9002و ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺳﻨﺔ 
  .%24.24أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم  ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.70071
ﻧﺎﺣﻴﺔ أﻣﺎ اذا أﺧﺬﻧﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد ﻓﻨﺠﺪ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ 
ﻣﻦ  37.21ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ و  % 65.02اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ و اﻻﻧﺘﺎج و ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ  42.11ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻌﺮاق ﺑﻨﺴﺒﺔ  %81اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ و 
، ﰒ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ  ﺗﱰاوح  %72.6ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﺘﺎج و اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ  80.4و
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﺘﺎج  أﻣﺎ   %76.3و%10.0ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ و"  %58.7و % 10.0"ﻣﺎ ﺑﲔ 
  .4102و ذﻟﻚ ﺳﻨﺔ  %3.6و %3.0ﻓﻤﺎ ﺑﲔ  اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﻚ و ﻧﺸﲑ اﱃ أن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷردن ، ﺗﻮﻧﺲ ، اﳌﻐﺮب ، ﺳﻮرﻳﺎ ، ﻣﻮرﻳﺘﻨﻴﺎ و اﻟﻴﻤﻦ ﻻ ﺗﺼﺪر اﻟﻨﻔﻂ و ﲤﺘﻠ
  .اﻟﻘﺪر اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻠﱯ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ 
  




   ﻬﺎاﺳﺘﺨﺪاﻣ ﻛﻔﺎءةاﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺘﻌﺮف اﻟاﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﲰﺤﺖ ﳍﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﻌﺘﱪة ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ     
  . ﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎاﻟﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻋﻠﻰ 
  و اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة  ﻓﻴﻬﺎ  اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪﻣﻔﻬﻮم :   اﻟﻔﺮع اﻷول
 ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲢﺼﻞ اﻟﱵ اﻟﻌﻮاﺋﺪ أو اﻻﻳﺮادات  ﺗﻠﻚ ﺑﺄ ﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳝﻜﻦ ﻋﺎم ﺑﺸﻜﻞ     
 وﲢﺼﻞ ,اﻟﻨﻔﻂ وﻫﻮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮرد وﺗﺼﺪﻳﺮ إﻧﺘﺎج ﻣﻘﺎﺑﻞ وذﻟﻚ ,اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﳌﺼﺪرة اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﺪول
  . اﳌﻮرد ﳍﺬا اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﺠﺰء ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻟﻘﺎء
  : اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺗﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺛﺮة اﻟﻌﻮاﻣﻞ
   1 :ﻫﻨﺎﻟﻚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ 
 وذﻟﻚ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺣﺠﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﺣﺎﲰﺎ ً ﺗﺄﺛﲑا  اﳋﺎم اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻌﺎر ﺗﺆدي : اﻻﺳﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻌﺎر -
 اﳚﺎﺑﻴﺎ ً ﺗﻨﻌﻜﺲ اﻷﺳﻌﺎر ﻫﺬﻩ  ﰲ واﻻﳔﻔﺎﺿﺎت ﻓﺎﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ،ﻟﻠﻨﻔﻂ واﳌﺼﺪرة اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﺪول ﺻﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ
  . اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺣﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﻴﺎ ً أو
 ﰲ رﺋﻴﺴﺔ ﻛﻌﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻻر اﳋﻠﻴﺠﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﳎﻠﺲ دول ﺗﺴﺘﺨﺪم : اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺨﺎم اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻌﺎر -
 ﻣﻌﺮض اﻟﺪوﻻر أن وﲟﺎ . اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻄﺎق ﺿﻤﻦ ﻫﻲ اﻟﱵ ،اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼ ﺎ ﺗﺴﻮﻳﺔ
 ﻟﻠﻌﻮاﺋﺪ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺪوﻻر ﻟﻪ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺬي اﻻﳔﻔﺎض ﻓﺈن،  ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﻼﳔﻔﺎﺿﺎت
 ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﺳﺘﻔﻘﺪ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻘﻮة أن أي اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
  . اﻟﺪوﻻر ﻻﳔﻔﺎض
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﻦ ﻳﻘﻞ ﻻ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺣﺠﻢ ﻋﻠﻰ أﻳﻀﺎ ً ﺗﺄﺛﲑا اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺮار إن : اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺮار -
 ﻣﺮات ﺛﻼث ﰲ أوﺑﻚ ﻣﻨﻈﻤﺔ أﻗﺮﺗﻪ اﻟﺬي اﻹﻧﺘﺎج ﺧﻔﺾ ﻟﻘﺮار نأ ﳒﺪ اﳌﺜﺎل ﺳﺒﻴﻞ وﻋﻠﻰ ,اﻷﺧﺮى اﳌﺆﺛﺮة
                                                          
، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،  8002- 0002ﻫﻴﺎم ﺧﺰﻋﻞ ﻧﺎﺷﻮر ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ و اﻻﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺪة  1
   6، 3، ص ص ،  2102 اﻟﻌﺮاق ،، 13، ﻋﺪد  8ﻠﺪ ﳎ




 اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺣﺠﻢ اﳔﻔﺎض ﰲ اﻷﺛﺮ ﻟﻪ ﻛﺎن ﻣﺎ ذﻟﻚ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎرأدى اﱃ اﳔﻔﺎض  1002 ﻋﺎم ﺧﻼل
  . اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
 اﻹﻣﺪادات اﻧﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻮف و اﻟﻌﺮاق ﰲ اﻷﻣﲏ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ اﳌﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺪﻫﻮر أن ذﻟﻚ إﱃ أﺿﻒ
 اﻷﺳﺒﺎب ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ إن ، اﻟﺘﻔﺠﲑات ﺳﺒﺐ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﺧﻄﻮط ﰲ اﳌﺴﺘﻤﺮة اﻟﺘﻮﻗﻔﺎت ﺑﻌﺪ وﺧﺼﻮﺻﺎ ً اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
 . اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدة ﰲ اﻷﺛﺮ ﻟﻪ ﻛﺎن ﻣﺎ وﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﳓﻮ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر دﻓﻌﺖ
 اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﲣﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ أو زﻳﺎدة وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﻔﻂ إﻧﺘﺎج ﺗﻘﻠﻴﺺ أو ﲢﻔﻴﺰ ﰲ دورا ً اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺮار ﻓﺄن وﻋﻠﻴﻪ
 . اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
 اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺣﺠﻢ ﰲ اﳌﺆﺛﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أﺣﺪ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺣﺠﻢ ﻳﻌﺪ : اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت -
 ﻣﻊ ﻳﻨﺴﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﻧﻔﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎف أن إذ ،اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
 ﺧﻼل ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪة اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺆدي اﻟﱵ اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت أن ﻛﺬﻟﻚ،اﳋﺎم اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻮى
 ارﺗﻔﺎع إﱃ ﺗﺆدي أن ﺷﺄ ﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻳﺘﻢ وﱂ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻣﻜﺘﺸﻔﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻘﻮل اﳊﻔﺮ ﰲ اﻟﺘﻮﺳﻊ
 ﻧﻔﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﺗﻀﻴﻒ ﻗﺪ اﻟﱵ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮرات أن ذﻟﻚ إﱃ أﺿﻒ ، اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺣﺠﻢ ﰲ
 إﱃ أﻳﻀﺎ ً ﺗﺆدي ﺮاجاﻻﺳﺘﺨ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻔﺾ ﺧﻼل ﻣﻦ أو ﺟﺪﻳﺪة ﻃﺒﻘﺎت إﱃ اﻟﻮﺻﻮل ﺧﻼل ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪة
 . اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدة
، اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺣﺠﻢ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻣﻬﻤﺎ ً دورا ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺆدي : اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ -
 اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺣﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﻴﺎ ً أو اﳚﺎﺑﻴﺎ ً ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ واﻻﳔﻔﺎﺿﺎت ﻓﺎﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت
 ﰲ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﺳﺘﻜﻮن واﻟﱵ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً اﳌﺘﻮاﻓﺮة اﻹﻣﺪادات ﻣﻘﺪار ﲢﺪد اﻟﱵ ﻫﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ أن إذ،اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
 ﻟﻜﻲ ﺿﺨﻤﺔ رﲰﺎﻟﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت إﱃ ﳛﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻐﺮض اﻹﻧﺘﺎج ﻓﺄن ﻣﻌﻠﻮم ﻫﻮ وﻛﻤﺎ ،اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
 ﻟﺬﻟﻚ ،ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﻠﺐ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷﺳﻮاق إﱃ ﻧﻔﻂ ٍ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﺎ وﻃﺮح ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻘﻮل اﻛﺘﺸﺎف إﱃ ﻳﺘﻮﺻﻞ
 اﳊﺎﻻت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻗﺮارات ﻧﺘﺎج ﻫﻮ إﳕﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺪة ﰲ وﻓﺮة أو ﺷﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻳﺼﻴﺐ ﻣﺎ ﻓﺄن
  . اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻷزﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻨﺎﲡﺔ
  




  ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺗﻌﺪدت أﺷﻜﺎل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻦ     
و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا ،اﺳﺘﻐﻠﺖ اﻓﻀﻞ اﺳﺘﻐﻼل ﳋﺪﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أم ﻻ 
  .اﻟﻔﺮع  
  اﻟﻄﻔﺮات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﺘﻬﺎ : أوﻻ 
اﻟﱵ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ أﺳﻌﺎر  اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺮض اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﲔ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﳌﺴﺄﻟﺔ        
وﻟﻄﺎﳌﺎ ﻗﻴﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻋﻦ اﳌﺴﺄﻟﺔ، ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى . 3791اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﺟﺮى ﰲ إﻃﺎر ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺣﺮب أﻛﺘﻮﺑﺮ 
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺎﺋﺪات إﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﻦ اﺟﻞ إﻋﻤﺎر وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد وا ﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ، ﻛﻤﺎ 
ة أو ﳌﺎ ﻳﺪﻋﻰ دول اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ، وإن إن ﻗﺴﻤًﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺼﺺ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻘﲑ 
اﻹﻋﻤﺎر ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻨﺘﺠﺔ إﺳﺘﺪﻋﻰ إﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪول 
واﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل دﻋﺎة ﻫﺬا اﻹﲡﺎﻩ . اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ واﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﳑﺎ أﺳﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ
ﺛﺖ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ اﱃ إن إن اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ أﺣﺪ
ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ، أﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺘﺴﻠﻴﺢ  أنﻛﻤﺎ . إﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺎ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان
  .اﳊﺪﻳﺚ، ﳑﺎ ﻋﺰز ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﺪدت اﻟﺜﺮوة إﻻ إن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻷﺧﺮى، ﺗﺮى إن ا
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺑﻞ ﻋﻤﻘﺖ درﺟﺔ إﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ  اﳚﺎداﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ، وا ﺎ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ 
  .إﳚﺎد ﻧﺸﺎﻃﺎت إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى، ﳝﻜﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﻮازن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻓﺮوع اﻹﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ إﲡﻬﺖ اﱃ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻳﺮى ﻫﺬا اﻹﲡﺎﻩ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ، ان 
واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﺮﻳﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ، وﺑﺬات اﻟﻮﻗﺖ ( دوﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎﻩ)
ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﳘﻴﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﱰاﻛﻢ اﻟﺮأﲰﺎﱄ، وأﺧﺬت  اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻐﺬاء واﻟﺼﺤﺔ 




ﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ، ﳑﺎ أﺖ اﻟﺪﻋﻢ اﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ واﻟﺰراع ﻣﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻻﺗﺼﺎﻻت، ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣ
  .روﺣﺎ ًﺗﻮاﻛﻠﻴﺔ ﺑﺪﻻ ًﻋﻦ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺒﺎدرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻨﺘﺞ أوﺟﺪ
وﻳﺮى أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﺮأي، إن اﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ان ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ وﻟﺪت ﻧﺰﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻨﺘﺠﺔ 
واﳌﻌﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ  ﻟﻸﺳﻠﺤﺔﺮي، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻹﺳﺘﲑاد اﻟﻜﺜﻴﻒ ﳓﻮ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﻀﺨﻢ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜ
اﱃ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎﺑﻖ ﺑﲔ دول اﳋﻠﻴﺞ اﳌﻨﺘﺠﺔ  أدىاﻟﻐﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﻤﻦ، واﻟﻨﺎدرة اﻹﺳﺘﺨﺪام وﻏﲑ اﻟﻀﺮورﻳﺔ، ﳑﺎ 
  .ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ اﻟﺬي أدى اﱃ اﻹﺳﻬﺎم ﺑﺘﺒﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺿﻴﺎع اﻟﺜﺮوة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ، ﺣﱴ ﰲ ﺧﻼل ﻓﱰات إﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﱃ ﺗﺰاﻳﺪ وادى ﺗﺰاﻳﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﰲ اﻟﺪول 
وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم، ﻓﻘﺪ أﺧﻔﻘﺖ ، اﻟﻌﺤﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺪول ﳑﺎ أﺿﻄﺮﻫﺎ اﱃ اﻟﻠﺠﻮء اﱃ اﻹﻗﱰاض
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام أﻣﻮال اﻟﻨﻔﻂ، ﻳﺒﺪو ذﻟﻚ واﺿﺤًﺎ ﻣﻦ 
ﻘﺎء إﻗﺘﺼﺎد ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ،  ر إرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدراتإﺳﺘﻤﺮا
ﻣﻌﺘﻤﺪُا ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة واﺣﺪة ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻹﻗﺘﺼﺎدي وﻫﻮ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﳋﻄﻮرة، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺎدة آﻳﻠﺔ 
  1 .ﻟﻠﻨﻔﺎذ
اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﺗﻠﺖ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ  اﺳﺘﺨﺪﻣﺖوﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻘﺪ 
  2 :اﻵﰐ
  .ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻳﺬﻫﺐ اﱃ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ -
 .ﺟﺰء آﺧﺮ ﻳﺬﻫﺐ اﱃ ﲤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎت ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ -
- اﳌﺘﺤﺪة-اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة)اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻًﺎ اﳉﺰء اﻷﻛﱪ، ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮة ﰲ اﻷﺳﻮاق  -
  (.ﺳﻮﻳﺴﺮا-إﻧﻜﻠﱰا
                                                          
،  9002 اﻟﻌﺮاق ،، 4، ﻋﺪد 02ﺻﺒﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ، دور اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ ، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ، ا ﻠﺪ  1
   11، 01ص ص ، 
  2 01ﺻﺒﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ، ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ص  




اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻷوﱃ ﺑﻌﺪ ﺣﺮب ﻧﻔﻄﻴﺔ   ﻃﻔﺮاتو ﲡﺪر ﺑﻨﺎ اﻻﺷﺎرة اﱃ أن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﻬﺪت ﺛﻼث 
ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ وأﺛﻨﺎء اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻷوﱃ ﻣﻦ 9791ﺳﻨﺔ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  و، 3791أﻛﺘﻮﺑﺮ 
  1. 8002اﱃ ﻏﺎﻳﺔ  2002  ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  اﺑﺘﺪاء و ﺛﺎﻟﺜﺔ، اﳊﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﰲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺮﲰﻴﺔ  ﺪﻗﻔﺰات ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ، ﺗﺒﺪأ ﰲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﻳﺔ و ﺗﺘﺄﻛو ﻫﺬﻩ اﻟﻄﻔﺮات ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ 
ﻃﻮال اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت " ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻜﱪى " ﻟﻠﻨﻔﻂ ، ﺿﺪ اﻟﻜﺒﺖ اﻟﺬي ﻣﺎرﺳﺘﻪ اﻷﺧﻮات اﻟﺴﺒﻊ 
، و ﻣﺎرﺳﺘﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺳﻴﻄﺮ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 
  .ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺣﱴ ﺑﺪأت اﻟﻄﻔﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
  :و اذا ﲢﺮﻳﻨﺎ اﻷﺳﺒﺎب اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻔﺮات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﳒﺪﻫﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﺎﻣﻠﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ 
   .اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ :أوﻟﻬﻤﺎ 
  .ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ و اﻧﺘﺎج ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻨﻔﻂ :  ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ
أول اﻷﺳﺒﺎب اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻔﺮات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﻌﻮد اﱃ ﻋﺠﺰ ﻋﺮض اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ 
اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ، ﻫﺬا ﻻ ﻳﻨﻔﻲ أن ﺗﻜﻮن ﳌﺪة ﻣﻌﺘﱪة ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻼﺷﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
،  3791ﻣﻌﺠﻠﺔ أو ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﻄﻔﺮات اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ، ﻣﺜﻞ ﻗﺮار اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم  ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب
و رﲟﺎ ﺗﺆدي ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﺠﻠﺔ اﱃ اﻟﺼﻌﻮد ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ .  و ﺗﺪاﻋﻴﺘﻬﺎ 9791و اﻟﺜﻮرة اﻻﻳﺮاﻧﻴﺔ ﰲ 
ﻮﻫﺮﻳﺔ اﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻻ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ، ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻌﺮ اﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳉ
  .ﻻرﺗﻔﺎﻋﻪ 
اﱃ  8002دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ ﲤﻮز  741و ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﱪﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ 
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ  741ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻻرﺗﻔﺎع اﱃ ﻣﺴﺘﻮى  8002دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ  07ﻣﺴﺘﻮى 
اﱃ ﻧﻄﺎق ﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﺰﻋﺔ اﻷﺧﲑة ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﺎت اﻟﺸﺮﻫﺔ اﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ اﻧﻜﺸﺎف اﻷزﻣﺔ ا
  .واﺳﻊ 
                                                          
 4102/90/4أﲪﺪ ﺳﻴﺪ ﳒﺎر ، ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻌﺮب ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ، ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع  1
 mth.623/)72(dasetqe-erade/bawbala/gro.enilnoriis.www




دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻌﻮد اﱃ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ  07ﻔﺎض ﲢﺖ ﻣﺴﺘﻮى ﳔأﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ا
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪول و اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺆﻗﺘﺎ ، ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻮادر اﻻﻧﻜﻤﺎش و اﻟﻜﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
   1.اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﳌﺨﺰو ﺎ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻀﺨﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ 
ﺧﺎص ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﺟﻮدة ادارة ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﻐﺎز و اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﰲ   IGRو وﻓﻘﺎ ﳌﺆﺷﺮ ادارة اﳌﻮارد 
  : ، و ﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻣﻦ 3102ﺳﻨﺔ  دوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ 85
 اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﺴﻬﻴﻞ درﺟﺔ  ﺎو ﻳﻘﺼﺪ : اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ  -
  .اﳊﺮة واﳌﻔﺘﻮﺣﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎﺋﻠﺔ
 .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳍﻴﺌﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻜﺸﻒ  :ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ  -
 أﻛﱪ ﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺘﺤﻮذ اﳌﻜﻮن ﻫﺬ ﻓﺈن ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻣﺆﺷﺮ أﻓﻀﻞ ﲤﺜﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻷن ﻧﻈﺮا ً
  .اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻣﻦ
 ﺗﺸﺠﻊ اﻟﱵ اﳌﺮاﻗﺒﺔ وآﻟﻴﺎت اﻟﻔﺤﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﺟﻮد: اﻻﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ  و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة -
  .واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻫﺬﻩ ﺟﻮدة ﻋﻦ ﻓﻀﻼ ً اﳌﺼﺎﱀ، ﰲ ﺗﻀﺎرﺑﺎت وﺟﻮد دون وﲢﻮل اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺧﺎرﺟﻴﺎ ً ﻣﻌﻴﺎرا ً 03 ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻢ، ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ:  اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻔﺰة    -
  .واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻔﺴﺎد، اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳊﻜﻮﻣﺔ، أداء وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ،
ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول و ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤﻮارد اﳍﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺎء ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ 
  : اﳌﻮا ﱄ 
  3102ﺳﻨﺔ  IGRﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺷﺮ ادارة اﳌﻮارد : 60اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﻟﻴﺒﻴﺎ   ﻗﻄﺮ  اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ   اﳉﺰاﺋﺮ  اﻟﻜﻮﻳﺖ   ﻣﺼﺮ  اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  اﻟﻌﺮاق   دوﻟﺔ 
  55  45  84  54  24  83  23  92  ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ 
ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ ﻌﻬﺪ رﺻﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ :  اﻟﻤﺼﺪر
 igr/gro.htawunever.www
                                                          
 4102-90-40ﺦ اﻻﻃﻼع أوﻟﻴﺔ ﰲ دواﻋﻲ و ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻔﺮة ﺣﺎﻟﺔ اﻗﻄﺎر ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ، ﺗﺎرﻳ اءةﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻛﻮاري ، اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﺮ  1
 fdp.lacitra-sisirc-liorof-lanoitar/ten.irawakla-rd.www




ﻣﻦ اﻟﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺣﺘﻠﺖ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﺄﺧﺮة ،ﺣﻴﺚ اﻋﺘﱪ اﳌﺆﺷﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻷﻛﺜﺮ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ، و اﻋﺘﱪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ، ﻣﺼﺮ ، اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ، اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ 
ﺣﻴﺚ ادارة ﻣﻮاردﻫﺎ ، أﻣﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، ﻟﻴﺒﻴﺎ و ﻗﻄﺮ ﻓﺄﻋﺘﱪﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻘﺼﺮﻳﻦ ﰲ ادارة ﻣﻮاردﻫﻢ 
   1.اﳍﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ 
  : دوﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  54ﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺟﺎء ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻢ اﳌﺆﺷﺮ ﻻدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄ
   3102ﺗﻘﻴﻴﻢ ادارة ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺆﺷﺮ ادارة اﳌﻮارد ﻟﺴﻨﺔ :  70اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ   اﻟﺸﺮﻛﺔ   اﻟﺪوﻟﺔ 
  81 CPK  اﻟﻜﻮﻳﺖ
  22  HCARTANOS  اﳉﺰاﺋﺮ 
  62  OCAMARA  اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 
  72  وزارة اﻟﻨﻔﻂ   اﻟﻌﺮاق 
  03  ﻟﻠﺒﱰولﻗﻄﺮ   ﻗﻄﺮ
  43  CPGE  ﻣﺼﺮ 
  93  اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻠﺒﻴﺔ   ﻟﻴﺒﻴﺎ 
  14  OCPAB  اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ 
ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ رﺻﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ : اﳌﺼﺪر 
  igr/gro.htawunever.www
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ادار ﺎ ﻣﺜﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
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  ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ :  ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻋﺮﻓﺖ ﳕﻮا وإن ﺣﱴ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﳉﺪﻳﺪة ﻟﻴﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺗﻌﺘﱪ   
 ﲬﺴﻴﻨﻴﺎت إﱃ ، اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﻮد ﺣﻴﺚ .اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ وﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻘﺮن اﻳﺔﺑﺪ ﰲ ﺳﺮﻳﻌﺎ
 ذﻟﻚ إﺛﺮ ﻟﻴﺘﻮاﱃ3591 ﺔ ﺳﻨ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ دوﻟﺔ أﻧﺸﺄت ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻘﺮن
 وﺻﻠﺖ ﺣﱴ اﳌﺘﺤﺪة واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﰲ أﺧﺮى ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻇﻬﻮر ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻣﺎ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﰲ
 .ﺻﻨﺪوﻗﺎ 35 إﱃ 8002 ﺳﻨﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﰲ
 ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ذات ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أو ﺻﻨﺎدﻳﻖ " ﺎ أ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺪوﱄ اﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪوق وﻳﻌﺮف
 اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺜﺮوة ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺗﻨﺸﺊ. اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﲤﻠﻜﻬﺎ ﺧﺎص ﻏﺮض
 ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺎ إدار  أو ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺗﺘﻮﱃ أو ﺑﺎﻷﺻﻮل ﲢﺘﻔﻆ ﺻﻨﺎدﻳﻖ وﻫﻲ ﻛﻠﻴﺔ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 وﺗﻨﺸﺄ. اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮل ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ذﻟﻚ ﰲ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
 اﻷﺟﻨﱯ اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت،أو ﻣﻴﺰان ﻓﻮاﺋﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﻤﺪة اﻟﻌﺎدة ﰲ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺜﺮوة ﺻﻨﺎدﻳﻖ
 اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ، اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ اﻹﻳﺮادات أو اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻮاﺋﺾ أو اﳋﺼﺨﺼﺔ، ﻋﺎﺋﺪ أو اﻟﺮﲰﻴﺔ،
ﻳﻬﻤﻨﺎ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوة  ﳎﺘﻤﻌﺔ و ﺗﺘﻨﻮع ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ذﻟﻚ و ﻣﺎ اﳌﻮارد ﻫﺬﻩ ﻛﻞ أو
 . اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﻮاد ﻋﻮاﺋﺪ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻦ
 أﻣﺎم ﺗﻄﺮح ، ﺣﻴﺚاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وأﺳﺎﺳﺎ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﺼﺪرة اﻟﺪول ﺎ ﺗﻜﻮ  و ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
ﻣﻦ  ﻛﺎن إذا وﻣﺎ اﻟﻨﻀﻮب، ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳﺘﺴﻢ اﻟﱵ اﳌﻮاد ﻫﺬﻩ اﺳﺘﻐﻼل وﺗﲑة إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول
   .اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل ﻛﺤﻖ ﻣﻜﺎﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺰء إﺑﻘﺎء اﻟﻮاﺟﺐ
 اﻟﺜﺮوات ﻫﺬﻩ ﰲ اﻷﺟﻴﺎل ﻧﺼﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻼ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﰲ ﻓﻜﺮة اﻟﺪول ﻫﺬﻩ وﺟﺪت وﻟﻘﺪ
  1 .لاﻷﺻﻮ  ﻣﻦ آﺧﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ إﺣﻼل ﻳﺘﻢ ﲝﻴﺚ
                                                          
  3،  2، ص ص ، 9002اﻟﺸﻠﻒ ، ، 6اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، اﻟﻌﺪد  ﻗﺪي ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ، ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ و اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ، ﳎﻠﺔ 1




و ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﳒﺪ أن ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺸﺎءﻫﺎ دو اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ أﻫﻢ ﺻﻨﺎ
  .دول اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﻳﱯ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳉﺰاﺋﺮ و ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ 
  أﻫﻢ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ :  80اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﺳﻢ اﻟﺼﻨﺪوق  اﻟﺪوﻟﺔ  ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺸﺎء
  ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ  اﻟﻜﻮﻳﺖ  3591
  ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﺑﻮ ﺿﱯ  اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  6791
  ﻗﺎﺑﻀﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔﺷﺮﻛﺎت   اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ﻏﲑ ﳏﺪد
  ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ  ﻗﻄﺮ  0002
  ﺻﻨﺪوق ﺿﺒﻂ اﳌﻮارد  اﳉﺰاﺋﺮ  0002
  ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺒﺎدﻟﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  2002
  ﻫﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر دﰊ  دﰊ  6002
  ﺻﻨﺪوق اﺣﺘﻴﺎط اﻟﻨﻔﻂ  ﻟﺒﻴﺎ  7002
ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ﳌﻌﻄﻴﺎت ﻗﺪي ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ، اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ و اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  :اﻟﻤﺼﺪر 
  5،  ص 9002،   60اﻟﺮاﻫﻨﺔ ، ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ ،  اﻟﻌﺪد 
  
ﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮض اذ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺴﺐ اﻟﺪراﺳﺎت ﺻﻨﺪوق ﻋﺮﰊ واﺣﺪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﺪ  اﻟو ﺗﺘﺴﻢ ﲨﻴﻊ 
اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ، ﻓﺄﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻏﲑ واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ و ﻻ ﺗﺼﺪر ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ و ﻻ ﺗﻌﻄﻲ 
  .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻮﺟﻮدا ﺎ و ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺎ  
أﻣﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺎ ﻓﻨﺠﺪ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻌﻈﻢ أﻣﻮاﳍﺎ ﺧﺎرج دوﳍﺎ و ﺧﺎرج اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻟﱵ ﻓﺎﻗﺖ  8002ﺋﺮ اﻟﱵ ﺗﻜﺒﺪ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ و أﻛﱪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﺠﻢ اﳋﺴﺎ
ﰲ ﺑﻌﺾ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن اﻟﻜﻞ ﻳﻔﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ  %04




ﺷﺮﻛﺎت و اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻓﻼس  ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻣﺪى ﻗﺪرة ﺑﻀﺦ أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ أﻧﻘﺬت 
  1.  و ادارة اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ   ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ
   8002ﺳﻨﺔ  ﺎﻳﺔ  ﻳﻮﺿﺢ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ  اﳌﻮاﱄ و اﳉﺪول 
  (ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ) 8002ﺴﻴﺎدﻳﺔ  اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺳﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟ ﺧﺴﺎﺋﺮ: 90 اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 








ﻣﻌﺪل   اﳋﺴﺎﺋﺮ
  (%)اﳋﺴﺎﺋﺮ 
  ﺻﻨﺪوق أﺑﻮ ﻇﱯ ﻟﻼﺷﺘﺜﻤﺎر
  ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
  ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
  أﺻﻮل ﻣﺪارة ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي
  اﲨﺎﱄ دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات : ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ 
































ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﻨﻴﻒ ، ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ و دورﻫﺎ ﰲ ادارة اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ، ﳎﻠﺔ  :اﻟﻤﺼﺪر 
   07، ص  9002، ﺻﻴﻒ  74اﻟﻌﺪد ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﲝﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،
  
و ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻻدارة اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﺣﺘﻠﺖ  3102ﺣﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ ادارة اﳌﻮارد ﻟﺴﻨﺔ  و
دوﻟﺔ،  ﻛﻤﺎ اﺣﺘﻠﺖ  32ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ و ﻗﻄﺮ و ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮاﺗﺐ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ أﺻﻞ 
  . 51و اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﺗﺒﺔ  91ﺒﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﻋﺮﺑﻴﺎ و اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ و اﺣﺘﻠﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳌﺮﺗ
  .ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ادارة اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻊ وﻓﻌﺎﻟﺔ وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺼﻔﺔ ﺳﺎﻫﻢ اﳉﺰاﺋﺮي ﻗﺪ اﳌﻮارد ﺿﺒﻂ ﺻﻨﺪوق و ﻧﻼﺣﻆ أن
 ﲣﻔﻴﺾ ﰲ أﻳﻀﺎ  ﺳﺎﻫﻢ ، و 6002-0002 اﻟﻔﱰة ﺧﻼل اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﲣﻔﻴﺾ ﰲ
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 اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﳉﺒﺎﻳﺔ إﻳﺮادات ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻔﺎﺋﺾ اﻣﺘﺼﺎﺻﻪ أن إذ 6002-0002اﻟﻔﱰة ﺧﻼل ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ
  .اﻟﺒﻠﺪ داﺧﻞ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺣﺠﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﳊﺪ إﱃ أدى
 ﻋﻠﻰ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ اﳌﻮازﱐ ﻟﻠﻌﺠﺰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق ﳌﻮارد اﳊﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪم أن ﻛﻤﺎ 
 اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ ﰲ ﺳﺎﻫﻢ 5002-0002 اﻟﻔﱰة ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﰲ اﻻﻗﱰاض
 ﺣﺠﻢ رﻏﻢ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻌﺪﻻت اﳔﻔﺎض إﱃ أدى ﳑﺎ اﻟﺒﻠﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ داﺧﻞ اﻷﻋﻮان ﻟﺪى اﳌﺘﺪاوﻟﺔ
 ﳝﻜﻦ ﻓﻌﺎﻟﺔ أداة اﳌﻮارد ﺿﺒﻂ ﺻﻨﺪوق اﻋﺘﺒﺎر وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ، اﻟﻔﱰة ﻧﻔﺲ ﺧﻼل اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎق
  1.اﻷﺳﻌﺎر اﺳﺘﻘﺮار واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻌﺪل ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ  ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
  
  ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ أﳘ ﺗﺘﻤﺜﻞﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﲢﺪﻳﺎت  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﻓﺈن اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻮق ﰲ دورﻫﺎ ﺗﻌﺎﻇﻢ ﺿﻤﻦ    
  : ﻳﻠﻲ
  :اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺘﺤﺪي -
 اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت إﱃ اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺨﺎوف ﲡﺎوزت اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮن ﺧﻼل   
 اﻟﺬي اﻟﻮﻗﺖ وﰲ ﻓﺈﻧﻪ ﻫﻨﺎ وﻣﻦ اﳌﻨﺎﺧﻲ، اﻟﺘﻐﲑ إﱃ ﲡﺎوزﺗﻪ ﺑﻞ اﳍﻮاء ﺗﻠﻮث ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﱂ ﲝﻴﺚ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،
 ﻣﻦ اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ اﳌﺨﺎوف ﻓﺈن اﻟﻄﺎﻗﺔ، اﺳﺘﺨﺪام أﳕﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ
 ﺷﺄن وﻣﻦ ﺧﺎﺻﺔ، اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﺎم ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ ﳍﺎ ﺳﻴﻜﻮن اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﺘﻐﲑات
 وﺗﻌﺘﱪ .اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻮاق ﰲ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺪءوب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﺳﻌﻲ ﻋﺮﻗﻠﺔ إﱃ ﻳﺆدي أن ذﻟﻚ
 ﻗﺪ اﻟﱵ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أﻫﻢ ﳍﺎ اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻛﻴﻮﺗﻮ وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﳌﻨﺎﺧﻲ ﻟﻠﺘﻐﲑ اﻹﻃﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻢ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺪولاﻟ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻋﻠﻰ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ وﲡﺎرﺗﻪ اﻟﺒﱰول اﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﳍﺎ ﻳﻜﻮن
                                                          
 4اﻟﻌﺪد  اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻮﻓﻠﻴﺢ ﻧﺒﻴﻞ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻛﺎداة ﻟﺘﺴﻴﲑ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،  اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻟﻠﺪرﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و  1
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 ﻳﻜﻮن أن ﳝﻜﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺗﻘﻠﻴﻞ إﱃ  ﺪف اﻟﱵ  اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﺈن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﺑﺎﺳﺘﺸﺮاف
 ﻳﻘﻮﻣﺎن ﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﲔ ﻓﻮﻓﻘﺎ ﺧﺎص، ﺑﺸﻜﻞ واﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎم ﺑﺸﻜﻞ اﻷﺣﻔﻮري اﻟﻮﻗﻮد أﺳﻮاق ﰲ ﻛﺒﲑ ﺗﺄﺛﲑ ﳍﺎ
 إﱃ ﺳﺘﱰاﺟﻊ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ واﻟﻔﺤﻢ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻐﺎز ﺣﺼﺺ ﻣﻌﺪﻻت ﻓﺈن ﺑﻴﺌﻴﺔ دواﻓﻊ ﻋﻠﻰ
 أﻗﻞ إﱃ اﻷﺣﻔﻮري ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻟﻜﻠﻴﺔ اﳊﺼﺔ وﺗﱰاﺟﻊ ، 0012 ﲝﻠﻮل اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ  3% و %6 و 11%
 ﺑﺈدﺧﺎلاﻻﺳﺮاع  ﰲ ﺗﺴﻬﻢ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ ﻳﺮﺗﻜﺰ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻫﺬا ﻟﻜﻦ ،  02% ﻣﻦ
 .اﻟﻀﺎرة ﻏﲑ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻴﻨﺎت
   :اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت-
 اﳌﺪى ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﺎم ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪول رﺋﻴﺴﻲ ﲢﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮرات ﺸﻜﻞﺗ   
 اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﶈﺎور أﻫﻢ وأﺣﺪ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ أﻛﱪ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻨﻘﻞ أن وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﻮﻳﻞ،
 ووﻓﻘﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺒﻠﺪان ﻛﺎﻓﺔ ﻟﺪى إﺳﱰاﲡﻴﺔ ﻛﻤﺎدة ﻳﺼﻨﻒ اﻟﻨﻘﻞ وﻗﻮد ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺒﻠﺪان ﻟﻜﺎﻓﺔ
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ﻫﺬﻩ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﺎﺷﺮت اﳌﺎﺿﻲ، اﻟﻘﺮن ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﺑﺪاﻳﺔ وﻣﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﺬﻟﻚ
 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺗﺒﻨﺖ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎتﺪة ﻗﻮاﻧﲔ ﻋ ذﻟﻚ ﲢﻘﻴﻖ ﺳﺒﻴﻞ ﰲ وأﻗﺮت اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺪاﺋﻞ
 .اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﻄﺎﻗﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺪاﺋﻞ واﺳﺘﺨﺪام وﺗﻄﻮﻳﺮ
 ﰲ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﻄﻮرات إﺣﺪاث ﰲ اﻵن ﺣﱴ أﲦﺮت ﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ اﻟﱵ اﳉﻬﻮد ﺑﺄن اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ اﻟﻀﺮوري وﻣﻦ
 ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻨﺼﻒ ﺧﻼل ﻛﺒﲑة ﺗﻐﻴﲑات ﺳﺘﺸﻬﺪ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻫﺬﻩ أن ﻋﻠﻰ ﻳﺪل ﳑﺎ اﻟﻨﻘﻞ، ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻷول ﳏﻮرﻳﻦ ﰲ اﻧﺼﺒﺖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺟﻬﻮد أن اﻟﺘﻄﻮرات ﻫﺬﻩ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ وﻳﺘﺒﲔ اﻟﻘﺮن،
 اﶈﺮك ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻴﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻲﻟﺘﺪرﳚا اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻳﺴﺘﻬﺪف واﻟﺜﺎﱐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
 اﳌﺮﻛﺒﺔ إدﺧﺎل ﻣﻊ اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﱃ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ اﶈﺮك دﺧﻮل ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﺪأ وﻗﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
 ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳕﺎذج ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ اﻟﺴﻴﺎرات ﺻﻨﺎﻋﺔ ﳒﺤﺖ اﻟﺼﺪد ﻫﺬا وﰲ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ، ﰲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﺪأ اﻟﱵ اﳌﻬﺠﻨﺔ
 ﳌﺎ ووﻓﻘﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺣﻘﻠﻴﺔ ﻇﺮوف ﰲ ﺑﻨﺠﺎح ﲡﺮﺑﺘﻬﺎ ﰎ ﻣﺘﻄﻮرة وﺑﻄﺎرﻳﺎت وﻗﻮد ﲞﻼﻳﺎ ﻣﺰودة اﻟﻨﻘﻞ وﺳﺎﺋﻂ ﻣﻦ
 إذ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪول ﻛﺒﲑ ﲢﺪي ﺳﺘﻤﺜﻞ ﳍﺎ اﻟﺘﻄﺮق ﰎ اﻟﱵ اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺪاﺋﻞ ﰲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﲝﺎث ﻓﺈن ﺳﺒﻖ
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إدارة ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎق ﻫﺬا وﺿﻤﻦ ﻟﻠﻨﻔﻂ، ﻣﺴﺘﺨﺪم أﻫﻢ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺬي اﻟﻨﻘﻞ ﻗﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﻚذﻟ ﺳﻴﺆﺛﺮ




 ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻔﺾ إﱃ اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺪاﺋﻞ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺆدي أن اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
  . ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺼﻒ ﲟﻌﺪل 0202 ﻋﺎم اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت ﰲ اﻟﻐﺎزوﻟﲔ
    :اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت-
 ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول وﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻹﻣﺪادات اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﺳﺘﺸﺮاﻓﻨﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ  
 اﻟﺪول ﺑﻪ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺬي واﳌﻬﻢ اﶈﻮري اﻟﺪور وﺳﻴﱪز اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﻌﺰز
 وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺴﻮق اﺳﺘﻘﺮار ﳓﻮ اﳉﻬﻮد ﻣﻦ اﳌﺰﻳﺪ ﺑﺬل ﺳﻴﻠﺰﻣﻬﺎ اﻟﺬي اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻓﺎن اﻟﺼﺪد ﺬاﻫ وﰲ .اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺎقاﻷﻓ ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﺪ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
 اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﺪول ﳊﻔﺰ ﺿﺮورﻳﺎ أﻣﺮا ﻳﻌﺘﱪ (واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﺗﻠﱮ) وﻣﺴﺘﻘﺮة ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻮقﺳ
 اﳌﺎﱄ اﳊﺎﻓﺰ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﳌﺼﺪرة اﻟﺪول ﻟﺪى ﻳﻜﻮن أن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻏﲑ ﻣﻦ إذ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺎ ﻟﺰﻳﺎدة واﳌﺼﺪرة
 ﻟﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻧﻈﺮا وﻣﺘﺄرﺟﺤﺔ، ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ ﺳﻮق ﻇﻞ ﰲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻃﺎﻗﺎ ﺎ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﰲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﳌﻮارد أو
  .أﺧﺮى ﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ واﻟﺴﻌﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ وﻋﺪم ﺟﻬﺔ، ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
   :ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻼﺋﻢ ﺳﻌﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ-
 ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻫﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت أﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺘﱪ     
 ﻋﺎﻣﺔ أوﺑﻚ ﺣﺼﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﳌﻲ، اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺰﻳﺞ ﰲ اﻟﻨﻔﻂ ﺣﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﺪولا ﲢﺎﻓﻆ ﲝﻴﺚ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
 وﻇﻬﻮر ﺟﺪد ﻣﻨﺘﺠﲔ دﺧﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺿﻮء ﰲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻮاق ﰲ ﺧﺎص ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪول
 .اﻟﻨﻘﻞ ﻗﻄﺎع ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﺪاﺋﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺸﺠﻴﻊ وﻋﺪم ﺟﺪﻳﺪة، إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺎﻃﻖ
 اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻳﻔﻀﻞ ﺣﻴﺚ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣﺼﺎﱀ أن اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺗﺸﲑ
 اﻟﱵ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ وﻫﺬا اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻳﻔﻀﻞ اﳌﻘﺎﺑﻞ وﰲ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ، اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻌﺎر
 ﺟﺪا اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻌﺎر ﺑﺄن اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻣﻦ إدراك ﻫﻨﺎك اﳊﺎﺿﺮ، اﻟﻮﻗﺖ وﰲ .اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻌﺎر دورة  ﺎ ﲤﺮ
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻦ ﲢﺪ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻌﺎر ﻓﺈن ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻓﻤﻦ .ﻣﻨﻬﻤﺎ أي ﲣﺪم ﻻ ﺟﺪا اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ أو
 اﻟﻨﻔﻂ ﻷﺳﻌﺎر ﳝﻜﻦ أﺧﺮى ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻣﻦ .ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻧﻔﻄﻴﺔ إﻣﺪادات ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﱵ




 ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﱂ أﳓﺎء ﲨﻴﻊ ﰲ ﺪم اﻟﺘﻮازنﻋإﳚﺎد  و اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺂﻓﺎق اﻟﻀﺮر ﺗﻠﺤﻖ أن واﳌﺘﻘﻠﺒﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ
 .اﻻﺳﺘﻘﺮار ﳎﺎﻻت زﻋﺰﻋﺔ
ﻀﻤﺎن وﺟﻮد ﻟ اﻟﻄﻮﻳﻞﺪى اﳌ ﰲ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﺳﺘﻘﺮار ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﻜﻔﻲ ﻻ واﻵراء اﳌﺼﺎﱀ ﺗﻼﻗﻲ ﳎﺮد وﻟﻜﻦ
 ﻣﻊ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻳﻜﻮن أن أوﻻ اﳌﻬﻢ ﻓﻤﻦ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ، ذا اﳌﻔﻀﻞ اﻟﺴﻌﺮي اﻟﻨﻄﺎق وﻟﻴﻜﻮنﺗﻮازن ﻣﺴﺘﻘﺮ ، 
 اﻟﺴﻮق أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺮ وﺟﻬﺎت ﺑﲔ اﻟﺘﻘﺎرب إداﻣﺔ ﻓﺈن و ﺛﺎﻧﻴﺎ، اﻟﺴﻮق ﰲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
 وزﻳﺎدة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺘﻐﲑات ﺣﻮل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﺑﻌﺾ اﲣﺎذ ﺗﺘﻄﻠﺐ
   .واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺮض ﺑﲔ اﻟﺘﻮازن وﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺗﺪﻓﻘﺎت
 ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﳐﻄﺌﺔ، وﺗﻮﻗﻴﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﺪى ﺣﻮل اﻟﺴﻮق ﺗﺼﻮرات ﻛﺎﻧﺖ إذا وﺛﺎﻟﺜﺎ
  1 .اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﺴﺘﻮى زﻳﺎدة ﺧﻼل ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر ﰲ اﳊﺎدة اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻣﻨﻊ ﰲ دورا ﺗﻠﻌﺐ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
و ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳌﻼﺋﻤﺔ  ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة اﱃ أن  اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﱪى و 
ﲢﺎول داﺋﻤﺎ اﻟﺴﻴﻄﺮة و ﲢﻜﻢ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ و ﻳﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
ﻀﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﺻﺎرﻣﺔ ﺧﻼل أﻫﺪاف وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﺎرج اﻷوﺑﻚ ،و ﺗ
إﱃ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﲟﺨﺰون ﻧﻔﻄﻲ ﲡﺎري و اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻛﺒﲑ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ أوﻗﺎت  ﺗﻠﺠﺄو ﻟﱰﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك 
  .اﻟﻨﺪرة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ و ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﰲ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻨﺰوﱄ
، اذ ﻳﻘﻮم ﳑﺜﻠﻮن  أﻳﻀﺎ و ﺗﺘﺨﺬذ أﺷﻜﺎل ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
ﰲ  اﳌﺴﺆوﻟﲔﺑﺰﻳﺎرة ﻛﺒﺎر  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻌﻮ اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ و ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة رﻓﻴ
  .اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ، و ﲞﺎﺻﺔ دول اﳋﻠﻴﺞ ﻹﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺰﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎج و ﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر 
ت اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ و ﳒﺪ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲢﺎول اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺑﺘﺰازا
ﻫﻴﺌﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ و ﻫﻴﺌﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺼﺒﺔ ﺿﺪ أوﺑﻚ ﻋﺎﻣﺔ و ﺿﺪ اﻟﻌﺮب ﺧﺎﺻﺔ ،  ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﻌﺾ 
ﲟﺸﺮوع ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻌﺪﻳﻞ  4002أﻓﺮﻳﻞ  ﰲ  أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺴﻲ اﻟﺸﻴﻮخ و اﻟﻨﻮاب ﰲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﲑ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﲡﺮﱘ أي ﻋﻤﻞ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﺄﺛ
و ﻛﺬﻟﻚ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ و ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﳌﻘﱰح ﰲ 
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  : ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 
اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض  أو ﰲ   اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻔﻂ ﺗﻠﻚ اﳌﺎدة     
، اﻟﱵ ﳍﺎ أﳘﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﻃﺎﻗﻮﻳﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﺻﺨﻮر اﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ أو ﰲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض
 أو ﲡﺎرﻳﺔ ﻷﻏﺮاض ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أو ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻄﻠﺐ ،  ﲢﺘﻔﻆ ﲟﺨﺰوﻧﺎت ﻣﻨﻬﺎ إﻣﺎ ﺷﺮﻛﺎت و اﻟﺪول 
  .و ﻏﲑ ذﻟﻚ اﺳﱰاﲡﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘﻄﺎع اﻻﻣﺪادات 
و ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻜﻮ ﺎ ﺳﻮق اﺣﺘﻜﺎر ﻗﻠﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻌﻮاﻣﻞ أﺧﺮى اﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ 
ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ ﺣﻴﺚ ﲤﻴﺰت ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ  أﺳﺎﺳﻴﺘﲔو ﻗﺪ ﻣﺮت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﲟﺮﺣﻠﺘﲔ ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
و ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ و ﳏﺎوﻟﺘﻬﺎ ، ﺎ  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﺑﺎﻻﳔﻔﺎض و ﲢﻜﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
  .ﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ 
ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﻔﻄﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﺟﻮد ﻧﻔﻮط اﻟﻌﺎﱂ و اﻷﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ و ﻛﻤﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻛﺒﲑة 
ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و  ،ﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﺎﳘﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﻓﺎﻻﻧﺘﺎج و ﲟ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ
ﻏﲑ أن اﺳﺘﻐﻼل اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺎج و ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺮاج أدى ﶈﺪودﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،اﻟﻌﺮاق 
  .ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ 
اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و و ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺆﺷﺮ ادارة اﳌﻮارد اﳍﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ أن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ 
، و اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳍﺎ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻟﺪول اﳋﻠﻴﺞ ﰲ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ أو ﻣﻘﺼﺮة ﰲ ادارة ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد 
  .أﻛﱪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  8002ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﻬﻤﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ و ﰲ ﻇﻞ ﺳﻮء اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬا ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﺪﻳﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣ
  .ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 




  : ﺗﻤﻬﻴﺪ 
  
دوﻟﺔ ﱂ  اﻟﱵ ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  8002ﻟﺴﻨﺔ  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﺗﱰك ﱂ    
 8002ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻣﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ، ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر ﺳﻨﺔ 
، وﻗﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ اﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻘﻴﻘﻲ ﳏﺪﺛﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ   9002و ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺳﻨﺔ 
اﻣﺘﺪت اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت  ﻗﺪﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار و اﻟﺘﺬﺑﺐ ﰲ اﻷﺳﻮاق و ﻛﺬا ﰲ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،و 
ﻩ اﻷزﻣﺔ ﻻﺣﻘﺎ ﳏﺪﺛﺔ أزﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ، و ﻛﺎن ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻫﺬ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﻮات  ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﺎﻻرﺗﻔﺎع 
  .ﰒ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺎن ﻟﻪ وﻗﻌﻪ 8002اﳉﻨﻮﱐ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻨﺔ 
اﻟﻘﻄﺎع "ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ  8002ﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ و ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳﻨﺘﻨﺎول اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ا
، ﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟاﳌﺎﱄ و اﳌﺼﺮﰲ ، اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ، اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ، 
ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺎت ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﺎ، و ﻛﺬا اﻧﻌﻜ"أزﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ و أﺛﺮ ﺗﻐﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻷﻫﻢ اﻟﺪول 
















 ﻳﺎتﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد 8002ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺎاﻧﻌﻜ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول 
  اﻟﻌﺎﻟﻢ
و ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ  8002اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﻲﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌاﻹ ﺳﺠﻞ     
، و ﰲ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﻪ  اﳚﺎدﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت و اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺳﺎﳘﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ 
  .ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت 
  ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 8002ﻟﺴﻨﺔ  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔﺎاﻧﻌﻜ: اﳌﻄﻠﺐ اﻷول 
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ و اﳌﺼﺮﰲ اﱃ ﻗﻄﺎع  8002ﺳﻨﺔ ﺣﺠﻢ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﱪ     
  .  اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ و اﻷاﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ 
   و اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ  اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ: اﻟﻔﺮع اﻷول 
 ﺧﺴﺎﺋﺮ إﱃ أدت ﻓﻘﺪ  اﳌﺼﺮﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﳍﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﱴ اﻷزﻣﺎت أﺧﻄﺮ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﺪ    
 أدى اﻟﺬي اﻷﻣﺮ ، وأوروﺑﺎ آﺳﻴﺎ ﰲ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﱂ ﺣﻮل اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﰲ ﻓﻼﺳﺎتإ و ﺿﺨﻤﺔ
 ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﰲ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﺪﻻت وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻹﻗﺮاض، ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﲔ اﳌﺨﺎوف اﻧﺘﺸﺎر إﱃ
 ﺣﺪة ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﳌﺎل أﺳﻮاق ﰲ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﳌﺰﻳﺪ ﻟﻀﺦ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺒﻨﻮك دﻓﻊ اﻟﺬي اﻷﻣﺮ اﻟﻌﺎﱂ، دول
  . اﻷزﻣﺔ ﻫﺬﻩ
 اﻷﺻﻮل ﺣﺠﻢ ﻧﺎﺣﻴﺔﻣﻦ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك أﻛﱪ ،" ﺟﺮوب ﺳﻴﱵ" ﺑﻨﻚ أن اﳌﺜﺎل ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺠﺪ
 ﻧﺘﻴﺠﺔ7002 اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺮﺑﻊ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﰲ 06 ﺑﻨﺤﻮ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ أرﺑﺎﺣﻪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﺪ
 ﲡﻤﻴﺪ ﻋﻦ أﻋﻠﻦ ﻗﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ "ﺑﺎرﺑﻴﺎ ﰊ إن ﰊ" ﺑﻨﻚ أن ﻧﻼﺣﻆ ﻤﺎﻛ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺮﻫﻮن ﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت
أن ﳐﺎﻃﺮ  ﻚوﺟﺪ اﻟﺒﻨ ﻋﻨﺪﻣﺎ دوﻻر، ﻣﻠﻴﺎر 2.2 ﻳﻌﺎدل ﻣﺎ أي ﻳﻮرو ﻣﻠﻴﺎر 6.1 ﺑﻘﻴﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات
 اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي "اس ﰊ ﻳﻮ" ﺑﻨﻚ أﻋﻠﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻣﻦ،  ﺟﺪا ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت ﰲ اﻟﻌﻘﺎري اﻻﺋﺘﻤﺎن
 اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺮﻫﻦ أزﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺮﻧﻚ ﻣﻠﻴﻮن 008 و 006 ﻣﺎﺑﲔ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮﻩ أن أﻛﺘﻮﺑﺮ 1 ﰲ
 ﳓﻮ ﺑﺈﻟﻐﺎء وﻗﻴﺎﻣﻪ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﺒﺎرﻛ ﻣﻦ ﻛﺒﲑ ﻟﻌﺪد ﺧﺴﺎرﺗﻪ ﻋﻦ ﻓﻈﻼاﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، اﳌﺘﺤﺪة  اﻟﻮﻻﻳﺎت ﰲ
  .ﻟﺪﻳﻪ وﻇﻴﻔﺔ 0051
 واﻟﺘﺬﺑﺬب اﻻﺳﺘﻘﺮارﻣﻦ ﻋﺪم  ﻮعﻧ إﳚﺎد إﱃ اﻷزﻣﺔ ﻫﺬﻩ أدت  ﻓﻘﺪأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
 ﺑﺸﺄن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦﰲ أوﺳﺎط  ﺪاﻟﺸﺪﻳ اﳋﻮف ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،وإﱃ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﻮاق ﰲ
 واﻟﺒﺤﺚ اﳌﺨﺎﻃﺮ،ﲢﻤﻞ  ﰲ ﺔاﻟﺮﻏﺒ ﻋﺪم إﱃ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑﻳﻦ دﻓﻌﺖ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ




 اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻦ ﺑﻌﻼوات ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ودﻓﻌﺖ ﺑﻞ أﺧﺮى، ﻗﻄﺎﻋﺎت ﰲ آﻣﻨﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻦ
 و ﺷﻜﻮك ﻣﻦ واﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت أﺣﺎط ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة اﳊﻜﻮﻣﺎت، ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﺎ ﺗﻔﻮق
  1 .اﻟﺪﻳﻦ أدوات ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﱵ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺣﻴﺎل ﻏﻤﻮض
 اﻟﻌﺎم اﳌﺆﺷﺮ اﳔﻔﺾ و، 8002 ﺳﺒﺘﻤﱪ ﰲ "ﺳﱰﻳﺖ وول "ﺑﻮرﺻﺔ  ﰲ اﻷﺳﻬﻢ ﻗﻴﻢ اﳔﻔﻀﺖ ﻓﻘﺪ
 ﲢﺴﻨﺎ ً ﺷﻬﺪ 9002 ﺳﻨﺔ أن إﻻ 8002ﺳﻨﺔ  ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺎ ﺧﻼل ﺒﲑﻛ وﺑﺸﻜﻞ ذﻟﻚ إﺛﺮ ﻟﻠﻘﻴﻢ
 "داوﺟﻮﻧﺰ" ﻣﺆﺷﺮ ارﺗﻔﻊ ﻓﻘﺪ ،ﻣﻨﻪ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻨﺼﻒ ﺧﻼل ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت أوﺿﺎع ﰲ ﻧﺴﺒﻴﺎ ً
 9002 ﺳﻨﺔ  ﺎﻳﺔ ﰲ ﻧﻘﻄﺔ 760,01 ﳓﻮ إﱃ 9002ﺳﻨﺔ  ﺑﺪاﻳﺔ ﰲ ﻧﻘﻄﺔ 100,8 ﺣﻮاﱄ ﻣﻦ
   .اﳌﺎﺋﺔ ﰲ  8.52  ﺑﻠﻐﺖ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﳏﻘﻘﺎ ً ،
 ﰲ ﻧﻘﻄﺔ 806,5 إﱃ 9002 ﺳﻨﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﻘﻄﺔ 833,4 ﻣﻦ "ﺂسﻛد " ﻣﺆﺷﺮ ارﺗﻔﻊ أﳌﺎﻧﻴﺎ وﰲ
 ارﺗﻔﻊ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻤﻠﻜﺔ وﰲ اﳌﺎﺋﺔ، ﰲ 3.92 ﺑﻠﻐﺖ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﳏﻘﻘﺎ ً ، 9002ﺳﻨﺔ  ﺎﻳﺔ
 ﺑﺪاﻳﺔ ﰲ ﻧﻘﻄﺔ 941,4 ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺳﻨﺔ  ﺎﻳﺔ ﰲ ﻧﻘﻄﺔ 881,5 إﱃ ﻟﻴﺼﻞ  01 "ﻓﻮﺗﺲ"ﻣﺆﺷﺮ
 .اﳌﺎﺋﺔ ﰲ 52 ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﳏﻘﻘﺎ ً ، 9002 ﺳﻨﺔ
 ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﳏﻘﻘﺎ ً 456,01 إﱃ ﻧﻘﻄﺔ 776,9 ﻣﻦ "ﻧﻴﻜﺎي" ﻣﺆﺷﺮ ارﺗﻔﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﰲ
 9002 ﺳﻨﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﰲ ﻧﻘﻄﺔ 379,2 ﻣﻦ " 04 ﺎكﻛ" ﻣﺆﺷﺮ ارﺗﻔﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﰲ اﳌﺎﺋﺔ، ﰲ 1.01
   .اﳌﺎﺋﺔ ﰲ 8.52 ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﺎرﺗﻔﺎع أي ، 9002 ﺳﻨﺔ  ﺎﻳﺔ ﰲ ﻧﻘﻄﺔ 937,3 إﱃ
 ﰲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺜﻘﺔ ﺗﻌﺪ ﱂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ أﺳﻮاق ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻦ اﳌﻮﺟﺔ ﻫﺬﻩ أن إﻻ
 8002 ﺳﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﰲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون  ﺎ ﻣﲏ اﻟﱵ اﻟﻜﺒﲑة اﳋﺴﺎﺋﺮ أن اﻟﺒﻮرﺻﺎت،ﺣﻴﺚ
 اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﰲ اﻟﺘﺪاول ﺣﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﺎ ً أﺛﺮ ﳑﺎ اﻟﺒﻮرﺻﺔ، دﺧﻮل ﻋﻦ ﳛﺠﻤﻮن ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ
  2.اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﳔﻔﺎض ﺧﻼل ﻓﱰة اﻷزﻣﺔ ﺳﻮءا ﻗﺼﲑة و ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻛﺬﻟﻚ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ 
  :اﻷﺟﻞ أو ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ و اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ 
  
  
                                                 
ﻟﻴﺔ و اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ، ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ اﻷﺳﺮج ، اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﰲ دول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪو  1
 .01، 9، ص ص  9002أﻛﺘﻮﺑﺮ  12/02
 21، اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، ص 0102اﳌﻮﺣﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ  2





                                             ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ  9002-7002أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻔﱰة  : 01اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  
  9002  8002  7002  
  ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ 
  اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
  اﻟﻴﺎﺑﺎن 
  ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو 
  اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة 



















  ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ 
  اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
  اﻟﻴﺎﺑﺎن 
  ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو 





















  413، اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ، ص  2102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ :  اﻟﻤﺼﺪر
  
 ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﻟﺼﺮف أﺳﻮاق ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻩ ﻟﻪ  اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق ﳊﻖ اﻟﺬي و ﳒﺪ ﻛﺬﻟﻚ أن اﻟﺘﻮﺗﺮ
 ﺖﺗﺮاﺟﻌ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ أﻣﻮاﳍﻢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻌﺾ ﺳﺤﺐ
 ﺳﻴﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﳔﻔﺎض ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻨﺪات ﰲ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
 ﲞﻔﺾ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت وزﻳﺎدة اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺿﻌﻒ ﻋﻦ ﻓﻀﻼ اﻷﺻﻮل، ﻫﺬﻩ
 اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼت أﻣﺎم اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺪوﻻر ﺻﺮف ﺳﻌﺮ ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ ﺳﺎﻫﻢ ذﻟﻚ ﻞﻛ اﻟﻔﺎﺋﺪة، أﺳﻌﺎر
 ﺳﻨﺔ % 41 ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﺻﺮف ﺳﻌﺮ اﳔﻔﺾ ﻘﺪﻓ 8002 ﺳﻨﺔ  ﺧﻼل اﻷﺧﺮى
 ﻓﻴﻪ ارﺗﻔﻊ اﻟﺬي اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ،% 4.7 ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻴﻮرو أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر ﺻﺮف ﺳﻌﺮ اﳔﻔﺾ ﻤﺎﻛ 8002
  1. 8002 ﺳﻨﺔ ﰲ% 5.7 ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ  اﳉﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﺻﺮف ﺳﻌﺮ
                                                 
 21، 11، اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، ص 9002اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ  1




 ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﻴﻤﺔ ذات وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﺪوﻻر ﺷﺮاء زﻳﺎدة أدت ﻓﻘﺪ  9002أﻣﺎ ﺳﻨﺔ 
 ﺎرﺗﻔﻊاﻷﺧﺮى ، ﻓ اﱃ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻩ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼتأﺳﻌﺎرﻫﺎ، ا ﻴﺎر ﺷﻬﺪت واﻟﱵ اﻟﻌﻘﺎرات أو
 اﻟﻴﻮرو أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر ارﺗﻔﻊ ﻤﺎﻛ ،% 5.81 ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ اﳉﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﺻﺮف ﺳﻌﺮ
      ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ اﻟﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﺻﺮف ﺳﻌﺮ ﻓﻴﻪ اﳔﻔﺾ اﻟﺬي اﻟﻮﻗﺖ ﰲ % 6 ﺑﻨﺴﺒﺔ
  1. %   3.9
  ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺗﻈﻬﺮ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰒ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل  أﺳﻮاق   
ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻮاق اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻠﻤﺲ اﻧﻌﻜﺎس  إﺣﺪىاﻟﺴﻠﻊ و اﳋﺪﻣﺎت ، و اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻫﻲ 
  . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺮﻛﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ  و ﻛﺬا اﻷﺳﻌﺎر   8002ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔاﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 
  9002-7002و اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﲢﺮﻛﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
و اﻟﱪﻧﺖ  ﺧﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻷوﺑﻚ و ﳋﺎﻣﺎتﺑﺪوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ  اﻟﻔﻮرﻳﺔﺳﻌﺎر اﻷ:11اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
   9002-7002ﻟﻠﻔﱰة 
  9002  8002  7002  اﻟﺪول
  53.26  69.89  66.47  -ﺧﻠﻴﻂ اﻟﺼﺤﺮاء- اﳉﺰاﺋﺮ 
  18.76  46.59  88.07  -ﻗﲑاﺳﻮل - أﻧﻐﻮﻻ 
  48.55  34.58  55.16  أوروﻧﱵ –اﻛﻮادور 
  26.06  94.19  60.76  -ﻌﺮاق اﻟﺜﻘﻴﻞ اﻟ –اﻟﻌﺮاق 
  05.06  80.29  04.66  - اﳋﻔﻴﻒ اﻟﻌﺮاق  –اﻟﻌﺮاق 
  86.06  61.19  53.66  ﻛﻮﻳﺖ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ –اﻟﻜﻮﻳﺖ 
  54.16  56.69  14.17  -اﻟﺴﺪرة  –ﻟﻴﺒﻴﺎ 
  52.36  06.001  41.57  -ﺑﻮﱐ اﳋﻔﻴﻒ  –ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ 
  83.26  68.49  03.96  –اﻟﺒﺤﺮي  –ﻗﻄﺮ 
  اﻟﻌﺮﰊ اﳋﻔﻴﻒ  –اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 
  
  83.16  61.59  57.86
  87.36  30.99  78.27  -ﻣﺮﺑﺎن –اﻻﻣﺎرات 
  09.55  37.68  08.76  ﻓﻨﺰوﻳﻼ
  00.16  54.49  80.96  اﻷوﺑﻚ
  7.16  001  3.27  ﺧﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس
  9.16  4.79  6.27  اﻟﱪﻧﺖ
  . 28ص   9002ﺑﻚ ااﻷو اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮي   ﺗﻘﺮﻳﺮ:  اﻟﻤﺼﺪر
  .89، ص  0102ﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﺳﻨﻮي ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷواﺑﻚ اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻟﺜﻼﺛﻮن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ           
                                                 
 21، اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،  ص0102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ  1




اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺮف ﺳﻨﺔ  ﳐﺘﻠﻒ ﺧﺎﻣﺎت ﳒﺪ أن اﳌﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻸﺳﻌﺎر 11ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ  %73 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻗﺪر ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﻌﺎر ﺧﺎﻣﺎت ﺳﻠﺔ اﻷوﺑﻚ ارﺗﻔﺎع ﺣﺎد  8002
ﺑﺪاﻳﺔ اﻷزﻣﺔ ،و و ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا ﳊﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺎ اﻷﺳﻮاق ﺧﻼل  7002ﻣﻊ ﺳﻨﺔ 
ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر ﳐﺘﻠﻒ ﺧﺎﻣﺎت اﻟﻨﻔﻂ  ﻓﻨﺠﺪ أن أﺳﻌﺎر  9002ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ ﺳﻨﺔ 
  .8002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ %53ﺧﺎﻣﺎت ﺳﻠﺔ اﻷوﺑﻚ  اﳔﻔﻀﺖ ﲟﻘﺪار
 اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻌﺎر ﲢﺴﻨﺖ ﰒ ، 8002 ﺟﻮان ﰲ اﻟﻨﻔﻂ أﺳﻌﺎر ﰲ ﺣﺎد ﱰاﺟﻊاﻟ  و ﻗﺪ ﺑﺪأ
 اﻟﻌﺎم ﺑﺪاﻳﺔ ﰲ أوﺑﻚ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﰲ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪول ﻗﺎﻣﺖ وﻗﺪ 9002 ﻋﺎم ﺧﻼل اﻟﺸﻲء ﺑﻌﺾ
 اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺬﻟﻚ وﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎرﻩ، اﳔﻔﺎض ﻣﻦ اﳊﺪ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﲞﻔﺾ
 أوﺑﻚ ﺧﺎﻣﺎت ﻟﺴﻠﺔ اﻟﻔﻮري اﻟﺴﻌﺮ رﻓﻊ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺳﺎﳘﺖ وﻟﻘﺪ،  اﳋﺎم اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﳌﻲ
  1.9002 دﻳﺴﻤﱪ ﰲ ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ دوﻻر 47 إﱃ9002 ﺟﺎﻧﻔﻲ  ﰲ ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ دوﻻر 5.14 ﻣﻦ
  9002-7002اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺠﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة :  21اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ : اﻟﻮﺣﺪة                                                                             
  9002  8002  7002  
  :ﻣﻨﻬﺎ  اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 
  أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 













  : دول اﻟﻌﺎﱂ اﻷﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ
  اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  اﻟﺼﲔ














  5.48  9.58  4.68  اﲨﺎﱄ اﻟﻌﺎﱂ 
، ص ص 0102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻸﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷواﺑﻚ اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻟﺜﻼﺛﻮن : اﻟﻤﺼﺪر 
  69/49
  
                                                 
 21، اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  0102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ 1




ﺮ و اﺳﺘﻤ 8002ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺪأ  90ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ  
ﻧﻼﺣﻆ اﻳﻀﺎ أن ﻫﺬا اﻟﱰاﺟﻊ  ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ و  9002ﺳﻨﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ زاﻳﺪة ، 7002ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  % 8ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺪر ب 
، و ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا ﻟﻜﻮن اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا  ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ و ﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ
  .ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ
  اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﳔﻔﺾ ﻓﻘﺪ ،اﻟﺪوﻟﻴﺔ  اﻟﺘﺠﺎرة أداء ﻋﻠﻰ ﺒﲑﻛ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻧﻌﻜﺴﺖ    
أدى اﱃ  ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ، ﳑﺎ  اﳋﺼﻮص وﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﻨﻬﺎ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪول
اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎرﻩ و أﺳﻌﺎر ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ ، و ﻗﺪ أدى ﻫﺬا اﱃ اﻧﻜﻤﺎش و ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة 
   : اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ 
                                                                         ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ  9002- 7002ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ  : 31اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  9002  8002  7002  
  اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ 
  اﻟﺼﺎدرات 
  اﻟﻮاردات 
  اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى 
  اﻟﺼﺎدرات 














  3.31- 
  1.31- 
  
  4.8- 
  3.9- 
  7.11-   4.2  2.7  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  اﲨﺎﱄ اﻟﺘﺠﺎرة
  513، اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ، ص  2102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ :  اﻟﻤﺼﺪر
  
 8002ﺧﻼل اﳉﺪول أن ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺪأت ﺑﺎﻻﳔﻔﺎض ﺳﻨﺔ  ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ   
 %7.11وﺳﺠﻠﺖ اﻧﻜﻤﺎش ﺑﻠﻎ  7002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  %3.5ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ أﻗﻞ ب 
، وﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎدرات ﺳﻮاءا اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أو اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت  9002ﺔ ﻨﺳ
، أﻣﺎ اﻟﻮاردات ﻓﻘﺪ  % 9.4 ﺎﺻﻞ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﺎن أﻛﱪاﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﻜﻦ اﻻﻧﻜﻤﺎش اﳊ اﻟﺴﻮق




 %8.3و ﻣﻌﺪل اﻧﻜﻤﺎﺷﻬﺎ ﻛﺎن أﻛﱪ ب  8002ﻋﺮﻓﺖ واردات اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎش ﺳﻨﺔ 
   .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى  9002ﺳﻨﺔ 
  
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات  8002ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻟﺘﻀﺨﻢ و ،ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﻷﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ و ﻫﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﺳﻨﺘﻄﺮق ﰲ   
  . اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻧﺎﻟﺖ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ  اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ
  اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي : اﻟﻔﺮع اﻷول 
 % 5.2ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﲟﻌﺪل ﻓﻘﺪ   8002ﺔ ﺗﺄﺛﺮت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨ   
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﻤﺎ  8002ﺳﻨﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﲨﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﱂ ، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ  7002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ 
ﺳﻨﺔ ﻳﺒﲔ ﻟﻨﺎ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ، و ﳒﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻣﻌﺪوم 
أﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ  ﺎ ﳕﻮ ﲟﻌﺪل ، %2.1ﺑﺎن ﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ اﻧﻜﻤﺎش ﺑﻠﻎ ﺎ، و اﻟﻴ 8002
  .% 7.3ﺪل ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒﲑ ﺳﺠﻞ ﺑﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ، ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻌ%4.2
و ﻗﺪ ﺳﺠﻞ ،  %6.0ﻓﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻌﺪل اﻧﻜﻤﺎش ﺑﻠﻎ  9002أﻣﺎ ﺳﻨﺔ 
اﻻﻧﻜﻤﺎش ﰲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و دول ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ و دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ  و 
، أﻣﺎ %2.5، ﺗﺎﻟﻴﻬﺎ اﻟﻴﺎﺑﺎن ب %9.7ﰲ روﺳﻴﺎ اﻟﻜﺎرﰊ و ﻗﺪ ﺳﺠﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻧﻜﻤﺎش 
أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻓﻘﺪ  %6.2اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻓﻴﻪ 
ﺗﻮاﺻﻞ  ﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ و ﻟﻜﻦ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﲔ ﻗﺪ 
ول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ و ﻫﺬا راﺟﻊ ﻟﺘﻀﺮر اﻟﺪ.% 4.0ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﺪل ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﺴﻴﻂ ﺑﻠﻎ 










  (%)  9002-6002اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة :  41  اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  9002  8002  7002  
  : اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
  اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة 
  اﻟﻴﺎﺑﺎن 
  ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو 
















  2.2  6  5.5  دول وﺳﻂ و ﺷﺮق أوروﺑﺎ
  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﻮث اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ 







  :اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻻﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ 







  7.1-  3.4  7.5  : دول اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ و اﻟﻜﺎرﻳﱯ ﻣﻨﻬﺎ 
  2  0.5  6  اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ و ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 
  6.2  5.5  7  اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
  6.0-  8.2  3.5  اﻟﻌﺎﱂ 
  29، ص  0102ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﻟﺜﻼﺛﻮن ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷواﺑﻚ : اﻟﻤﺼﺪر 
   و اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻚ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺬﻟﻟﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ   أﺳﻌﺎراﳔﻔﺎض  8002ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
زﻳﺎدة ﰲ ﺷﻬﺪت  8002ﻟﻜﻦ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ أن ﺳﻨﺔ  ، اﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﻣﻌﺪﻻتاﳔﻔﺎض 
ﺑﺎﻟﺪول  7002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ % 2.1ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﲟﻘﺪار ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﱂ 
ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى ، و ﳝﻜﻦ % 7.2ﲟﻘﺪار اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ و 
 ﺗﻠﻚ ﻣﻮازﻧﺎت ﰲ اﻟﻌﺠﺰ وارﺗﻔﺎع ﻋﻤﻼ ﺎ ﺻﺮف ﺳﻌﺮ ﻻﳔﻔﺎض ارﺟﺎع ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﻩ ا ﻤﻮﻋﺔ  
  .اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺻﺎدرا ﺎ أﺳﻌﺎر اﳔﻔﺎض ﺟﺮاء ﻣﻦ اﻟﺪول،
ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺟﺮاء اﺳﺘﻤﺮار اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ و  9002أﻣﺎ ﺳﻨﺔ 
اﻟﻌﺎﳌﻲ، و ﻧﻼﺣﻆ رﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  يﺗﻘﻠﺺ ﺣﺠﻢ ﻧﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎد
  .ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ  اﳌﻮاﱄو اﳉﺪول .ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ  ﻰأﻋﻠﺗﺰال  أ ﺎ ﻣﺎ اﻻ
  




  (%) 9002-7002ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ :   51 رﻗﻢ اﻟﺠﺪول
  9002  8002  7002  
  : اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
  اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة 
  ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو 
  اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة 
  اﻟﻴﺎﺑﺎن 
  ﻛﻨﺪا 
  اﻟﺪول اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ 
  أﺳﱰاﻟﻴﺎ 
  اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى
  أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء 
  وﺳﻂ و ﺷﺮق اوروﺑﺎ 
  راﺑﻄﺔ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ 
  اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ 
  اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ و ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ 
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  213، اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ، ص  2102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ :  اﻟﻤﺼﺪر
 ﻣﻌﺪﻻت ارﺗﻔﺎع اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪول ﰲ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻌﺪﻻت اﳔﻔﺎض ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻘﺪ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔو 
 8.5% إﱃ 7002 ﺳﻨﺔ ﰲ% 4.5 ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪول ﰲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻌﺪل ارﺗﻔﻊ ﻓﻠﻘﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ،
 اﻟﺴﻮق واﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪول ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ أﻣﺎ ،  9002ﺳﻨﺔ  % 1.8و  8002ﰲ ﺳﻨﺔ 
 ودول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺪول وراﺑﻄﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺪول ﰲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻌﺪل رﺗﻔﻊا ﻓﻘﺪ اﻷﺧﺮى، اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ




و ان ﻛﺎن  وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻷوﺳﻂ اﻟﺸﺮق دول وﻣﻌﻈﻢ اﻟﻐﺮﰊ اﻟﻜﺮة ﻧﺼﻒ  ودول أوروﺑﺎ وﺷﺮق وﺳﻂ
  1. اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ  ﻮﻋﺔﻤﳎ أﻗﻞ ﳑﺎ ﺳﺠﻠﻪ ﰲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷوﺿﺎع ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪاﺿﺎﻓﺔ ﳍﺬﻩ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻓﻘﺪ أدت ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ اﱃ        
 اﻷوﺿﺎع ﺳﻼﻣﺔ  ﺪد اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺧﻄﻂ ﻋﻞ اﻹﻧﻔﺎق ﻀﺨﺎﻣﺔﻓ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺪول واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﺑﻜﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳌﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺠﺰ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻔﺎﻗﻢ ﰲ وﺗﺘﺴﺒﺐ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺪول واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 ﰲ اﻟﺼﺎدرة اﻟﺪوﱄ اﻟﻨﻘﺪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻘﺪﻳﺮات وﺗﺸﲑ،  اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﺳﻠﺒﻴﺎ ﺎ اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺿﻐﻮﻃﻬﺎ
 وﺗﻔﻮق اﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ أﺻﺒﺤﺖ واﻟﺒﻨﻮك اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﻘﺎذ ﺧﻄﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ أنﱃ إ 9002
 اﻟﻘﻄﺎع إﻧﻘﺎذ ﺧﻄﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻴﺚ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮازﻧﺎت وﻗﺪرات اﻟﺪول ﻗﺪرات
 8,8% ﺪاﻛﻨ ،  8,31% اﻟﻨﺮوﻳﺞ وﰲ اﻹﲨﺎﱄ اﶈﻠﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ  8,91% ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎاﳌﺎﱄ ﰲ 
 % 3.1ﻴﺎاﻳﻄﺎﻟ ، %  5.1ﺎ ﻓﺮﻧﺴ ﰲ،  7,3% أﳌﺎﻧﻴﺎ ﰲ، 2,6% ا ﻫﻮﻟﻨﺪ ،  3,6% ﺎأﻣﺮﻳﻜ
  2.1,1% ا ﺳﻮﻳﺴﺮ ،  2,1% اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،
  : 3ﰲ  ﲤﺜﻠﺖ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻏﲑ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ أﻋﺒﺎء 8002ﻟﺴﻨﺔ  اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﺐ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻘﺪ 
 ."اﻻﻧﻜﻤﺎش ﺣﺎﻟﺔ" اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اﳔﻔﺎض اﻹﻳﺮادات -
 ."اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ" اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﻋﺒﺎء وارﺗﻔﺎع -
 .اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺸﺎط دﻋﻢ أﻋﺒﺎء ﺗﺪاﺑﲑ -







                                                 
 ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف 5، 6ص /6، ﻓﺼﻞ اﻷول اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ، ص  0102، 9002اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ  1
 31ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ اﻷﺳﺮج ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  2
اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ و اﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ أﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ و وﻛﻼت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ، ﲝﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،  أوﻛﻴﻞ ﻧﺴﻴﻤﺔ و آﺧﺮون ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷورو أﺳﺒﺎب ﻧﺸﻮ ﺎ و 3
 71، ص 3102ﺷﺘﺎء رﺑﻴﻊ  26/16اﻟﻌﺪد 




   8002ﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟاﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻌﺪ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﺑﺪأ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ "  9002-8002"ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻷﺿﺮار اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ     
  . 0102ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﰲ ﺳﻨﺔ 
أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﺸﻬﺪ  0102ﻳﻨﺎﻳﺮ  ﺳﻨﺔ  62 ﺣﻴﺚ ﺻﺮح ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻧﺸﺮﺗﻪ
  . 9002اﳌﻌﺪﻻت اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ اﻟﱵ دﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ﳕﻮ اﳚﺎﺑﻴﺎ ﳜﺮج ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
، ﺣﻴﺚ ﲢﻘﻖ اﻟﻌﺎﱂ  و ذﻛﺮ أن اﻟﺘﻌﺎﰲ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺴﺮﻋﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﳓﺎء 
ﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺘﺒﺎﻃﺌﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼﺎﻋﺪة ﺑﻘﻴﺎدة آﺳﻴﺎ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺰال اﻻﻗﺘﺼ
  .ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﳌﺎﱄ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ و اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻋﺮﻓﺖ    
و اﻟﺘﺠﺎرة  0102ﺳﻨﺔ  %5ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ  9002اﻻﻧﻜﻤﺎش ﺳﻨﺔ 
اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻀﺮر اﻷﻛﱪ ﻓﻘﺪ ﺑﺪأت ﰲ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ ، أﻣﺎ  0102ﺳﻨﺔ  % 6.31اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
، أﻣﺎ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ ارﺗﻔﺎع ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ  0102اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
  1.اﻷوﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻌﺎدن و اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻌﺎﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ 
 ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ أﻋﺒﺎءﻣﻦ  8002ﻟﺴﻨﺔ  اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﻣﻦﻧﺘﺞ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﰲ ﻣﻊ  ﻣﺎ ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن
  .ﲢﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ أزﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة 
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻨﻄﻘﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ و أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﳌأزﻣﺔ  ﻇﻬﺮتﺣﻴﺚ 
ﺟﺪة ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﺠﺮ ااﻟﱵ اﲢﺪت ﻣﻊ ﺛﻐﺮات اﳌﺘﻮ  8002
 .ﰲ ﺷﻜﻞ أزﻣﺔ دﻳﻮن ﺳﻴﺎدﻳﺔ 
 ﻤﺎ ﺣﻮل ﺎﰲ ﻛﺘ tdnahnieR nemraC و  ffogoR htennekﻣﻦ ﻛﺪ ﻛﻞ ﺆ و ﻳ
اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أن اﻷزﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺘﺤﻮل ﰲ أﻏﻠﺐ اﳊﺎﻻت إﱃ أزﻣﺔ دﻳﻮن 
،و ﺎد اﻟﺪوﱄﺳﻴﺎدﻳﺔ، وأن اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﺗﻨﻔﺠﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺎت ﻫﻲ اﳊﻠﻘﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼ
ﺑﻌﺪ ﻗﺪ ﺣﺪث ﻫﺬا ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو 
                                                 
 ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف  8، 2، اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، ص  1102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ  1




ﺣﺪث ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻏﲑ  إن ﻣﺎ  atteilgA lehciM، و ﻳﻘﻮل 8002اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  1.ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻷن اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻫﻲ وﺣﺪة ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻫﺸﺔ 
   ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ  أزﻣﺔ: اﻟﻔﺮع اﻷول 
 ﻟﻠﺒﻴﻊ وﻃﺮﺣﻬﺎ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺑﺈﺻﺪارﻫﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻮم ﺳﻨﺪات ﰲ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﺗﺘﻤﺜﻞ    
   .اﻻﻗﱰاض أﺷﻜﺎل ﻣﻦ ﺷﻜﻞ أﻧﻪ أي اﻟﺪوﻟﺔ، ﺧﺎرج ﻣﻦ ﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺳﻨﺪات ﺷﻜﻞ ﰲ اﳌﻘﻮﻣﺔ ﺑﺪﻳﻮ ﺎ اﻟﻮﻓﺎء ﻋﻠﻲ ﻗﺎدرة ﺗﻜﻮن أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻌﻠﻰ وﳍﺬا
ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻬﺎ  ، ﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗ  ﱵﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ و اﻟ ﻜﻮن ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗو أن 
 ﻋﺠﺰت وﻟﻮ، اﻹﻗﺮاض ﺳﻮق ﰲ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻰﻋﻠ ﺬﻟﻚﻛو اﻷﺟﺎﻧﺐ، اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦﻟﺪى 
  2 . ﺧﻄﲑة ﻣﺎﻟﻴﺔ أزﻣﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﲡﺎﻩ ﲟﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﻮﻓﺎء ﻋﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ
 دول ﺑﻌﺾ ﻟﺪى اﻟﺪﻳﻮن ﰲ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﻎاﳌو  ﻫﺎﺋﻞ رﺗﻔﺎعاﻻ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ  أزﻣﺔ اﻟﻴﻮرو ﻣﻨﻄﻘﺔ و أزﻣﺔ 
 ﰲ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷزﻣﺔ ﻫﺬﻩ وأﺳﺒﺎب، واﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻳﻄﺎﻟﻴﺎ واﻟﱪﺗﻐﺎل واﻟﻴﻮﻧﺎن اﻳﺮﻟﻨﺪا وﻫﻲ اﻟﻴﻮرو ﻣﻨﻄﻘﺔ
 اﳌﺼﺎرف ﻟﺪى اﻟﻜﺒﲑة دﻳﻮ ﺎ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺎ وﻋﺪم اﻟﺪول ﻫﺬﻩ ﻟﺪى اﻟﻜﺒﲑ اﳌﺎﱄ اﻟﻌﺠﺰ
 اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺮدي ﻛﻠﻪ ذﻟﻚ إﱃ ﻳﻀﺎف،  ﺑﺎﻟﻴﻮرو اﻟﺜﻘﺔ ﺿﻌﻒ وﻛﺬﻟﻚ ، وﻏﲑﻫﺎ اﻷوروﺑﻴﺔ
 دﻳﻮ ﺎ ﺳﺪاد ﻋﻦ اﻟﻌﺠﺰ إﱃ ﺗﻌﺮﺿﻬﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻳﻌﲏ اﻟﺬي وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ
 .اﻟﻌﺎﻣﺔ
 اﻟﺪول ﻣﻦ ﻋﺪد اﲣﺎذ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺮﺗﺐ ، ﺳﻴﺎدﻳﺔ دﻳﻮن أزﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻴﻮرو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺄزﻣﺔﻓ ﻟﺬﻟﻚ 
 وﲣﻔﻴﻀﺎت ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ  ﺮاءاتواﺟ اﳌﺎﱄ اﻟﻀﺒﻂ ﺳﻴﺎﺳﺎت واﺳﺒﺎﻧﻴﺎ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ وﰲ اﻷوروﺑﻴﺔ
  3. ﻟﻺﻧﻔﺎق
 . 4 0102 ﺳﻨﺔ اﻟﻴﻮرو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻮن أزﻣﺔ ﲡﺎﻩ اﳋﻄﺮ ﻧﺎﻗﻮس دق ﻣﻦ أول ﻫﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎن وﺗﻌﺪ
  5: ﻬﻮر اﻷزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻇﻫﻨﺎك  اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ أدت اﱃ  
                                                 
، اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﻟﻮادي ، اﳉﺰاﺋﺮ ، واﻗﻊ اﻟﺘﻜﺘﻼت زﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ  و و أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊأزﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮر  ﻃﺎﻫﺮ ﻫﺎرون ، 1
 4ص . 1102ﻓﻴﻔﺮي  72/62
 06، ص 3102ﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ، ، ﺟﺎﻣ31ﺑﻮاﻟﻜﻮر ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ، أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎدي ﰲ اﻟﻴﻮﻧﺎن اﻷﺳﺒﺎب و اﳊﻠﻮل ، ﳎﺎة اﻟﺒﺎﺣﺚ ، اﻟﻌﺪد  2
اﻷﺑﻌﺎد و اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت و اﻟﻌﱪ  ﲪﺪي اﻟﻄﺒﺎع ، أﺛﺮ أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﰊ ، ﻣﻨﺘﺪى أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ، 3
 2ص ،  2102ﻣﺎرس  92اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﰊ ، اﲢﺎد رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮب ، ﺑﲑوت ، 
ﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و ﳌﻴﺎء ﺑﻌﺮوج ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و ﺗﺪاﻋﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟ 4
 21ص .3102ﺗﺄﺛﲑا ﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﺴﺔ ، أﻛﺘﻮﺑﺮ 
 16/06ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ص  ﺑﻠﻜﻮار  5




   : اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 1-
 %4ﺑﻨﺴﺒﺔت ﻗﺪر  7002-1002 اﻟﻔﱰة ﺧﻼل اﻧﺘﻌﺎﺷﺎ و ﻧﺸﺎﻃﺎ  اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺣﻘﻖ -
 ﻣﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻘﺮوض ﻣﻨﺢ ﰲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﺬﻟﻚ ، وﲰﺢ   1002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ 
 ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻔﱰة ﻫﺬﻩ ﺧﻼل اﻹﻧﻔﺎق وزاد اﳋﺎص، اﻟﻘﻄﺎع اﺳﺘﻬﻼك زﻳﺎدة إﱃ أدى ﳑﺎ اﻟﺒﻨﻮك، ﻗﺒﻞ
  . 13% ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻹﻳﺮادات زادت ﺑﻴﻨﻤﺎ   %78
 ﰲ اﳌﺘﻔﺸﻲ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، ﻣﻴﺰان ﻋﺠﺰ زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻀﺮﻳﱯ، اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺿﻌﻒ ﺔﺴﺎﳘﻣ -
  .ﺳﻨﻮﻳﺎ  ﻳﻮرو ﺑﻠﻴﻮن 02 ﲟﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﱯ اﻟﺘﻬﺮب ﻗﻴﻤﺔ وﺗﻘﺪر اﻟﻌﺎم، اﻟﻘﻄﺎع ﺟﻬﺎز
 ﻫﺬﻩ ﻧﺼﻒ اﻷوروﰊ اﻹﲢﺎد ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ﺑﻴﻨﻤﺎ ،ﺳﻨﻮﻳﺎ  5% ﲟﻌﺪل اﻟﺮواﺗﺐ زﻳﺎدة   -
  .اﻟﺘﺠﺎري اﳌﻴﺰان ﻋﺠﺰ وزﻳﺎدة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺿﻌﻒ إﱃ أدى ﳑﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ
 : ﰲ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﺳﺒﺎب أﻫﻢ ﺗﺘﻤﺜﻞ إذ : اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ -2
 ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻏﲑ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ أﺻﺪرت : اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل -
 اﶈﻠﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﳎﻤﻞ إﱃ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻴﺰان وﻋﺠﺰ اﻟﻌﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺐ -ﻣﺎﺳﱰﺧﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ
 إﺟﺮاءات اﲣﺎذ ﰲ اﻟﺘﺄﺧﲑ إﱃ أدى ﳑﺎ اﻷوروﺑﻴﺔ، اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﰲ دﺧﻮل ﳍﺎ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻜﻲ وذﻟﻚ
 .ﻞﻛاﳌﺸﺎ  ﻫﺬﻩ ﳊﻞ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
 ﻮدﻛر ﰲ ودﺧﻠﺖ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺗﺄﺛﺮت : 8002ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ -
 إﱃ أدى ﳑﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﺿﻌﻒ اﻟﺒﺤﺮي، واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﺿﻌﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﻗﺘﺼﺎدي
 إﱃ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻴﺰان ﻋﺠﺰ ﻧﺴﺒﺔ وﺑﻠﻐﺖ ، 9002 ﺳﻨﺔ ﰲ 9% ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ زﻳﺎدة
 ﳎﻤﻞ إﱃ %511اﻟﻌﺎم  اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻤﺎﻛ 9002 ﺳﻨﺔ  6.31% اﶈﻠﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﳎﻤﻞ







 8002اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﻌﻜﺴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺎﱐ ﻣﻨﻪ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﺎﻗﻤﺖ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي ﺗﻌ
اﻷزﻣﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺿﺦ ﻛﻤﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ 
ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد،ﺣﱴ ﺗﺮاﺟﻊ إﻳﺮادا ﺎ واﻟﱰاﺟﻊ ﰲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ 
م، أي ﻗﺒﻞ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱄ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ 
، واﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺻﺪارﻫﺎ ﻜﻮﻣﻴﺔﻟﻘﻴﻤﺔ ﺳﻨﺪات اﳊ
وﰲ أﻋﻘﺎب اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ زادت 
م، وﻟﻜﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت 6491
ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻋﺎم % 5.23 وﺻﻞ إﱄ ﻧﺴﺒﺔ 
، ﳒﺪ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﺮﺗﲔ، ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎن 
 65.31، ﺣﺪﺛﺖ ﻗﻔﺰﺗﻪ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻴﺼﻞ إﱄ ﺣﻮاﱄ 
 (ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر) 0102-0002
، ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث و 
ﺳﺒﺘﻤﱪ،  11وﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ اﳍﺎﺋﻞ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة إﱄ أﺣﺪاث 
. واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ اﲣﺬ ﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺳﻮاء ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ








  أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ : 
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ 
 رة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻟﺘﺠﺎوز آﺛﺎﺗﻜﺒﺪﺗﻪ اﻹدار 
7191ﻳﺮﺟﻊ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ إﱄ ﻋﺎم 
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﺤﺪ أو اﻟﺴﻘﻒ 
. ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱄ
ﰲ ﻋﺎم % 7.121ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺘﺼﻞ إﱄ 
اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ وﲣﻔﻴﻀﻪ ﺗﺪرﳚﻴﺎ،ﺣﱴ
0102و 0002وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱄ ﺗﻄﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ 
0002 ﺳﻨﺔﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﰲ 
  :ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ 
ﺗﻄﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  :   40رﻗﻢ
 2102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻨﻮي 















     




ﻧﻔﺎق ﻳﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳊﺮب، وزﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻹﰲ ﺗﺰا
ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، . اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﳑﺎ وﺿﺨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال، وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ اﲣﺬ ﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ، 
أﻳﻀﺎ ﻛﺎن ﻟﺰﻟﺰال اﻟﻴﺎﺑﺎن، واﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﰊ أﺛﺮ ﰲ اﲣﺎذ اﳊﻜﻮﻣﺔ . ﺿﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ
ﻛﻤﺎ أن ﲢﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ . ﻹﺟﺮاءات ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﻮارث، وﻫﻮ ﻳﻌﺪ إﺟﺮاء ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ
ﺬ ﺎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، وﲣﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ اﲣ
  1 .ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ أﺛﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ وﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻮن
  
ﻋﻠﻰ اﻟﺪول  ﺎو اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬ  8002اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﲝﺴﺐ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  8002اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  اﻧﻌﻜﺎﺳﺎتﲣﺘﻠﻒ      
و درﺟﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ و اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻌﺐ أن ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻜﺘﻠﺔ 
اﻟﻘﻨﻮات اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ و ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻴﻬﺎ  ﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻌﺮاضواﺣﺪة 
ﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺑﺘﻘﺎرب ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﲢﺪﻳﺪ أﻫﻢ ااﻷزﻣﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت 
  .اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  
  اﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  8002ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻗﻨﻮات اﻧﺘﻘﺎل اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ أﳘﻬﺎ  8002 ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻗﻨﻮات ﺟﻌﻠﺖ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  
  : ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
 ﻨﻔﻂاﻟ وﺑﺎﻟﺬات اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ اﳋﺎم اﳌﻮاد ﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﺗﻌﺘﻤﺪ -
 اﻟﻄﻠﺐ واﳔﻔﺾ ،ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ وﲟﻌﺪﻻت ﻗﻠﻴﻠﺔ أﺷﻬﺮ ﰲ اﳌﻮاد ﻫﺬﻩ أﺳﻌﺎر اﳔﻔﻀﺖ ﻟﻘﺪ وواﻟﻔﻮﺳﻔﺎت،
 دول ﺻﺎدرات ﻣﻦ  ﺎ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﻻ ﻧﺴﺒﺔ ﲤﺜﻞ اﻟﱴ واﳌﻨﺴﻮﺟﺎت اﻟﻘﻄﻦ ﺻﺎدرات ﻋﻠﻰ أﻳﻀﺎ اﻟﻌﺎﳌﻲ
 .ﺳﻮرﻳﺎ و وﺗﻮﻧﺲ اﻟﻨﻴﻞ وادي
 ﻷردنا اﻟﻌﺮﰊ، اﳋﻠﻴﺞ دول ﰲ وﺑﺎﻟﺬات اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻄﻠﺐ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﺑﻌﺾ ﺗﺄﺛﺮت -
 .و ﻣﺼﺮ 
                                                 
 .ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف  31، 9، ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث و اﻟﺪراﺳﺎت ، ص ص  2102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻨﻮي  1




 اﻟﺪول إﱃ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﺎﺋﺪات ﻳﻬﺪد ﳑﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﺮاﺟﻊ -
  .اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻗﻨﺎة وﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺟﻮاء ﰲ اﳌﺮور اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ورﺳﻮم
 .ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ اﻷﺳﻮاق ﻛﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﺮص ﺗﺮاﺟﻊ -
 ﻟﻼﻧﺘﻌﺎش اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ اﳋﻄﻂ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﺮض اﻟﺬي و اﻟﺪوﻻر ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻇﻞ ﰲ -
 ﲤﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﲢﻤﻞ ﰲ ﺗﺸﺎرك اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺪول ﲨﻴﻊﻓﺎن  اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات داﺋﺮة ﻣﻦ ﲤﺎﻣﺎ ﺧﺮﺟﺖ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻫﺬﻩ أن ﲟﻌﲏ ، اﻷﺟﻨﱯ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻣﻦ
 ﰲ ﻟﻠﺘﺂﻛﻞ ﻋﺮﺿﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻫﺬﻩ أن وﻳﻌﲏ ، وﻗﻠﻴﻼ ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻛﺎن ﻣﻬﻤﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪ ذات
 ﳚﻌﻠﻬﺎ ﳑﺎ ، اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﺼﺮف أﺳﻌﺎر ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻇﻞ وﰲ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻌﺪﻻت ﻇﻞ
 ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺪي اﻵﻣﻨﺔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﺪم ﻇﻞ ﰲ ﻓﻌﻠﻴﺎ اﻟﻘﺴﺮي ﻟﻠﺘﺠﻤﻴﺪ ﻋﺮﺿﺔ
 اﳌﺎل ﻫﺬا أﺻﺤﺎب ﺣﻘﻮق ﻣﻦ واﻻﻧﺘﻘﺎص اﳌﺎل ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎص إﱄ وﻋﻤﻠﻴﺎ واﻗﻌﻴﺎ ذﻟﻚ وﻳﺆدي
  .اﳌﺒﺎﺷﺮة ﳌﺼﺎﳊﻬﺎ ىاﻟﻜﱪ  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪول ﰲ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺒﻨﻮك أﺻﺪر ﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ
 ﰲ واﻗﻌﻴﺎ وﺗﺘﺴﺒﺐ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺪول اﻣﺘﺪاد ﻰﻋﻠ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺿﺨﻤﺎ ﺧﻠﻼ ﺻﻔﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺼﻨﻊ أن وﻻﺑﺪ 
 اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺎتﻳاﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺪول ﺎتﻳﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرات اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻹﺿﺮار
 ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﻫﻲ ، اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺳﻮاق ﺘﺰاﻣﺎتاﻟ ﺿﺨﺎﻣﺔ ﻇﻞ ﰲ
 ﻟﺘﺰاﻣﺎت إﺣﱴ أو اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮاء ، ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﺎﺋﺪات ﺳﺪاد وﻳﺘﻢ ﻋﺎﻟﻴﺔ
 وﻫﻲ ، اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺳﻮاق ﰲ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﺳﻴﺎدﻳﺔ ﺳﻨﺪات ﺻﻮرة ﰲ اﻟﺪول ﻰﻋﻠ
  1. اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺼﻮرة ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟﻦ ﲨﻴﻌﺎ
  . اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتاﳔﻔﺎض   -
 ﲤﺜﻴﻞ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺬي اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺸﺎط ﺎﻧﻜﻤﺎشﺑ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ اﻟﱵ  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻴﺪ ﲢﻮﻳﻼت اﳔﻔﺎض  -
 .أدﱏ وأﺟﻮر رواﺗﺐ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻗﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﺮص
 .ﻣﺎﺋﻴﺔ وﻗﻨﻮات ﻣﻮاﻧﺊ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺮاﻓﻖ ﻳﺸﻤﻞ ﲟﺎ ﺳﻠﺒﺎ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ اﻟﺘﺠﺎرة -
  2.وﻋﺮﺑﻴﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ اﳌﺘﺄﺛﺮﻳﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﻮاق -
  
                                                 
 41ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ اﻷﺳﺮج ، اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  1
ﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﺴﺔ، ﻤﺮ ﺷﺮﻳﻒ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﻼﻣﻲ و اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ااﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﻋ 2
 5، ص  3102أﻛﺘﻮﺑﺮ 




ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ  8002ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﻣﺼﺮو اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ  
ﻜﻨﻨﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻘﺎرب ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺗﻘﺎرب اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳝ   
    : ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت اﱃ 
 وذات ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ وﲡﺎرﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﺗﺘﺴﻢ اﻟﱵاﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ دول : 1ﻮﻋﺔ اﻷوﱃﻤا -
 .و ﻧﻘﺼﺪ  ﺎ دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﻮاق ﻋﻠﻰ ﻋﺎل اﻧﻜﺸﺎف
و  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺳﻮاقاﻷ ذات اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻋﻠﻰو دول ﻣﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ :  2ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ا  -
 .ﺳﻨﺄﺧﺬ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻨﻤﻮذج 
ﲡﺎرﻳﺔ   ﺮﺗﺒﻄﺔو اﳌ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔذات اﻻﻧﻔﺘﺎح اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق دول : 3ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ا  -
ﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و ﺎﳋﻛ  إﻳﺮادا ﺎﺑﺎﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺻﺎدرا ﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول و ﻛﺬا ﰲ 
 .ﲢﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳋﺎرج و ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ و ﺳﻨﺄﺧﺬ ﻣﺼﺮ ﻛﻨﻤﻮذج 
  
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ  8002اﻧﻌﻜﺎس اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ : اﻟﻔﺮع اﻷول
  اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﻜﺸﺎف ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أﻫﻢ ﻗﻨﻮات اﻣﺘﺪاد  ﺷﻜﻠﺖ       
  . ﺼﺎدرات  اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻨﺘﻨﺎوﳍﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟ إﱃ إﺿﺎﻓﺔدول اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ  تاﻗﺘﺼﺎدﻳﺎاﻷزﻣﺔ اﱃ 
   اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ : أوﻻ 
ﺗﺄﺛﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﺣﻴﺎزات ﰲ ﺳﻨﺪات اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري أو ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﻋﻘﻮد  -
اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات ، أو ﰲ ﻋﻘﻮد ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن  ODC`sاﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻬﻴﻜﻞ 
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ ﺟﺮاء  057ﺑﻨﻚ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﺪوﱄ ﲟﺎ ﻳﻘﺎرب  ﺮو ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺧﺴﺎﺋ SDC`s
ﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ رﻓﻊ رأﲰﺎﻟﻪ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻌﻮدي  اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ﰲ ﺳﻨﺪات اﻟ
  .ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر  005ﲟﻘﺪار  CBAو ﻛﺬﻟﻚ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ 
                                                 
 .اﻻﻣﺎرات ، اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، ﻗﻄﺮ ، اﻟﻜﻮﻳﺖ ، ﻋﻤﺎن  1
 .ﻟﻴﺒﻴﺎ ، اﻟﻴﻤﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ، اﻟﺴﻮدان ،  2
 .اﻷردن ، ﺗﻮﻧﺲ ، ﺳﻮرﻳﺔ ، ﻟﺒﻨﺎن ، ﻣﺼﺮ ، اﳌﻐﺮب  3




اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﺘﺄﺛﺮة ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ  إدارةاﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ  -
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ارﺗﺒﺎط اﳌﺼﺎرف اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ذﻟﻚ ﺳﻴﺆﺛﺮ 
   .ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﻨﻮك اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ 
ض ، و ﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﺑﻮادر ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﺺ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ و ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﱰا -
أزﻣﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﰲ دﰊ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳉﺪﻳﺪة ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻦ 
ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ اﻣﺎرﰐ ﻣﺘﺎح ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻻﻣﺎرﺗﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة  05اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻻﻣﺎراﰐ ﻋﻦ ﲤﻮﻳﻞ ﻳﻘﺪر ب 
  1.ﻣﻨﻬﺎ 
ﻠﻴﺞ اﳋﺎﻣﺲ أﻛﱪ ﺑﻨﻚ ﰲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺪرت ﻣﺼﺎدر ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﰲ ﺑﻨﻚ اﳋﻛﻤﺎ 
  .ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر   521 CBAأﻣﺎ ﰲ اﻻﻣﺎرات ﺧﺴﺮ ﺑﻨﻚ ، ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر  002ﲟﺎ ﻳﺼﻞ اﱃ 
ﻷﺟﻞ ﻗﻴﺎس ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ  اﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻮرأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻔﻲ دراﺳﺔ ﻗﺎم  ﺎ 
أن ﺳﻮق دﰊ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ  وﺟﺪﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ  8002 اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب  %24اﻷﺳﻮاق اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺄﺛﺮا ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت ﺧﺴﺎﺋﺮ اﶈﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻪ ﲝﻮاﱄ 
ﻋﻨﺪ أﺳﻮأ اﻷﺣﻮال ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ ، ﻛﻤﺎ وﺟﺪ أن ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻗﻞ ﺗﻀﺮر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ  %81
اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻮاق اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﳐﺎﻃﺮ ﰲ اﻷﺣﻮال 
  2.و ﺳﻮق ﻣﺴﻘﻂ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻗﻞ ﳐﺎﻃﺮ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ "ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ "اﻟﻌﺎدﻳﺔ 
ﻟﺘﺼﻞ ﻟﻘﻴﻤﺔ  %25ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  8002ﺳﻮاق اﳋﻠﺠﻴﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻨﺔ رﲰﻠﺔ اﻷو ﻗﺪ اﳔﻔﻀﺖ 
  3. 9002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  505 و ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  465
  اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ : ﺛﺎﻧﻴﺎ 
إن ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺬي ﺷﻬﺪ "ﻛﻮﻟﲑز " ذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ    
ﻃﻔﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺪﰊ ﻛﺎن اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا ﺟﺮاء اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﻴﺚ اﳔﻔﻀﺖ 
ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ  8002 ﻓﻴﻔﺮي، و ﰲ  9002ﺳﻨﺔ ﰲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ  % 14اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﰲ دوﻟﺔ  ﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﻮق و ﻣﻘﺮﻫﺎ دﰊ اﻧﻪ ﰎ  ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﺎء "ﺑﺮوﻟﻴﺪز"
  .ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  285اﻻﻣﺎرات و اﻟﱵ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﱃ 
                                                 
 31، 21ﻓﺮﻳﺪ ﻛﻮرﺗﻞ ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص ص  1
 eht , seirtnuoc gnitropxe lio tsae elddim ni setekram ytiuqe dna sisirc laicnanif labolg ehT, ruonO miharbI 2
 9p , tiawuK , etutitsni gninnalp bara
 41، ص  1102، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،  201ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺎس ، ﺗﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﳎﻠﺔ ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺪد  3




ﺟﺮاء اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك  %03و ﰲ ﻗﻄﺮ اﳔﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺎﻛﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  1.ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳛﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر اﻷﺳﻌﺎر 
  
 ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي 8002ﻟﺴﻨﺔ اﻧﻌﻜﺎس اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ :   ﻧﻲاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎ
ﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺎاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻌﻜ  ﺣﺪوث إﱃ  8002ﻟﺴﻨﺔ  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ أدت    
 2: اﳌﺼﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﻮات ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
 8002-7002اﻟﻔﱰة  ﺧﻼلﻓﺜﻠﺜﻲ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  ﺒﺎﺷﺮة اﳌ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتﺗﺮاﺟﻊ  -
  . ﺎوأوروﺑ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻮاردة ﻟﻠﻤﺼﺮ 
 اﻟﺼﺎدراتﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ  ،أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﻀﺮرا ﰲ ﻣﺼﺮ  اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻗﻄﺎع ﻳﻌﺪ -
    .9002ﺳﻨﺔ  دوﻻر ﻣﻠﻴﺎر 2.2 ﺑﻨﺤﻮ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ
  .دوﻻر ﻣﻠﻴﻮن 006 ﻳﻌﺎدل ﲟﺎ ﺑﺎﳋﺎرج اﳌﺼﺮﻳﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲢﻮﻳﻼت اﳔﻔﺎض -
 ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﳑﺎ دوﻻر، ﻣﻠﻴﺎر 2 ﻣﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ 9002 ﻋﺎم ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻹﻳﺮادات اﳔﻔﺎض -
 – اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت – اﻷﺛﺎث – ﻘﺎوﻻت اﳌ"ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻛﺎﻓﺔ
   " اﱁ ... اﳊﺮﻓﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
  . اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺣﺮﻛﺔ ﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻧﺘﻴﺠﺔ( ر دوﻻ ﻣﻠﻴﻮن 004 ﺑﻨﺤﻮ اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻗﻨﺎة إﻳﺮادات اﳔﻔﺎض -
 اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸوراق ﻣﺼﺮ ﺳﻮق ﺛﺮﺗﺄ -
 ﻣﻦ  03% ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻓﺄن ﻣﺼﺮ ﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوراق  ﺳﻮقأﺛﺮ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﳜﺺ ﻓﻴﻤﺎ   
 ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ إﱃ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻫﺆﻻء اﲡﻪ وﻗﺪ , اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻫﻢ 8002 ﺳﻨﺔ ﺧﻼل ﻓﻴﻪ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ
 ﰲ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺰاﻣﻨﺖ   اﻟﱵ اﳌﺘﺸﺎﺋﻤﺔ واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲝﻮز ﻢ اﻟﱵ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوراق
 وناﳌﺴﺘﺜﻤﺮ  ﻗﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ  ﺆﻻء وأﺳﻮة ً ، اﻷﻣﺪ ﻃﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺎﳌﻲ ﻛﺴﺎد إﱃ اﻟﻌﺎﱂ اﳓﺪار
 اﳔﻔﺎﺿﺎ ً ﻓﻮﻟﺪﱠ  ﻟﻼﳔﻔﺎض اﻷﺳﻬﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﲡﺎﻩ إﱃ أدى ﳑﺎ ﳝﻠﻜﻮ ﺎ اﻟﱵ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوراق ﺑﺒﻴﻊ ﻮناﶈﻠﻴ
  .اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸوراق  ﻣﺼﺮ ﺳﻮق ﰲ ﻛﺒﲑا
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 اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ) اﳌﺎﻟﻴﺔوراق ﻟﻼ ﻣﺼﺮ ﺳﻮقﻣﺆﺷﺮات  ﰲ اﳊﺎﺻﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻌﺪﻻت ﻓﺒﻌﺪ أن ﺣﻘﻘﺖ
  7002-3002  ﻓﱰة  ﺧﻼل( ﻢاﻟﺴﻬ وراند ﻣﻌﺪل وﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺪاول ﺣﺠﻢ وﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻬﻢ
-، % 83-) ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﳕﻮ ﻣﻌﺪﻻت ﺣﻘﻘﺖو  8002 اﳔﻔﻀﺖ ﺳﻨﺔﻣﺴﺘﻤﺮا   ارﺗﻔﺎﻋﺎ ً
  1.ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ(% 15.64 -، %87.66
  
  ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي  8002اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﺎتاﻧﻌﻜﺎﺳ: اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺮع 
ﰲ  ا ﺎلدوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ و ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق اﱃ ﻫﺬﻩ    
 8002ﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ و ﺳﻮف ﳓﺎول اﻷن ﺗﺘﻄﺮق اﱃ  اﻧﻌﻜﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﳌﻮاﱄ 
   .ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﺧﺎرج ﻫﺬا ا ﺎل 
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ : أوﻻ 
اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﱂ ﺗﺴﺒﺐ أي اﳔﻔﺎض ﰲ ﺗﺪﻓﻖ رأس اﳌﺎل اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ     
ﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﺎخ اﻻ
 9002أن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻮاردة إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ارﺗﻔﻌﺖ ﺳﻨﺔ  9002
ورﻏﻢ اﺷﺘﺪاد اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻇﻬﻮرﻫﺎ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  8002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﺪﻓﻘﺎت 
ﺪت ارﺗﻔﺎع ﰲ ﺗﺪﻓﻖ إﻻ أﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﻬ 9002-8002
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة، وﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ ﻟﻜﻮن أن ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻦ 
ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ اﻧﺘﻬﺠﺖ إﺟﺮاءات وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
ﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﻠﻘﺔ أﻣﺎم اﻟﻮاردة ، ﺣﻴﺚ ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﲢﺮﻳﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟ
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ، ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ واﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي، وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ 
  . ﺧﻼل وﺿﻊ أﺣﻜﺎم ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳊﺮة أو ﻣﻨﺢ ﺣﻮاﻓﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺰاﺋﺮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﳉ 9002- 8002ﻛﻤﺎ أﻧﻪ أﻳﻀﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ﻗﻴﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أدت إﱃ زﻳﺎدة 
ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة إﻟﻴﻬﺎ، وﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ورد ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﺎخ 
ﺮ اﻧﺘﻬﺠﺖ إﺟﺮاءات دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳉﺰاﺋ 31أن  9002اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
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وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ذات ﺗﺄﺛﲑ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ أداء ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻮاردة ، ﲤﺜﻠﺖ 
ﰲ ﺿﺦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻘﺪﱘ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ 
، وﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻷﺧﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻼزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
اﻣﺘﻨﻌﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺰم اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ 
  1.ﻳﺆدي ﻫﺬا إﱃ ﺗﺜﺒﻴﻂ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻮاردة إﻟﻴﻬﺎ 
  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ و اﻟﻤﺎﻟﻲ   :ﺛﺎﻧﻴﺎ 
ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻼﻗﺎت  ﻣﻊ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺜﲑة ﻫﻲ اﻟﺘﺼﺮﳛﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ و اﻟﱵ ﻣﻀﻤﻮ ﺎ أن ﻟﻴﺲ   
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﲟﻨﺄى ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، و ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ، ﻓﺎﳌﻨﻈﻮﻣﺔ 
و ﻻ ﻟﻠﺘﻌﺜﺮ اﳌﺎﱄ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﰲ أداﺋﻬﺎ ، ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ أو  ﻟﻺﻓﻼس ﻣﻌﺮﺿﺔاﳌﺎﻟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ 
  :و ذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 2.اﻧﻌﺪام اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﻟﺮأﲰﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ
 .اﻟﺒﻨﻮك اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺑﻨﻮك ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﲤﺎرس أﻋﻤﺎل اﳌﻀﺎرﺑﺔ  -
 .ﺘﺤﻮﻳﻞ ﻠﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي ﻟ -
ﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺪور ﰲ ﻗﻨﻮات اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﲑ رﲰﻲ و ﻻ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻠ -
 .و ﺑﺘﺎﱄ ﻟﻦ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 
 3.اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ وﺿﻌﻬﺎ ﺑﺪﺧﻮل اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  -
ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﰲ اﻷﺳﻮق اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﻬﻲ ﻻ  -
ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻟﺴﻮق أو  إﺣﺪىﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ اﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺴﺤﺎب ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋ
ﳐﺎﻃﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ  ﻹﺣﺪاثاﻣﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻐﺮض ﺗﻌﺰﻳﺰ أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﺆدي 
 4.ﺑﺎﳉﻬﺎز اﳌﺼﺮﰲ اﳉﺰاﺋﺮي
                                                 
ﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول ﺣﻮل اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﳏﻤﺪ راﺗﻮل ، ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﻒ ، أﺛﺮ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﻨﺎة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷ 1
  61، ص  3102ﻣﺎرس  41/31ﺑﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ و ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﻠﻔﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ 
رة ﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮ ، ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﻟﻄﻴﺐ ﻗﺼﺎص ، ﻧﺒﻴﻞ ﻋﺎﻣﺮ ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و ﺗﺪاﻋﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول ﻣﻊ اﻻﺷﺎ 2
 014، ص  9002اﻛﺘﻮﺑﺮ  12/02اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ، 
اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ اﳉﺰاﺋﺮ  ،  ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻣﻐﺎري ، اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮ ، ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  اﻟﺪوﻟﻴﺔ و 3
 6، ص  9002أﻛﺘﻮﺑﺮ  12/02أﻳﺎم 
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﻣﻌﻴﺰي أﺣﻼم ، ﺣﺴﲔ ذﺑﺎح ، ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺒﻨﻮك اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،  4
 01، ص  3102ﻘﻴﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل اﻓﺮﻳ




وﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﳝﺜﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﳛﺪد اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑات اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪ اﻟﺬيﻣﻌﺪل ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر اﳉﺰاﺋﺮي  أﻣﺎ 
ﺑﲔ اﻟﺪوﻻر و اﻟﻴﻮرو ﻳﺮﻫﻖ ﻛﺎﻫﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد  ﻪﻤﻮﺿﻌﻓﺘاﱁ ، ....اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
اﻟﻮﻃﲏ ، و ﻳﺸﻜﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ،  ﻓﺘﻘﻠﺒﺎت ﺳﻌﺮ  اﻟﻴﻮرو ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻴﻮﻟﻪ ﳓﻮ اﻻﳔﻔﺎض ﻣﻘﺎﺑﻞ 
اﻟﺪوﻻر أو اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺧﻄﲑة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﳌﺘﻮﺳﻂ و اﻟﻄﻮﻳﻞ ، ﺑﺮﻏﻢ 
ﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ أن ﺗﺮاﺟﻊ ﺳ ﺛﺮ اﻻﳚﺎﰊ ﻗﺼﲑ اﳌﺪى، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻣﻦ اﻷ
 .ﺳﲑﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻷن ﻣﺪاﺧﻴﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر 
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺟﺮاء  052ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ اﻟﺪراﺳﺎت اﱃ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﲣﺴﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 
   1.اﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮ  اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو 
ﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ  ﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﱪ و ﻗﺪ دﻓﻌﺖ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟ
اﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﻓﺎﻻﳔﻔﺎض اﻟﻜﺒﲑ ﰲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷوﻟﻴﺔ و   8002
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺛﺮ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ زاد ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ، و 
دﻳﺴﻤﱪ  51ﻲ ﺑﺎدرت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﺣﺘﻤﺎﻻت ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠ
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ، ﻓﺎرﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﱃ  %02اﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﲝﻮاﱄ  8002
ﰲ وﻗﺖ ﻗﻔﺰ ﻓﻴﻪ اﻟﻴﻮرو اﱃ ﻣﺎ ﻓﻮق   دج 36- 06ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﺎرب  جد  37- 07ﺣﻮاﱄ 
ﻳﻘﱰب ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى دج ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻌﺪل ﺻﺮف اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎر  08دج ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﺎرب 001
  .اﻟﺘﻮازن 
ﳚﺐ اﻟﻘﻮل أن ﻫﺬا اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﱪر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸورو، ﻟﻜﻨﻪ ﻏﲑ ﻣﱪر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪ 
ﻣﻌﺪﻻت ﺻﺮﻓﻪ ﺗﻨﺎﻗﺼﺎ ، ﻓﺘﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳚﻌﻞ اﻳﺮادات اﳉﺰاﺋﺮ 
د اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻇﺎﻫﺮﻳﺎ ﳑﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﶈﺮوﻗﺎت ﺗﺒﺪو ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ارﺗﻔﻌﺖ ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻮار 




                                                 
ﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﺟﻮادي ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ، روﺿﺔ اﳉﺪﻳﺪي ، أزﻣﺔ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ و أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ  ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟ 1
  31، ص  3102ﺒﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ، و ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗ
 31، 21، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻣﻐﺎري ، اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮ 2




ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات  8002ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :  اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺒﺤﺚاﻟﻤ
  اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ  وارﺗﻔﺎع ﺗﺎرة و اﻻﳔﻔﺎض ﺗﺎرة أﺧﺮى ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟ ﻋﺮﻓﺖ  
ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻧﻌﻜﺎس  0102- 6002ﺳﻨﺤﺎول ﺗﺮﺻﺪ أداء اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻛﺬا اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺗﻐﲑات اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ  8002اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
   0102- 6002أداء اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺄن اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  اﳌﺒﲔ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ  61ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ    
ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻊ  ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ 8002اﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  6002ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺰاﻳﺪ  ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﻛﻤﺠﻮﻋﺔ   اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  . 8002ﱰاﺟﻊ ﰲ ﺟﻮان ﺎﻟﺑﺪأت ﺑﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﱵ  8002اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻷزﻣﺔ  تاﻧﻌﻜﺎﺳﺎ
ﰒ ﻋﺎودت  7002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ   %07.21ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  9002أﻣﺎ ﺳﻨﺔ 
و  اﻷزﻣﺔ  و ﺑﺪاﻳﺔ ﲢﺴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂﻣﻦ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻌﺎﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ  0102اﻻرﺗﻔﺎع ﺳﻨﺔ 
  . اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ
ﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟدول  ﻫﻢﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻷ 8002اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ أﻣﺎ اذا ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ 
 ﻓﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺜﻼ، 61ﻓﻨﺠﺪﻫﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ دوﻟﺔ اﱃ أﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ 
،  0102و اﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض ﺣﱴ ﺳﻨﺔ  8002 ﻋﺮﻓﺖ اﳔﻔﺎض ﰲ ﺻﺎدرا ﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺳﻨﺔ
ﻣﺎ ﻋﺪى اﻹﻣﺎرات اﻟﱵ اﳔﻔﻀﺖ  9002ض إﻻ ﰲ ﺳﻨﺔ أﻣﺎ دول اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺮف اﻻﳔﻔﺎ
أﻣﺎ إﻻ ﻗﻄﺮ ،  0102و ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻋﺎودت اﻻرﺗﻔﺎع ﺳﻨﺔ  8002ﺻﺎدرا ﺎ اﳔﻔﺎض ﻃﻔﻴﻒ ﺳﻨﺔ 
و اﺳﺘﻤﺮ  9002، وﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻻﳔﻔﺎض ﺳﻨﺔ  0102اﻟﻌﺮاق ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺮف اﻻﳔﻔﺎض إﻻ ﺳﻨﺔ 
  . 0102ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض ﺳﻨﺔ 
ﺬﻩ اﻟﺪول و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻫو ﻳﻌﻮد ﻫﺬا 








  0102- 6002أداء اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة :   61اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻴﻮم/أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ                                                                   
  0102  9002  8002  7002  6002  اﻟﺴﻨﺔ 
  اﻻﻣﺎرات 
  اﳉﺰاﺋﺮ 
  اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 
  اﻟﻌﺮاق 
  ﻗﻄﺮ 
  اﻟﻜﻮﻳﺖ 







































  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
  0.164511  7.46941  6.04171  3.48761  2.80761
، 1102ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷواﺑﻚ ﺳﻨﺔ : اﻟﻤﺼﺪر 
   29ص 
  
ﺣﺮﻛﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ و ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻳﺒﲔ  50رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  و
ﻌﻄﻲ ﺻﻮرة أوﺿﺢ ﻳو ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﺮدﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ، و  0102-6002
ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﱵ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻠﻰ  8002ﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 













-6002ﺣﺮﻛﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  :50اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  0102
  
، اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ اﻟﺘﻄﻮرات ﰲ ﳎﺎل  1102اﳌﻮﺣﺪ ﺳﻨﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ : اﻟﻤﺼﺪر 
  301اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﻄﺎﻗﺔ ، ص 
  
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺛﺮ ﺗﻐﻴﺮات اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ :  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺣﺪوث ﺗﻐﲑ ﺑﺎﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﺣﺪوث ﺗﻐﲑ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ      
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ، و ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺎ  ﻴﺰاﻧﻴﺔﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌ ﺎرﺋﻴﺴﻴﺗﻠﻌﺐ دورا 
  ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻋﻠﻰ  أﺛﺮ ﺗﻐﻴﺮات اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ :  اﻟﻔﺮع اﻷول 
ﰲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ  اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻷداة اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﺳﱰاﲡﻴﺎت ﻴﺰاﻧﻴﺔﺗﻌﺪ اﳌ       
ا ﺎﻻت  ﰲﻫﺪاف اﳊﻜﻮﻣﺔ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ  ﻷ اﳌﻮارد اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ  و اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام أﻣﺜﻞ،
اﻻﻧﺘﺎج  ﻼل اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻﺳﺘﻬﻼك وﺧاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻣﻦ 
  .و اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻹﻳﺮاداتﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  اﻟﻘﻮﻣﻲﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ  إﻋﺎدةوﻋﻠﻰ 
  :  اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ : أوﻻ 
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﳌﺼﻄﻠﺢ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻓﻔﻲ   : ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  : ﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﻟﻪ ﺗﻌﺮﻓﻴﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ  ت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳒﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ  اﻟﺘاﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ




ف اﻟﱪﳌﺎن  ﺪف اﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮ   -
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ، ﻻﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻻﻳﺮادات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻦ ﻓﱰة ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻋﺎدة 
  1 .ﺳﻨﺔ  ﺗﻜﻮن
اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺣﺪ ﳝﺜﻞ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ و  -
  2.ﺟﺰء ﻣﻦ اﳋﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻳﻌﻜﺲ اﳋﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳒﺪﻫﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ ﳘﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و 
  3:  اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﱵ اﳌﺼﺮوﻓﺎت ﳎﻤﻮع  أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎم اﻹﻧﻔﺎق ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳝﻜﻦ : اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت -2
 ﻫﺬﻩ ﺗﻨﻈﻤﻪ اﻟﺬي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﺎﺟﺎت إﺷﺒﺎع  ﺪف ، ﻣﻌﻴﻨﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻓﱰة ﺧﻼل ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻬﺎ
 ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ و ، أﺧﺮى إﱃ دوﻟﺔ ﻣﻦ ﲣﺘﻠﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﺎﺟﺎت أن ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻊ،  اﻟﺪوﻟﺔ
 اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺄﻫﺪاف ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﺎم ﻧﻔﻊ ﲢﻘﻴﻖ  ﺪف ﻋﺎم ﻣﻌﻨﻮي ﺷﺨﺺ  ﺎ ﻳﻘﻮم و  أﺧﺮى ﻣﺮﺣﻠﺔ إﱃ
 ﺗﻨﻘﺴﻢ و ، ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف ﺑﺪورﻫﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ و ، ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺘﻔﻖ اﳌﺎﻟﻴﺔ
  : ﻣﻌﲔ ﻣﻌﻴﺎر إﱃ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻴﻴﻢﺴﺗﻘ ﻛﻞ أن ﺣﻴﺚ ، ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻋﺪة ﺣﺴﺐ اﻻﺧﲑة ﻫﺬﻩ
 ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت و ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت إﱃ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺗﻨﻘﺴﻢ:   اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻘﻮة إﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴﺎر-
 ﺷﺮاء ﰲ ﻫﻴﺌﺎ ﺎ و ، اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺮف ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﱵ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻫﻲ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﺎﻟﻨﻔﻘﺎت ،
 ﻓﻬﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت أﻣﺎ ، اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت ﻣﺜﻞ ، ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺘﻢ ﻓﻬﻲ ، واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻠﻊ
 ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﺧﻼل ﻣﻦ اﳋﺎﺻﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت و اﻻﻓﺮاد ﻃﺮف ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﱵ
 اﻟﻨﻔﻘﺎت " اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ، اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت" اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ذﻟﻚ ﻣﺜﺎل و اﻟﺪوﻟﺔ ﳍﻢ
 "... اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة إﻋﺎﻧﺎت ، اﻻﺳﺘﻐﻼل إﻋﺎﻧﺎت " اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
 (اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻹﺻﺪار اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﺮوض) ﻋﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺑﻤﻮارد أو ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻤﻮارد ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎر -
 . ﻋﺎدﻳﺔ ﻏﲑ و ﻋﺎدﻳﺔ ﻧﻔﻘﺎت إﱃ ﺗﻨﻘﺴﻢ
                                                 
 383، ص  3002ﳏﺮزي ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎس،  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت  اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ ،  1
 
  25، ص  4002، 3002، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، ﻣﺼﺮ ، ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ  2
 03 -92ﺎﻣﻌﺔ اﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺗﻠﻤﺴﺎن ، ﻣﻮﺳﻰ رﲪﺎﱐ ، ﳓﻮ ﻣﻴﺰة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﻌﻴﻞ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ، ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ، ﺟ 3
  4،3، ص ص  4002ﺳﺒﺘﻤﱪ 




 اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻧﻔﻘﺎت إﱃ ﺗﻨﻘﺴﻢ : اﻟﻌﺎم اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻌﻴﺎر-
 اﳋﺎﺻﺔ " اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻧﻔﻘﺎت و ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻧﻔﻘﺎت ،و ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹدارﻳﺔ
  . " اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت
 أو اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺳﻮاء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲢﺼﻞ اﻟﱵ اﻷﻣﻮال ﳎﻤﻮع ﲤﺜﻞ : اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻳﺮادات -3
 أو داﺧﻠﻴﺔ ﻗﺮوﺿﺎ أﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮاء ، ذﻟﻚ ﻋﻦ ﺧﺎرﺟﺔ ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ أو اﻟﺬاﺗﻴﺔ أﻣﻼﻛﻬﺎ و أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻣﻦ
 ﻟﻠﻮﺻﻮل ذﻟﻚ و ، ﻣﻌﻴﻨﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻓﱰة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻹﻧﻔﺎق ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ، ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ ﻣﺼﺎدر أو ﺧﺎرﺟﻴﺔ،
 أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻳﻔﻬﻢ و ، اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﻋﺪد ﲢﻘﻴﻖ إﱃ
   : إﱃ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻳﺮادات
 : ﰲ ﺗﺘﻤﺜﻞ و : اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻹﻳﺮادات -
 اﻟﻔﺮدي اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻻوﱃ ﺗﻔﺮض .اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة :اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﺎن وﲦﺔ : اﻟﻀﺮاﺋﺐ-
 واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم ﻓﺘﻀﻢ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻣﺎ ،واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻻﻣﻮال ورؤوس اﳌﺆﺳﺴﺎت رﲝﻴﺔ وﻋﻠﻰ
 اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ،"واﻟﺼﺎدرات اﻟﻮاردات" اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ واﻟﺮﺳﻮم واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ
   .اﳌﻀﺎﻓﺔ
 أو اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳍﻴﺌﺎت أو اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺮﺿﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻫﻲ و : اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﺮوض_
 اﳌﺒﺎﻟﻎ ﺑﺮد اﻹﻟﺘﺰام ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أو اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳍﻴﺌﺎت أو اﳋﺎﺻﺔ اﳍﻴﺌﺎت
 ﻗﺮوض إﱃ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻋﺪة ﺣﺴﺐ اﻷﺧﲑة ﻫﺬﻩ ﺗﻨﻘﺴﻢ و ، اﻟﻘﺮض ﻟﺸﺮوط ﻃﺒﻘﺎ ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ و اﳌﻘﱰﺿﺔ
  .ﺧﺎرﺟﻴﺔ و داﺧﻠﻴﺔ ﻗﺮوض إﱃ و ، إﺟﺒﺎرﻳﺔ و إﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ
 اﻟﱵ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ و اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻷﻣﻮال  ﺎ ﻳﻘﺼﺪ و :  "اﻟﺪوﻣﻴﻦ أﻣﻮال "  اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﻼك إﻳﺮادات-
 اﻟﻌﺎم اﻹﻧﺘﻔﺎع ﳜﺼﺺ اﻟﻌﺎم ﻓﺎﻟﺪوﻣﲔ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮاء اﻟﺪوﻟﺔ ﲤﻠﻜﻬﺎ
 اﻷﻣﻮال ﻓﻬﻲ اﳋﺎص اﻟﺪوﻣﲔ أﻣﺎ ،  ﺎ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ رﻣﺰﻳﺔ رﺳﻮم ﻓﺮض ﻣﻊ ، اﱁ ... اﳌﻮاﻧﺊ ﻣﺜﻞ
 ﻣﻦ ﻣﺼﺪرا ﻳﻌﺘﱪ ﻫﻮ و ، اﳋﺎص  اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷﺣﻜﺎم ﲣﻀﻌﻬﺎ و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﻟﱵ
 ﻳﻜﻮن " ﻏﲑﻫﺎ و اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷراﺿﻲ " اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻷﻣﻼك إﱃ ﻳﻨﻘﺴﻢ و ، اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻳﺮادات ﻣﺼﺎدر
 ﺷﻜﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﲢﺼﻠﻬﺎ اﻟﱴ واﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻋﺒﺎء اﺷﻜﺎل ﻛﻞ ﺑﺮﻓﻊ ﺣﺮﻳﺎ
 اﳌﺎﱄ اﻟﺪوﻣﲔ و ، اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺪرﺗﻪ ﻣﻦ ﺮﻓﻊاﻟ و اﻟﻘﻄﺎع ﳍﺬا ﻫﺎﻣﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﻴﺰة ﻻﺟﻞ وﻫﺬا،اﻳﺮادات




 ﻣﻨﺸﺂت ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ و اﻟﺘﺠﺎري و اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺪوﻣﲔ و ، ﺳﻨﺪات و أﺳﻬﻢ ﺷﻜﻞ ﰲ
  . ﲡﺎرﻳﺔ و ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
 : ﰲ ﺗﺘﻤﺜﻞ و : اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻹﻳﺮادات
 ﻣﻦ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲢﺼﻞ اﻟﱵ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ و : اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺮوض -
  . دوﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻫﻴﺌﺎت
 اﻟﻨﻔﻘﺎت ﲤﻮﻳﻞ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪي اﻹﺻﺪار إﱃ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺗﻠﺠﺄ : اﻟﻨﻘﺪي اﻻﺻﺪار -
 ﻛﻤﻴﺔ ﺑﺈﳚﺎد ﻫﺬا و ، ذﻟﻚ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﻦ رﺳﻮم و ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻳﺮادات ﺗﻌﺠﺰ ﳌﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 .اﻟﻌﺠﺰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﰲ ﻹﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ ﺗﺆول اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻦ إﺿﺎﻓﻴﺔ
  :  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﺪولﻟ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻳﺮادات ﺑﻨﻴﺔ - ﺛﺎﻧﻴﺎ
 :اﻟﺘﺎﱄ اﻟﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﰲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻳﺮادات ﺑﻨﻴﺔ ﺣﺎﻻت ﺑﻌﺾ ﻋﺮض ﳝﻜﻦ
 اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻣﺎرات وﻗﻄﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻌﺮاق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﻐﻨﻴﺔ اﻟﺪول ﰲ -
 اﳌﺮﺗﺒﺔ ﰲ وﺗﺄﰐ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺪر اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻋﺎﺋﺪات ﺗﻌﺘﱪ وﻟﻴﺒﻴﺎ، واﳉﺰاﺋﺮ
 وﻻ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، ﰲ ﻟﻺﻳﺮادات ﻛﺒﻨﺪ ﺗﺪرج ﻻ واﻟﱵ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ، اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻳﺮادات اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﻧﺴﺒﺔ إﻻ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻹﻳﺮادات ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﲤﺜﻞ وﻻ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﳌﻮازﻧﺔ ﰲ ﻋﺠﺰ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﰲ إﻻ إﻟﻴﻬﺎ ﻳﻠﺠﺄ
 .اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ ﺿﺌﻴﻠﺔ
 وﺗﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﻮارد ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﲑة اﻟﺪول ﻓﻔﻲ ذﻟﻚ، ﻣﻦ اﻟﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ -
 ورؤوس واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻓﺮاد دﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻳﺮادات ﺗﺘﻜﻮن واﻷردن،
 اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﺪات اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، واﻟﺮﺳﻮم اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ واﻟﺮﺳﻮم واﻷﻣﻼك اﻷﻣﻮال
 واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺣﺘﻜﺎرات ﻋﺎﺋﺪات وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ واﳌﻮاد
 .واﻟﻘﺮوض واﳋﺼﺨﺼﺔ
 اﳌﺪاﺧﻴﻞ و اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪات ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻳﺮادات ﺑﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻮازن ﻣﻦ ﻧﻮع ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻴﻤﻦ، ﰲ أﻣﺎ -
 و اﳋﺪﻣﺎت و اﻟﺴﻠﻊ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻋﻠﻰ واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻓﺮاد دﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ
  .ﻏﲑﻫﺎ
  .    1102-7002ﺧﻼل اﻟﻔﱰة و اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻫﻴﻜﻞ اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
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  683، اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ، ص  2102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ :  اﻟﻤﺼﺪر
   
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻳﺮادات اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﱃ اﲨﺎﱄ اﻻﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﳌﻨﺢ   
 9002ﺣﱴ ﰲ أﺳﻮء ﺣﺎﻻ ﺎ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ و ﻫﻲ ﺳﻨﺔ  %05ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻌﺪى 
اذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  8002اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ زﻣﺔ اﻷﻹﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﰲ  ﻧﺴﺒﺘﻬﺎﺑﻌﺪ أن وﺻﻠﺖ  8002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  % 26.61ﺣﻴﺚ اﳔﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %2.36
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﺼﺎدرات  ﲢﺴﻦو ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﺎودت اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ  %8.57ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ 
ﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرا ﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﲤﻮﻳﻞ إﻳﺮادات ﺪ ﻣﺪى اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺆﻛو ﻫﺬا ﻳاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  .ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻣﺪى ﺗﺆﺛﺮﻫﺎ ﺑﺘﻐﲑات اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   
  أداء اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ  - ﻟﺜﺎﺛﺎ
  وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﻮزاﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ  -1
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة وﺿﻌﻴﺔ اﳌﻮازاﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻮﺿﺢ ﻳاﳉﺪول اﳌﻮاﱄ 
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  393، اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ، ص  2102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﺳﻨﺔ  :اﻟﻤﺼﺪر 
  
اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﲨﺎﱄ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉﺪول أن      
ﻳﺮادات اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻮاﺋﺾ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  اﻹاﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول و اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﱵ  8002ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﺳﻨﺔ 
 أﺳﻌﺎرﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻓﻌﻠﻰ  8002اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ﺳﺎدت  اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ ﺧﻀﻢ اﻷزﻣﺔ
ﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟاﱃ أن اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﲑ ﳍﺎ ﰲ  8002اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﻧﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﺔ اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻮاﺋﺾ ﺗﻀﺎﻋﻒ  إﱃ أدى 8002
ﻻﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ و  9002ﲢﻮﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻟﻠﻌﺠﺰ ﺳﻨﺔ  ﻫﺎ، و ﺑﻌﺪ 7002
ﻟﻌﻮدة  0102ﻟﺘﻌﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﺳﻨﺔ  9002اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺳﻨﺔ 
  .اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎع 
اﻟﻌﺠﺰ  ﳍﺎ ﻳﺘﻀﺢ أن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ، اﻟﻜﻮﻳﺖ و ﻟﻴﺒﻴﺎ  ﱂ ﳛﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉﺪول 
  . 9002ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻞ اﳔﻔﺎض ﻓﻘﻂ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﺳﻨﺔ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬ
  .  0102اﻟﻌﺠﺰ ﺳﻨﺔ  ﻣﻮاﺻﻠﺔ ارﺗﻔﺎع ﻓﻮاﺋﺾ و 9002ﺳﻨﺔ  أﻣﺎ ﻗﻄﺮ ﻓﻘﻂ ﺣﻘﻘﺖ




ﻫﻨﺎ ﺗﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻄﺮدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل 
اﱃ اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  8002ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ و اﻟﱵ ﺗﻨﻘﻞ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌ 1102-7002اﻟﻔﱰة 
  .1102-7002ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻮف ﻧﺘﺘﺒﻊ أداء اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة 
  اﻻﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ -2
  .1102-7002أداء اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة :   81اﻟﺠﺪول  
  ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ :اﻟﻮﺣﺪة                                             
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  0102  9002
اﻻﻳﺮادات 
  اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
.026  5.614
  7
  6.205  9.683
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﺗﻄﻮرات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻨﺔ  :  اﻟﻤﺼﺪر 
  501، ص 601، ص501، ص   1102، 0102، 9002
  
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  8002ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉﺪول ﳒﺪ أن اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﳕﻮ ﺳﻨﺔ    
 0102، و ﻳﻌﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﺳﻨﺔ  %24ﺑﻨﺴﺒﺔ  9002ﻟﻴﻨﻜﻤﺶ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﺳﻨﺔ  % 6.74
، و ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﻓﺎﻟﻨﻤﻮ ﻳﺮﺟﻊ ﻻرﺗﻔﺎع ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ  % 9.92ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .و اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ 
 اﻟﻨﻤﻮ ﺟﺎء ﻓﻘﺪ ، 8002 ﺳﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﰲ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻹﻳﺮادات ﳕﻮ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺒﺎﻳﻨﺖو ﻗﺪ 
  .اﻟﻌﺮاق ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﰲ 65 وﺑﻨﺴﺒﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ% 75 وﺑﻨﺴﺒﺔ % 57 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ﰲ ﺒﲑا ًﻛ
  .اﻟﻜﻮﻳﺖ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﰲ 62 وﺑﻨﺴﺒﺔ % 33ﻟﻴﺒﻴﺎ ﰲ أﻗﻞ  وﺑﻨﺴﺒﺔ 
  :  اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم -3
ﺻﺪى ﻋﻠﻰ  8002و اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ﻓﺴﻮف ﻳﻜﻮن ﻻرﺗﻔﺎع اﻻ
  .ﺣﺠﻢ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺼﺪرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﺑﻌﺾ ﰲ اﻟﻌﺎم اﻹﻧﻔﺎق ﰲ زﻳﺎدة ﻛﺒﲑة 8002اذ ﳒﺪ ﺳﻨﺔ 
   .% 6.14 اﳉﺰاﺋﺮ وﰲ% 2.34 ﻟﻴﺒﻴﺎ وﰲ ،% 9.35 اﻟﻌﺮاق ﰲ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻴﺚ




   .اﻟﺮواﺗﺐ وزﻳﺎدة اﻟﺪﻋﻢ ﻠﻔﺔﻛ زﻳﺎدة إﱃ إﺿﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻹﻧﻔﺎق ﰲ اﻟﻌﺮاق ﺗﻮﺳﻊ وﻗﺪ
 زﻳﺎدة ﲤﺖ ﺣﻴﺚ 8002 ﺳﻨﺔ ﰲ دوﻻر ﻣﻠﻴﺎر 5.91 ﲝﻮاﱄ اﻟﻌﺎم اﻹﻧﻔﺎق ارﺗﻔﻊ ﻓﻘﺪ اﳉﺰاﺋﺮ، وﰲ
 زﻳﺎدة إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳋﺪﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﰲ اﻹﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺿﻤﻦ ﺒﲑةﻛ ﺑﺼﻮرة واﻷﺟﻮر اﻟﺮواﺗﺐ
 ﻠﻔﺔﻛ ارﺗﻔﺎع ﺟﺮاء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﻋﺎﻧﺎت وزﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻠﻔﺔﻛ
 اﻟﻜﺒﲑ "اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ" ﺿﻤﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ارﺗﻔﻌﺖ ﻤﺎﻛ .اﳌﻌﻴﺸﺔ
   .ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﻌﻜﻒ اﻟﺬي
 ﲣﺼﻴﺺ ﰎ ﺣﻴﺚ 8002 ﻋﺎم ﰲ "اﻟﺜﺮوة ﺗﻮزﻳﻊ إﻋﺎدة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ" إﻃﻼق ﰎ ﻓﻘﺪ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﰲ أﻣﺎ
 زﻳﺎدة ﲤﺖ ﻓﻘﺪ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، .اﻟﻐﺎﻳﺔ ﳍﺬﻩ 8002 ﺴﻨﺔﻟ اﳉﺎري اﻹﻧﻔﺎق ﰲ دوﻻر ﻣﻠﻴﺎر8.3
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري واﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮواﺗﺐ
 ﳕﺎ ﺣﻴﺚ ﻟﻠﻨﻔﻂ، اﻷﺧﺮى اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺼﺪرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﰲ أﻗﻞ ﺑﻨﺴﺐ اﻟﻌﺎم اﻹﻧﻔﺎق ارﺗﻔﻊ ﻗﺪ و
 اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻦ ﻞﻛ زﻳﺎدة ﺟﺮاء اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ% 5.11 وﺑﻨﺴﺒﺔ اﻹﻣﺎرات ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﰲ 6.91 ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ﻋﻤﺎن ﰲ%  6.82   ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎم اﻹﻧﻔﺎق ﴰﻞ وارﺗﻔﻊ اﻟﺬي اﳉﺎري واﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
  1.ﻗﻄﺮ ﰲ% 7.5 وﺑﻨﺴﺒﺔ
 اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﺑﺎﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﰲ اﻟﻌﺎم اﻹﻧﻔﺎق وﺗﲑة ﺗﺄﺛﺮتﻓﻘﺪ  9002أﻣﺎ ﺳﻨﺔ 
 وﻗﺪ .ﺣﺪة ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﻞﻛ ﰲ اﳌﺴﺘﺠﺪة واﻟﻈﺮوف اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت أﻣﺎم اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﳋﻴﺎرات أو
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻹﻧﻔﺎق ﰲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﺧﺘﺎر ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﻣﻌﻈﻢ اﺗﺒﻌﺖ
 ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﺑﻌﺾ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻘﺪ .اﳉﺎري اﻹﻧﻔﺎق وﺗﲑة زﻳﺎدة اﻵﺧﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﺗﺒﲎ ﺑﻴﻨﻤﺎ
 اﻟﺬي اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻞﻛﺗﺂ ﺑﻌﺪ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳋﺪﻣﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ واﻷﺟﻮر اﻟﺮواﺗﺐ
 أﺳﻌﺎر ﺗﺮاﺟﻊ أدى ﻓﻘﺪ اﻟﺼﺪد ﻫﺬا وﰲ،  8002ﺳﻨﺔ  ﰲ اﳋﺎم واﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ ارﺗﻔﺎع أﻓﺮزﻩ
 اﻷﻣﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﺑﻌﺾ ﰲ اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪﻋﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﳔﻔﺎض إﱃ 9002  ﺳﻨﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻊ ﻫﺬﻩ
 رﻓﻊ ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺰﻳﺎدة أﺧﺮى دول ﻗﺎﻣﺖ ﻤﺎ،ﻛاﻟﺮواﺗﺐ ﻟﺰﻳﺎدة ا ﺎل ﳍﺎ أﺗﺎح اﻟﺬي
 .اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻠﺒﺎ ً ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺬي اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺸﺎط وﺗﲑة
 آﺛﺎر ﻟﺘﺤﻴﻴﺪ ﳏﺪدة ﻗﻄﺎﻋﺎت ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪات وﻓﺮت أو ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪول ﺑﻌﺾ وﻃﺒﻘﺖ
 اﻟﺪول ﺑﻌﺾ ﰲ اﻟﻌﺎم اﻹﻧﻔﺎق اﳔﻔﺾ وﻗﺪ .اﻹﻧﻔﺎق زﻳﺎدة ﰲ ﺳﺎﻫﻢ اﻟﺬي اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ، اﻷزﻣﺔ
                                                 
 011، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ص  9002ﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳ 1




 دون ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪول ﻫﺬﻩ اﺗﺒﻌﺖ ﺣﻴﺚ ، 9002 ﻋﺎم ﰲ اﻷﺧﺮى اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  1.ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺎﱄ اﻟﻮﺿﻊ ﺗﺮاﺟﻊ
  
أﺛﺮ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ 
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺬي ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ      
  . اﻻﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠﻲ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﺑﻴﺎن ﻳﻮﺿﺢ ﲨﻴﻊ ﺣﻘﻮق و دﻳﻮن دوﻟﺔ ﻣﺎ 
  اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻤﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت : أوﻻ 
،اﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﺘﻮازن و و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﳌﻔﻬﻮم و ﻛﺬا ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت 
  .اﳋﻠﻞ اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻪ  
   :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت -1
ﺳﺠﻞ ﳏﺎﺳﱯ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺪرج ﻓﻴﻪ ﻛﻞ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ "ﻳﻌﺮف ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﺄﻧﻪ 
  ."ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﺎدة ﺳﻨﺔ " اﳌﻘﻴﻤﲔ " ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ و " اﳌﻘﻴﻤﲔ "ﺑﲔ 
ﺳﺠﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺪ اﳌﺰدوج ، ﻳﺘﻨﺎول إﺣﺼﺎءات : "أﻣﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻓﻴﻌﺮﻓﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات ﰲ ﻣﻜﻮﻧﺎت أو ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ 
ﺘﻔﻆ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ، أو ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺠﺮة اﻷﻓﺮاد ، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻐﲑات ﰲ ﻗﻴﻤﺔ أو ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺎ ﲢ
ﺑﻪ ﻣﻦ ذﻫﺐ ﻧﻘﺪي و ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق  و ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ و اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺎ ﲡﺎﻩ ﺑﻘﻴﺔ دول 
  2 ."اﻟﻌﺎﱂ
ﺑﻴﺎن ﻳﺴﺠﻞ اﳊﻘﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻟﻠﺪوﻟﺔ و اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻜﻮن " أو
  3."ﰲ اﻟﻌﺎدة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة 
  :4ﻗﺴﻤﲔ رﺋﺴﻴﲔ  و ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺴﻤﺎ اﱃ
                                                 
 921، ﻓﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﺗﻄﻮرات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ص  0102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ 1
  991، ص  0102ﻫﺠﲑ ﻋﺪﻧﺎن زﻛﻲ ، اﻻﻗﺘﺼﺎد دوﱄ ، دار اﺛﺮاء ﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ، اﻷردن ،  2
  951، ص  3002ﺸﻴﺶ ، ﳎﺪي ﳏﻤﻮد ﺷﻬﺎب ، أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ ، ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ، ﻟﺒﻨﺎن ، ﻋﺎدل أﲪﺪ ﺣ 3
  ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف  892،  182، ص ص  3002ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻜﺮي ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،  4




ﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ :  اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري-أ
  :اﳉﺎري و اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻘﻮﻣﻲ اﳉﺎري ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ 
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ اﳊﺪود و اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺼﺎدرات و  اﻟﺼﺎدرات و اﻟﻮاردات -
و ﻫﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻨﻔﺲ أﳘﻴﺔ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻛﻜﻞ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺮاﻗﺐ  اﻟﻮاردات ﻳﻌﺮف ﺑﺎﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري
  .ﺑﺸﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ 
  اﱁ ....اﻟﻨﻘﻞ ، اﻟﺘﺄﻣﲔ ، اﻟﺴﻔﺮ ، دﺧﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ، ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ، " ﺗﺠﺎرة اﻟﺨﺪﻣﺎت -
ﱃ اﳋﺎرج دون اﻟﱵ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮارد ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ و ا اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ -
اﳍﺪاﻳﺎ ، اﳍﺒﺎت ، " اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ أو ﻋﻮض ﰲ اﳊﺎل أو اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺗﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﲢﻮﻳﻼت ﺧﺎﺻﺔ 
  ".اﳌﻌﺎﺷﺎت ، اﳌﻨﺢ و اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت "و ﲢﻮﻳﻼت رﲰﻴﺔ "اﻟﺘﱪﻋﺎت ، اﻻﻋﺎﻧﺎت 
و ﻳﻀﻢ ﺣﺮﻛﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ و ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﱵ ﻳﻨﺸﺄ : ﺣﺴﺎب رأس اﻟﻤﺎل  -ب
ﻐﲑ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪاﺋﻨﻴﺔ أو ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪ اﳋﺎرﺟﻴﺔ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻷﺻﻮل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺗ
  : اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ و ﻳﺸﻤﻞ 
و ﻫﻲ رؤوس اﻷﻣﻮال اﶈﻮﻟﺔ اﱃ اﳋﺎرج ﺑﻘﺼﺪ  :ﺣﺮﻛﺎت روؤس اﻷﻣﻮال ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ  -
ﺎرج أو ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﳋ" اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻷﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ  
، ﺷﺮاء و ﺑﻴﻊ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ، ﺗﻘﺪﱘ أو ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ، ﺷﺮاء أو ﺑﻴﻊ 
  ".ﻋﻘﺎرات ﰲ اﳋﺎرج 
رؤوس اﻷﻣﻮال اﶈﻮﻟﺔ اﱃ اﳋﺎرج ﺑﻘﺼﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ :  ﺣﺮﻛﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ -
ﻋﻤﻼت ، وداﺋﻊ ، أذوﻧﺎت ﺧﺰاﻧﺔ ، ﻛﻤﺒﻴﺎﻻت اﻋﺘﻤﺎدات ﲡﺎرﻳﺔ " ﻷﺟﻞ ﻗﺼﲑ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ 
  ".اﱁ .....
و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ رﺻﻴﺪ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﻨﻘﺪي و أرﺻﺪة اﻟﻌﻤﻼت : ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻷﺻﻮل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ -
ﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ، ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ وﻣﺮﻛﺰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﰲ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﺪى اﻟﺴﻠ
  1.ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ 
  . ﻷﺟﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺘﻮازن داﺋﻤﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﶈﺎﺳﱯ: اﻟﺴﻬﻮ و اﻟﺨﻄﺄ  -ج
                                                 
ﱄ و ﺗﻮزع ﰲ ﺻﻮرة ﺣﺼﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﲝﺴﺐ أﳘﻴﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺣﺠﻢ ﲡﺎر ﺎ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت دوﻟﻴﺔ ﳐﻠﻮﻗﺔ ﰲ دﻓﺎﺗﺮ ﺻﻨﺪوف اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪو  1
  اﳋﺎرﺟﻴﺔ ، ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺬﻫﺐ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻋﻨﺪ اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ 




و ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري و ﺣﺮﻛﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﺎﳌﻴﺰان اﻷﺳﺎﺳﻲ 
  1(.اﻟﻌﺠﺰ ، اﻟﻔﺎﺋﺾ ) ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت  اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻠﺨﻠﻞ ﰲ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳋﻠﻞ ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺠﺰ و اﻟﻔﺎﺋﺾ ، : اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت  -2
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ " ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺠﺰ ﻓﻬﻮ زﻳﺎدة ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺪاﺋﻦ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ 
ﻴﺰان ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ و اﻻﺳﺘﲑاد ، ﲡﺮي ﻟﺬا ﺎ و ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤ
، أﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻬﻮ زﻳﺎدة اﳉﺎﻧﺐ 2"اﱁ ....اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت أﺣﺎدﻳﺔ اﳉﺎﻧﺐ ،ﻗﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ 
  .اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ 
      اﺗﺒﺎع و ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة اﱃ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮازن ﲟﻘﺘﻀﻰ    
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺪ اﳌﺰدوج ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ، و اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﺮي ﻣﻊ اﻟﻌﺎﱂ 
  اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﺮﺗﲔ ، ﻣﺮة ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺪاﺋﻦ و ﻣﺮة ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺪﻳﻦ ، ﻏﲑ ان ﻫﺬا اﻟﺘﻮازن اﶈﺎﺳﱯ ﳌﻴﺰان 
أي اﻻﺧﺘﻼل و اﻟﺘﻮازن ﲟﻌﲎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﳜﻔﻲ وراءﻩ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳍﺬا اﳌﻴﺰان 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﻮازﻳﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰان اﻹﲨﺎﱄ ، و ﻣﻼﺣﻈﺔ 
  3 .أرﺻﺪ ﺎ 
اﳌﻴﺰان اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻻ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺳﻮء اﻷﺣﻮال داﺋﻤﺎ ، ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن راﺟﻊ ﻟﻠﺴﻌﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﻓﺘﺴﺘﻮرد أﻛﺜﺮ 
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﱪى ذاتﳑﺎ ﺗﺼﺪر ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻣﻴﺰان ﲡﺎري ﻋﺎﺟﺰ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻳﺮاد ﺎ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﳋﺪﻣﺎت و 
  .اﻟﻔﻮاﺋﺪ و اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ رؤوس أﻣﻮاﳍﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﰲ اﳋﺎرج 
  : ﻛﺎن راﺟﻌﺎ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ   و اﳕﺎ ﻳﻌﱪ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻦ ﺳﻮء اﻷﺣﻮال اذا
أﺳﺒﺎب ﻧﻘﺪﻳﺔ ، ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ، ﳑﺎ أدى ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺼﺎدرات  -
 .اﱃ اﳋﺎرج 
ﺗﻐﲑ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﺮﺿﻴﺎ ، اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺎ ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ دﻳﻮن و  -
ﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ  ﺑﻌﻀﻬﺎ ، أو ﻋﻤﻴﻘﺎ و رﺋﻴﺴﻴﺎ  راﺟﻊ ﺣﻘﻮق ان ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮازﻧﺔ  ﰲ ﲨﻠﺘﻬﺎ ﻏﲑ أ ﺎ ﻻ ﺗ
                                                 
   62ﻣﻮﺳﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻄﺮ ، ﺷﻘﲑي ﺗﻮري ﻣﻮﺳﻰ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص  1
ﻏﺮاض ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ رأس اﳌﺎل ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ ، اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ و اﻟﺬﻫﺐ و ﻫﻨﺎك اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث ﻷ 2
  اﻟﻨﻘﺪي 
، ص ص  1102ﻳﻊ ، اﻷردن ، ﻟﺘﻮز ﲰﲑ ﻓﺨﺮي ﻧﻌﻤﺔ ، اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف و ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة و اﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ، دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ وا 3
  ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف  67، 17




ﻻﺳﺘﻨﻔﺎد اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺪرة اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﱃ اﳋﺎرج ، و ﻫﺬا ﻫﻮ اﳋﻠﻞ 
 1.اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﻌﻘﺪ 
  أداء ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ : ﺛﺎﻧﻴﺎ 
 وﻟﻘﺪ ، 9002 ﺳﻨﺔ ﺧﻼل ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻮازﻳﻦ أوﺿﺎع ﺗﺪﻫﻮرت    
 ﻣﻠﻴﺎر 202 ﺣﻮاﱄ ﺑﻠﻎ اﻟﺬي ﻤﺠﻤﻮﻋﺔﻛ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﳌﻮازﻳﻦ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﲢﻮل
 ﻋﻦ ﳒﻢ وﻗﺪ  9002 ﺳﻨﺔ دوﻻر ﻣﻠﻴﺎر 81 ﳓﻮ إﱃ وﺻﻞ ﻋﺠﺰ إﱃ 8002ﺳﻨﺔ  ﰲ دوﻻر
 دوﻻر ﻣﻠﻴﺎر 029 ﺣﻮاﱄ ﻣﻦ ﻤﺠﻤﻮﻋﺔﻛ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺮﲰﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﺗﺮاﺟﻊ ذﻟﻚ
 ﻟﻠﺪول اﳉﺎري اﳊﺴﺎب ﻣﻴﺰان ﻓﺎﺋﺾ ﺗﺮاﺟﻊ وﻗﺪ .ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻔﱰة ﺧﻼل دوﻻر ﻣﻠﻴﺎر 419 ﳓﻮ إﱃ
 ﰲ دوﻻر ﻣﻠﻴﺎر 06 ﳓﻮ إﱃ 8002 ﻋﺎم ﰲ دوﻻر ﻣﻠﻴﺎر 913 ﺣﻮاﱄ ﻣﻦ ﻤﺠﻤﻮﻋﺔﻛ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻜﺒﲑ اﻟﱰاﺟﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﺎري اﳌﻴﺰان ﻓﺎﺋﺾ ﰲ اﳊﺎد اﻻﳔﻔﺎض ﺟﺮاء أﺳﺎﺳﺎ ً ﺟﺎءت ، 9002 ﻋﺎم
 ﻃﻔﻴﻔﺔ ﺑﺼﻮرة ارﺗﻔﻊ ﻓﻘﺪ اﳉﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﺻﺎﰲ ﰲ اﻟﻌﺠﺰ أﻣﺎ .اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻋﻮاﺋﺪ ﰲ
   .واﻟﺪﺧﻞ اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻴﺰان ﰲ اﻟﻌﺠﺰ اﳔﻔﺎض ﻣﺎ ﺣﺪ إﱃ ووازﻧﻪ
 دوﻻر ﻣﻠﻴﺎر 581 ﺣﻮاﱄ ﻣﻘﺪارﻩ ﻋﺠﺰ ﻣﻦ ﲢﻮل ﻓﻘﺪ واﳌﺎﱄ، اﻟﺮأﲰﺎﱄ اﳊﺴﺎب ﲟﻴﺰان ﻳﺘﻌﻠﻖ وﻓﻴﻤﺎ
 اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﺻﺎﰲ ﲢﻮل ﻧﺘﻴﺠﺔ 9002 ﺳﻨﺔ دوﻻر ﻣﻠﻴﺎر 81 ﺣﻮاﱄ ﺑﻠﻎ ﻓﺎﺋﺾ إﱃ 8002 ﻋﺎم ﰲ
 اﳋﺎرج ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳐﺎﻃﺮ ﺗﺰاﻳﺪ ﻇﻞ ﰲ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪول ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪاﺧﻞ إﱃ واﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
  2.ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺎﺋﺪ وﺿﻌﻒ
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻷﻫﻢ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ أداء اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري 
  .0102-7002
 . 0102-7002أداء اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻷﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ  : 02اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  0102  9002  8002  7002  






اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ  
  ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮب 
  6.928977  5.875026  1.742819  9.762.976
  424،324ص ، اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ، ص 2102ﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ اﻻاﻟﺘﻘﺮﻳﺮ :  اﻟﻤﺼﺪر
                                                 
  271، 171ﻋﺎدل أﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ ، ﳎﺪي ﳏﻤﻮد ﺷﻬﺎب ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،  ص  1
 381، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻮازﻳﻦ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت و اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳋﺎرﺟﻲ و أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ، ص  0102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﺳﻨﺔ  2




ﺪول اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول ﻫﻲ اﻻﻣﺎرات ، اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ، اﳉﺰاﺋﺮ ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، اﻟﻌﺮاق ، ﻗﻄﺮ ، اﻟ
  20، 10ﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ﻈﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ أﻧ.اﻟﻜﻮﻳﺖ ، ﻟﺒﻨﺎن 
ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ    1اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﳌﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮبﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﳒﺪ أن 
  7002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر  2.979832ﺑﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ  8002ﻋﺮف ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﲑ ﺳﻨﺔ 
ﻻﳔﻔﺎض ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑ ﺑﻘﻴﻤﺔ  9002ﻨﺨﻔﺾ ﺳﻨﺔ ﺘﻧﻈﺮا ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟ
ﻟﺘﺤﺴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ و  0102ود اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻨﺔ وﺗﻌﺎ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر 6.866692
ﻓﻘﺪ زﻳﺎدة ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ، و ﻫﺬا اﻷداء ﰲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري 
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر و ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪا ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ  9.486782ﺑﻘﻴﻤﺔ  8002ارﺗﻔﻊ ﺑﺪورﻩ ﺳﻨﺔ 
ﻞ اﳔﻔﺎض ﰲ اﳌﻮازﻳﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺪول ﻓﻘﺪ ﺣﺼ 9002ارﺗﻔﺎع اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ، أﻣﺎ ﺳﻨﺔ 














                                                 
ﻃﺒﻘﺎ ﳍﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ أوﰱ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻮق ﻇﻬﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻟﻪ اﳌﺸﱰي و :   BOFﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻮق ﻇﻬﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ  *
را ﻣﻦ ﳊﻈﺔ ﻋﺒﻮر ﻫﺬﻩ ﺒﻀﺎﻋﺔ اﻋﺘﺒﺎﲟﺠﺮد ﻋﺒﻮر اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﳊﺎﺟﺰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﰲ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ ، و ﻫﺬا ﻳﻌﲏ ان اﳌﺸﱰي ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﺨﺎﻃﺮ و اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟ
  . اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﳊﺎﺟﺰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ 





  : ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت و  8002ﺧﻠﻔﺖ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ    
  .اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
اﻓﻼﺳﺎت ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و أﺣﺪﺛﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم و ﻓﻘﺪ أدت اﱃ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺿﺨﻤﺔ 
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﺒﻌﺪ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﲑ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰲ  أﺳﻮاقاﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ، و ﻛﺬا 
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﻪ و اﺳﺘﻤﺮ اﻟﱰاﺟﻊ   8002اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﻔﺎض ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﲟﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﱂ و أدت ﻛﺬﻟﻚ اﱃ اﳔ،  9002ﺳﻨﺔ  
ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، و   اﻟﺬي ﺻﺎﺣﺒﻪ ارﺗﻔﺎع ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ، إﺿﺎﻓﺔ اﳔﻔﺎض 
  .ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ 
و ﺛﻐﺮات اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ و اﻟﻮﻻﻳﺎت و ﺟﺮاء ﻫﺬﻩ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت    
  .ﻣﺎت اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ  ﺎ اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻧﻔﺠﺮت أز 
ﺟﺮاء  إﻟﻴﻬﺎﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ  8002أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ، و و اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ  ﺗﺮاﺟﻊ 
ﺼﻞ أن ، دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﲢﻮﻳﻼت اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و ﻏﲑﻫﺎ ، و ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔ
  .اﳋﻠﻴﺠﻲ ذات اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻔﺘﺤﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا  ، ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﻣﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ، ﻓﻘﺪ 
اﻟﱰاﺟﻊ  ﻣﻊ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﳉﻨﻮﱐ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ  و  8002ﻋﺮﻓﺖ ﳕﻮ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 
اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷن إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﲤﺜﻞ  ﻋﻠﻰ، و ﻗﺪ أﺛﺮ ذﻟﻚ 9002ﺳﻨﺔ  اﻟﻨﻔﻂ
ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ إﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ  ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ  %06أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻮازﻳﻦ و ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ  9002ﺧﻼل ﺳﻨﺔ و اﻟﻌﺠﺰ  8002ﻔﻮاﺋﺾ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ اﻟ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت أﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ و ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻟﺘﺄﺛﺮ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
  .اﻟﺼﺎدرات و اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻨﻔﻂ 
  
  



















  :ﺗﻤﻬﻴﺪ 
ﻣﻌﻈﻢ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻢ ﰲ ﺿﻮء ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻟﺘﺒﺴﻴﻄﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﰒ ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ  ﻮنﻳﺒﲏ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ   
ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﻻل أو اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻔﺮوض اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ، و ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮوض اﳌﻔﺴﺮة 
  .ﺗﻔﺴﲑا ﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳏﻞ اﻟﺒﺤﺚ 
ﺒﺴﻄﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮوض ﲟﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺻﺤﺔ اﻻﻓﱰاﺿﺎت ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻳﻘﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ 
ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﺸﺎﻫﺪة ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، و ﻳﻘﻮم  ﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ 
  .ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ 
ات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﱵ و ﺳﻨﺤﺎول ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﲢﺪﻳﺪ أﻫﻢ اﳌﺘﻐﲑ 
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ، و ذﻟﻚ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ  ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ اﻟﱵ ﰎ 8002ﺗﺄﺛﺮت  ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
، ﺑﻌﺪﻫﺎ  أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ 












 8002ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﺎص ﺑﺎﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻤﻮذج : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول 
  ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﻨﻤﺎذج اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟاﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻋﻠﻢ ﻓﺮوع ﻣﻦ ﻓﺮع اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد    
   .ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻌﺘﻤﺪا ً ﻮاﻫﺮﺗﻔﺴﲑ اﻟﻈ ﺪف 
 ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻜﺮ وﻗﺖ ﰲﺳﻴﻴﻮﻣﺒﺎ  ﺑﺎول ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻷول" اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد" ﻣﺼﻄﻠﺢ اﺳﺘﺨﺪم 
 ﻣﻌﺮوف ﻫﻮ اﻟﺬي ﺎﳌﻌﲎﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﺼﻄﻠﺢ  ﺑ ﰲ اﻟﻔﻀﻞ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﺮﻳﺶ راﺟﻨﺎر أن ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ ،0191
  1.و ذﻟﻚ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ  اﻟﻴﻮم
  : أن ﻧﻌﺮف  ﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﳝﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱵ و 
 .واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺣﺼﺎﺋﻴﺔاﻹ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘﻐﲑات ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﲢﻠﻴﻞ ﻗﻴﺎس ﻫﻮ -
  .2اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻘﺮي اﻟﻌﻤﻮد ﻫﺬا ﻳﻮﻣﻨﺎ ﰲ ﺸﻜﻞﺗ ﱵاﻟ ﻫﻲ اﳉﺎﻫﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ وﺑﺮاﻣﺞ
ﻓﺮع اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻘﻴﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎﻧﺎت واﻗﻌﻴﺔ ، ﺑﻐﺮض اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى  -
ﻈﻮاﻫﺮ ، أو رﺳﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، أو ﺗﻔﺴﲑ ﺑﻌﺾ 
  3.ﺘﻨﺒﺆ ﺑﺴﻠﻮك ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ، أو 
رﻗﻤﻲ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﺪف إﻋﻄﺎء ﳏﺘﻮىﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   ﺔﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮق اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻻﺣﺼﺎﺋﻴ -
  4.اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ  ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺎت 
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ، اﻟﻄﺮق اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﻓﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﲨﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و  -
  1.اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ 
  2: ﳝﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﳝﻜﻦ اﳚﺎزﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
 .ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻮﺻﻴﻒ أو ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻤﻮذج -
  .ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج  -
  .اﳌﻘﺪرة ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻌﻠﻤﺎت  -
  .ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﻗﺪرة اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ  -
ﻋﻠﻰ  8002ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻨﻤﻮذج اﳋﺎص ﺑﺎﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟو ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ 
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    ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮة و ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺮاد دراﺳﺘﻬﺎ ﰒ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺘﻐﲑات أو اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﻳﺘﻢ    
ﻟﻴﺘﻢ وﺿﻊ اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻟﺘﺒﺴﻴﻄﻴﺔ ﲤﻬﻴﺪا ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻔﺮض اﳌﻔﺴﺮ ، و ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻠﻮك اﻟﻈﺎﻫﺮة 
  .ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات و اﻟﻌﻼﻗﺎت ﰲ ﺻﻮرة رﻳﺎﺿﻴﺔ 
  ﻤﻮذج ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨ: اﻟﻔﺮع اﻷول 
و ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﻌﲔ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ و اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ   
  1.و أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮة 
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎﺧﺘﻴﺎر  8002ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﻫﻲ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ أن   ﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊاﻟﱵ ﺗﺆﺛاﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﳌﻔﺴﺮة  
اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﲟﺎ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﺳﻮق " اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ " ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ 
 8002اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و ﲟﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮق ﻛﺎن ﳍﺎ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت أزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 
  :و ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻤﺘﻐﲑات دراﺳﺘﻨﺎ ﺗﺄﰐ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ 
و ﻫﻲ ﻣﺘﻐﲑ ﻛﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﺎﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻳﺘﻤﺜﻞ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ :  اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ
  .ﻟﻠﻘﻴﺎس 
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ دراﺳﺘﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ : اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ  ﺔﻠﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ، اﺿﺎﻓﺔ ﻟاﻟﱵ ﲣﺺ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ   8002
ﻫﻲ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ  ﺳﺘﻜﻮن ﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔا
  : و اﻟﱵ ﻫﻲ  8002اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﱵ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﻔﻌﻞ  اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
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ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﲝﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و  :  اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ -
  .8002ﻟﺴﻨﺔ  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﲝﺴﺐ ي ﻳﺘﺄﺛﺮ ﲟﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎداﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ   : ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ -
 . 8002ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و ﻛﺎن ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ﻳﺔداﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎ
ﻟﺬﻟﻚ أﺧﺬﻧﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ  أﺣﺪ ﳏﺪداتﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺎﻟﺴﻌﺮ : ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ     -
ﺧﻠﻴﻂ ﺻﺤﺮاء )  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺧﺎﻣﺖ و اﻟﱵ ﺗﻀﻢو  ﺑﻚاﺴﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت اﻷو ﻟ اﻟﺴﻨﻮي ﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﻳﺔ اﻷ
اﳉﺰاﺋﺮ ، اﻟﻌﺮﰊ اﳋﻔﻴﻒ اﻟﺴﻌﻮدي ، ﻣﻮرﺑﺎن اﻻﻣﺎرﰐ ، ﺧﺎم اﻟﻜﻮﻳﺖ ، اﻟﺴﺪرة اﻟﻠﻴﱯ ، اﻟﺒﺤﺮي 
 .( اﻟﻘﻄﺮي ، اﻟﺒﺼﺮة اﻟﻌﺮﻗﻲ 
، و ﻗﺪ رأﻳﻨﺎ أن ﲝﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎﺗﺼﺪﻳﺮ أي ﺳﻠﻌﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ : اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ  -
  .  8002ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﲞﻔﺾ اﻻﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 
 ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  :اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﳑﺘﺪة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ    
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي  اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ   ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰو  4102اﱃ ﺳﻨﺔ  6002
 .ﻟﺴﻨﻮات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول 









  4102-6002ﻗﻴﻢ ﻣﺘﻐﲑات ﳕﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة   :12اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي  : اﻟﻤﺼﺪر 
،  08، 97،ص 29ص 89،49،29ص  5102/ 1102/0102اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول ﺳﻨﺔ 
   29،  68
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉﺪول و ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ ﳒﺪ أن ﻗﻴﻢ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج ﺳﻮاء اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ أو اﳌﺘﻐﲑات      
 اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔﻇﻬﺮت ﻓﻴﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﱵ وﻫﻲ ﺳﻨﺔ  9002اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ أدﱏ ﻗﻴﻤﺔ ﳍﺎ ﺳﻨﺔ 
  .  8002ﻟﺴﻨﺔ 
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺣﺠﻤﻬﺎ  9002ﻓﻘﺪ اﳔﻔﻀﺖ ﺳﻨﺔ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  . 8002أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ  6.04171أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪر  7.46941
ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ   اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺨﺎم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻟﻒ 
 اﻟﻴﻮم/ ﺑﺮﻣﻴﻞ 
  
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم 
/ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ 
  اﻟﻴﻮم
ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  
  %اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
 ﺳﻠﺔ اﻷواﺑﻚ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺎﻣﺎت
  ﺑﺮﻣﻴﻞ/دوﻻر 
  
  
ﻻﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم  إﻧﺘﺎج
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  اﻟﻴﻮم  /اﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ 
  8.27922  1.16  2.5  2,58  2,80761  6002
  1.57622  1.96  3.5  4,68  3,48761  7002
  1.98522  4.49  8.2  0,68  6,04171  8002
  6.12112  0.16  6.0-  5,48  7,46941  9002
  4.20412  4.77  4.5  3,78  1,52361  0102
  3.96022  5.701  1.4  1,88  2,88961  1102
  6.51532  5.901  4.3  9,88  3,73281  2102
  1.61232  9.501  3.3  2,09  3,10871  3102
  1.43822  2.69  3.3  2.19  0.70071  4102




ﻞ اﱃ ﻟﻴﺼ 8002ﻗﺪ اﳔﻔﺾ ﺳﻨﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﳒﺪ أﻣﺎ  
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ  6.48ﻟﻴﺼﻞ اﱃ  9002ﳔﻔﺎض ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰱ اﻟﻴﻮم و اﺳﺘﻤﺮ ﰲ اﻹ 0.68
ﻣﻦ  8002ﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻘﺪ اﳔﻔﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﺳﻨﺔ و ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨ.اﻟﻴﻮم 
،  % 6.0-ﻟﻴﺴﺠﻞ ﻣﻌﺪل ﺳﻠﺒﻴﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ  9002و اﺳﺘﻤﺮ ﰲ اﻻﳔﻔﺎض ﺳﻨﺔ %8.2اﱃ %3.5
 9002ﺎض ﺳﻨﺔ و وﺻﻞ اﻻﳔﻔ 8002ﻓﻘﺪ اﳔﻔﺾ ﺳﻨﺔ أﻣﺎ اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﻹﲨﺎﱄ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
   .أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم   6.12112ﻟﻴﺼﻞ 
ﻓﺴﻌﺮ ﺧﺎم ﺳﻠﺔ اﻷوﺑﻚ و ﺻﻞ ﻟﻘﻴﻤﺔ  9002 ﺳﻨﺔ  ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ أدﱏ ﻣﺴﺘﻮى ﳍﺎ و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر 
  .  8002دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺳﻨﺔ  4.49ﺑﻌﺪ أن وﺻﻞ ﻟﻘﻴﻤﺔ دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ  0.16
  ﻟﻨﻤﻮذج ﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ا :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  .اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮذج ﻋﺪد اﳌﻌﺪﻻت اﻟﱵ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ و درﺟﺔ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج  و ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ
ﺧﻄﻴﺔ " ﺳﻨﺴﺘﻌﲔ ﺑﺸﻜﻞ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻷﺟﻞ اﳊﻜﻢ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﻌﻼﻗﺔ درﺟﺔ ﺧﻄﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج و ﳌﻌﺮﻓﺔ 
      .ﻋﻠﻰ ﺣﺪى ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ و ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ "أو ﻏﲑ ﺧﻄﻴﺔ 
  ﺑﻚ ااﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﻟﺴﻠﺔ اﻷو  ﻴﺔاﻟﻨﻔﻄﺼﺎدرات اﻟﻋﻼﻗﺔ :  60ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
     sspsو اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  12اﳉﺪول رﻗﻢ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ  إﻋﺪادﻣﻦ : ﻟﻤﺼﺪرا 




ﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﻜﻞ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺗﺘﻜﻮن ﻟﻨﺎ ﻓﻜﺮة أوﻟﻴﺔ ﻋﻦ  
إذ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﻘﺎط ﻣﻨﺘﺸﺮة ﺣﻮل ﺧﻂ  ﺧﻄﻴﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄن  ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﺑﻚ ااﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﻟﺴﻠﺔ اﻷو 
                      .ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻦ أﺳﻔﻠﻪ و  أﻋﻼﻩ
ﻲﻋﻼﻗﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌ:  70ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
  
  
 ssps و اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 12ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ  اﳉﺪول رﻗﻢ إﻋﺪادﻣﻦ : ﻟﻤﺼﺪرا
 
اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻘﺎط  ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺸﻜﻞ 









  ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ : 80ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
  
 ssps و اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 12ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ  اﳉﺪول رﻗﻢ إﻋﺪادﻣﻦ : ﻟﻤﺼﺪرا
ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻻﻧﺘﺸﺎري أن اﻟﻨﻘﺎط ﺗﺘﻮزع ﺣﻮل اﳋﻂ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻮﻗﻪ و أﺳﻔﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﺴﺎر اﻟﺸﻜﻞ    
 .اﱃ ﳝﻴﻨﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻌﺘﱪ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﲡﻤﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻄﻴﺔ 
  ل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﻟﻠﺪو : 90 اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
   
 ssps و اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 12ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ  اﳉﺪول رﻗﻢ إﻋﺪادﻣﻦ : ﻟﻤﺼﺪرا
 




ﺷﻜﻞ اﻻﻧﺘﺸﺎر و ﺗﻮزع  اﻟﻨﻘﺎط ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳓﻜﻢ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺧﻼل 
  .اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم اﻟﻌﺮﰊ ﺑﺄ ﺎ ﺧﻄﻴﺔ 
ﺗﺘﺒﻊ أﺳﻠﻮب اﻻﳓﺪار  ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺪﻻت ﺧﻄﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﺳﺘﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﳕﻮذج اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ 
 .  اﻟﺒﺴﻴﻂ و ذﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎدي ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﳌﺘﻮﺟﺪة ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ و اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﳋﻄﻲ 
  : ﻟﻠﺪراﺳﺔ  ﺔاﻟﺨﻄﻴ ﺔاﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎذج اﻟﻨﻤﻣﻌﺪﻻت 
 : اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول  -
   )tMd ( ƒ= tA X
  te+ tMd1B+0B= tA X
  : اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻧﻲ  -
   ) t Cé( ƒ= tA X
  te + t Cé2B+ 0B= tA X
 : اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ  -
  )tCEPA P( ƒ= tA X
  te+ tCEPA P3B +0B= tA X
 : اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮاﺑﻊ  -
  4- )tAP  ( ƒ= tA X
 te+  AP4B+0B= tA X




  :  ﺣﻴﺚ ﳝﺜﻞ
  .اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ  اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ  ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ :   AX  -
  .اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ  اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻨﻮي :  -Md
 .اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ :    Cé  -
  .اﻟﺴﻨﻮي   ﻟﺴﻠﺔ اﻷواﺑﻚ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎماﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ  :  CEPA P -
 .اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻧﺘﺎج اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :   AP-
 .ﲤﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻐﲑ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ :   t -
ﺑﺘﻐﲑات ﺣﺠﻢ  اﳌﺘﻐﲑات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻛﻞاﺿﺎﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ادراج   اﳌﺘﻐﲑ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ اﻟﺬي ﰎ :   -e
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء  ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ  ﻧﻴﻬﺎ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻛﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺰو اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ 
 .، اﺿﺎﻓﺔ ﳋﻄﺄ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  و ﻏﲑﻫﺎ  زﻣﺔ اﻷ
و ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻳﻘﻴﺲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج و ﻳﻌﲏ :   0B -
  . اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺘﻐﲑات ﻏﲑ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻫﺬا أﻧﻪ ﻳﻘﻴﺲ أﺛﺮ اﳌ
ﻣﻌﻠﻤﺔ  اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﲑ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﲑ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ  : 1B  -
 . ﻣﻮﺟﺒﺔ   أ ﺎاﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻔﱰض  ﻨﻄﻖﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة و ﺣﺴﺐ اﳌ
 اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻨﻤﻮﻣﻌﻠﻤﺔ  اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﲑ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﲑ  :  2B -
   . ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ  ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة و ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻔﱰض ا ﺎ ﻣﻮﺟﺒﺔ
ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﻟﺴﻠﺔ ﻣﻌﻠﻤﺔ  اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﲑ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﲑ :  3B -
 .ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻧﻔﱰض ا ﺎ ي اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻨﻄﻖﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة و ﺣﺴﺐ اﳌ ﻚ اﻷواﺑ




ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة و  اﻧﺘﺎج  اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﲑ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﲑ : 4B -
  .ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻧﻔﱰض ا ﺎ ي اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻨﻄﻖﺣﺴﺐ اﳌ
   ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 ﰎ  ( ﻟﺒﺴﻴﻂاﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ ا)ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﳋﻄﻴﺔ     
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ  ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﻛﻮ ﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻏﲑ ﻣﺘﺤﻴﺰة  اﻟﺼﻐﺮى اﳌﺮﺑﻌﺎت ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ  (SSPS) اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻠﱪﻧﺎﻣﺞاﻟﻨﻤﺎذج اﳋﻄﻴﺔ ، و ﻋﻠﻴﻪ و ﺑﻌﺪ ادﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟ
و اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ  50،  40،  30،20ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ 















   ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎت ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ (    SSPS)ﱪﻧﺎﻣﺞ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟ ﻣﻦ ﺧﻼل
  : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺎذج اﳌﻘﱰﺣﺔ  اﳌﻌﺪﻻت اﳋﻄﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤ
ﻛﻤﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻷول اﻟﻨﻤﻮذج  -
 :  ﻛﻤﺘﻐﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ 
 10اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ رﻗﻢ   sspsﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻠﺨﺺ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌ   
  : ﲤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﱵ 
  اﻷول ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج : 22اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
اﺧﺘﺒﺎرات   ﻗﻴﻤﺘﻪ  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط  ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ   اﳌﻌﻠﻤﺔ 

















  20أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  SSPSﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﳌﺼﺪر 
  : ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﳉﺪول ﺗﻜﻮن اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
 te+ tMd562+4.5136= tA X
ﻛﻤﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ   اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻨﻤﻮذج  -
 :  ﻛﻤﺘﻐﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ 
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ رﻗﻢ   sspsﻳﻠﺨﺺ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ اﳉﺪول 
 .ﲤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﱵ  20
  




  اﻟﺜﺎﱐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج : 32اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
ﻣﻌﺎﻣﻞ   ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ   اﳌﻌﻠﻤﺔ 
  اﻻرﺗﺒﺎط
اﺧﺘﺒﺎرات   ﻗﻴﻤﺘﻪ
















  30أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ  SSPSﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﳌﺼﺪر 
  : و ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻋﻼﻩ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
 te + t Cé9.312+ 8.81161= tA X
ﻛﻤﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺧﺎص ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺴﻠﺔ اﻷواﺑﻚ   اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻨﻤﻮذج  -
 :  ﻛﻤﺘﻐﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ 
 10اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ رﻗﻢ   sspsاﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻠﺨﺺ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ     -
 : اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج 
 اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج : 42اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
ﻣﻌﺎﻣﻞ   ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ   اﳌﻌﻠﻤﺔ 
  اﻻرﺗﺒﺎط 
اﺧﺘﺒﺎرات   ﻗﻴﻤﺘﻪ
  اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 

















  40أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  SSPSﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﳌﺼﺪر  -
 : ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 




 tA+ tCEPA P 799.53+ 909.55731= tA X
ﻛﻤﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و  ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂﺧﺎص ﺑﺎﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ  اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻨﻤﻮذج  -
 :  اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ 
اﻟﱵ  40اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻟﺔ رﻗﻢ   sspsاﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻠﺨﺺ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ    
  : ﲤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج 
ﻨﻔﻂ ﯨو اﻧﺘﺎج اﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج اﳋﺎص اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ : 52اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  4102-6002ﻛﻤﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة    ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻣﻌﺎﻣﻞ   ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ   اﳌﻌﻠﻤﺔ 
  اﻻرﺗﺒﺎط
اﺧﺘﺒﺎرات   ﻗﻴﻤﺘﻪ
















   50أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ  SSPSﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﳌﺼﺪر 
 : ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 









  اﻟﻨﻤﻮذج  ﻣﻌﻠﻤﺎتﺗﻘﻴﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﻣﺪﻟﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ  ﺳﻮف ﳓﺪد ﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﳍﺎ  جﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذ ﳌ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ  اﻟﻘﻴﻢﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ     
  .ﺛﺎﻧﻴﺎ  ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أوﻻ ، و اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ااﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
  (: اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ) اﻹﺣﺼﺎﺋﻲاﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  : ولاﻟﻔﺮع اﻷ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎﻣﻞ  ﺪف اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻘﺪرة اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة ﳏﻞ اﻟﺒﺤﺚ    
" ، و أﻳﻀﺎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى اﻟﺜﻘﺔ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ 
ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﻟﻼﳓﺪار ﻛﻜﻞ ، "ﻓﻴﺸﺮ "ﺎﺧﺘﺒﺎر ﻓ  اﻟﻜﻠﻴﺔ و اﳉﺰﺋﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
 ."ﺳﺘﻴﻮدﻧﺖ"اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪى ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر 
  (F، ²R)  ﺎذج اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤ: أوﻻ 
 ²Rﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ -1
  Rﳒﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط اﳌﺘﻌﺪد    22رﻗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول     :اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول  - 1-1
ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻮة، و ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط  56.0ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺐ 
  .اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ 
 ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺄزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺬي  اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂﲟﻌﲎ أن اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ  24.0 ²Rأﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ 
 اﻷﺧﺮى اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أﻣﺎ.ﻣﻦ ﺗﻐﲑات  اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  %24ﳝﻜﻨﻪ ﺗﻔﺴﲑ 
  .اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
و ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻴﻜﻮن أﻗﺮب ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻷن ﻗﻴﻤﺔ  ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺐ 43.0اﳌﻌﺪل ﻓﻬﻲ  ¯²Rأﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ 
  .ﻌﻴﻨﺔ اﻟاﶈﺴﻮﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﻻﺳﺘﺨﺪام 
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ   Rﳒﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط اﳌﺘﻌﺪد    32ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻧﻲ  2- 1
ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺼﺎدرات  ﺿﻌﻴﻒ ﻧﻮع ﻣﺎ ، و ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط  34.0ﺑﺘﻘﺮﻳﺐ 
  . اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ 




ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺄزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺬي ﺴﺘﻘﻞ ﲟﻌﲎ أن اﳌﺘﻐﲑ اﳌ 81.0 ²Rأﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ 
  ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ  اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﲑات ﻓﻘﻂ  %81ﳝﻜﻨﻪ ﺗﻔﺴﲑ 
  Rﳒﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط اﳌﺘﻌﺪد    42ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ 3-1
ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺼﺎدرات  ﻗﻮي، و ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط  77.0ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺐ 
 . أﺳﻌﺎر ﺳﻠﺔ اﻷواﺑﻚ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ 
اﻟﺬي ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺄزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ   أﺳﻌﺮ ﻧﻔﻂ ﺳﻠﺔ اﻷواﺑﻚ ﲟﻌﲎ أن اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ  06.0 ²Rأﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ 
أﻣﺎ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى .اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﲑات  % 06ﳝﻜﻨﻪ ﺗﻔﺴﲑ 
  .اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ   Rﳒﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط اﳌﺘﻌﺪد    52ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ : اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮاﺑﻊ  4-1
ﻊ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑ ﻗﻮﻳﺒﲔ، و ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط  78.0ﺑﺘﻘﺮﻳﺐ 
 . اﻧﺘﺎج ﻧﻔﻂ  ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ 
ﲟﻌﲎ أن اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺄزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ   67.0 ²Rأﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ 
   .ﻣﻦ ﺗﻐﲑات  اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ % 67ﳝﻜﻨﻪ ﺗﻔﺴﲑ 
  :  Fاﺧﺘﺒﺎر ﻓﻴﺸﺮ  : 2
  : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﺪﻳﻠﺔ   و أﺧﺮى  ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺻﻔﺮﻳﺔ 
 
   0H :ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ و اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ                              
            0=3B=2B=1B=0B: 0H
   1H :وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ و اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ 
  0≠ 3B≠ 2B≠ 1B ≠ 0B: 1H




 Fاﳉﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ  Fاﶈﺴﻮﺑﺔ ﻣﻊ   Fو ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل أو رﻓﺾ اﺣﺪى اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﲔ ﲟﻘﺎرﻧﺔ 
 1 .اﶈﺴﻮﺑﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﳉﺪوﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ رﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ و ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ  
   :اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول  1- 2
ﻣﺴﺘﻮى  7و  1ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ   (51.5)  F ﻻﺧﺘﺒﺎر ﳒﺪ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ  22ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﺆﺧﺬ ﰲ و  7و1ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ (    95.5 )اﳉﺪوﻟﻴﺔ  Fﻣﻦ اﻛﱪ ﻫﻲ    75.0ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  
  . 50.0 اﻟﺪراﺳﺔ 
دﻻﻟﺔ  ﻪﻟﻟﻴﺲ  ﻛﻜﻞ  اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ و   ﺼﻔﺮﻳﺔﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟاﻟو ﻧﺘﻘﺒﻞ   ﺒﺪﻳﻠﺔاﻟﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 
- 6002اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺪراﺳﺔ ، و ﻳﻌﲏ ﻫﺬا أن   ﺣﺼﺎﺋﻴﺔإ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ أﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﲑات اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﳝﻜﻦ أن ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﱃ أن  4102
 .اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﻔﱰات اﻟﻘﺼﲑة ﻏﲑ ﻣﺮن 
  : اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻧﻲ  -2- 2
 7و  1ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ  ( 485.1)  Fﳒﺪ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر   32ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ و  7و1ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ (    95.5 )اﳉﺪوﻟﻴﺔ  Fﻣﻦ  أﻗﻞﻫﻲ   942.0ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  
  . 50.0 اﳌﺆﺧﺬ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ 
أي ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ  اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ و   ﻟﺼﻔﺮﻳﺔاﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟو ﻧﺘﻘﺒﻞ   ﻟﺒﺪﻳﻠﺔاﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 
   .ﺣﺼﺎﺋﻴﺔإدﻻﻟﺔ  ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻛﻜﻞاﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ و اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﻤﻮذج  
                                                          
   271، ص 0102، دار اﳌﻴﺴﺮة ، اﻷردن ،  1،  ط sspsﲪﺰة ﳏﻤﺪ دودﻳﻦ ، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 1




  : اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ  3- 2
 7و  1ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ  ( 87.01)  Fﳒﺪ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر   42ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ و  7و1ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ (    95.5 )اﳉﺪوﻟﻴﺔ  Fﻫﻲ اﻛﱪ ﻣﻦ   000.0ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  
  . 50.0 اﳌﺆﺧﺬ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ 
دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  ﻪﻟ ﻛﻜﻞ  اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ و  ﺒﺪﻳﻠﺔ ﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟاﻟو ﻧﺘﻘﺒﻞ  اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 
ا ﺎ ﺧﻼل أي أن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺴﻠﺔ اﻷواﺑﻚ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﳍﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﲑ 
 . ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ 
  : اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮاﺑﻊ 
 7و  1ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ  ( 529.22)  Fﳒﺪ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر   52ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ و  7و1ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ (     95.5)اﳉﺪوﻟﻴﺔ  Fﻫﻲ اﻛﱪ ﻣﻦ  200.0ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
  . 50.0 اﳌﺆﺧﺬ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ 
دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  ﻪﻟ ﻛﻜﻞ  اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ و  ﺒﺪﻳﻠﺔ ﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟاﻟو ﻧﺘﻘﺒﻞ  اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 
أي أن اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ  ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻛﺎن ﳍﺎ دور ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﺗﻐﲑات 
 . اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 .اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﳌﻘﱰﺣﺔ ﺳﻴﺘﻢ رﻓﺾ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول و اﻟﺜﺎﱐ 
 
 





 .( tاﺧﺘﺒﺎر ﺳﺘﻴﻮدﻧﺖ ) ﺎذج اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔاﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤ: ﺛﺎﻧﻴﺎ 
اﶈﺴﻮﺑﺔ  tﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ   tﻳﺘﻢ أﺧﺬ ﻗﺮار ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ وﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ  و ﻓﻘﺎ ﻻﺧﺘﺒﺎر  
 أﻛﱪ ﻣﻦاﶈﺴﻮﺑﺔ t و ﺗﻜﻮن 1-K-Nدرﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ  2/50.0ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ   tب
  .اﳉﺪوﻟﻴﺔ 
اﳉﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ  tﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج و ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺘﻬﺎ ، ﳌﻌ  tو اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﺒﲔ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
  7و درﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ  ..520.0ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  
ﲟﺎ أﻧﻪ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن ﳕﻮذج اﻷول و اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺎﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ 
  . اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ و اﻟﺮاﺑﻊ 
 : اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻟﺚ  -1
ﺧﺎص ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷواﺑﻚ ﻛﻤﺘﻐﲑ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج   tﻗﻴﻢ اﺧﺘﺒﺎر :  62اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
 ﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄ
 3B 0B اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت 
  اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ  t





 99.2 99.2 اﻟﺠﺪوﻟﻴﺔ   t
  sspsﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 




اﳉﺪوﻟﻴﺔ  ﳌﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﳒﺪ أن ﳍﺎ دﻻﻟﺔ  tاﶈﺴﻮﺑﺔ ﻣﻊ  tو ﻣﻘﺎرﻧﺔ 62ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
اﳉﺪوﻟﻴﺔ أي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻌﺎدﻟﺔ   tاﶈﺴﻮﺑﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ  tﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﲝﺴﺐ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺳﺘﻴﻮدﻧﺖ  ﻓﻘﻴﻤﺔ 
ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺻﺎدرات ﺳﻌﺮ ﺧﺎﻣﺎت ﺳﻠﺔ اﻷواﺑﻚ اﻻﳓﺪار ﻏﲑ ﻣﻌﺪوم و اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ 
  .اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  : ﺮاﺑﻊاﻟﻨﻤﻮذج اﻟ -2
 اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﳉﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﺳﺘﻴﻮدﻧﺖ  tاﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﺒﲔ ﻗﻴﻢ 
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎت اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮاﺑﻊ ﺧﺎص ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة   tﻗﻴﻢ اﺧﺘﺒﺎر :  72اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
 .ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻛﻤﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ 
 4B 0B اﻟﻤﻌﻠﻤﺎت 
  اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ  t





 99.2 99.2 اﻟﺠﺪوﻟﻴﺔ   t
  sspsﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ : اﻟﻤﺼﺪر 
دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  4Bﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ  ﳌﻌﻠﻤ tاﶈﺴﻮﺑﺔ ﻣﻊ  tو ﻣﻘﺎرﻧﺔ 62ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﺳﻌﺮ ﺧﺎﻣﺎت اﳉﺪوﻟﻴﺔ أي اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ   tاﶈﺴﻮﺑﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ  tﲝﺴﺐ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺳﺘﻴﻮدﻧﺖ  ﻓﻘﻴﻤﺔ 
  . ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺳﻠﺔ اﻷواﺑﻚ 
  .اﳉﺪوﻟﻴﺔ  tاﶈﺴﻮﺑﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ   tأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﳓﺪار ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺪوم ﻷن 




  .ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﻌﺘﱪ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج أﻳﻀﺎ ﻏﲑ ﺻﺎﱀ ﻟﺪراﺳﺘﻨﺎ 
  اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي : اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج رﻗﻢ ﺛﺎﻟﺜﺔ اﳋﺎص ﺑﺎﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷواﺑﻚ و ﺳﻨﻘﻮم      
  اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻮﻧﻪ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﻪ دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ و ﺟﺰﺋﻴﺔ 
 ﺑﻚاﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻧﻔﻂ ﻟﺴﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت اﻷو  3Bاﳌﻌﻠﻤﺔ  إﺷﺎرة أن  32ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ     
اﻟﱵ ﻨﻄﺒﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﻣﺎ ﰎ اﻓﱰاﺿﻪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺗ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻨﻤﻮذج 
ﻚ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎن ﰲ ﺳﻌﺮ ﺧﺎﻣﺎت ﺳﻠﺔ اﻷواﺑﺑﺎﳌﺘﻐﲑ  ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺑﺄن أي زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎن 
و ﲝﺴﺐ ﳕﻮذج اذا ﺗﻐﲑات اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة ﺳﻮف ﺗﺘﻐﲑ  (ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ 
  .وﺣﺪة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  63اﻟﺼﺎدرات
  .ﻨﻤﻮذج ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟو ﻋﻠﻴﻪ 
    Fو اﺧﺘﺒﺎر ﻓﻴﺸﺮ  ²Rﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ  اﻟﺮاﺑﻊﺑﻌﺪ اﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮذج 
  .ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،  tو اﺧﺘﺒﺎرات ﺳﺘﻴﻮدﻧﺖ 
و  8002أن ﻧﻘﻮل ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﻔﺠﺎر اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ  و









  :  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 
  
اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  ﻋﻠﻰ و ﺗﺆﺛﺮ 8002ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  أن ﳝﻜﻦ اﻟﱵ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﺬا ﺗﻨﺎول
أ ﺎ  ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﰎ  اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،
  .ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺎﻷزﻣﺔ 
اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﱵ اﳍﺎﻣﺔ اﳌﺘﻐﲑات ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻌﺮف ﺣﻮﻟﻨﺎ  اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻃﺮقﺑﻮاﺳﻄﺔ 
اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  أن إﱃ اﳌﺘﻮﺻﻞ اﻟﻴﻬﺎ  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺸﲑ ،  8002اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻢ اﻷزﻣﺔ  4102- 6002ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ  ﻛﺒﲑة ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ  ﻣﻦ ﺗﻐﲑات اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻐﲑات اﻷﺳﻌﺎر %06ﺣﻴﺚ ، 8002ﻟﺴﻨﺔ 
  . اﳌﺘﺤﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل أ ﺎ
و إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ  ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ  ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أﻳﻀﺎ أن











  :  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ   
ﻓﻘﺪ ﻣﺴﺖ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت و اﳌﺆﺷﺮات ،  8002ﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  اﻷزﻣﺔاﻧﻌﻜﺎﺳﺎت دت ﺗﻌﺪ     
، و ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳊﻠﻮل و اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﻛﺎن أﻛﱪ اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ اﳌﺼﺮﰲ 
ﺟﺪﻳﺪة ﰲ أﻛﱪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻇﻬﻮر أزﻣﺎت  ﺳﺎﻫﻢزﻣﺔ اﻟﱵ ﰎ وﺿﻌﻬﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ  ﺴﺘﺪﻋﻲ ﺿﺮورة و ﻳاﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ  ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻋﻦ  ﻟﻨﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﺸﻒ ، ﱂاﻟﻌﺎ
ﻻ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﲔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﱂ ﺗﺎﺑﻊ و ﺿﺤﻴﺔ  ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻗﻄﺎب ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺪﻳﺪ 
ﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳊﻞ ﰲ  ،و ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺟﺪﻳﺪة ﻏﲑ اﻷﺳﺲ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﳍﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد ، 
أﺑﺮز ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﲢﺮﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أن  أﻇﻬﺮت اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ  ﺣﻴﺚ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول ﺒﻌﺪ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺒﺪ اﻷﺿﺮار اﳉﺴﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻣﺴﺖ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻻ ﺗ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  و ﻗﺪ رﻛﺰت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰاﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﻮات 
  .اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ 
أﻫﻢ اﻟﺪول ﰲ  إﻳﺮاداﺗﻪﲤﺜﻞ  ،ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻘﺪرة ﲟﻓﺎﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ 
 ﻣﺎ ﺟﻌﻞ، ﻬﺎﺑﻔﻌﻠاﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ  ﺣﱴ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻷزﻣﺔ و %06أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ  و  ﻣﻮازﻳﲔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺎ ، ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  ﻫﺬﻩ اﻟﺪول
 و، رﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺒﻞ اﻧﻔﺠﺎر اﻷزﻣﺔ اﺟﺮاء ﻣﻦ  اﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻷزﻣﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻌﻮاﺋﺪ  اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ 
أﺛﺮ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ  ىر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﺎاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﺎﳔﻔﺎض أﺳﻌ اﻹﻳﺮاداتﻧﻈﺮا ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ 
  .ﻫﺬﻩ اﻟﺪول و ﺣﱴ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  إﻧﻔﺎقﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت 
ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  8002اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺳﺎت ﺎاﻧﻌﻜ أﻫﻢ ﻮﺻﻠﺖ  دراﺳﺘﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﺮﺗ
و ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺎت اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  أﺟﻞ
اﱃ أن اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ  و أدواﺗﻪ  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﲟﺒﺎدئ
ﻻ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ و ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة أن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ  ﻧﻌﻠﻢﻋﻦ ﺗﻐﲑا ﺎ ، و  ﱃو ﻟﺔ اﻷﺌﻮ و ﻫﻲ اﳌﺴﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ 





 ﺻﺎدرا ﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻫﺎاﻋﺘﻤﺎداﺳﺘﻤﺮار ﻓﺈن  ﺬﻟﻚﻟ، ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻜﻢ  ﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول 
ﺛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻷزﻣﺎت و ﺄاﺳﺘﻤﺮار ﺗ إﱃﺳﻴﺆدي  ﺎ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ  ، اﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ و ﻛﺄﻫﻢ ﺻﺎدر  ﻹﻳﺮاداتﻛﻤﺼﺪر 
    .ﺘﻨﻤﻮي و ﻋﺪم اﺳﺘﻐﻼل ﺛﺮوا ﺎ اﺳﺘﻐﻼل أﻣﺜﻞاﻟﻣﺴﺎرﻫﺎ  وﻋﺮﻗﻠﺔ ﺻﺪﻣﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ 
   : ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ 
  : أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻮﺻﻠﻨﺎ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻨﺴﺘﻌﺮضﺪراﺳﺔ ﺗاﻟﺑﻌﺪ 
ﺗﻮﺟﻪ  واﳌﻀﺎرﺑﺎت  ﻛﺜﺮة ﻫﻨﺎﻟﻚ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻦ أﻏﻠﺐ و أﻫﻢ أﺳﺒﺎ ﺎ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل  -
اﻟﻔﺴﺎد  اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺘﻮاﺟﺪ  ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ  وﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ ،اﻟاﻟﺪول ﳓﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق و 
  .  ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﻓﺼﺎحﻏﻴﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و 
اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ  8002ﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -
اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪول ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  اﻹﺟﺮاءاتﺗﺪاول ﺳﻨﺪات ردﻳﺌﺔ و ﲨﻠﺔ  إﱃاﻟﺬي أدى 
ﺧﻞ ور اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و اﻟﺘﺪﺗﻘﻮم ﺑﺪﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺪوﻟﺔ دور اﻟﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﺟﻮد ،  8002ﻟﺴﻨﺔ 
  .و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷدوار اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة 
اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳌﺘﺎﺟﺮة  اﻹﺳﻼﻣﻲو ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ   اﻹﺳﻼﻣﻲأرﻛﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎد  -
  .ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﻨﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻌﺎﻣﻼت اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ اﳌﰲ اﻟﺪﻳﻮن و اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و 
ﻧﻈﺮا ﳋﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ  ﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪﻳﺰال اﻟﻨﻔﻂ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ رﻏﻢ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘ ﻻ -
  . و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
ﺗﺘﻤﻴﺰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﳋﻀﻮع ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻏﲑ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﲟﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة و اﻟﺘﺤﻜﻢ  ﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮف اﻟﺪول  -
  .اﳌﺼﺪرة و اﳌﺴﺘﻮردة 
ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و  %05أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  ﻜﺎﻧﻴﺎ ﺎإﻣﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ  -
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﻴﺎرات ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ   اﻹﻧﺘﺎجﻣﻦ  %03ﺣﻮاﱄ 
أﻛﺪ أن  اﻟﺪول  3102اﳌﻮارد اﳍﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  إدارةﻣﺆﺷﺮ ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻄﺮة
ﻫﺬﻩ  إدارةﺿﻌﻴﻔﺔ أو ﻣﻘﺼﺮة ﰲ  ﻫﻲ  وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 





اﻟﺒﻨﻮك ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ آﺳﻴﺎ و اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  إﻓﻼس 8002ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌ -
ﺗﺮاﺟﻊ  ، اﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار و ﺗﺬﺑﺐ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ  إﺣﺪاث إﱃ، وﻫﺬا أدى  أوروﺑﺎ
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ   وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﰲ اﻟﻌﺎﱂ و اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ و ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  .اﻧﻔﺠﺎر أزﻣﺎت اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﺑﺄوروﺑﺎ و اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
ﺗﺄﺛﺮت اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﺛﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ و  - 
  .أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ  اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺪول  إﱃ 8002ﻣﻦ أﻫﻢ ﻗﻨﻮات اﻧﺘﻘﺎل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ، و ﲢﻮﻳﻼت اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ، و 
ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت  8002دول اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ أﻛﺜﺮ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻀﺮرا ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -
  .اﻟﻌﺎﱂﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ 
اﳌﺼﺪرة  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻫﻢ اﻟﺪول اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻋﻠﻰ 8002ﻟﺴﻨﺔ  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت أﻫﻢ ﲤﺜﻠﺖ -
ﺻﺎدرا ﺎ ﻟﱰاﺟﻊ  اﻟﱵ أدتذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ   أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳔﻔﺎض ﰲ ﻟﻠﻨﻔﻂ 
  .وﺿﻌﻴﺔ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺎ  و اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺗﺮاﺟﻊ إﻳﺮادا ﺎ ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﱵ  4102- 6002ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ  ﻛﺒﲑة ﺑﺪرﺟﺔﺗﺄﺛﺮ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -
ﻣﻦ ﺗﻐﲑات اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ  %06ﺣﻴﺚ ، 8002اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻓﱰة ﺗﻀﻢ 
  .ﺗﻐﲑات اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل أ ﺎ اﳌﺘﺤﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ و اﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -
  .ت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ أﺛﺮ ﻣﻠﻤﻮس ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرا
  : ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ 
  : ﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﺗﻨﺎ ﺑﺑﻌﺪ دراﺳﺘﻨﺎ ﳝﻜﻦ أن ﳓﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺎ 
، " اﻟﺮﺑﺎ"اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة   8002ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن ﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -
ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب  اﳌﻀﺎرﺑﺎت و  اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮرﻳﻖ اﻟﺪﻳﻮن ، اﳔﻔﺎض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت 





ﺟﻌﻠﺖ  (ﺘﺼﺎدﻳﺔﻗﻮﻳﺔ و اﻗﻃﺎ)ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أﻳﻀﺎ أن اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻮق ﻟﺴﻠﻌﺔ ﳍﺎ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ  -
   ﻳﺔ أو اﺳﱰاﲡﻴﺔ ، و اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت أو ﳐﺰوﻧﺎت ﲡﺎر  إﻧﺘﺎﺟﻪاﻟﺪول ﺗﺴﻌﻰ ﻻﻛﺘﺸﺎﻓﻪ و 
و ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  و اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أو اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻚ و 
ﻛﺪ ﻟﻨﺎ أ ﺎ ﺳﻮق ﺗﺘﻀﺎرب ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺼﺎﱀ ﻳﺼﻌﺐ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﻘﺪة ﻳﺆ  اﻷواﺑﻚ ،  وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺎ
 اﻹﻧﺘﺎجﻣﻦ  %03ﺎﻃﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و ﺣﻮاﱄ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴ %05أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﻓﻴﻬﺎ  ﲤﺘﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .، و ﻫﺬا ﻳﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ ﻓﺮﺿﻴﺘﻨﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ 
اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺸﻜﻞ  إ ﺎو ﺟﺪﻧﺎ  8002ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -
ﳒﺪ دول اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ و  إذﺳﻠﱯ ﻟﻜﻦ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﻮات ﻣﺘﻌﺪدة و ﳐﺘﻠﻔﺔ ، 
  .اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا ، أﻣﺎ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻗﻞ ﺗﻀﺮرا
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ، اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ و  ﺮرت ﻣﻦ ﺧﻼل اﳔﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎرﻀأﻣﺎ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗ
  .ﻟﻨﺎ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  8002ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  -
ﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ  ﻣﻦ ﳕﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻈﺮا ﻻر  اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰎ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺘﻐﲑات أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ، و ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﲑات اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠ % 06أن  إﱃاﻟﺘﻮﺻﻞ و 
  .ﳓﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻓﺮﺿﻴﺘﻨﺎ اﻷﺧﲑ ﻷ ﺎ ﺗﻀﻢ أﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  : اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﺎدي  ﻫﺎاﻧﻘﱰح ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﻧﺮ ﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟو ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ    
ﲣﻔﻒ ﻣﻦ أﺿﺮار ﻫﺬﻩ  اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ وﲣﺪم ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و
  . اﻷزﻣﺎت
  .اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻨﺪات ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  -





  .ﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻛﺴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﲔ و وﺿﻊ اﻟﺣﻠﻮل ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﻀﺎرﺑﺎت ﻏﲑ  إﳚﺎداﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ -
  ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ و ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت  اﻷزﻣﺎت  -
  .ﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻷﺿﺮار ﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺨﻔاﻻوﺿﻊ  و
ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻟﻼﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻋﺘﻤﺎد  أوﻟﻮﻳﺎتﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺻﺎدرات ﻻ -
 .و ﺗﻔﺎدي ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔاﻟﻨﻔﻂ 
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ و   ﻟﻺﻳﺮاداتاﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ  ﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔﺎﻟاﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻫﻢ  ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ  -
  .ﻨﻔﻄﻴﺔاﻟﻟﻐﲑ  اﻹﻳﺮاداتو ﺗﻌﺰﻳﺰ دور  اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﳚﺐ ﺣﺮص اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻨﻔﻂ ﲝﺪود ﺗﺮاﻋﻲ أﻧﻪ ﺛﺮوة ﻧﺎﺿﺒﺔ و  -
  .ﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ، و ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﺳﻌﺎر ﻋﺎدﻟﺔ و ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻟﻪﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻷ
  اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  ﻟﺜﺮوا ﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ  اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔﻬﺎ ﺘاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺑﺪ ﻟﻠﺪول ﻻ -
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎدي اﳔﻔﺎض دوﻻر  تﺪوﻻر اﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼﺎﻟاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﺪال ﺗﺴﻌﲑ اﻟﻨﻔﻂ ﺑ -
 .و ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺬي ﻳﺆدي ﻟﱰاﺟﻊ ﻋﻮاﺋﺪ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ 
 اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ  ﺑﺈدارةاﳋﺎﺻﺔ  اﻹدارﻳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ  إﻋﺎدةاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   -
  .ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ  ﻷﺟﻞ 
و ﻣﺮاﻋﺎة  اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻷوﺑﻚ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﰲ  أﻋﻀﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﺪول دﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ -
 .ﺪﻣﻬﺎ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﲣ ﻨﻔﻂ اﻟﱵ ر اﻟﺎﺳﻌأﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻣﺼﺎﱀ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ 
ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ و اﻟﻨﻔﻂ ﻷﺟﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰك  -
  .اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺎ اﶈﻠﻴﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﱵ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ 
  :آﻓﺎق اﻟﺪراﺳﺔ 
،و ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ     
 8002ﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺎﰲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﳌ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات  ﺧﻠﺼﺖ دراﺳﺘﻨﺎ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻫﻲ اﳌﺆﺛﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ





اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ و  ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ و  اﻟﻮاﺟﻬﺔ 
ﳒﺪ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب  ،  4102ﻣﻊ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ  اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﻨﺔ 
  : ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ 
  ؟ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﲢﺪﻳﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻛﺎﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﱰوﻛﻤﻴﺎوﻳﺔ  ﻫﻞ  –
  ؟ﻴﻖ اﺳﺘﻘﺮارﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺳﺒﻞ ﲢﻘﻣﺎ ﻫﻲ  -
ﻣﻦ ﻔﻒ ﲣﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ و ﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﱯ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﲡ ﻫﻞ -


























 Moyenne Ecart-type N 
les expartation s de pétrole 
arabes 1000brils/jour 
16884,078 922,0641 9 
la demande mondial de 
pétrole million bril/jour 







Modèle Somme des 
carrés ddl 
Moyenne des 
carrés D Sig. 
1 Régression 2885646,889 1 2885646,889 5,158 ,057
a
 
Résidu 3915970,866 7 559424,409   
Total 6801617,756 8    
a. Valeurs prédites : (constantes), la demande mondial de pétrole million bril/jour 




























1 (Constante) -6315,487 10217,821  -,618 ,556      
la demande 
mondial de pétrole 
million bril/jour 
265,037 116,696 ,651 2,271 ,057 ,651 ,651 ,651 1,000 1,000 






























a. Toutes variables requises saisies. 












Changement dans les statistiques 
Variation de R-





 ,185 ,068 890,1364 ,185 1,584 1 7 ,249 
a. Valeurs prédites : (constantes), la croissance de l'economée mondail pour cent 













Modèle Somme des 
carrés ddl 
Moyenne des 
carrés D Sig. 
1 Régression 1255217,772 1 1255217,772 1,584 ,249
a
 
Résidu 5546399,983 7 792342,855   
Total 6801617,756 8    
a. Valeurs prédites : (constantes), la croissance de l'economée mondail pour cent 







Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 
t Sig. A Erreur standard Bêta 
1 (Constante) 16118,805 676,549  23,825 ,000 
la croissance de l'economée 
mondail pour cent 
213,896 169,942 ,430 1,259 ,249 





















 ﻖﺤﻠﻤﻟا  ﻢﻗر04                                                                                   :












carrés de la 
racine N 
les expartation s de pétrole 
arabes 1000brils/jour 
16884,078 16906,4431 9 
prix du pétrole brute d'opep 
panier dollar/bril 
86,900 88,9112 9 
la croissance de l'economée 
mondail pour cent 
3,578 3,9811 9 
a. La moyenne observée suivante est imprimée 


















s de pétrole 
arabes 
1000brils/jour 




prix du pétrole 
brute d'opep 
panier dollar/bril 
Corrélation de Pearson les expartation s de pétrole 
arabes 1000brils/jour 
1,000 ,430 ,779 
la croissance de l'economée 
mondail pour cent 
,430 1,000 ,039 
prix du pétrole brute d'opep 
panier dollar/bril 
,779 ,039 1,000 
Sig. (unilatérale) les expartation s de pétrole 
arabes 1000brils/jour 
. ,124 ,007 
la croissance de l'economée 
mondail pour cent 
,124 . ,461 
prix du pétrole brute d'opep 
panier dollar/bril 
,007 ,461 . 
N les expartation s de pétrole 
arabes 1000brils/jour 
9 9 9 
la croissance de l'economée 
mondail pour cent 
9 9 9 
prix du pétrole brute d'opep 
panier dollar/bril 















1 prix du pétrole 
brute d'opep 
panier dollar/bril 
. Pas à pas 
(critère : 
Probabilité de F 
pour introduire 
<= ,050, 
Probabilité de F 
pour éliminer >= 
,100). 










































 ,606 ,550 618,5049 ,606 10,780 1 7 ,013 1,399 
a. Valeurs prédites : (constantes), prix du pétrole brute d'opep panier dollar/bril 




























1 (Constante) 13755,909 974,816  14,111 ,000    
prix du pétrole brute 
d'opep panier 
dollar/bril 
35,997 10,964 ,779 3,283 ,013 ,779 ,779 ,779 




























 . Entrée 
a. Toutes variables requises saisies. 








R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard 
de l'estimation 
Changement dans les statistiques 
Variation de R-





 ,766 ,733 476,7466 ,766 22,925 1 7 ,002
a. Valeurs prédites : (constantes), production 














Modèle Somme des 
carrés ddl 
Moyenne des 
carrés D Sig. 
1 Régression 5210606,358 1 5210606,358 22,925 ,002
a
 
Résidu 1591011,398 7 227287,343   
Total 6801617,756 8    
a. Valeurs prédites : (constantes), production 







Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 
t Sig. A Erreur standard Bêta 
1 (Constante) -5612,122 4701,116  -1,194 ,271 
production 1,000 ,209 ,875 4,788 ,002 















Corrélations Statistiques de colinéarité 
A 
Erreur 
















     
produ
ction 
1,000 ,209 ,875 4,78
8 
,002 ,875 ,875 ,875 1,000 1,000 























1 1,999 1,000 ,00 ,00 
2 ,001 59,148 1,00 1,00 









  : اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -1
  : اﻟﻜﺘﺐ  -
  .4002أﲪﺪ ﻏﻨﻴﻢ ، اﻷزﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ ، دار اﻟﻨﺸﺮ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة ، ﺑﻠﺪ اﻟﻨﺸﺮ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة ،  -
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة    sspsﺳﺎﻣﺔ اﻟﺮﺑﻴﻊ أﻣﲔ ، ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﳌﺘﻌﺪدة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أ -
 . 8002
اﻟﻘﺼﺎص ، اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﻻﺳﻼﻣﻲ ، دار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ﺟﻼل ﺟﻮﻳﺪ  -
  .0102اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، 
ﺣﺴﺎم ﻋﻠﻲ داود ، ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺳﻮاﻋﻲ ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  -
  .6102،دار ﻣﻴﺴﺮة ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ ،  2، ط7SEWEIVE
، دار اﳌﻴﺴﺮة   1،  ط ssps، اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  ﲪﺰة ﳏﻤﺪ دودﻳﻦ -
  0102اﻷردن ، 
  . 9002رﻣﺰي ﳏﻤﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،  -
ﻌﺎﳌﻴﺔ ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ  ﺳﺎﻣﺮ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﻨﻄﻘﺠﻲ ، ﺿﻮاﺑﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟ -
  .8002ﺳﻮرﻳﺎ ، 
  ﲰﲑ ﻓﺨﺮي ﻧﻌﻤﺔ ، اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف و ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة و اﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰان -
  .1102اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ، دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ، اﻷردن ، 
  .0102اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ ، ﺿﻴﺎء ﳎﻴﺪ اﳌﻮﺳﻮي ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ، دﻳﻮان  -
، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻲ  2، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ ﻧﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ، طﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر  ﻋﻄﻴﺔ  -
  .0002، ﻣﺼﺮ 
ﻋﺎدل أﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ ، ﳎﺪي ﳏﻤﻮد ﺷﻬﺎب ، أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ ، ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ    -
  . 3002اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ، ﻟﺒﻨﺎن ، 
  .3002اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، ﻣﺼﺮ ،  ﻋﺒﺪ  -
ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ، اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﺘﻌﺜﺮة و اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،  -





اﺳﱰاﲡﻴﺔ ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، ﻓﺮﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎر، ادارة ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﱰول و ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺮاءات  -
  .6002
ﻗﺼﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ، أﳘﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، ﻣﻨﺸﻮرات اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ  -
 .ﻟﻠﻜﺘﺎب ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ
  . 3002ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻜﺮي ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،  -
ﻣﻨﻈﻮر اﻻﻓﺮﻳﻘﻲ اﳌﺼﺮي ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، ا ﻠﺪ اﻷول ، دار ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮ  -
  .4991اﻟﺼﺎدر ، ﺑﲑوت ، 
ﳏﺮزي ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎس،  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت  اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ ،  -
 . 3002
    6002ﳏﻔﻮظ ﻟﻌﺸﺐ ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎرة ، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ ،  -
ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﻌﺰاوي ، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ ، اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،  ،اﻻﺛﺮاء ﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،  -
  . 0102اﻷردن ، 
  .2102ار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ، اﻷردن ، ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ إرﺷﻴﺪ ، اﳌﺪﺧﻞ اﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ ، د -
  .  7691ﻨﺠﺪ اﻷﲜﺪي ، دار اﳌﺸﺮق ،ﺑﲑوت ،ﻣﻌﺠﻢ اﳌ -
  . 0102ﻫﺠﲑ ﻋﺪﻧﺎن زﻛﻲ ، اﻻﻗﺘﺼﺎد دوﱄ ، دار اﺛﺮاء ﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ، اﻷردن ،  -
ﻳﻮﻧﺲ أﲪﺪ اﻟﺒﻄﺮﻳﻖ ، اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، دار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻏﲑ  -
   .ﻣﺬﻛﻮرة و اﻟﻄﺒﻌﺔ 
  : اﻷﻃﺮوﺣﺎت  -2، 
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع اﱃ ﺑﻌﺾ "أﻣﻴﻨﺔ ﳐﻠﻔﻲ ، أﺛﺮ ﺗﻄﻮر اﻧﻈﻤﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات  -
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، 
  . 2102 /1102
ﻣﻮري ﲰﻴﺔ ، أﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ، دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ، أﻃﺮوﺣﺔ  -





ﻣﺔ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺔ ﻷز دراﺳ"ﻋﻘﻮن ﻧﺎدﻳﺔ ، اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ  - -
ﺮ ﺑﺎﺗﻨﺔ ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ، ﻀاﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋ ،"
    3102/2102
  : اﻟﻤﺠﻼت  -
أوﻛﻴﻞ ﻧﺴﻴﻤﺔ و آﺧﺮون ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷورو أﺳﺒﺎب ﻧﺸﻮ ﺎ و اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ و اﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ  -
ﺷﺘﺎء رﺑﻴﻊ  26/16ﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ، اﻟﻌﺪد أﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ و وﻛﻼت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ، ﲝﻮث اﻗﺘﺼ
  .3102
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﺎوﻳﺶ ، ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﳓﻮ اﻗﺘﺼﺎد أﻓﻀﻞ و ﺑﻴﺌﺔ أﻣﻨﺔ ، ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ، ا ﻠﺪ  -
  . 0002،  1، اﻟﻌﺪد  61
،  201ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺎس ، ﺗﺒﻌﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﳎﻠﺔ ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺪد   -
  . 1102ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ، 
ﺑﻠﻘﻠﺔ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ، ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺧﺎرﻃﺔ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت   -
   . 3102، ﺟﻮان  01ﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، ﻋﺪداﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟ
،   92أﻳﻦ ، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد ..اﱃ ..ﻣﻦ ..ﺑﻦ اﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﻴﺎة ، ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ  -
  ،3102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،
، 31ﺑﻮاﻟﻜﻮر ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ، أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎدي ﰲ اﻟﻴﻮﻧﺎن اﻷﺳﺒﺎب و اﳊﻠﻮل ، ﳎﺎة اﻟﺒﺎﺣﺚ ، اﻟﻌﺪد  -
  .3102ﻗﻠﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ور 
ﺑﻮﻓﻠﻴﺢ ﻧﺒﻴﻞ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻛﺎداة ﻟﺘﺴﻴﲑ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،  اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ  -
  .0102،اﻟﺸﻠﻒ ،  4ﻟﻠﺪرﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ، اﻟﻌﺪد 
اﻟﻌﺮﰊ ﺣﺴﺎن ﺧﻀﺮ ، أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، ﳎﻠﺔ ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ و اﳋﻤﺴﻮن  ، ﻣﻌﻬﺪ  -
  .6002ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ، اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻧﻮﻓﻤﱪ 
 483اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت و اﻟﻔﺮص اﶈﻴﻄﺔ ﲟﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ،ﳎﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻌﺪد ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﷲ ،  -
    1102  ،، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ





ﺣﻴﺪر ﻳﻮﻧﺲ اﳌﻮﺳﻮي، اﻧﻌﻜﺴﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﳎﻠﺔ اﻻدارة و  -
  . ـ 1102اﻻﻗﺘﺼﺎد ، اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس و اﻟﺜﻤﺎﻧﻮن ، 
ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ اﳌﺮزوك ، ﲢﻠﻴﻞ أﺳﻮاق ﻧﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮات اﳌﺮوﻧﺔ ، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻻدارة و   -
  .9002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ ، اﻟﻌﺮاق ، ، 1اﻻﻗﺘﺼﺎد ، اﻟﻌﺪد 
ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻬﺎﻣﻲ ﻃﺎﻫﺮ ، ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ، ﳎﻠﺔ  رﲪﺎن آﻣﺎل ،  -
  ، 3102،  21اﻟﺒﺎﺣﺚ ، ﻋﺪد 
، دﻳﺴﻤﱪ  4رﲪﺎن آﻣﺎل ، ﻧﻔﻂ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ، ﳎﻠﺔ اﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ادارﻳﺔ ، اﻟﻌﺪد  -
  .8002
، واﻗﻊ و آﻗﺎق ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﺒﱰول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ، اﲝﺎث  رﲪﺎن آﻣﺎل -
   . 2102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ  ﺟﻮان 11اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ادارﻳﺔ ، اﻟﻌﺪد 
ﺻﺒﺎح ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ، دور اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ ، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ  -
   . 9002،اﻟﻌﺮاق ،  4، ﻋﺪد 02ﻟﻠﺒﻨﺎت ، ا ﻠﺪ 
ﻃﺎﻟﺐ ، ﳏﻤﺪ ﺳﺎﺣﻞ ، أﳘﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﺮض ﳏﻤﺪ  -
  . 8002،  6ﲡﺮﺑﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ ، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ و رﻗﻠﺔ، اﻟﻌﺪد 
ﻃﺎﻫﺮ زﻳﺘﻮﱐ ،اﻟﺪور اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﱰول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ  اﻟﺒﱰول ﰲ اﻟﺪول  -
، ﺧﺮﻳﻒ  741، ﻋﺪد  93اﻷﻋﻀﺎء ، ﳎﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﰊ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اوﺑﻚ ،   ﳎﻠﺪ 
  .  3102
اﻟﺴﻤﺎت و اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺸﱰﻛﺔ –ﻋﺒﺪ اﷲ ﺧﺒﺎﺑﺔ ، ﻓﺎﺋﺰة ﻟﻌﺮاق ، اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  -
  .3102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ،  91دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ، اﻟﻌﺪد 
،  0102- 0002ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺰﻳﲏ ، اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  -
  . 3102، ﻏﺰة ،  1ﺪد ، اﻟﻌ 51ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ ، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ا ﻠﺪ 
ﻗﺪي ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ، ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ و اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ، ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، اﻟﻌﺪد   -
  . 9002، اﻟﺸﻠﻒ ، 6
ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﻨﻴﻒ ، ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ و دورﻫﺎ ﰲ ادارة اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ، ﳎﻠﺔ ﲝﻮث  - 





ﳐﻠﻔﻲ اﻣﻴﻨﺔ ، اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﳌﺘﺠﺪدة و ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺪدة ، ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ،  -
  .1102،  9ﻋﺪد
ﻧﺒﻴﻞ ﻣﻬﺪي اﳉﻨﺎﰊ ، ﻛﺮﱘ ﺳﺎﱂ ﺣﺴﲔ ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم و ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ،   -
  5. 1102، 1، اﻟﻌﺪد  اﻷردنﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻻدارة و اﻻﻗﺘﺼﺎد ، 
ﻫﻴﺎم ﺧﺰﻋﻞ ﻧﺎﺷﻮر ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ و اﻻﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ  -
  .2102،اﻟﻌﺮاق ،  13، ﻋﺪد  8ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، ﳎﻠﺪ ،  8002-0002ﻟﻠﻤﺪة 
  :اﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت و اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات  -
اﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ اﶈﻴﺸﻲ ، اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﲢﺪﻳﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻮﻟﺔ اوروﺟﻮاي  -
ﰲ ﺿﻮء  ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ –، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺜﺎﻟﺚ  5002اﱃ ﻣﺆﲤﺮ ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ  -6891
 .8002ﻣﻔﻮﺿﺎت اﻟﺪوﺣﺔ ، دﻣﺸﻖ ﺳﻮرﻳﺎ ، 
اﻟﺪاوي اﻟﺸﻴﺦ ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎ و ﺣﻠﻮﳍﺎ ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و    -
 .9002ﻣﺎرس 41/31ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻐﺮﰊ و اﻻﺳﻼﻣﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻨﺎن، ﻟﺒﻨﺎن، 
  .9002
اﻟﻄﺒﺎع ، أﺛﺮ أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﰊ ، ﻣﻨﺘﺪى أزﻣﺔ ﲪﺪي   -
اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ، اﻷﺑﻌﺎد و اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت و اﻟﻌﱪ اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﰊ ، اﲢﺎد 
 2، ص  2102ﻣﺎرس  92رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮب ، ﺑﲑوت ، 
ﻮال ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أﺳﺒﺎب ﺗﺪاﻋﻴﺎت و ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ، ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻄﺎوس ، ﺑﻮﻋﻼق ﻧ  -
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، 
   3102ﺟﻮان  02/91ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﺴﺔ ، 
ﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة اﻟﻄﻴﺐ ﻗﺼﺎص ، ﻧﺒﻴﻞ ﻋﺎﻣﺮ ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و ﺗﺪاﻋﻴﺘﻬﺎ ﻋ -
ﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮ ، ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ، 
 . 9002اﻛﺘﻮﺑﺮ  12/02
ﺑﻮﻋﺸﺔ ﻣﺒﺎرك ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳉﺬور  أﺳﺒﺎب و اﻵﻓﺎق ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و  -





ﺑﻮﻫﺰة ﳏﻤﺪ ، رزوﻗﻲ رﻓﻴﻖ ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و اﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﳌﻠﺘﻘﻰ ﻋﻠﻤﻲ  -
- 02دوﱄ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس ﺳﻄﻴﻒ، 
 . 9002أﻛﺘﻮﺑﺮ  12
ﺟﻮادي ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ، روﺿﺔ اﳉﺪﻳﺪي ، أزﻣﺔ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ و أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  -
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ  ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل 
 3102اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ، 
 ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ اﻷﺳﺮج ، اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﰲ دول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺣﺴﲔ -
  ، 9002أﻛﺘﻮﺑﺮ  12/02اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ، 
ﻴﺎت و ﻣﻨﻬﺞ ﺻﻨﺪوق رﻣﻀﺎن ﺑﻄﻮري ، أﻣﺎل ﻋﺒﺪي ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻗﺮأة ﰲ اﻷﺳﺒﺎب و اﻟﺘﺪاﻋ -
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﰲ ادار ﺎ ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و ﺗﺄﺛﲑا ﺎ ﻋﻠﻰ دول ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، 
  3102ﺟﻮان  02/91ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﺴﺔ ، 
ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﳉﺬور و اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ، ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ : 8002ﺳﺎﻋﺪ ﻣﺮاﺑﻂ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  -
  . 9002أﻛﺘﻮﺑﺮ  12/02و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ، اﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﺷﻮﻗﻲ ﺟﺪي ، ﻟﻄﻴﻔﺔ  ﻠﻮل ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ﺰ أرﻛﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ  -
ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و ﺗﺎﺛﲑا ﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت 
  .3102ﺟﻮان  02/91ﺗﺒﺴﺔ ، 
ﺣﻮل ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ  أزﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو و أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊﻃﺎﻫﺮ ﻫﺎرون ،  -
 .1102ﻓﻴﻔﺮي  72/62، اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﻟﻮادي ، اﳉﺰاﺋﺮ ، واﻗﻊ اﻟﺘﻜﺘﻼت زﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻣﻐﺎري ، اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮ ، ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  -
   . 9002أﻛﺘﻮﺑﺮ  12/02و اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ اﳉﺰاﺋﺮ  ، أﻳﺎم 
اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق وورﻗﻴﺔ ، اﻟﺘﻄﻮر اﳌﺼﻄﻠﺤﻲ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ ،  -
 . 8002أﻓﺮﻳﻞ 03/1ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، ،اﻻﺳﻼﻣﻲ 
ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ، أﺣﻼم ﻣﻨﺼﻮر ، اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺒﺎب و اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ  -






ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻫﻠﻬﻮل اﻟﻮﺑﻠﻲ ، اﻷزﻣﺎت ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ، أﺑﻌﺎدﻫﺎ ، أﺳﺒﺎ ﺎ ، اﳊﻠﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﲟﻨﺴﻮﰊ وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ  -
 . 1102/ 5/4-4/03ادارة اﻷزﻣﺎت ،اﻟﺮﻳﺎض ، أﻳﺎم 
اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻋﻤﺎد ﻣﻄﲑ ﺧﻠﻴﻒ ، اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﰊ ، ﻣﺆﲤﺮ -
 .8002أﻓﺮﻳﻞ 6/7اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ و اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ،
ﻋﻤﺎد ﻣﻮﺳﻰ ، أﺛﺮ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻗﻨﺎة أﺳﻮاق رأس اﳌﺎل ، ﻣﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل  -
  ، 9002ﻣﺎرس  52-32ﺗﻘﻴﻴﻢ و اﺳﺘﺸﺮاف ، ﻟﺒﻨﺎن : اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻳﻒ ،اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﻼﻣﻲ و اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ااﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  -
  ، 3102اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﺴﺔ، أﻛﺘﻮﺑﺮ 
اﳌﺎﻟﻴﺔ ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻤﺮي ﺳﺎﻣﻲ ، ﻋﻤﺮي رﱘ ، دور ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻣﻮاﺣﻬﺔ اﻷزﻣﺎت  -
   .3102ﺟﻮان 02/91ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و ﺗﺄﺛﲑا ﺎ ﻋﻠﻰ دول ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﺴﺔ ،
ﻟﻄﺮش ذﻫﺒﻴﺔ ، دور ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ  -
  ، 9002أﻛﺘﻮﺑﺮ  12و  02و اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
ﳌﻴﺎء ﺑﻌﺮوج ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و ﺗﺪاﻋﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ  -
ل ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و ﺗﺄﺛﲑا ﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎ
  .3102اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﺴﺔ ، أﻛﺘﻮﺑﺮ 
ﳏﻤﺪ راﺗﻮل ، ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﻒ ، أﺛﺮ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﻨﺎة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  -
اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ اﻷول ﺣﻮل اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ و ﺗﻄﻠﻌﺎت 
   . 3102ﻣﺎرس  41/31اﻣﺔ ، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﻠﻔﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪ
ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد وﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ ، آﺛﺎر او اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت  -
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
  .9002أﻛﺘﻮﺑﺮ  12/02ﺳﻄﻴﻒ ، 
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﻮاد ، ﻧﻈﺮة ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻸﳘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﱰول و اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ  -
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ، اﻟﺒﱰول و اﻟﻄﺎﻗﺔ و اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت أﻣﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 





ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ، اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻮدراﻣﺔ ، اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ  -
 .  8002اﻓﺮﻳﻞ  8/ 7اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ و اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد ، اﳌﺘﺎﺣﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ
، ﻣﻌﻴﺰي أﺣﻼم ، ﺣﺴﲔ ذﺑﺎح ، ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺒﻨﻮك اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،  -
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ و ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، 
 . 3102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ، 
ﻣﻮﺳﻰ رﲪﺎﱐ ، ﳓﻮ ﻣﻴﺰة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﻌﻴﻞ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ، ﻣﻠﺘﻘﻰ  -
  ، 4002ﺳﺒﺘﻤﱪ  03 -92ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺗﻠﻤﺴﺎن ، اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ، 
  : اﻟﻤﻘﺎﻻت 
  .وﺷﺎح اﻟﺮزاق ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ، اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ، ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة  -
و ...أﺳﺒﺎ ﺎ ﺗﺪاﻋﻴﺘﻬﺎ ...ﻋﻠﻲ ﻓﻼح اﳌﻨﺎﺻﲑ ، وﺻﻔﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ  -
 . 9002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰرﻗﺎء اﳋﺎﺻﺔ ، ﺳﺒﻞ ﻋﻼﺟﻬﺎ ، 
ﳏﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﳏﻤﻮد ﺑﺸﲑ اﳌﻐﺮﰊ ، ادارة اﻷزﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اداري ، أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺒﺤﻮث و اﻟﻮﺛﻴﻖ و اﻟﻨﺸﺮ  -
  .، اﻟﺴﻮدان ، ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة 
ﻬﺎ ،  ﻋﻠﻲ ﻓﻼح اﳌﻨﺎﺻﲑ، و ﺻﻔﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﺴﺎﺳﺒﺔ ، اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﺳﺒﺎ ﺎ ﺗﺪاﻋﻴﺘ -
 . 9002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰرﻗﺎء اﻷردن ، 
ﺣﺴﲔ ﺷﺤﺎﺗﻪ ، ﺷﺒﻬﺎت و اﻓﱰاءات ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ و اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺳﻠﺴﻠﺔ دراﺳﺎت ﺣﻮل  -
  ﻟﻨﺸﺮ،ﻣﺼﺮ ، ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺳﻨﺔ ااﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ 
ﻣﺴﻔﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺤﻄﺎﱐ ، اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻻﺳﻼم ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﱰول و اﳌﻌﺎدن ،  -
  ، 2002اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، 
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳍﻴﱵ ، اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،  -
  .9002ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ، اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، 
ﲨﺎل ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﻦ ، اﻟﻨﻔﻂ و اﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮﻳﲔ و أﺛﺮﳘﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ، ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ  -
  . 5102اﻟﻌﺮﰊ ، 
  : اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ 





  .0102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺴﻨﺔ  -
  1102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺴﻨﺔ  -
  2102ﻟﺴﻨﺔ  اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ  -
  .9002ﻟﺴﻨﺔ  ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷواﺑﻚاﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ  -
  .1102ﺴﻨﺔ ﻟﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷواﺑﻚ  -
 .  5102 ﻟﺴﻨﺔ  اﻷواﺑﻚ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺴﻨﻮي  -
  . 0102ﺴﻨﺔ ﻟﻨﻈﻤﺔ اﻷواﺑﻚ ﳌ 14ﻟﻸﻣﲔ اﻟﻌﺎم  اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي  - 
  .5102 ﻟﺴﻨﺔﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷواﺑﻚ  73ﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  -
  .، ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  2102اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻨﻮي  - 
  .9002 ﻟﺴﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﳌﺆﲤﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ   -   
  . 3102ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ رﺻﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻟﺴﻨﺔ    -
  
  : اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ  و اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻨﺸﻮرات 
أﲪﺪ ﺳﻴﺪ ﳒﺎر ، ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻌﺮب ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ،  -
 .erade/bawbala/gro.enilnoriis.www-mth.623/)72(dasetqe
  
ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻛﻮاري ، اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﺮاءة أوﻟﻴﺔ ﰲ دواﻋﻲ و ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻔﺮة ﺣﺎﻟﺔ اﻗﻄﺎر ﳎﻠﺲ  -
-sisirc-liorof-lanoitar/ten.irawakla-rd.wwwاﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ، 
  fdp.lacitra
،ﻣﺎﻫﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ ، اﳌﻮﻗﻊ  ﻋﻤﺮﺷﺎﺑﺮا ﳏﻤﺪ -
  fdp/1013/0893/aidem/moc.rjatnak.www
ﻈﺮﻳﺔ و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻨﺎء ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺼﻄﻔﻰ ، اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﲔ ﻧ -
 ra/ten.stsimonoceeiqari.www 5102/20/60، ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع 
  





-  ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﰲ تاﺮﺿﺎﳏ ، ﻒﺳﻮﻴﻟا ﻦﲪﺮﻟا ﺪﺒﻋ ةرﻮﻧ
fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/chapter1.doc  
-   ﻲﺳﺎﻴﻘﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﻌﻴﺒﻃ ، ﻲﲜﺮﺷ
charbaji.com/uploaded/books/.../Econometrics1.pd  
-   ﱂﺎﻌﻟا لوﺪﻠﻟ ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا ةﺎﻴﳊا ﰲ ﻂﻔﻨﻟا ﺔﻴﳘأ ، ﻲﻤﻴﻟﺪﻟا ﻲﻠﻋ رﺪﻴﺣ ، كﻮﺸﻟا ﺎﺿر ﺪﻤﳏ
?aid=23940 www.ahewar.org/debat/show.art.asp  
 
Wwwalriyadhcom2007/09/19section.ecom.html  - نﺎﻄﻠﺳ ﱀﺎﺻ ﻖﻳدﺎﻨﺻ،  
 
  ﺔﻴﻧوﺮﺘﻜﻟﻻا ﻊﻗاﻮﻤﻟا :  
-  ﻂﻔﻨﻠﻟ ةرﺪﺼﳌا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻊﻗﻮﻣwww.opec.org  
-  ﻂﻔﻨﻠﻟ ةرﺪﺼﳌا لوﺪﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻊﻗﻮﻣ 
-   ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻟﺎﻛو ﻊﻗﻮﻣwww.iea.org/aboutus  
-  تاﺪﺋﺎﻌﻟا ﺪﺻر ﺪﻬﻌﻣ ﻊﻗﻮﻣwww.revenuwath.org/rgi 
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- OPEC Annual Statistical Bulletin 2015.  
- Ibrahim Onour ,The global financial crisis and equity marketes in 
middle east oil exporting countries , the arab planning institute , Kuwait 
2009. 
- John f.Geweke , Joel L Horowitz, Econometrics :A Bird’s EYE, 
Discussieon paper , Germany,2006, 
- William H. Greene, ECONOMETRIC ANALYSIS,e5 Upper Saddle 
River, New Jersey ,2002. 
- Joël Maurice , Prix du pétrole, La Documentation française. Paris, 
2001. 
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